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GFC TlF 199§ SEASON'S BESTS (MEN) 
2-10-96 WOSC Pentaihlon l!H! £11,H llM~ ll0.74l 1!!k (~;~.84l ~~:30.~ £31 :~0.24) 
i-11-96 L-C All-Comers 10.65 Ryan O!aney (3) 5-4-96** 32:53.94 Sean Beebe (3) 3-9-96** 
2-24-96 GF All-Comers 11.13 Luke Ankeny (1) 4-20-96** 34:28.03 Tim Nichols (4) 5-3-96** 
3-2-96 NCIC at Willamette 11.24 Josh Howery (2) 4-27-96** 
3-9-96 Linfield Icebreaker 11.39 David Parker (1) 3-15-96** 110m HURDLES (16.44/15.64114.64> 
3-15-96 WOSCOpen 11.54 John Smith (4) 4-18-96 15.47 John Smith ( 4) 4-6-96 
3-16-96 PLUlnv. 11.83 Aaron Young ( 4) 4-20-96** 15.47 Aaron Young ( 4) 5-4-96 
3/15-16/96 Cbico State Multi's 12.07 Scott Edinger (1) 4-15-96** 15.59 David Parker (1) 4-20-96** 
3/22-23/96 Stanford lnv. 12.78 Marshall Pickens (1) 2-24-96** 16.97 Marshall Pickens (1) 4-6-96** 
3-30-96 NCIC at Linfield 17.10 Scott Edinger (1) 4-6-96** 
4-6-96 WOSCQuad lOO l23,] ~ lll.M l2l.Ml 
4-13-96 NCICatGFC 21.48 Ryan O!aney (3) 4-6-96** 400m HURPLES £58.34/ 56.04/53.24} 
4115-16196 NCICMulti's 22.72 Peter Carmack (3) 5-4-96** 53.43 David Parker (1) 5-25-96** 
4/18-19/96 Azusa Decathlon 22.94 Luke.Ankeny (1) 4-6-96 56.01 Scott Edinger (1) 5-23-96** 
4-20-96 UPSlnv. 23.71 Jim Haley (1) 4-6-96 63.03 Marshall Pickens (!) 4-27-96** 
4-26-96 GF Go The Distance 23.89 Josh Howery (2) 2-24-96 
4-27-96 WOSCOpen 3000m STEEPI,£ (1{!:~.84/ !!:42.24/9:~0.:M} 
513-4196 NCIC at Willamette ~ (~~ l tt2-~ £47.94) 9:26.91 Erik Gibson (4) 5-25-96 
5/10-11/96 SPUIUWlnv. 46.58 Ryan O!aney (3) 5-25-96** 9:38.24 David Dewar (4) 5-10-96** 
5123-25/96 NAlA Nationals, Life, GA 49.54 Peter Carmack (3) 4-6-96** 9:45.14 George Althaus (3) 4-26-96** 
50.87 Josh Howery (2) 3-30-96** 9:49.74 Chris MacLeod (3) 4-26-96** 
A - NCIC qualifying mark 51.09 David Parker (1) 3-15-96** 9:59.94 Curt Rosen (3) 3-23-96 
B. - NW Regional qualifying mark 51.34 fun Haley (1) 4-13-96 
~- NAlA National qualifying mark 52.09 John Sm:ith ( 4) 4-18-96 
.ix.1.!!!! b:ume lm!JK £41.84) 
**-- Personal Record 52.18 Scott Edinger (1) 4-15-96** 42.44 Howery, Carmack 4-27-96 
53.06 Luke Ankeny (1) 3-30-96** Ankeny, O!aney 
A B c 56.25 Brian Snider (1) 3-16-96 42.63 " " 5-11-96 
.H.I.. £6·1·~ l ~-Z~ l f!·lOl 42.64 4-13-96 
6-8.75 Aaron Young ( 4) 5-3-96 1!00 {Z:OO,!M ll ;Si,!M ll ;52,~ 42.78 5-4-96 
6-5.5 John Smith (4) 5-23-96 1:55.24 Tom Heuberger (4) 3-2-96** 42.88 4-6-96 
6-4.75 Scott Edinger (1) 2-10-96** 1:56.08 Curt Rosen (3) 4-27-96** 43.14 3-2-96 
6-0 David Parker (1) 3-2-96** 1:56.44 Pbil Autrey (2) 5-11-96 43.22 " 4-20-96 
5-10 Adam Hieb (1) 4-6-96 1:58.34 O!uy Rome (4) 5-4-96 43.37 Howery, Haley 3-16-96 
5-5 Marshall Pickens (1) 2-10-96** 2:01.14 Jim Haley (1) 4-27-96** Ankeny, O!aney 
2:01.76 Jon Ulmer (4) 3-16-96 44.43 Howery, DeBois 2-17-96 
!X.. £U·2l H:l~ llHl 2:02.00 George Althaus (3) 4-6-96** Haley, Chaney 
15-3 John Smith ( 4) 3-23-96 2:02.28 Dave Dewar (4) 2-24-96 
13-0 David Parker (1) 4-6-96** 2:02.46 Peter Carmack (3) 3-30-96** ~ ln!!D~ l 020~ £3;15,24\ 
11-7.75 Scott Edinger (1) 4-16-96** 2:03.44 Scott Edinger (1) 3-9-96** 3:13.05 Howery, Chaney 5-25-96 
8-6 Marshall Pickens (1) 2-17-96** 2:03.48 Sean Beebe (3) 4-6-96** Parker, Carmack 
2:05.10 Chrls MacLeod (3) 3-16-96** 3:13.68 Howery, Chaney 5-24-96 Parker, Carmack lJ £~1-0 l ~1·7.Z5.£23-U.5l 2:05.54 Dave Dixon (3) 4-13-96 3:15.14 Howery, Chaney 5-11-96 
22-4.25 David Parker (1) 4-27-96** 2:07.42 Brian Schwartz (1) 4-6-96** Parker, Carmack 
22-3 Aaron Young (4) 3-30-96** 2:07.94 Eric Thompson (1) 3-15-96 3:18.54 Parker. Howery 4-27-96 
22-2.5 John Smith (4) 4-18-96 2:10.94 Aaron Young (4) 3-9-96 ~ck,Ch~ey 
21-10.75 Andrew Stave (2) 4-6-96** 3:18.64 4-20-96 
19-4.75 Scott Edinger (1) 4-15-96** ~ ~:f!l!,!M l ~ii!D-~ l ~:SJ.54) 3:18.71 Howery, Edinger 5-4-96 
18-5.5 Marhall Pickens (1) 4-6-96 3:59.94 Curt Rosen (3) 4-13-96** Carmack, Chaney 3:21.14 Howery, Rosen 4-13-96 4:02.87 Jon Ulmer (4) 4-27-96** Carmack. Chaney 
11 ~l-2,25 l !14-0 £41!-0) 4:04.81 Sean Beebe (3) 4-27-96** 3:23.20 Smith, Howery 4-6-96 
48-7.5 Aaron Young (4) 5-24-96** 4:08.17 George Althaus (3) 4-6-96** Autrey, Carmack 
46-6 Andrew Stave (2) 5-11-96** 4:09.34 Dave Dewar (4) 3-9-96 3:24.24 Howery, Ankeny 3-9-96 
45-4.5 David Parker (1) 3-30-96** 4:06.71 O!uy Rome ( 4) 5-11-96 Parker, Chaney 
4:14.04 Dave Dixon (2) 3-9-96 3:24.33 Parker, Haley 3-23-96 
.srun:. {M-0 I 46-2l5.~~ 4:14.75 Chris MacLeod (3) 3-16-96** Carmack, Chaney 3:25.24 Howery, Autrey 3-2-96 39-7.75 John Smith ( 4) 5-23-96** 4:15.81 Brian Schwartz (1) 4-20-96** Parker, Haley 
33-8 Scott Edinger (1) 4-15-96** 4:20.48 Eric Thompson (1) 3-15-96 3:26.39 Howery, Haley 2-24-96 
32-1 Luke Ankeny (1) 4-27-96** 4:22.98 Pbil Autrey (2) 3-30-96 Carmack, Chaney 
31-7.75 David Parker (1) 4-15-96** 4:28.34 John Smith ( 4) 4-19-96 3:28.14 Edinger, Rosen 4-27-96 
29-6 Jared Marcellus (1) 4-6-96** 4:28.97 Scott Edinger (1) 3-16-96** Rome, Haley 
25-11 Trenton Melcher (1) 3-15-96** 4:31.08 Raymond O!eung (3) 4-27-96 3:29.66 Edinger, Rome 4-20-96 
24-3 Marshall Pickens (1) 4-15-96** 4:32.93 David Parker (1) 3-16-96** Autrey, Haley 3:32.47 Howel'y, Althaus 3-30-96 4:44.14 Kevin Pattison (1) 4-13-96 Autrey, Rosen ~ (l~l-3ll3Z-O ll~~-0) 3:32.78 Heuberger, Rosen 2-24-96 
144-6 John Smith ( 4) 5-3-96** 
.lOOJl Cum ,QDl~:,ntd) Rome, Gibson 
96-0 David Parker (1) 2-24-96** 9:08.63 Jon Ulmer (4) 2-24-96 3:35.65 Edinger, Parker 2-24-96 
94-2 Scott Edinger (1) 4-6-96*" 9:08.73 Curt Rosen (3) 2-24-96 Dixon, Johnson 
83-9 Marshall Pickens (1) 3-15.96** 9:12.1:5 George Althaus (3) 2-24-96 h4SPLD'S 9:13.24 Sean Beebe (3) 2-17-96 46.2 Cbaney 5-11·96 
HAMMER _(l46-3/l@·9/168:{!} 9:18.32 Brian Schwartz (1) 2-24-96 48.0 Carmack 5-25-96 
103-3 Jered Marcellus 5-3-96** 9:20.44 Chris MacLeod (3) 2-24-96 48.6 Pad<cr 5-25-96 49.3 (leadofi)Howery 5-24-96 9:36.10 Eric Thompson (1) 2-24-96 51.0 Haley 4-20-96 
JAVELIN (169-JO /180-~ £122-0) 51.6 (lo) Smllh 4-6-96 
182-5 John Smith ( 4) 4-13-96** SQlli! (l{!:J4.84ll:!;~0.24ll!t:s.!l.24) 51.6 Rosen 4-13-96 52.0 Aul.lcy 4-6-96 147-5 David Parker (1) 3-2-96** 15:11.64 Jon Ulmer (4) 3-9-96** 51.2 Edinger (51.5 lo) 5-4-96 
145-6 Scott Edinger (1) 4-16-96** 15:18.14 Sean Beebe (3) 4-13-96** 52.7 Ank>:ny 3-9-96 
106-7 Marshall Pickens (1) 4-16-96** 15:49.97. George Althaus (3) 3-16-96 52.8 Gibson 3-3().96 53.0 (lo) Heuberger 2·24-96 15:52.84 Brian Schwartz (1) 4-26-96** 52.6 Rome 4-Z7-96 
DECATHLON (1!2!J!l/J!2De /6100} 15:56.58 Curt Rosen (3) 3-16-96 53.2 Stave 4-6-96 
6333 John Smith (4) 4118-19/96 16:02. Chris MacLeod (3) 5-4-96** 54.0 D!xoo 2-24-96 54.0 Ulmer 3-2-96 6176 David Parker (1) 3115-16196** 16:14.87 Dave Dewar ( 4) 4-6-96** 54.2 Dewar 3-9-96 
5853 Scott Edinger (1) 4/15-16/96** 16:3757 Tun Nichols (4) 3-30-96 54.6 Allhaus 4-6-96 
16:46.74 Eric Thompson (1) 3-9-96** 54.9 MacLeod 3-9-96 55.5 SriO.r 3-16-96 17:37.24 Raymond O!eung (3) 4-13-96 56.3 (lo) Thompson 4-6-96 
GFC T/F 1996 SEASON'S ·BESTS (WOMEN) 
2-10.96 WOSC Pentathlon 12.50 Amy Redenius (1) 5-4-96** 15.13 Liz Stephens (4) 5-11-96 
2-17-96 L-C All-Com:n 12.56 Kristin Oelrich (2) 4-27-96** 15.80 Julie Puckett (1) 5-4-96 2-24-96 GF All-Comen 13.24 Stephanie Castillo (2) 4-13-96, 17.36 len Ouistiansen (3) 3-15-96 3-2-96 NCICatWillamette 13.84 Kara Erickson (2) 3-2-96 17.72 Celeste Beringer (3) 2-24-96** 3-9-96 Linfield Icebreaker 13.88 . Dawn Sherman (1) 4-27-96 17.77 Stacy Baugh (1) 2-24-96 3-15-96 WOSC Open 
14.12 Rachel Barrong (1) 3-15-96 17.83 Karen Baltz (3) 4-15-96** 3-16-96 PLUinv. 
3/15-16/96 Chico State Multi's 
400m HURDLES (72.64167.54163.44> 3122-23196(a) Stanford Inv. lOO (27.14/26,54/24.94) 3-23-96(b) UOPreview 25.31 Amy Redenius (1) 5-4-96** 61.29 Liz Stephens (4) 5-25-96** 3-30-96 NCIC at Linfield 26.11 Kristin Oelrich (2) 5-4-96** 68.67 Celeste Beringer (3) 5-3-96** 4-6-96 wosc Quad 26.21 Stephanie Castillo (2) 5-4-96 69.26 Karen Baltz (3) 4-6-96** 4-13-96 NCIC S-Way at GPC 26.60 Liz Stephens (4) 4-15-96** 69.90 Julie PUckett (1) 4-26-96** 4-19-96 MtSAC 72.69 Stacy Baugh (1) 4-6-96** 4-20-96 UPS Inv. 26.84 Nancy Rissmiller (2) 4-13-96 
4-26-96 GF Distance Carnival 27.19 Karen Baltz (3) 4-15-96 79.70 len Christiansen (3) 4-6-96 
4-27-96 WOSC Open 27.58 Heidi Haley (3) 3-30-96 
HEP'I'ATHLOJS: (nonMione/4000) 513-4/96 NCIC at W"illamette 27.60 Alexis Fernandez (3) 4-27-96 5110.11/96 SPUIUW Inv. 28.06 Dawn Sherman (1) 4-27-96 4362 Liz Stephens 4/15-16196* 5fl.3-25/96 NAIA Nationals, Life, GA 28.44 Val Vanlandingham (3) 4-6-96 3445 len Christiansen (3) 4/15-16196 
28.29 len Christiansen (3) 4-15-96 3265 Karen Baltz (3) 4/15-16196* 
A. - NClC qualifying mark 
.§.00 HiM~ l fil,H l ~6.M) !.1.100 !D!!IIIlllll!lllll48.60) B. - NW Regional qualifying mark 57.70 Kristin Oelrich (2) 5-4-96 •• 48.86 Baltz, Oelrich 4-27-96 £ - NAIA National qualifying mark 58.21 Amy Redenius (1) 4-6-96 Rissmiller, Redenius 
5-4-96 **- Personal Record 58.34 Nancy Rissmiller 4-13-96** 49.23 Oelrich, Haley 
58.41 Liz Stephens (4) 5-4-96** Rissmiller, Redenius A n c 59.04 Heidi Haley (3) 4-13-96** 49.49 Baltz, Oelrich 4-6-96 w &l!~l~~l~~ 59.64 Steph Castillo (2) 5-4-96 Haley, Redenius 5-9.75 Nancy Rismiller (2) 5-23-96 60.74 Karen Baltz (3) 4-20-96 49.54 " " 4-13-96 5-4 Rachel Powell (1) 3-2-96 63.61 Alexis Fernandez (3) 3-16-96 49.61 4-20-96 5-2.25 Keelie Keown (3) 4-6-96 63.44 Val Vanlandingham (4) 4-6-96 49.78 5-11-96 5-2 Celeste Beringer (3) 3-9-96** 50.28 Baltz, Oelrich 3-30-96 4-10.25 Jamie Schoepke (2) 4-6-96 1!00 (l;~~ l ~;2!!.54l ~;]6.00) Haley, Redenius 4-10.25 Jen Christiansen (3) 4-15-96 2:14.56 Nancy Rissmiller (2) 4-20-96 50.44 Baltz, Oelrich 3-2-96 4-10 Liz SteJitens (4) 3-30-96 2:17.44 Liz Stephens ( 4) 3-9-96** Rissmiller, Redenius 4-8 Stacy Baugh (1) 3-2-96 2:21.42 Dawn Hartwig ( 4) 4-6-96 51.14 Oelrich, Rhoades 3-16-96 3-10.5 Karen Baltz (3) 4-15-96** 2:19.75 Karen Baltz (3) 5-11-96** Haley, Redenius 
2:25.74 Kristin Oelrich (2) 3-9-96*"' 51.29 Sherman, Baltz 2-17-96 ~ (none) 2:26.18 Rima Butler (2) 4-6-96 Haley, Redenius 7-6 Sarah Bain (1) 4-13-96 2:26.54 Stephanie Castillo (2) 3-2-96 51.84 · Sherman, Rhoades 3-2-96 7-8 Jen Christiansen (3) 8-4-96"'* 2:28.24 Angela Linder (3) 3-16-96 Haley, Erickson 7-0 Cherish Carroll (1) 4-13-96** 2:28.58 Emily Bergman (4) 3-16-96** 
2:33.65 Abby Vanlandingham (2) 3-16.96 !..Uii (none ( none ( 3:S4.24l 5-25-96 u (1~-~~ ll6-8.75l1Hl 2:38.43 Julie Puckett (1) 2-24-96** 3:46.06 Oelrich, Stephens 16-8.75 Sharla Rhoades (1) 4-13-96 2:53.19 Jen Quistiansen (3) 3-16-96 Rissmiller, Redenius 5-24-96 16-3.25 Liz SteJitens (4) 5-3-96*"' -3:47.50 Oelrich, Haley Rissmiller, Redenius 16-2 Karen Baltz (3) 3-16-96*"' mH! (~:M.M l !1;~~-M l ~=~·Ml 3:48.57 Oelrich. Haley 5-11-96 15-11 Kara Erickson (2) 5-11-96 
,4:41.28 Dawn Hartwig ( 4) 5;11-96** Rissmiller, Redenius 15-5.5 Dawn Sherman (1) 4-13-96 
•,4:43.66 Rebe!Cah Ulmer (2) 5-11-96** 3:52.94 Oelrich, Redenius 4-27-96 15-3 Rachel Barrong (1) 3-30-96 4:52.63 Rima Butler (2) 5-11-96** Stephens, Rissmiller 15-0.75 Jen Christiansen (3) 3-16-96** 4:55.14 Emily Bergman (4) 4-13-96** 3:55.27 Oelrich, Stephens 4-6-96 13-6.25 Ellen Fnberg (1) 2-17-96 5:03.38 Angela Linder (3) 4-20-96 Rissmiller, Redenius 3:55.71 Oelrich, Rissmiller 5-4-96 5:09.95 Alisha Mulkey (1) 4-20-96** Stephens, Redenius :u (3~-~ l ~-2~ l ~1::§l 5:13.82 Sandy Tayloc (4) 4-20-96 3:56.43 Oelrich, Stephens 3-30.96 35-7.25 Shar1a Rhoades (1) 4-20-96 5:17.62 Abby Vanlandingham (2)3-16-96** Rissmiller, Redenius 35-1.25 Kara Erickson (2) 5-11-96** 5:21.64 Jarae Kauffman (3) 3-2-96 3:56.94 Oelrich, Haley 4-13-96 
5:36.44 Heidi Bergman (2) 3-9-96 Rissmiller, Redenius mar (36~ l ~H I ~~{!) 3:57.97 " .. 4-20-96 
36-10.25 Becci Harper (3) 4-26-96** ~ £ll;U-M ll0:~0.24£JO:~.M) 3:59.74 Oelrich, Haley 3-2-96 36-2.5 Leah Johanson (4) 3-30-96 10:05.03 Dawn Hartwig (4) 5-3-96 *"' Castillo, Redenius 4:01.94 Baltz, Castillo 3-9-96 34-0 · Jen Christiansen (3) 3-15-96*"' 10:19.34 Rebekah Ulmer (2) 4-26-96=* Stephens, Redenius 32-4 Karen Baltz (3) 2-17-96** 10:40.91 .EmiJy Bergman (4) 3-22-96 4:04.15 Oelrich, Fernandez 3-23-96(b) 31-4.5 Liz Stephens ( 4) 3-2-96 10:47.54 .Rima Butler (2) 4-26-96** Redenius, Rissmiller 30-7.5 Debresha McDaniel (2) 3-9-96* 10:56.39 Angela Linder (3) 3-22-96 4:08.93 Baltz. Haley 2-17-96 29-6.5 Rachel Lewis (4) 3-30-96 11:00.04 Alisha Mulkey (1) 3-2-96** Oelrich, Redenius 4:09.67 Castillo, Haley 4-6-96 
~ £112=31124-0 l138-0l 11:11.14 Sandy Tayloc (4) 4-26-96 Baltz, V. Vanlandingham 11:20.64 Abby Vanlandingham (2) 4-13-96** 4:12.06 Fernandez. Haley 2-24-96 116-8 Leah Johanson (4) 5-3-96 11:21.04 Jarae Kauffman (3) 4-13-96 Ulmer, Oelrich 115-6 Rachel Lewis (4) . 5-3-96 12:20.44 Heidi Bergman (2) 3-30-96 4:25.82 Puckett, Rhoades 2-24-96 98-11 Becci Harper (3) 3-30-96** Sherman. Butler 
HAMMER fnon~ l2H ll&Q) ~ ao;~~-8!ll19:00.24 112;~0-Ml 107-1 Leah Johanson (4) 5-3-96** 17:40.91 Dawn Hartwig (4) 4-19-96** 4 x 4 SPLITS 76-10 Becci Harper (3) 4-6-96** 19:00.01 Emily Bergman ( 4) 3-30-96 54.9 Rtdcuius 5-2.5-96 53-11 Rachel Lewis (4) 3-30-96*"' 4-13-96** 56.0 Rlssmll1er 5-25-96 19:20.04 Angela Linder (3) 57.4 Haley 5-11·96 
19:57.54 Alysha Mulkey (1) 4-13-96*"' 57.3 (lo) Oelrlc:h 5-24·96 JAYEL!N UJH!ll24-811~9-0) 19:39.36 Jarae Kauffman (3) 4-20-96** 57.4 Slepb:ms 5-2.5-96 156-11 Becci Harper (3) 5-25-96** 59.4 Castillo 4-13-96 20:07.35 Abby Vanlandingham (2) 4-20-96** 61.2 Baltz 4-6-96 137-8 Leah Johanson (4) 5-10-96 21:21.94 Heidi Bergman (2) 3-15-96 62-7 Fernandez 3-23-96(b) 109-8 Cherish Carroll (1) 4-6-96*"' 62.7 Sbcm:Wl 4-Zl-96 
99-1 Stephenie Bates (2) 3-9-96** (46:41-~ l !!~:OO,M l ~7:~7-M) 63.2 V. Vanlandingb:un 4-6-96 l!!k 64.7 Hartwig 4-6-96 92-5 Liz SteJitens (4) 4-6-96 40:01.72 Angela Linder (3) 5-3-96** 64.8 Erlck:soo 4-13-96 89-5.5 len Christiansen (3) 2-24-96*"' 41:17.87 Alisha Mulkey (1) 5-3-96** 65.3 Ulmer 2-24·96 65-8.25 Andi Wheeler (1) 2-24-96** 65.3 BnUer 4-20-96 
65.6 Puckett 4-Zl-96 70-1.5 Karen Baltz (3) 3-16-96*"' 65.8 £. Belgl!lOD 4-6-96 
68.2 Rhoades 2-24-96 
68.4 Kauffman 3-2-96 
(13.54/13.04/12.24) lOOm HURDLF~ £12,Hll6.34£H.84) 
NCIC MULTI'S Colcord Field, GF College April 15, 1996 
Heptathlon 100m Hdls Division: 1 Event # 13 
----------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists -----------------------
Entrant# Name GR Affiliation Place Mark 
FINAL RESULTS 
22 Liz Stephens 
31 Kristy Preiskorn 
27 Mariza Scofield 
29 Maret Warnecke 
32 Kathi Schreyer 
34 Tract Shepherd 
25 Kristen David 
28 Janet Steindorf 
24 Karen Bureker 
33 Autumn Stevick 
35 Christie Turnidge 
26 Rachel LeFebvre 
20 Karen Baltz 
30 Kristi Osborne 
21 Jen Christiansen 
4 George Fox 
4 Pacific Lutheran Universit 
3 Linfield College 
1 Linfield College 
2 Whitworth 
3 Willamette University 
3 Lewis & Clark College 
1 Linfield College 
2 Lewis & Clark College 
1 Whitworth 
3 Willamette University 
2 Linfield College 
3 George Fox 
1 Pacific Lutheran Universit 































NCIC MULTI'S Colcord Field, GF College April 15, 1996 
Heptathlon High Jump Division: 1 Event # 14 
----------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists -----------------------
Entrant# Nrnne GR Affiliation Place Mark 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
29 Marci Warnecke 1 Linfield College ( 771) 1.63 (5-04.25) 
35 Christie Turnidge 3 Willamette University ( 701) 1.57 (5-01. 75) 
31 Kristy Preiskorn 4 Pacific Lutheran Universit ( 632) 1.51 (4-11.5) 
32 Kathi Schreyer 2 Whitworth ( 632) 1.51 (4-11.5) 
26 Rachel LeFebvre 2 Linfield College ( 599) 1.48 (4-10.25) 
21 Jen Christiansen 3 George Fox ( 599) 1.48 (4-10.25) 
33 Autumn Stevick 1 Whitworth c 534) 1.42 (4-07.75) 
30 Kristi Osborne 1 Pacific Lutheran Universit c 534) 1.42 (4-07. 75) 
22 Liz Stephens 4 George Fox ( 534) 1.42 (4-07.75) 
27 Mariza Scofield 3 Linfield College ( 470) 1.36 (4-05.5) 
28 Janet Steindorf 1 Linfield College ( 439) 1.33 (4-04.25) 
34 Traci Shepherd 3 Willamette University ( 439) 1.33 (4-04.25) 
24 Karen Bureker 2 Lewis & Clark College ( 439) 1.33 (4-04.25) 
20 Karen Baltz 3 George Fox c 293) 1.18 (3-10.5) 
25 Kristen David 3 Lewis & Clark College ( 293) 1.18 (3-10.5) 
NCIC MULTI'S Colcord Field, GF College April 15, 1996 
Heptathlon Shot Put Division: 1 Event # 15 
----------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists -----------------------
Entrant # Name GR Affiliation Place Mark 
FINAL RESULTS 
21 Jen Christiansen 
25 Kristen David 
22 Liz Stephens 
34 Traci Shepherd 
27 Mariza Scofield 
26 Rachel LeFebvre 
29 Marci Warnecke 
35 Christie Turnidge 
33 Autumn Stevick 
31 Kristy Preiskorn 
30 Kristi Osborne 
24 Karen Bureker 
28 Janet Steindorf 
20 Karen Baltz 
32 Kathi Schreyer 
3 George Fox 
3 Lavis & Clark College 
4 George Fox 
3 Willamette University 
3 Linfield College 
2 Linfield College 
1 Linfield College 
3 Willamette University 
1 Whitworth 
4 Pacific Lutheran Uni.versit 
1 Pacific Lutheran Uni.versit 
2 Lewis & Clark College 
1 Linfield College 















































NCIC MULTI'S Colcord Field, GF College April 15, 1996 
Heptathlon 200m Dash Division: 1 Event # 16 
----------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists -----------------------
Entrant# Name GR Affiliation Place Mark 
FINAL RESULTS 
22 Liz Stephens 
28 Janet Steindorf 
27 Mariza Scofield 
20 Karen Baltz 
31 Kristy Preiskorn 
21 Jen Christiansen 
35 Christie Turnidge 
29 Maret Warnecke 
33 Autumn Stevick 
32 Kathi Schreyer 
30 Kristi Osborne 
24 Karen Bureker 
26 Rachel LeFebvre 
34 Tract Shepherd 
25 Kristen David 
4 George Fox 
1 Linfield College 
3 Linfield College 
3 George Fox 
4 Pacific Lutheran Universit 
3 George Fox 
3 Willamette University 
1 Linfield College 
1 Whitworth 
2 Whitworth 
1 Pacific Lutheran Universit 
2 Lewis & Clark College 
2 Linfield College 
3 Willamette University 































NCIC MULTI'S Colcord Field, GF College April 15, 1996 
Heptathlon Long Jump Division: 1 Event # 17 
----------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists -----------------------
Entrant# Name GR Affiliation Place Mark 
FINAL RESULTS 
29 Maret Warnecke 
31 Kristy Preiskorn 
22 Liz Stephens 
32 Kathi Schreyer 
33 Autumn Stevick 
35 Christie Turnidge 
28 Janet Steindorf 
21 Jen Christiansen 
24 Karen Bureker 
20 Karen Baltz 
30 Kristi Osborne 
26 Rachel LeFebvre 
25 Kristen David 
34 Tract Shepherd 
27 Mariza Scofield 
1 Linfield College 
4 Pacific Lutheran Universit 
4 George Fox 
2 Whitworth 
1 Whitworth 
3 Willamette University 
1 Linfield College 
3 George Fox 
2 Levis & Clark College 
3 George Fox 
1 Pacific Lutheran Universit 
2 Linfield College 
3 Lewis & Clark College 
3 Willamette University 














































NCIC MULTI'S Colcord Field, GF College April 15, 1996 
Heptathlon Javelin Division: 1 Event# 18 
----------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists -----------------------
Entrant# Nane GR Affiliation Place Mark 
FINAL RESULTS 
33 Autumn Stevick 
26 Rachel LeFebvre 
22 Liz Stephens 
35 Christie Turnidge 
29 Maret Warnecke 
24 Karen Bureker 
31 Kristy Preiskorn 
27 Mariza Scofield 
21 Jen Christiansen 
34 Tract Shepherd 
28 Janet Steindorf 
30 Kristi Osborne 
32 Kathi Schreyer 
20 Karen Baltz 
25 Kristen David 
1 Whitworth 
2 Linfield College 
4 George Fox 
3 Willamette University 
1 Linfield College 
2 Levis & Clark College 
4 Pacific Lutheran Universit 
3 Linfield College 
3 George Fox 
3 Willamette University 
1 Linfield College 
1 Pacific Lutheran Universit 
2 Whitworth 
3 George Fox 












































NCIC MULTI'S Colcord Field, GF College April 15, 1996 
Heptathlon 800m Run Division: 1 Event # 19 
----------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists -----------------------
Entrant# Name GR Affiliation Place Mark 
FINAL RESULTS 
22 Liz Stephens 
31 Kristy Preiskorn 
29 Marci Warnecke 
27 Mariza Scofield 
20 Karen Baltz 
33 Autumn Stevick 
35 Christie Turnidge 
32 Kathi Schreyer 
30 Kristi Osborne 
28 Janet Steindorf 
24 Karen Bureker 
21 Jen Christiansen 
26 Rachel LeFebvre 
34 Tract Shepherd 
25 Kristen David 
~~ 
4 George Fox 
4 Pacific Lutheran Universit 
1 Linfield College 
3 Linfield College 
3 George Fox 
1 Whitworth 
3 Willamette University 
2 Whi tvvorth 
1 Pacific Lutheran Universit 
1 Linfield College 
2 Lewis & Clark College 
3 George Fox 
2 Linfield College 
3 Willamette University 
3 Lewis & Clark College 
( 832) 2:19.36 
( 736) 2:26.64 
( 726) 2:27.37 
( 714) 2:28.34 
( 669) 2:31.94 
( 648) 2:33.63 
( 567) 2:40.52 
( 556) 2:41.52 
c 537) 2:43.14 
c 521) 2:44.62 
( 472) 2:49.18 
( 455) 2:50.83 
( 401) 2:56.25 
( 291) 3:08.36 
( 0) 
NCIC MULTI'S Colcord Field, GF College April 15, 1996 
Decathlon 100m Dash Division: 1 Event # 2 
----------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists -----------------------








































2 Pacific Lutheran Universit 
1 George Fox 
3 Lewis & Clark College 
2 Pacific Lutheran Universit 
4 Linfield College 
3 Linfield College 
1 Whitworth 
3 Linfield College 
3 Linfield College 
3 Whitworth 
1 Willamette University 
4 Linfield College 
1 George Fox 
3 Linfield College 
1 Whitworth 
1 George Fox 
1 Linfield College 
1 Pacific Lutheran Universit 







































NCIC MULTI'S Colcord Field, GF College April 15, 1996 
Decathlon Long Jump Division: 1 Event # 3 
----------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists -----------------------
Entrant # Name GR Affiliation Place Mark 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
2 David Parker 1 George Fox ( 732) 6.65 (21-10.0) 
13 Karl Lerum 2 Pacific Lutheran Universit ( 716) 6.58 (21-07.25) 
15 David Robinson 2 Pacific Lutheran Universit c 682) 6.43 (21-01.25) 
10 Greg Jordan 3 Linfield College ( 682) 6.43 (21-01.25) 
19 Jiney Watts 1 Willamette University ( 668) 6.37 (20-10.75) 
8 Dave Cross 4 Linfield College ( 659) 6.33 (20-09.25) 
11 Travis Olson 3 Linfield College ( 641) 6.25 (20-06.25) 
4 Cletus Coffey 3 Lewis & Clark College ( 628) 6.19 (20-03.75) 
18 Erik Olson 1 Whitworth ( 600) 6.06 (19-10.75) 
17 Frank Moore 1 Whitworth ( 569) 5.92 (19-05.0) 
1 Scott Edinger 1 George Fox ( 567) 5.91 (19-04.75) 
7 Matt Craven 3 Linfield College ( 552) 5.84 (19-02.0) 
16 Dan Kepper 3 Whitworth ( 542) 5.79 (19-00.0) 
5 Mickey Becker 4 Linfield College ( 514) 5.66 (18-06.75) 
12 Dan Smi.th 3 Linfield College ( 508) 5.63 (18-05.5) 
9 Ericlee Gilmore 4 Linfield College ( 492) 5.55 (18-02.5) 
14 Davy Logue 1 Pacific Lutheran Universit ( 492) 5.55 (18-02.5) 
3 Marshall Pickens 1 George Fox ( 465) 5.42 (17-09.25) 
6 Chris Burg 1 Linfield College ( 405) 5.12 (16-09.5) 
NCIC MULTI'S Colcord Field, GF College Apri.l 15, 1996 
Decathlon Shot Put Division: 1 Event # 4 
----------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists -----------------------
Entrant # Name GR Affil iati.on Place Mark 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
15 David Robinson 2 Pacific Lutheran Universit ( 649) 12.70 (41-08.0) 
13 Karl Lerum 2 Pacific Lutheran Universit ( 645) 12.63 (41-05.25) 
11 Travis Olson 3 Linfield College ( 599) 11.88 (38-11. 75) 
14 Davy Logue 1 Pacific Lutheran Uni.versi.t ( 584) 11.63 (38-02.0) 
17 Frank Moore 1 Whitworth ( 579) 11.55 (37-10.75) 
19 Jimny Watts 1 Willamette University ( 549) 11.05 (36-03.0) 
7 Matt Craven 3 Linfield College ( 543) 10.96 (35-11.5) 
16 Dan Kepper 3 Whitworth ( 515) 10.48 (34-04. 75) 
18 Erik Olson 1 Whitworth ( 514) 10.47 (34-04.25) 
4 Cletus Coffey 3 Le~i.s & Clark College ( 508) 10.38 (34-00. 75) 
1 Scott Edinger 1 George Fox ( 501) 10.26 (33-08.0) 
5 Mickey Becker 4 Linfield College ( 493) 10.13 (33-03.0) 
10 Greg Jordan 3 Linfield College ( 488) 10.04 (32-11.25) 
2 David Parker 1 George Fox ( 463) 9.63 (31-07.25) 
9 Ericlee Gilmore 4 Linfield College ( 453) 9.45 (31-00.0) 
8 Dave Cross 4 Linfield College ( 438) 9.21 (30-02.75) 
12 Dan Smith 3 Linfield College ( 432) 9.11 (29-10.75) 
3 Marshall Pickens 1 George Fox ( 330) 7.39 (24-03.0) 
6 Chris Burg 1 Linfield College ( 329) 7.37 (24-02.25) 
NCIC MULTI'S Colcord Field, GF College April 15, 1996 
Decathlon High Jump Division: 1 Event # 5 
----------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists -----------------------








































1 Willamette University 
3 Linfield College 
2 Pacific Lutheran Universit 
1 George Fox 
3 Linfield College 
3 Whitworth 
3 Lewis & Clark College 
2 Pacific Lutheran Universit 
3 Linfield College 
1 Pacific Lutheran Universit 
3 Linfield College 
1 Whitworth 
4 Linfield College 
1 George Fox 
1 Linfield College 
4 Linfield College 
4 Linfield College 
1 Whitworth 
1 George Fox 
( 776) 1.97 
( 749) 1.94 
( 749) 1.94 
( 723) 1.91 
( 696) 1.88 
( 619) 1. 79 
( 619) 1. 79 
( 619) 1.79 
( 593) 1. 76 
( 544) 1. 70 
c 544) 1. 70 
( 544) 1. 70 
c 520) 1.67 
( 488) 1.63 
c 441) 1.57 
c 441) 1.57 




















NCIC MULTI'S Colcord Field, GF College April 15, 1996 
Decathlon 400m Dash Division: 1 Event # 6 
----------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists -----------------------








































2 Pacific Lutheran Universit 
1 Willamette University 
1 George Fox 
3 Lewis & Clark College 
4 Linfield College 
2 Pacific Lutheran Universit 
3 Whitworth 
3 Linfield College 
3 Linfield College 
1 Whitworth 
3 Linfield College 
4 Linfield College 
1 Pacific Lutheran Universit 
1 Whitworth 
1 George Fox 
3 Linfield College 
4 Linfield College 
1 Linfield College 
1 George Fox 
( 841) 49.44 
( 747) 51.49 
c 717) 52.18 
( 706) 52.44 
( 701) 52.54 
( 650) 53.75 
( 619) 54.50 
( 600) 54.98 
( 588) 55.27 
( 571) 55.71 
c 553) 56.15 
( 528) 56.82 
( 527) 56.85 
c 515) 57.16 
c 490) 57.82 
c 487) 57.90 
( 452) 58.87 
( 438) 59.27 
( 0) 
NCIC MULTI'S Colcord Field, GF College April 15, 1996 
Decathlon 110m Hdls Division: 1 Event # 7 
----------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists -----------------------








































3 Linfield College 
2 Pacific Lutheran Universit 
2 Pacific Lutheran Uni.versi.t 
4 Linfield College 
1 George Fox 
1 Willamette University 
3 Linfield College 
3 Lewis & Clark College 
1 George Fox 
1 Pacific Lutheran Universit 
1 Linfield College 
3 Linfield College 
3 Linfield College 
1 Whitworth 
4 Linfield College 
4 Linfield College 
1 Whitworth 
3 Whitworth 





































NCIC MULTI'S Colcord Field, GF College April 15, 1996 
Decathlon Discus Division: 1 Event # 8 
----------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists -----------------------
Entrant # Name GR Affiliation Place Mark 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
17 Frank Moore 1 Whitworth ( 717) 42.57 (139-08.0) 
14 Davy Logue 1 Pacific Lutheran Universit ( 660) 39.80 (130-07.0) 
11 Travis Olson 3 Linfield College ( 658) 39.66 (130-01.0) 
15 David Robinson 2 Pacific Lutheran Universit ( 645) 39.05 (128-01.0) 
13 Karl Lerum 2 Pacific Lutheran Universit ( 635) 38.54 (126-05.0) 
19 Jimny Watts 1 Willamette University ( 554) 34.51 (113-03.0) 
7 Matt Craven 3 Linfield College ( 547) 34.16 (112-01.0) 
5 Mickey Becker 4 Linfield College ( 468) 30.16 (98-11.0) 
18 Erik Olson 1 Whitworth ( 467) 30.15 (98-11.0) 
8 Dave Cross 4 Linfield College ( 458) 29.68 (97-04.0) 
12 Dan Smith 3 Linfield College ( 411) 27.26 (89-05.0) 
1 Scott Edinger 1 George Fox ( 405) 26.95 (88-05.0) 
9 Ericlee Gilmore 4 Linfield College ( 394) 26.37 (86-06.0) 
10 Greg Jordan 3 Linfield College ( 392) 26.27 (86-02.0) 
3 Marshall Pickens 1 George Fox ( 365) 24.89 (81-08.0) 
4 Cletus Coffey 3 Lewis & Clark College ( 311) 22.06 (72-04.5) 
6 Chris Burg 1 Linfield College ( 258) 19.25 (63-02.0) 
2 David Parker 1 George Fox ( 0) 
16 Dan Kepper 3 Whitworth c 0) 
NCIC MULTI'S Colcord Field, GF College April 15, 1996 
Decathlon Pole Vlt Division: 1 Event # 9 
----------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists -----------------------
Entrant# Name GR Affiliation Place Mark 
FINAL RESULTS 
7 Matt Craven 
10 Greg Jordan 
8 Dave Cross 
15 David Robinson 
11 Travis Olson 
13 Karl Lerum 
1 Scott Edinger 
4 Cletus Coffey 
12 Dan Srni th 
6 Chris Burg 
14 Davy Logue 
19 Jimmy Watts 
5 Mickey Becker 
17 Frank Moore 
3 Marshall Pickens 
9 Ericlee Gilmore 
18 Erik Olson 
2 David Parker 
16 Dan Kepper 
3 Linfield College 
3 Linfield College 
4 Linfield College 
2 Pacific Lutheran Universit 
3 Linfield College 
2 Pacific Lutheran Universit 
1 George Fox 
3 Lewis & Clark College 
3 Linfield College 
1 Linfield College 
1 Pacific Lutheran Universit 
1 Willamette University 
4 Linfield College 
1 Whitworth 
1 George Fox 
4 Linfield College 
1 Whitworth 























































NCIC MULTI'S Colcord Field, GF College April 15, 1996 
Decathlon Javel i.n Di.vi.si.on: 1 Event # 10 
----------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists -----------------------
Entrant # Name GR Affi.l iation Place Mark 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
11 Travis Olson 3 Linfield College ( 719) 58.72 (192-08.0) 
13 Karl Lerum 2 Pacific Lutheran Universit ( 685) 56.46 (185-03.0) 
14 Davy Logue 1 Pacific Lutheran Uni.versi.t c 581) 49.52 (162-06.0) 
15 David Robinson 2 Pacific Lutheran Universit ( 578) 49.30 (161-09.0) 
4 Cletus Coffey 3 Lewis & Clark College ( 549) 47.30 (155-02.0) 
19 Jilm!Y Watts 1 Willamette University ( 513) 44.84 (147-01.0) 
1 Scott Edinger 1 George Fox ( 510) 44.66 (146-06.0) 
7 Matt Craven 3 Linfield College ( 476) 42.36 (139-00.0) 
5 Mickey Becker 4 Linfield College ( 437) 39.68 (130-02.0) 
12 Dan Smith 3 Linfield College ( 434) 39.42 (129-04.0) 
9 Ericlee Gilmore 4 Linfield College ( 416) 38.22 (125-05.0) 
8 Dave Cross 4 Linfield College ( 407) 37.58 (123-03.0) 
10 Greg Jordan 3 Linfield College ( 398) 36.92 (121-01.0) 
17 Frank Moore 1 Whitworth ( 365) 34.66 (113-08.0) 
18 Erik Olson 1 Whitworth ( 348) 33.48 (109-10.0) 
3 Marshall Pickens 1 George Fox ( 334) 32.48 (106-07.0) 
6 Chris Burg 1 Linfield College ( 302) 30.22 (99-02.0) 
16 Dan Kepper 3 Whitworth ( 0) 
2 David Parker 1 George Fox ( 0) 
NCIC MULTI'S Colcord Field, GF College April 15, 1996 
Decathlon 1500m Run Division: 1 Event # 11 
----------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists -----------------------








































1 George Fox 
3 Linfield College 
1 Willamette University 
4 Linfield College 
2 Pacific Lutheran Universit 
1 George Fox 
4 Linfield College 
2 Pacific Lutheran Universit 
3 Linfield College 
4 Linfield College 
3 Linfield College 
1 Linfield College 
1 Pacific Lutheran Universit 
1 Whitworth 
3 Lewis & Clark College 
1 Whitworth 
3 Linfield College 
3 Whitworth 
1 George Fox 
( 742) 4:30.41 
( 703) 4:36.45 
( 677) 4:40.52 
( 596) 4:53.82 
( 541) 5:03.23 
( 531) 5:05.09 
( 529) 5:05.45 
( 524) 5:06.30 
( 521) 5:06.86 
( 507) 5:09.35 
( 492) 5:12.14 
( 487) 5:13.04 
( 442) 5:21.53 
( 426) 5:24.75 
( 416) 5:26.72 
( 385) 5:33.02 
( 170) 6:25.36 
( 0) 
( 0) 
NCIC MULTI'S Colcord Field, GF College April 15, 1996 
De:athi. oii" Division: 1 Event # 1 
--------------------------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists ---------------------------------------
Entrant I Affiliation Total 100m Dash Long Jump Shot Put High Jump 400m Dash 110m Hdls Discus Pole Vlt Javelin 1500n Run 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scott Edinger # 1 (5853) 12.07 5.91 10.26 1.91 52.18 17.68 26.95 3.55 44.66 4:30.41 
George Fox ( 637) ( 567) ( 501) ( 723) ( 717) ( 555) ( 405) ( 496) ( 510) ( 742) 
Dan Smith #12 (5180) 12.28 5.63 9.11 1.94 55.27 20.45 27.26 3.35 39.42 4:36.45 
Linfield College ( 597) ( 508) ( 432) ( 749) ( 588) ( 314) ( 411) ( 444) ( 434) ( 703) 
Chris Burg # 6 (3991) 12.73 5.12 7.37 1.57 59.27 19.72 19.25 3.35 30.22 5:13.04 
Linfield College ( 515) ( 405) ( 329) ( 441) ( 438) ( 372) ( 258) ( 444) ( 302) ( 487) 
Frank Moore # 17 (4210) 12.32 5.92 11.55 NHT 57.16 22.25 42.57 2.75 34.66 5:33.02 
Whitworth ( 589) ( 569) ( 579) ( 515) ( 193) ( 717) ( 298) ( 365) ( 385) 
Mickey Becker # 5 (4593) 12.05 5.66 10.13 1.57 56.82 21.45 30.16 2.75 39.68 5:05.45 
Linfield College ( 641) ( 514) ( 493) ( 441) ( 528) ( 244) ( 468) ( 298) ( 437) ( 529) 
Dan Kepper # 16 (2950) 11.98 5.79 10.48 1.79 54.50 
Whitworth ( 655) ( 542) ( 515) ( 619) ( 619) 
Greg Jordan # 10 (5736) 11.90 6.43 10.04 1.70 54.98 16.35 26.27 4.55 36.92 5:12.14 
Linfield College ( 671) ( 682) ( 488) ( 544) ( 000) ( 694) ( 392) ( 775) ( 398) ( 492) 
. 
Cletus Coffey # 4 (5439) 11.48 6.19 10.38 1.79 52.44 18.51 22.06 3.45 47.30 5:26.72 
Lewis & Clark College ( 757) c 628) ( 508) ( 619) c 706) ( 476) ( 311) ( 469) ( 549) ( 416) 
Ericlee Gilroore # 9 (4094) 13.15 5.55 9.45 1.57 58.87 21.14 26.37 2.45 38.22 5:09.35 
Linfield College ( 443) ( 492) ( 453) ( 441) ( 452) ( 265) ( 394) ( 231) ( 416) ( 507) 
Marshall Pickens # 3 (4189) 12.65 5.42 7.39 1.63 57.82 19.07 24.89 2.45 32.48 5:05.09 
George Fox ( 529) c 465) ( 330) ( 488) ( 490) ( 426) c 365) ( 231) ( 334) ( 531) 
Davy Logue # 14 C50m 12.83 5.55 11.63 1.70 56.85 19.60 39.80 3.05 49.52 5:21.53 
Pacific Lutheran Universit ( 497) ( 492) ( 584) ( 544) ( 527) ( 381) ( 660) ( 369) ( 581) ( 442) 
David Parker # 2 (1966) 11.41 6.65 9.63 NHT 
George Fox ( 771) ( 732) ( 463) 
Karl Lerum #13 (6748) 11.12 6.58 12.63 1.79 49.44 16.45 38.54 3.75 56.46 5:03.23 
Pacific Lutheran Universit ( 834) ( 716) ( 645) ( 619) ( 841) ( 683) ( 635) ( 549) ( 685) ( 541) 
Matt Craven # 7 (5134) 11.95 5.84 10.96 1.76 57.90 20.24 34.16 4.55 42.36 6:25.36 
Linfield College ( 661) ( 552) ( 543) ( 593) ( 487) ( 330) ( 547) ( 775) ( 476) ( 170) 
Erik Olson # 18 (4668) 11.88 6.06 10.47 1.70 55.71 20.47 30.15 2.35 33.48 5:24.75 
Whitworth ( 675) ( 600) ( 514) ( 544) ( 571) ( 313) ( 467) ( 210) ( 348) ( 426) 
NCIC MULTI'S 
Dec.ath 1 or." 
Colcord Field, GF College 
Division: 1 
April 15, 1996 
Event # 1 
--------------------------------------- Clerk of the Course~ (c)l993 Tournament Specialists ---------------------------------------
Entrant I Affiliation Total 100m Dash Long Jump Shot Put High Jump 400m Dash 110m Hdls Discus Pole Vlt Javelin 1500m Run 
Dave Cross # 8 (5837) 11.75 6.33 9.21 1.67 52.54 17.13 29.68 4.45 37.58 4:53.82 
Linfield College ( 701) ( 659) ( 438) ( 520) ( 701) ( 611) ( 458) c 746) c 407) ( 596) 
Travis Olson #11 (6140) 11.85 6.25 11.88 1.88 56.15 18.30 39.66 3.85 58.72 5:06.86 
Linfield College ( 681) ( 641) ( 599) ( 696) ( 553) ( 496) ( 658) ( 576) ( 719) ( 521) 
David Robinson #15 (6444) 11. 70 6.43 12.70 1.94 53.75 16.73 39.05 3.95 49.30 5:06.30 
Pacific Lutheran Universit ( 711) ( 682) ( 649) ( 749) ( 650) ( 653) ( 645) ( 603) ( 578) ( 524) 
JifT11'o/ Watts # 19 (5976) 11.98 6.37 11.05 1.97 51.49 17.85 34.51 2.75 44.84 4:40.52 
Willamette University ( 655) ( 668) ( 549) ( 776) ( 747) ( 539) c 554) ( 298) ( 513) ( 677) 
NCIC MULTI'S Colcord Field, GF College April 15, 1996 
Decathlon Division: 1 Event # 1 
---------------------------------------Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists ---------------------------------------
Entrant I Affiliation Total 100m Dash long Jump Shot Put High Jump 400m Dash 110m Hdls Discus Pole Vlt Javelin 1500m Run 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scott Edinger # 1 (5853) 12.07 5.91 10.26 1.91 52.18 17.68 26.95 3.55 44.66 4:30.41 
George Fox ( 637) ( 567) ( 501) ( 723) ( 717) ( 555) ( 405) ( 496) ( 510) ( 742) 
Dan Smi.th #12 (5180) 12.28 5.63 9.11 1.94 55.27 20.45 27.26 3.35 39.42 4:36.45 
Linfield College ( 597) ( 508) ( 432) ( 749) ( 588) ( 314) ( 411) ( 444) ( 434) ( 703) 
Chri.s Burg # 6 (3991) 12.73 5.12 7.37 1.57 59.27 19.72 19.25 3.35 30.22 5:13.04 
Linfield College ( 515) ( 405) ( 329) ( 441) c 438) c 372) c 258) c 444) ( 302) ( 487) 
Frank Moore # 17 (4210) 12.32 5.92 11.55 NHT 57.16 22.25 42.57 2.75 34.66 5:33.02 
Whitworth ( 589) ( 569) ( 579) ( 515) ( 193) ( 717) ( 298) ( 365) ( 385) 
Mi.ckey Becker # 5 (4593) 12.05 5.66 10.13 1.57 56.82 21.45 30.16 2.75 39.68 5:05.45 
Linfield College ( 641) ( 514) ( 493) ( 441) ( 528) c 244) ( 468) ( 298) ( 437) ( 529) 
Dan Kepper # 16 (2950) 11.98 5.79 10.48 1.79 54.50 
Whitworth ( 655) ( 542) ( 515) ( 619) ( 619) 
Greg Jordan # 10 (5736) 11.90 6.43 10.04 1.70 54.98 16.35 26.27 4.55 36.92 5:12.14 
Linfield College ( 671) ( 682) ( 488) ( 544) c 000) ( 694) ( 392) ( 775) c 398) ( 492) 
. 
Cletus Coffey # 4 (5439) 11.48 6.19 10.38 1.79 52.44 18.51 22.06 3.45 47.30 5:26.72 
Lewis & Clark College ( 757) c 628) ( 508) ( 619) ( 706) ( 476) ( 311) c 469) ( 549) ( 416) 
Ericlee Gilrrore # 9 (4094) 13.15 5.55 9.45 1.57 58.87 21.14 26.37 2.45 38.22 5:09.35 
Linfield College ( 443) ( 492) ( 453) ( 441) ( 452) ( 265) ( 394) ( 231) ( 416) ( 507) 
Marshall Pickens # 3 (4189) 12.65 5.42 7.39 1.63 57.82 19.07 24.89 2.45 32.48 5:05.09 
George Fox ( 529) ( 465) ( 330) ( 488) ( 490) ( 426) ( 365) ( 231) ( 334) ( 531) 
Davy Logue # 14 (5077) 12~83 5.55 11.63 1.70 56.85 19.60 39.80 3.05 49.52 5:21.53 
Pacific Lutheran Universit ( 497) ( 492) ( 584) ( 544) ( 527) ( 381) ( 660) ( 369) ( 581) ( 442) 
David Parker # 2 (1966) 11.41 6.65 9.63 NHT 
George Fox ( 771) ( 732) ( 463) 
Karl Lerum #13 (6748) 11.12 6.58 12.63 1.79 49.44 16.45 38.54 3.75 56.46 5:03.23 
Pacific lutheran Uni.versi.t ( 834) ( 716) ( 645) ( 619) ( 841) ( 683) ( 635) c 549) ( 685) ( 541) 
Matt Craven # 7 ( 5134) 11.95 5.84 10.96 1.76 57.90 20.24 34.16 4.55 42.36 6:25.36 
Linfield College ( 661) ( 552) ( 543) ( 593) ( 487) ( 330) ( 547) ( 775) ( 476) ( 170) 
Erik Olson #18 (4668) 11.88 6.06 10.47 1.70 55.71 20.47 30.15 2.35 33.48 5:24.75 
Whitworth ( 675) ( 000) ( 514) ( 544) ( 571) ( 313) ( 467) ( 210) c 348) ( 426) 
NCIC MULTI Is 
Decathlon 
Colcord Field, GF College 
Division: 1 
April 15, 1996 
Event # 1 
--------------------------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists ---------------------------------------
Entrant I Affiliation Total 100m Dash Long Jump Shot Put High Jump 400m Dash 110m Hdls Discus Pole Vlt Javelin 1500m Run 
Dave Cross # 8 (5837) 11.75 6.33 9.21 1.67 52.54 17.13 29.68 4.45 37.58 4:53.82 
L i.nfi.eld College ( 701) ( 659) ( 438) ( 520) ( 701) ( 611) ( 458) ( 746) ( 407) ( 596) 
Travi.s Olson # 11 (6140) 11.85 6.25 11.88 1.88 56.15 18.30 39.66 3.85 58.72 5:06.86 
Linfield College ( 681) ( 641) ( 599) ( 696) ( 553) ( 496) ( 658) ( 576) ( 719) ( 521) 
Davi.d Robinson #15 (6444) 11.70 6.43 12.70 1.94 53.75 16.73 39.05 3.95 49.30 5:06.30 
Pacific Lutheran Uni.versi.t c 711) ( 682) ( 649) c 749) ( 650) ( 653) c 645) ( 603) ( 578) ( 524) 
Ji.rrrey Watts # 19 (5976) 11.98 6.37 11.05 1.97 51.49 17.85 34.51 2.75 44.84 4:40.52 
Wi.llamette University c 655) ( 668) ( 549) ( 776) ( 747) ( 539) ( 554) ( 298) ( 513) ( 677) 
NCIC MULTI'S Colcord Field, GF College April 15, 1996 
De,zathlon Division: 1 Event # 1 
--------------------------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists ---------------------------------------
Entrant I Affiliation Total 100m Dash Long Jump Shot Put High Jump 400m Dash 110m Hdls Discus Pole Vlt Javelin 1500m Run 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scott Edinger # 1 (5853) 12.07 5.91 10.26 1.91 52.18 17.68 26.95 3.55 44.66 4:30.41 
George Fox ( 637) ( 567) ( 501) ( 723) ( 717) ( 555) ( 405) ( 496) ( 510) ( 742) 
Dan Smith #12 (5180) 12.28 5.63 9.11 1.94 55.27 20.45 27.26 3.35 39.42 4:36.45 
Linfield College ( 597) ( 508) ( 432) ( 749) ( 588) ( 314) ( 411) ( 444) ( 434) ( 703) 
Chris Burg # 6 (3991) 12.73 5.12 7.37 1.57 59.27 19.72 19.25 3.35 30.22 5:13.04 
Linfield College ( 515) ( 405) ( 329) ( 441) ( 438) ( 372) ( 258) ( 444) ( 302) ( 487) 
Frank Moore # 17 (4210) 12.32 5.92 11.55 NHT 57.16 22.25 42.57 2.75 34.66 5:33.02 
Whitworth ( 589) ( 569) ( 579) ( 515) ( 193) ( 717) ( 298) ( 365) ( 385) 
Mickey Becker # 5 (4593) 12.05 5.66 10.13 1.57 56.82 21.45 30.16 2.75 39.68 5:05.45 
Linfield College ( 641) ( 514) ( 493) ( 441) ( 528) ( 244) ( 468) ( 298) ( 437) ( 529) 
Dan Kepper # 16 (2950) 11.98 5.79 10.48 1.79 54.50 
Whitworth ( 655) ( 542) ( 515) ( 619) ( 619) 
Greg Jordan # 10 ( 5736) 11.90 6.43 10.04 1.70 54.98 16.35 26.27 4.55 36.92 5:12.14 
Linfield College ( 671) ( 682) ( 488) ( 544) ( 600) ( 694) ( 392) ( 775) ( 398) ( 492) 
. 
Cletus Coffey # 4 (5439) 11.48 6.19 10.38 1.79 52.44 18.51 22.06 3.45 47.30 5:26.72 
Lewis & Clark College ( 757) ( 628) ( 508) ( 619) ( 706) ( 476) ( 311) ( 469) ( 549) ( 416) 
Ericlee Gi.lroore # 9 (4094) 13.15 5.55 9.45 1.57 58.87 21.14 26.37 2.45 38.22 5:09.35 
Linfield College ( 443) ( 492) ( 453) ( 441) ( 452) ( 265) ( 394) ( 231) ( 416) ( 507) 
Marshall Pickens # 3 (4189) 12.65 5.42 7.39 1.63 57.82 19.07 24.89 2.45 32.48 5:05.09 
George Fox ( 529) ( 465) ( 330) ( 488) ( 490) ( 426) ( 365) ( 231) ( 334) ( 531) 
Davy Logue # 14 (5077) 12.83 5.55 11.63 1.70 56.85 19.00 39.80 3.05 49.52 5:21.53 
Pacific Lutheran Universit ( 497) ( 492) ( 584) ( 544) ( 527) ( 381) ( 600) ( 369) ( 581) ( 442) 
David Parker # 2 (1966) 11.41 6.65 9.63 NHT 
George Fox c m) ( 732) ( 463) 
Karl LerLm #13 (6748) 11.12 6.58 12.63 1.79 49.44 16.45 38.54 3.75 56.46 5:03.23 
Pacific lutheran Universit ( 834) ( 716) ( 645) ( 619) ( 841) ( 683) ( 635) ( 549) ( 685) ( 541) 
Matt Craven # 7 ( 5134) 11.95 5.84 10.96 1.76 57.90 20.24 34.16 4.55 42.36 6:25.36 
Linfield College ( 661) ( 552) ( 543) ( 593) ( 487) ( 330) ( 547) ( 775) ( 476) ( 170) 
Erik Olson # 18 (4668) 11.88 6.06 10.47 1.70 55.71 20.47 30.15 2.35 33.48 5:24.75 
Whitworth ( 675) ( 600) ( 514) ( 544) ( 571) ( 313) ( 467) ( 210) ( 348) ( 426) 
NCIC MULTI'S 
Dec~thlon 
Colcord Field, GF College 
Di.visi.on: 1 
Apri.l 15, 1996 
Event # 1 
--------------------------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists---------------------------------------
Entrant I Affiliation Total 100m Dash Long Jump Shot Put High Jump 400m Dash 110m Hdls Discus Pole Vlt Javelin 1500m Run 
Dave Cross # 8 (5837) 11. 75 6.33 9.21 1.67 52.54 17.13 29.68 4.45 37.58 4:53.82 
Linfield College ( 701) ( 659) ( 438) ( 520) ( 701) ( 611) ( 458) ( 746) ( 407) ( 596) 
Travis Olson #11 (6140) 11.85 6.25 11.88 1.88 56.15 18.30 39.66 3.85 58.72 5:06.86 
Linfield College ( 681) ( 641) ( 599) ( 696) ( 553) ( 496) ( 658) ( 576) ( 719) ( 521) 
David Robinson #15 ( 6444) 11. 70 6.43 12.70 1.94 53.75 16.73 39.05 3.95 49.30 5:06.30 
Pacific Lutheran Universi.t ( 711) ( 682) ( 649) ( 749) ( 650) ( 653) ( 645) ( 603) ( 578) ( 524) 
Ji.rney Watts # 19 (5976) 11.98 6.37 11.05 1.97 51.49 17.85 34.51 2.75 44.84 4:40.52 
Willamette University ( 655) ( 668) ( 549) ( 776) ( 747) ( 539) ( 554) ( 298) ( 513) ( 677) 
NCIC MULTI'S Colcord Field, GF College April 15, 1996 
Decathlon Division: 1 Event # 1 
---------------------------------------Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists ---------------------------------------
Entrant I Affiliation Total 100m Dash Long Jump Shot Put High Jump 400m Dash 110m Hdls Discus Pole Vlt Javelin 1500m Run 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scott Edinger # 1 (5853) 12.07 5.91 10.26 1.91 52.18 17.68 26.95 3.55 44.66 4:30.41 
George Fox ( 637) ( 567) ( 501) ( 723) ( 717) ( 555) ( 405) ( 496) ( 510) ( 742) 
Dan Smith #12 (5180) 12.28 5.63 9.11 1.94 55.27 20.45 27.26 3.35 39.42 4:36.45 
Linfield College ( 597) ( 508) ( 432) ( 749) ( 588) ( 314) ( 411) ( 444) ( 434) ( 703) 
Chris Burg # 6 (3991) 12.73 5.12 7.37 1.57 59.27 19.72 19.25 3.35 30.22 5:13.04 
Linfield College ( 515) ( 405) ( 329) ( 441) ( 438) ( 372) ( 258) ( 444) ( 302) ( 487) 
Frank Moore # 17 (4210) 12.32 5.92 11.55 NHT 57.16 22.25 42.57 2.75 34.66 5:33.02 
Whitworth ( 589) ( 569) ( 579) ( 515) ( 193) ( 717) ( 298) c 365) ( 385) 
Mickey Becker # 5 (4593) 12.05 5.66 10.13 1.57 56.82 21.45 30.16 2.75 39.68 5:05.45 
Linfield College ( 641) ( 514) ( 493) ( 441) ( 528) ( 244) ( 468) ( 298) ( 437) c 529) 
Dan Kepper # 16 (2950) 11.98 5.79 10.48 1.79 54.50 
Whitworth ( 655) ( 542) c 515) ( 619) ( 619) 
Greg Jordan # 10 (5736) 11.90 6.43 10.04 1.70 54.98 16.35 26.27 4.55 36.92 5:12.14 
Linfield College ( 671) ( 682) ( 488) ( 544) c 600) c 694) ( 392) ( 775) ( 398) ( 492) 
Cletus Coffey # 4 (5439) 11.48 6.19 10.38 1.79 52.44 18.51 22.06 3.45 47.30 5:26.72 
Lewis & Clark College ( 757) ( 628) ( 508) ( 619) ( 706) ( 476) ( 311) ( 469) ( 549) ( 416) 
Eri.clee Gilmore # 9 (4094) 13.15 5.55 9.45 1.57 58.87 21.14 26.37 2.45 38.22 5:09.35 
Linfield College ( 443) ( 492) ( 453) c 441) ( 452) ( 265) ( 394) c 231) ( 416) ( 507) 
Marshall Pickens # 3 (4189) 12.65 5.42 7.39 1.63 57.82 19.07 24.89 2.45 32.48 5:05.09 
George Fox ( 529) ( 465) ( 330) ( 488) ( 490) ( 426) ( 365) ( 231) ( 334) ( 531) 
Davy Logue # 14 (5077) 12.83 5.55 11.63 1.70 56.85 19.60 39.80 3.05 49.52 5:21.53 
Pacific Lutheran Universit ( 497) ( 492) ( 584) ( 544) ( 527) ( 381) ( 660) ( 369) ( 581) ( 442) 
David Parker # 2 (1966) 11.41 6.65 9.63 NHT 
George Fox ( 771) ( 732) ( 463) 
Karl Lerum # 13 (6748) 11.12 6.58 12.63 1.79 49.44 16.45 38.54 3.75 56.46 5:03.23 
Pacific Lutheran Universi.t ( 834) ( 716) ( 645) ( 619) ( 841) ( 683) ( 635) ( 549) ( 685) ( 541) 
Matt Craven # 7 (5134) 11.95 5.84 10.96 1.76 57.90 20.24 34.16 4.55 42.36 6:25.36 
Linfield College ( 661) ( 552) ( 543) ( 593) ( 487) ( 330) ( 547) c 775) ( 476) ( 170) 
Erik Olson # 18 (4668) 11.88 6.06 10.47 1.70 55.71 20.47 30.15 2.35 33.48 5:24.75 
Whitworth ( 675) ( 600) ( 514) ( 544) ( 571) ( 313) ( 467) ( 210) ( 348) ( 426) 
NCIC MULTI'S 
Decathlon 
Colcord Field, GF College 
Division: 1 
April 15, 1996 
Event # 1 
--------------------------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists---------------------------------------
Entrant I Affiliation Total 100m Dash Long Jump Shot Put High Jump ~1 Dash 110m Hdls Discus Pole Vlt Javelin 1500m Run 
Dave Cross # 8 (5837) 11.75 6.33 9.21 1.67 52.54 17.13 29.68 4.45 37.58 4:53.82 
Linfield College ( 701) ( 659) ( 438) ( 520) ( 701) ( 611) ( 458) ( 746) ( 407) ( 596) 
Travis Olson #11 (6140) 11.85 6.25 11.88 1.88 56.15 18.30 39.66 3.85 58.72 5:06.86 
Linfield College ( 681) ( 641) ( 599) ( 696) ( 553) ( 496) ( 658) ( 576) ( 719) ( 521) 
David Robinson # 15 ( 6444) 11. 70 6.43 12.70 1.94 53.75 16.73 39.05 3.95 49.30 5:06.30 
Pacific Lutheran Universi.t ( 711) ( 682) ( 649) ( 749) ( 650) ( 653) ( 645) ( 603) ( 578) ( 524) 
Jilm'!Y Watts # 19 (5976) 11.98 6.37 11.05 1.97 51.49 17.85 34.51 2.75 44.84 4:40.52 
Willamette University ( 655) ( 668) ( 549) ( 776) ( 747) ( 539) ( 554) ( 298) ( 513) ( 677) 
1996 NCIC MULTI-EVENfS CHAMPIONSHIPS Colcord Field 
Newberg, OR April 15-16 
HEPTATHl.Qfi. 
l. Liz Stephens GF 4362 (RECORD) 
2.. ~farci W amecke Lin 4177 
3. Kristi Preiskom PLU 4075 
4. Mariza Scofield Lin 3778 
5. Christie Tumidge WU 3763 
6. Autumn Stevick Whtw 3729 
7. Kathi Schreyer Whtw 3586 
8. Janet Steindorf Lin 3456 
9. Jen Christiansen GF 3445 
10. Rachel LeFebvre Lin 3399 
1 L Kristi Osborne PLU 3268 
12. Karen Baltz GF 3265 
13. Karen Bureker LC 3237 
14. Traci Shepherd wu 3052 
TEAM SCQRlfi.G 
Linfield 14, George Fox 10, PLU 6, Whitworth 5, Willamette 4 
1996 NOC MULTI-EVENTS CHAMPIONSHIPS Colcord Field 
Newberg. OR April 15-16 
H.G.f.IA IH.l.Qt:l. Z9 Marci Warnecke Lin ( 581) 5.08 
I. Liz Stephens GF 4362 (RECORD) 31 Kristy Preiskorn PlU ( 535) 4.91 
2. Marci Warnecke Lin 4177 Z2 Liz Stephens GF ( 530) 4.89 
3. Kristi Preiskorn PUJ 4075 32 Kathi Schreyer \\htw ( 522) 4.86 4. Mariza Scofield Lin 3778 33 Autllll1 Stevick \\htw ( 492) 4.75 5. Christie Timidgc WU 3763 
6. Autumn Stevick Whtw 3729 35 Christie Turnidge MJ ( 492) 4.75 
7. Kathi Schreyer Whtw 3586 28 Janet Steindorf Lin ( 477) 4.69 
8. Janet STeindorf Lin 3456 21 Jen Christiansen GF ( 448) 4.58 
9. Jen Christiansen GF 3445 24 Karen Bureker LC ( 441) 4.55 
!0. Rachel LeFebvre Lin 3399 20 Karen Baltz GF ( 431) 4.51 
11. Kristi Osborne PUJ 3268 30 Kristi Osborne PlU ( 418) 4.46 
12. Karen Baltz GF 3265 26 Rachel LeFebvre Lin ( 411) 4.43 13. Karen Bureker LC 3237 Z5 Kristen David LC ( 408) 4.42 14. Traci Shepherd WU 3052 34 Traci Shepherd MJ ( 384) 4.32 
Z:Q.d dt S.C.QB.lt:l.fi. 27 Mariza Scofield Lin ( 381) 4.31 
Linfield 14, George Fox 10, PLU 6, Whitworth 5, Willamette 4 
Z2 Liz Stephens GF ( 783) 15.45 Z2 Liz Stephens GF ( 745) 26.ro 
31 Kristy Preiskorn PlU ( 685) 16.24 28 Janet Steindorf Lin ( 705) 27.08 
27 Mariza Scofield lin ( 666) 16.40 27 Mariza Scofield lin ( 704) 27.00 
29 Marci Warnecke lin ( 662) 16.43 20 Karen Baltz GF ( 696) 27.19 
32 Kathi Schreyer \\htw (roB) 16.90 31 Kristy Preiskorn PlU ( 682) 27.36 
34 Traci. Shepherd MJ c m8) 16.90 21 Jen Christiansen GF c ros) 28.29 
Z5 Kristen David LC ( 598) 16.99 35 Christie Turnidge MJ ( 597) 28.44 
28 Janet Steindorf lin ( 589) 17.07 29 Marci Warnecke lin ( 595) 28.46 
24 Karen Bureker LC ( 585) 17.10 33 Autllll1 Stevick \\htw ( 580) 28.66 
33 Autlll11 Stevick \\tltw ( 561) 17.32 32 Kathi Schreyer Mltw ( 577) 28.69 
35 Christie Turnidge MJ ( 559) 17.34 30 Kristi Osborne PlU ( 554) 29.00 
26 Rachel LeFebvre Lin ( 544) 17.47 24 Karen Bureker LC ( 528) 29.35 
20 Karen Baltz GF ( 506) 17.83 Z6 Rachel LeFebvre Lin ( 5Z2) 29.44 
30 Kristi Osborne PLU ( 494) 17.95 34 Traci Shepherd MJ ( 513) 29.56 
21 Jen Christiansen GF ( 438) 18¥50 Z5 Kristen David LC ( 506) 29.66 
29 Mard Warnecke li.n ( 771) 1.63 33 Autllll1 Stevick \\htw ( 489) 30.66 35 Christie Turnidge MJ ( 701) 1.57 26 Rachel LeFebvre lin ( 475) 29.94 31 Kristy Preiskorn PlU ( 632) 1.51 Z2 Liz Stephens GF ( 460) 29.12 32 Kathi Schreyer \\htw ( 632) 1.51 35 Christie Turnidge MJ ( 418) 26.92 Z6 Roche l LeFebvre lin ( 599) 1.48 29 Marci Warnecke lin ( 407) 26.32 21 Jen Christiansen GF ( 599) 1.48 24 Karen Bureker LC ( 389) 25.38 33 Autll!11 Stevick Mltw ( 534) 1.42 31 Kristy Preiskorn PlU ( 388) 25.32 30 Kristi Osborne PLU ( 534) 1.42 27 Mariza Scofield lin ( 384) 25.08 Z2 liz Stephens GF ( 534) 1.42 21 Jen Christiansen GF ( 364) 24.00 27 Mariza Scofield lin ( 470) 1.36 34 Traci Shepherd MJ ( 346) 23.04 28 Janet Steindorf lin ( 439) 1.33 28 Janet Steindorf Lin ( 344) 22.96 34 Traci Shepherd MJ ( 439) 1.33 30 Kristi Osbome PLU ( 334) 22.44 24 Karen Bureker LC ( 439) 1.33 32 Kathi Schreyer Mltw ( 330) 22.22 20 Karen Baltz GF ( 293) 1.18 20 Karen Baltz GF ( 302) 20.70 Z5 Kristen David LC ( 293) 1.18 Z5 Kristen David LC ( 0) 
21 Jen Christiansen GF ( 533) 10.05 Z2 liz Stephens GF ( 832) 2:19.36 
Z5 Kristen David LC ( 509) 9.69 31 Kristy Preiskorn PlU ( 736) 2:26.64 
Z2 liz Stephens GF ( 478) 9.21 29 Marci Warnecke lin ( 726) 2:27.37 
34 Trad Shepherd MJ ( 471) 9.11 27 Mariza Scofield lin ( 714) 2:28.34 
27 Mariza Scofield lin ( 459) 8.92 20 Karen Baltz GF ( 669) 2:31.94 
Z6 Rachel LeFebvre Lin ( 447) 8.73 33 Autt.1111 Stevick \\htw ( 648) 2:33.63 
29 Mard Warnecke Lin ( 435) 8.55 35 Christie Turnidge MJ ( 567) 2:40.52 
35 Christie Turnidge MJ ( 429) 8.46 32 Kathi Schreyer \\htw ( 556) 2:41.52 
33 Autlll11 Stevick \\htw ( 425) 8.40 30 Kristi Osborne PlU ( 537) 2:43.14 
31 Kristy Preiskorn PLU ( 417) 8.28 Z8 Janet Steindorf lin ( 521) 2:44.62 
30 Kristi Osbome PLU ( 397) 7.96 24 Karen Bureker LC ( 472) 2:49.18 
24 Karen Bureker LC ( 383) 7.74 Z1 Jen Christiansen GF ( 455) 2:50.83 
28 Janet Steindorf lin ( 381) 7.72 26 Rachel LeFebvre lin ( 401) 2:56.25 
20 Karen Baltz GF ( 368) 7.52 34 Trad. Shepherd MJ ( 291) 3:08.36 
32 Kathi Schreyer \\tltw ( 361) 7.41 Z5 Kristen David LC ( 0) 
NCIC MULTI Is 
Decathlon 
Colcord Field, GF College 
Division: 1 
April 15, 1996 
Event # 1 
--------------------------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists---------------------------------------
Entrant I Affiliation Total 100m Dash Long Jump Shot Put High Jump 400m Dash 110m Hdls Discus Pole Vlt Javelin 1500m Run 
Dave Cross # 8 (5837) 11.75 6.33 9.21 1.67 52.54 17.13 29.68 4.45 37.58 4:53.82 
Linfield College ( 701) ( 659) ( 438) ( 520) ( 701) ( 611) ( 458) ( 746) ( 407) ( 596) 
Travis Olson #. 11 (6140) 11. 85 6.25 11.88 1.88 56.15 18.30 39.66 3.85 58.72 5:06.86 
Linfield College ( 681) ( 641) ( 599) ( 696) ( 553) ( 496) ( 658) ( 576) ( 719) ( 521) 
David Robinson #15 (6444) 11. 70 6.43 12.70 1.94 53.75 16.73 39.05 3.95 49.30 5:06.30 
Pacific Lutheran Universit ( 711) ( 682) ( 649) ( 749) ( 650) ( 653) ( 645) ( 003) ( 578) ( 524) 
Jirrllo/ Watts # 19 (5976) 11.98 6.37 11.05 1.97 51.49 17.85 34.51 2.75 44.84 4:40.52 
Willamette University ( 655) c 668) c 549) ( 776) c 747) c 539) c 554) ( 298) ( 513) c 6m 
NCIC MULTI'S Colcord Field, GF College Aprt l 15, 1996 
Heptathlon Division: 1 Event # 12 
--------------------------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists---------------------------------------
Entrant I Affiliation Total 100m Hdls High Jump Shot Put 200m Dash Long Jump Javelin 80011 Run 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karen Baltz #20 (3265) 17.83 1.18 7.52 27.19 4.51 20.70 2:31.94 
George Fox ( 506) c 293) ( 368) ( 696) ( 431) ( 302) ( 669) 
Rachel LeFebvre # 26 (3399) 17.47 1.48 8.73 29.44 4.43 29.94 2:56.25 
Linfield College ( 544) ( 599) ( 447) ( 522) c 411) ( 475) ( 401) 
Kristy Preiskorn # 31 (4075) 16.24 1.51 8.28 27.36 4.91 25.32 2:26.64 ·-; 
Pacific Lutheran Universit ( 685) ( 632) ( 417) ( 682) ( 535) c 388) ( 736) :J 
Liz Stephens # 22 ( 4362) 15.45 1.42 9.21 26.60 4.89 29.12 2:19.36 /g George Fox ( 783) ( 534) ( 478) ( 745) ( 530) ( 460) ( 832) 
Janet Steindorf # 28 (3456) 17.07 1.33 7.72 27.08 4.69 22.96 2:44.62 GTH 
Linfield College ( 589) ( 439) ( 381) ( 705) ( 477) c 344) c 521) o--
Autumn Stevick # 33 (3729) 17.32 1.42 8.40 28.66 4.75 30.66 2:33.63 G Whitworth ( 561) ( 534) ( 425) ( 580) ( 492) ( 489) ( 648) 
Kristen David # 25 (2314) 16.99 1.18 9.69 29.66 4.42 
Lewis & Clark College ( 598) ( 293) ( 509) ( 506) ( 408) 
Kristt Osborne #30 (3268) 17.95 1.42 7.96 29.00 4.46 22.44 2:43.14 
Pacific Lutheran Universit ( 494) ( 534) ( 397) ( 554) ( 418) ( 334) ( 537) 
Jen Christiansen #21 (3445) 18.50 1.48 10.05 28.29 4.58 24.00 2:50.83 
George Fox ( 438) ( 599) ( 533) ( 608) ( 448) ( 364) ( 455) 
Mariza Scofield # 27 (3778) 16.40 1.36 8.92 27.09 4.31 25.08 2:28.34 1!!i Linfield College ( 666) ( 470) ( 459) ( 704) ( 381) ( 384) ( 714) 
Kathi Schreyer # 32 (3586) 16.90 1.51 7.41 28.69 4.86 22.22 2:41.52 
:;TJJ Whitworth ( 608) ( 632) c 361) c 577) ( 522) ( 330) c 556) 
Karen Bureker # 24 (3237) 17.10 1.33 7.74 29.35 4.55 25.38 2:49.18 
Levis & Clark College ( 585) ( 439) ( 383) ( 528) ( 441) ( 389) ( 472) 
Maret Warnecke #29 (4177) 16.43 1.63 8.55 28.46 5.08 26.32 2:27.37 1 Linfield College ( 662) ( 771) ( 435) ( 595) ( 581) ( 407) ( 726) 
--
Tract Shepherd #34 (3052) 16.90 1.33 9.11 29.56 4.32 23.04 3:08.36 
Willamette University ( 608) ( 439) ( 471) ( 513) c 384) ( 346) ( 291) 
Christie Turnidge #35 (3763) 17. 34 1.57 8.46 28.44 4.75 26.92 2:40.52 
Willamette University ( 559) ( 701) ( 429) ( 597) ( 492) ( 418) ( 567) 
NCIC Ml!L TI Is Colcord Field, GF College April 15, 1996 
Decathlon Division: 1 Event # 1 
--------------------------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists ---------------------------------------
Entrant I Affiliation Total 100m Dash Long Jump Shot Put High Jump 400m Dash 110m Hdls Discus Pole Vlt Javelin 1500n Run 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scott Edinger # 1 (5853) 12.07 5.91 10.26 1.91 52.18 17.68 26.95 3.55 44.66 4:30.41 
George Fox ( 637) ( 567) ( 501) ( 723) ( 717) ( 555) ( 405) ( 496) ( 510) ( 742) 
Dan Smi.th #12 (5180) 12.28 5.63 9.11 1.94 55.27 20.45 27.26 3.35 39.42 4:36.45 
Linfield College ( 597) ( 508) ( 432) ( 749) ( 588) ( 314) ( 411) ( 444) ( 434) ( 703) 
Chris Burg # 6 (3991) 12.73 5.12 7.37 1.57 59.27 19.72 19.25 3.35 30.22 5:13.04 
Linfield College ( 515) ( 405) ( 329) ( 441) ( 438) ( 372) ( 258) ( 444) ( 302) ( 487) 
Frank Moore # 17 (4210) 12.32 5.92 11.55 NHT 57.16 22.25 42.57 2.75 34.66 5:33.02 
Whitworth ( 589) ( 569) ( 579) ( 515) ( 193) ( 717) ( 298) ( 365) ( 385) 
Mickey Becker # 5 (4593) 12.05 5.66 10.13 1.57 56.82 21.45 30.16 2.75 39.68 5:05.45 
l infield College ( 641) ( 514) ( 493) ( 441) ( 528) ( 244) ( 468) ( 298) ( 437) ( 529) 
Dan Kepper # 16 (2950) 11.98 5.79 10.48 1.79 54.50 
Whitworth ( 655) ( 542) ( 515) ( 619) ( 619) 
Greg Jordan # 10 (5736) 11.90 6.43 10.04 1.70 54.98 16.35 26.27 4.55 36.92 5:12.14 
Linfield College ( 671) ( 682) ( 488) ( 544) ( 600) ( 694) ( 392) ( 775) ( 398) ( 492) 
• 
Cletus Coffey # 4 (5439) 11.48 6.19 10.38 1.79 52.44 18.51 22.06 3.45 47.30 5:26.72 
Lewis & Clark College ( 757) ( 628) ( 508) ( 619) ( 706) ( 476) ( 311) ( 469) ( 549) ( 416) 
Ericlee Gilrrore # 9 (4094) 13.15 5.55 9.45 1.57 58.87 21.14 26.37 2.45 38.22 5:09.35 
l infield College ( 443) ( 492) ( 453) ( 441) ( 452) ( 265) ( 394) ( 231) ( 416) ( 507) 
Marshall Pickens # 3 (4189) 12.65 5.42 7.39 1.63 57.82 19.07 24.89 2.45 32.48 5:05.09 
George Fox ( 529) ( 465) ( 330) ( 488) ( 490) ( 426) ( 365) ( 231) ( 334) ( 531) 
Davy Logue # 14 (5077) 12.83 5.55 11.63 1.70 56.85 19.60 39.80 3.05 49.52 5:21.53 
Pacific lutheran Universit ( 497) ( 492) ( 584) ( 544) ( 527) ( 381) ( 660) ( 369) ( 581) ( 442) 
David Parker # 2 (1966) 11.41 6.65 9.63 NHT 
George Fox ( 771) ( 732) ( 463) 
Karl Lerum #13 (6748) 11.12 6.58 12.63 1.79 49.44 16.45 38.54 3.75 56.46 5:03.23 I Pacific lutheran Universit ( 834) ( 716) ( 645) ( 619) ( 841) ( 683) ( 635) ( 549) ( 685) ( 541) 
Matt Craven # 7 (5134) 11.95 5.84 10.96 1.76 57.90 20.24 34.16 4.55 42.36 6:25.36 
Linfield College ( 661) ( 552) ( 543) ( 593) ( 487) ( 330) ( 547) ( 775) ( 476) ( 170) 
Erik Olson # 18 (4668) 11.88 6.06 10.47 1.70 55.71 20.47 30.15 2.35 33.48 5:24.75 
Whitworth ( 675) ( 600) ( 514) ( 544) ( 571) ( 313) ( 467) ( 210) ( 348) ( 426) 
Jlelc MJJL TI ' S Colcord Field, GF College Apri.l 15, 1996 
Decathlon Division: 1 Event # 1 
--------------------------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists ---------------------------------------
Entrant I Affiliation Total 100m Dash Long Jump Shot Put High Jump 400m Dash 110m Hdls Discus Pole Vlt Javelin 1500m Run 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scott Edinger # 1 (5853) 12.07 5.91 10.26 1.91 52.18 17.68 26.95 3.55 44.66 4:30.41 ,5"~Y 
George Fox ( 637) ( 567) ( 501) ( 723) ( 717) ( 555) ( 405) ( 496) ( 510) ( 742) 
Dan Srrri th #12 (5180) 12.28 5.63 9.11 1.94 55.27 20.45 27.26 3.35 39.42 4:36.45 
Li.nfi.eld College ( 597) ( 508) ( 432) ( 749) ( 588) ( 314) ( 411) ( 444) ( 434) ( 703) 
Chri.s Burg # 6 (3991) 12.73 5.12 7.37 1.57 59.27 19.72 19.25 3.35 30.22 5:13.04 
Linfield College ( 515) ( 405) ( 329) ( 441) ( 438) ( 372) ( 258) ( 444) ( 302) ( 487) 
Frank Moore # 17 (4210) 12.32 5.92 11.55 NHT 57.16 22.25 42.57 2.75 34.66 5:33.02 
Whitworth ( 589) ( 569) ( 579) ( 515) ( 193) ( 717) ( 298) ( 365) ( 385) 
Mickey Becker # 5 ( 4593) 12.05 5.66 10.13 1.57 56.82 21.45 30.16 2.75 39.68 5:05.45 
Linfield College ( 641) ( 514) ( 493) ( 441) ( 528) ( 244) ( 468) ( 298) ( 437) ( 529) 
Dan Kepper # 16 (2950) 11.98 5.79 10.48 1.79 S4.50 
Whitworth ( 655) ( 542) ( 515) ( 619) ( 619) 
Greg Jordan # 10 (5736) 11.90 6.43 10.04 1.70 54.98 16.35 26.27 4.55 36.92 5:12.14 ?t!l Linfield College ( 671) ( 682) ( 488) ( 544) ( 600) ( 694) ( 392) ( 775) ( 398) ( 492) 
' 
Cletus Coffey # 4 (5439) 11.48 6.19 10.38 1.79 52.44 18.51 22.06 3.45 47.30 5:26.72 crt/ Lewis & Clark College ( 757) ( 628) ( 508) ( 619) ( 706) ( 476) ( 311) ( 469) ( 549) ( 416) L-· 
Ericlee Gilrrore # 9 (4094) 13.15 5.55 9.45 1.57 58.87 21.14 26.37 2.45 38.22 5:09.35 
Linfield College ( 443) ( 492) ( 453) ( 441) ( 452) ( 265) ( 394) ( 231) ( 416) ( 507) 
Marshall Pickens # 3 ( 4189) 12.65 5.42 7.39 1.63 57.82 19.07 24.89 2.45 32.48 5:05.09 
George Fox ( 529) ( 465) ( 330) ( 488) ( 490) ( 426) ( 365) ( 231) ( 334) ( 531) 
Davy Logue # 14 (5077) 12.83 5.55 11.63 1.70 56.85 19.60 39.80 3.05 49.52 5:21.53 
Pacific Lutheran Universi.t ( 497) ( 492) ( 584) ( 544) ( 527) ( 381) ( 660) ( 369) ( 581) ( 442) 
David Parker # 2 (1966) 11.41 6.65 9.63 NHT 
George Fox ( 771) ( 732) ( 463) 
Karl Lertm #13 (6748) 11.12 6.58 12.63 1.79 49.44 16.45 38.54 3.75 56.46 5:03.23 ;Y Pacific Lutheran Universi.t ( 834) ( 716) ( 645) ( 619) ( 841) ( 683) ( 635) ( 549) ( 685) ( 541) 
Matt Craven # 7 (5134) 11.95 5.84 10.96 1.76 57.90 20.24 34.16 4.55 42.36 6:25.36 
Linfield College ( 661) ( 552) ( 543) ( 593) ( 487) ( 330) ( 547) ( 775) ( 476) ( 170) 
Erik Olson # 18 ( 4668) 11. 88 6.06 10.47 1.70 55.71 20.47 30.15 2.35 33.48 5:24.75 
Whi.tworth ( 675) ( 600) ( 514) ( 544) ( 571) ( 313) ( 467) ( 210) ( 348) ( 426) 
,~ere MIJLTI' s 
Decathlon 
Colcord Field, GF College 
Division: 1 
April 15, 1996 
Event # 1 
---------------------------------------Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists---------------------------------------
Entrant I Affiliation Total 100m Dash Long Jump Shot Put High Jump 400m Dash 110m Hdls Discus Pole Vlt Javelin 1500m Run 
Dave Cross # 8 (5837) 11. 75 6.33 9.21 1.67 52.54 17.13 29.68 4.45 37.58 4:53.82 
Linfield College ( 701) ( 659) ( 438) ( 520) ( 701) ( 611) ( 458) ( 746) ( 407) ( 596) 
Travis Olson #. 11 (6140) 11.85 6.25 11.88 1.88 56.15 18.30 39.66 3.85 58.72 5:06.86 
Linfield College ( 681) ( 641) ( 599) ( 696) ( 553) ( 496) ( 658) ( 576) ( 719) ( 521) 
David Robinson #15 (6444) 11. 70 6.43 12.70 1.94 53.75 16.73 39.05 3.95 49.30 5:06.30 
Pacific Lutheran Uni.versit ( 711) ( 682) ( 649) ( 749) ( 650) ( 653) ( 645) ( 003) ( 578) ( 524) 
Ji.~ Watts # 19 (5976) 11.98 6.37 11.05 1.97 51.49 17.85 34.51 2.75 44.84 4:40.52 
Wi.llamette University ( 655) ( 668) c 549) c 776) ( 747) ( 539) ( 554) ( 298) ( 513) ( 677) 
{; J1/ 




NCICMULTI'S Colcord Field, GF College April 15, 1996 
H'eptathlon Division: 1 Event # 12 
---------------------------------------Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists ---------------------------------------
Entrant I Affiliation Total 100m Hdls High Jump Shot Put 200m Dash Long Jump Javelin 80011 Run 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karen Baltz #20 (3265) 17.83 1.18 7.52 27.19 4.51 20.70 2:31.94 
George Fox ( 506) ( 293) ( 368) ( 696) ( 431) ( 302) ( 669) 
Rachel LeFebvre # 26 (3399) 17.47 1.48 8.73 29.44 4.43 29.94 2:56.25 
Linfield College ( 544) ( 599) ( 447) ( 522) ( 411) ( 475) ( 401) 
Kristy Prei.skorn # 31 (4075) 16.24 1.51 8.28 27.36 4.91 25.32 2:26.64 _, ,,/) 
Pacific Lutheran Universit ( 685) ( 632) ( 417) ( 682) ( 535) ( 388) ( 736) ~~ 
Liz Stephens #22 (4362) 15.45 1.42 9.21 26.60 4.89 29.12 2:19.36 sr 
George Fox ( 783) ( 534) ( 478) ( 745) ( 530) ( 460) ( 832) /-
Janet Steindorf # 28 (3456) 17.07 1.33 7.72 27.08 4.69 22.96 2:44.62 crH 
Linfield College ( 589) ( 439) ( 381) ( 705) ( 477) ( 344) ( 521) (_) --
Auturm Stevick # 33 (3729) 17.32 1.42 8.40 28.66 4.75 30.66 2:33.63 G!J! Whitworth ( 561) ( 534) ( 425) ( 580) ('492) ( 489) ( 648) 
Kristen David # 25 (2314) 16.99 1.18 9.69 29.66 4.42 
Lewis & Clark College ( 598) ( 293) ( 509) ( 506) ( 408) 
Kristi. Osborne #30 (3268) 17.95 1.42 7.96 29.00 4.46 22.44 2:43.14 
Pacific Lutheran Universit ( 494) ( 534) ( 397) ( 554) ( 418) ( 334) ( 537) 
Jen Christiansen # 21 (3445) 18.50 1.48 10.05 28.29 4.58 24.00 2:50.83 
George Fox ( 438) ( 599) ( 533) ( 608) ( 448) ( 364) ( 455) 
Mariza Scofield # 27 (3778) 16.40 1.36 8.92 27.09 4.31 25.08 2:28.34 4!! Linfield College ( 666) ( 470) ( 459) ( 704) ( 381) ( 384) ( 714) 
Kathi Schreyer # 32 (3586) 16.90 1.51 7.41 28.69 4.86 22.22 2:41.52 
:;TJJ Whitworth ( 608) ( 632) ( 361) ( 577) ( 522) ( 330) ( 556) 
Karen Bureker # 24 (3237) 17.10 1.33 7.74 29.35 4.55 25.38 2:49.18 
Lewis & Clark College ( 585) ( 439) ( 383) ( 528) ( 441) ( 389) ( 472) 
Maret Warnecke #29 (4177) 16.43 1.63 8.55 28.46 5.08 26.32 2:27.37 Jf'!__l') Linfield College ( 662) ( 771) ( 435) ( 595) ( 581) ( 407) c 726) 
Traci Shepherd #34 (3052) 16.90 1.33 9.11 29.56 4.32 23.04 3:08.36 
Willamette University ( 608) ( 439) ( 471) ( 513) ( 384) ( 346) c 291) 
Christie Turnidge # 35 (3763) 17.34 1.57 8.46 28.44 4.75 26.92 2:40.52 'j'7i 
Willamette University c 559) c 701) c 429) ( 597) ( 492) ( 418) c 567) 6.:-
5035373864 P.01 
MAY-06-1996 14:53 
NORTHWEST CONFERENCE MEN'S TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS 
May 34, 1996 (Fmal resulrs) .Otarle5 Bowles T~ W'dl.amcue University, ·s~ <hqon 
F'JN.U. TEAM SCOUS 
1.. lJNFJBLD 
2. PACIRC LU'l'HSJtAN 
11;,. SE!tiiiOI.i liQ,5 
4. WHlTWOit'tH 
5. Wll.LAMBlTE 
S.. LEWIS ~Q.ARK 
1. PACIFIC 
8. WHITMAN 
MAJ..E.A.1'111.i:l'E OF THE MEE1' 
Kcllerum. Pldic ~
MEN"S COACH OFTH! YlAil 
0.,. JCiJJOR, Uafia10 
SATVRDAl.'"R RESUU'S 
SHOI'PUT 
1. J.a Taylar.l..&C 
2. Amkew Gram. Lit& 
3:. hul DeBbck. Lin 
4. ~ JIIGOI:IIon. Pll1 
5. Guy Takahuhi. I'll: 
6. Muk Culbcral, Lin 
7. Tucker l'oaa. 'WU 




3. PACtflC LlJ'l1il!RAN 




~l:;' :Aall:a ~QK: 
2. Rob Hodlrich. Lin 
~,?Je1aew 811:¥1:. '(IF(: 
.r:-· DaYitP.vlli!r. OFC 
5. J...ulcc .Rmc:h. Lin 
6. Da~ GtenD, Whw 
7. Judd Hun=. PW 
S. CbeL Doupsy. Whw 
lJOHIGH 'HUitDU!S 
1. Lrf I...crazu. Pl.U 
2. Cuey HiJL P1.U 
3. Sc:aq, ~Lill 
4. Todd Davcmpan. WU ~ -~' ,._'\WIJ;OR:'" 
6. Gte& 1on1l1l. Lin 
7. An&hw WiJ1oo. PLU 
'<lr Dmll ...... OfC 
PQUVAULT 
1. (bg Jcmn. Litl 
:2.. O.V. Gun, Un 
J. M.u. en ... en. LiD 
4. Nml Owen. PLll 
5. Rob Ollllicld,. PUI 
6. NllfJ: Oicwacai. LAC 
1. Dmd.·~PLU 




3. Sea~ Lin 
4. XriJ Fay. UC 










259 1 _ David wa.. \.in 
2Jl! . 
t3'1i tSOOME"J'E1iCS 
59 L Mite~t& 
Sl · 2. BeaCnii\\'CL I..ltC s• 3. K&:Uy Pranalmfc Pt.t1 
18 4. Bl=l~Jll.U 
1{) s. IJtyccMcn;a:. wu 
k.:e-a s1t14~-,, .... 
7. Tma~WU 
I. Chris· Obun.,. WU· 























2. Kml.crum. PLU 
3. Frallk Rccaf. ·Lia 
4. hulll'lwsoa.. Un 
S. lJK:InsJ s.r:..awoslb. P{.{l 
6. Ben v.day. WJrw 
1. CletaJ Cotftly.l..&.C 
., ..... 'Dittiat;B 'I ;..-: . 
S.ooo ME'i1!Rs 
J. M.a Dnlssd, Lin 
2. Brien·~ Wbw 
3. &ik~ Litl. 

































[ - 9'" 14 'ZJ1'I 
'- ·8~k Vl!flfl) 
t -G, ¥~ 2.00 
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'*'MAMI"'IUA~MII"'~ 
Track & Field 
Results I Charles BoYMs Track Salem~ OR May34, 1996 Mikf. Mlced Weather, Bn;ze:; 
6. Dewy~ PLU 1SQ.6 mmrwG: 7. Jimmy wu 179-9 JA&1Il!m 1. .2!!9 8. Karll.8un PLU 178-1 1. Mal Dnasael Un 31:32.16 
2. Pacific Lulheran 212 2. Qedy Jotrlaon PLU 31)42.33 
~a. GEORGE mx .11l HAMMER 3. Jasrxi !(aipainen PL.U 32:!2.$1 
4. Whitwonh !!S 1. TrawisHale PW 187-5 ::~~ PW 32:29.41 5, Willametlll 58 2. Male Elliolt PW 164-2 Whrn 32Zl.1EI 
l..awis & Clalk 58 3.Ron~ Li't 15&-11 6. ScottCroutsr Lin 3251..3!1 
7. Pacific 18 4. Eric McDonald Li't 152-5 1-~~ Lin 32'.59.61 8. IM1itnan 10 6. BabGI.mm Whw 137·11 8. Harri Whm 33:11.79 
6. Ross Stawart PLU 1324 - Tim Nichols GF S4:28.0S!."" 
!:i!JY.- ~~18, LinMid 7. Luks .lacot:J8on Pl.W 115$ ATMI£IE __ IIEE I -Karl Larum, PLU 8. Olad Ridde Un 11~ ·~CHAii ·Q.' ~MaR:ellus GF 106-:r." 1. un 9:19.£1J ~ 2. Brant~ PLU 9:30.32 Li1 6-9.75 ~= GF 10.66"' , 3.~~ PI.U 93)29 .2. Aamn YO®g GF 6-8.76tt 4. ~Mercer wu 9'.43..74 s~~ ~ .. · RECQI!m •. 12A!J-~ 12Jr) 5. care McComber Whw 9:47.152 3. unmy atl:a wu &6.75 2. l:.e"rum · ··· · · PU 1om· &r.~MacUod GF 9:53..24 
4. Travis Olson Lin &4.75 3. Frank Read Lin 10.95 7. NafalsQ.Iieu wu 9SB.52 
5. Jld:f Hunlar PLU &4.15 4. Paul Dawson lin 11.(8 8: ·E:ritGibaoh GF 10:00.52 
6. Dan Snowdiln PLU 6-2.75 s. Thorwl SGul1hworfl PLU 11.18 
7. JakD Sl8verls PlU 6-2.75 e. BenVaday Whw 11.21 11QntJ:I 
OanSmitl lin 6-2.75 7. C1eCUa COley LC 11.25 1. Karll8nm PlU 14.87 
Alwnt.. Lin 6-2.75 -a Oavid;ParMr GF 11.45 2.CU.~ PI.U 14.00 (Pnalima, l.uka AriJsny 11.57 3. Sc::oll . Lm 1!i37 M1Vavll Jolh Howafy 11.156) 4. Tockf Dawnport wu 15.41 r 1119 Joldan Li't 15-7 ··•&·~Aaron YGC.I!ll GF 15.4ljf 
2. cava eross Li1 15-7 r~·~ 6. ~Joldan Un 15.51 3. Mall Craven Li1 1S.O GF 21.A9 7. Wlaon PlU 15.57 4. NeiJO\wn PI.U 15-0 Lin 22.16 """a~·;:David PariiBr GF 15.64 
5. Rob oatfield PLU 1<Ht 3. FrankAMd Un 22AQ 
6. Nate GicNaneai . l.C 14-0 4. BenVaday Whw 22.EIS Mnl.H 
7. David Robimlon PLU 1343 ·l &. F.t-.-.cairnack GF 22.1z ... ,. 1. Karl Ulrum PLU 5as8 
e. Dan~ Whw 1343 6.lhonn~ PlU 22..78 2. Andntw Wison PLU 54.35 
- David iulc.er GF 12-6 7. Anchw Danaldl!lon PLU 23.(12 3.Eric:Swarulcln Whw 5629 
8. KriaFay lC 23.09 ~~~=-= GF Ei6.EI9 L.Qog !~!IIIli (Pnalirns. [Uks Anbny 23..36) PU 56.89 
1. Juett 1-bJW PLU 2'2-625 6. Aaftrillnadala li'l 56.95 
2. C1elJS Coffey LC 22-6.25 &Caml&dt 7. l...!n:eSmema Whw 57.15 
3. Chit= Whw ::2-5· GF m.o& .a.., David Partcer GF 5Q39 ~·=~ wu 21-10.75 2. Mike M!llllr Li1 m.s& GF 21-65 3. Sean stort.zum Li't sun ·~~FOX .a .. Aan:ln Yeung C3F 2HUS 4.KrtaMiy LC 51.94 42.78 
7. J.P.Gmen Li't 21-&25 s. OeMd Danardo wu 52.38 2. ~ Calmack, Ankeny,~ 8. Ben Grnalch Lin 21..0.5 6 . .be Jaccbacn l·C 6."138 
Sl..,Ant:hw~· GF Z.10.S 7. OaW:f Wells Un 53.48 3. PlU 44.08 
fYmn~~ - JimHaley GF ilkfnr 4. l..C 44.65 s.~ 44.68 GF 45-8.6 ~Ice Miller - IJnfiald ct! 2. Rob HcellriCh Li't 44-11..5 li1 1:SS.50 
3.· Anckew Slaw GF 44-9 2. Juonl<llt Li't 1:E6.87 .J~EFOX 4.··:David Plllbr GF 44-4 s. RobHams Par; 1:57.11 3:18..71 
5. l.ufq;jAauch lin 43-9..25 ..... Qlt"RI:Isal GF 1:57M ~1.o; ~-51.2##; 
8. Dave Gllilnn Whw 42-11.75 5. 4enMnY Wendall Par; 1:57.71 Claml8ck-49.2; ~..2'"") 
7. Judd Htri!Br PlU 42·10.75 '6'; Phi Aillr8y GF 1:67.841f. 2.Lhftald 3:20.75 
8. O!et OotlsjJty Whw 42-9.75 7; c::tluy Rome GF 1:5!3.34M 3. PlU 321.31 
8. Amcis Ly.so PW 1:58.81 4. Willametle 326.62 
~ 5. Pedfic; 3:2SB9 
1. James Taylor LC 49-11 
.1Dlt. 6. Whitworlt 33l16 
2. Ancbw Grassel Lin 4&8 1. Mika Miller lin ;u&18 7. L..C 3:31.79 
3. Paul OeBiock lin 46-0 2. e., Oomel! LC ~.84 
4. Lut. Jarxlbflon PlU 45-9 3. !(ally Pta~ PW 4..'1l).D4 UECA]]:ILOH 
5. ~Talcahuhi Pee 45-8 ·4. 8l8f1C Roegar PLU 4.."ta.18 1. Kall Lan.m PLU 8748 6. Maik CUibertaon l.i'l 44-a 6. B~ Mefi:er wu ~ 2. David Robiulon PL.U 6444 7. Tucker Jones wu 43-3 1& CWAooen GF 4:07.85 a. Travis Olson l.i1 6140 s. Eric Bigham Whw 42-10 7. Tin Pelarsan wu 4:14..19 4. Jim::% Walla wu 9:)16 8. Otris Olaon wu 4:1~ .,,~,ScxJit~ GF 5853"" 
rE:ssr LC 1~ ~0188881 ~::-Tame) lit 6. ClOSS 9Jf!T GF 144-6"' Li1 14::49.14 7. ~.Jortiln Li't 5136 t~.AJl.Tirne) 2. Brian L)neb Whw 14;53.38 8. Cletla Coftwy LC 5dS 3. raVm Olson Lin 142-7 3. Elik AlDrscn Un 15.12.32 
4. l.ukalaa:lbson PlU 142-4 •4. Cults~ Whw 16a82 ~=~I 5. Franlc Moore Whw 141-4 :s. Jon Ulmer GF 15:39.99 6. Chad Riddle Ln 138-8 6. Scol CrouW Un 15'A5.83 7. James Pfrehm l.i'l 138-2 17. Sam.Beet» GF 1SS1.54 
8. Paul DeBlock Li1 134-0 ·a. NaiB l..sClljrau wu 15:53.34 ~~~sc:orQd) - Brian Schwartz: GF 16: ~ - Otris MacLeod GF 1Et yoc:mg; (19); P8llcDr' ~12~ (10.5); Smllh and Rosen (8); 1. TOI\f Alvarez U1 192-6 S1ave ~ ); ~ (5): Ulrrier& Beebe, ~ 2. Travis Olson l.i'l 192-5 and t.tacaeod (S ; Ankany ; Rome (2); 3. Oen Cadson PLU 186-9 Gibaon(1); 4. Shaun Raillily wu 1~ 




NAIA Outdoor Track & Field 
Report No.2 
April 22. 1996 
NAJA qualifying marks are 
In parentbeees 
All marks are automatic times 
• denotes athlete has turpeased 
NAIA National record 
100 Meter Dash (10.74) NAIA Record· 10.05 
Joseph Mares. Wayland Baptist TX 10.38 
Sheldon Edwards; Oklahoma Baptist 10.48 
Isaac Vanburen. Voorhees SC 10.51 
Syan Wiliams. Central State OH 10.55 
Sayon Cooper. Central State OH 10.58 
Jason MOler, California Baptist 10.59 
Kelvin Williams. Benedict sc 10.64 
Eric Kincade. Doane NE 10.64 
Jake Jensen, Southwestern Oklahoma 10.64 
Wdlie Brown. Southwestern Oklahoma 10.64 
Damon Wdls, Southwestern Oklahoma 10.64 
Stacey Manin, Sui Ross State TX 10.64 
Many Van Dyke. Howard Payne TX 1 0.67 
Osuman lssaka, Trinity International IL 10.71 
Edward Popoola. Marian IN 10.71 
200 Meter Dash {21.64) NAIA Record- 20.24 
Sheldon Edwards. Oklahoma Baptist 20.51 
Damon Sims. Oklahoma Christian 21.13 
Joseph Mares, Wayland Baptist TX 21.32 
Jake Jensen. Southwestern Oklahoma 21.34 
Jermaine Cuffie. Harding AR 21.44 
Anthony Matthews, Findlay OH 21.46 
Jason Miller, California Baptist 21.54 
Syan Williams. Central State OH 21.54 
Sayon Cooper, Central State OH 21.64 
Ryan Chaney. George Fox OR 21.76 
Walter RusselL California Baptist 21.n 
Jay Spears. Central Washington 21.84 
J.J. Davis, Howard Payne TX 21.86 
Zepee Mbertauna. Oklahoma Baptist 21.88 
Frank Wilson. Concordia NE 21.91 
5035373864 P.01 
400 Meier Dnh (47 .94) NAIA Record - 45.07 
Sheldon Edwards, Oklahoma Baptist 46.65 
Ryan Chaney, George Fox OR 47.31 
Stefan Lstzelter, Poil"'l Lorna Nazarene CA 47.79 
Damon Sims, Oklahoma Christian 48.25 
Jay Spears, Central Washington 48.53 
Anthony Matthews. Fmdlay OH 48.54 
Carmichael Wiliams. Wayland Baptist TX 48.75 
Brian McFarlin. Olda.homa Baptist 48.82 
Austin Unruh, Berhel KS 48.84 
Kino Roberts, Oklahoma Baptist 48.87 
Emanuel Khariguh, Oklahoma Baptist 49.02 
Travis Crawley, Evangel MO 49.03 
Andre Moss. California Baptist 49.29 
Justin Watkins, Sourhwestem KS 49.33 
Ricky Bell, Findlay OH 49.44 
800 Meter Run (01 :52.14) NAIA Record- 01:47.02 
Mike Miller. Unfield OR 
Garon Jackson, Voorhees SC 
Escoffrey Thomas. Wayland Baptist TX 
Ahman Dirks, Puget Sound WA 
Jonah Tanui, Harding AR 
Gareth Wilford, Cumberland KY 
Dudley Dawkins, Oklahoma Baptist 
Stefan Letzelter, Point Lorna Nazarene CA 
Corey DeGoffau. Hillsdale Mt 
Allan Kluna, Ambassador TX 
PhHiip Johnson. Southern Oregon 
Jeremy Hughey, Ok1ahoma Baptist 
James Persenaire, Cedarville OH 
Max Grady, Dana NE 
















1600 Meter Run (03:53.541 NAtA Record - 03:43. 11 
Mike MOler, Unfield OR 
Ahman Dirks, Puget Sound WA 
Chance Rush, Oklahoma Baptist 
Gareth Wlfortl. Cumberland KY 
Matt Nealon, Westmont CA 
Jason Schaefer, Southern Cafffomia Colfege 
Marty McGinn, Hillsdale Ml 
Allan Kluna. Ambassador TX 
Brad Vogt. Doane NE 
Kurt Knueve, HRisdaJe Ml 
Grier Gatlin, Southern Oregon 
Garon Jackson, VOOI'tlees SC 
Justin Loftus. Southam Oregon 
Nate Pennington, Malone OH 

















Men's Program, Page 2 
5000 Meter Run. (14:50.24) NAIA Record. 13:41.81 
Christopher Kebenel, Undenwoad MO 14:38.12 
Japheth Klrwl. Lubbock Christian TX 14:40.25 
Garon Jackson. Voorhees SC 14:48.24 
Gray Mavhera, Catlfomla Baptist 14:48.64 
Eric Tollefson. Central Washington 14:51.14 
Erik Anderson, Unfield OR 14:58.70 
Grier Gatlin, Southern Oregon 15:02.68 
Lenny Durrough, Belmont TN 15:03.40 
Patrick Materna, Belmont TN 15:05.70 
Warren Johnson, Hillsdale Ml 15:08.28 
Eben Robinson. Westmont CA 15:10.74 
Jon Ulmer. George Fox OR 15:11.64 
Matt Dressel, Unfield OR 15:12.10 
Clay Wing, Western Washington 15:12.70 
Matt Gehn. Siena Heights Ml 15:13.24 
10,000 Meter Run (31:30.24) NAIA Record • 28:16.95 
Peter Tanui, lubbock Christian TX: 30:17.13 
Todd Farrington,: westmont CA 30:52~64 
Clay Wing. Western washington 31 :04.54 
Erik Anderson, Unfield OR 31 :08;60 
Mike Mama. Lubbock Christian TX 31 :09.20 
Greg Fox, Puget·Sound WA 31:20.19 
Ben Sandy, Dana NE 31:20.78 
Erik Meyer, Western Washington 31 :23.27 
Patrick Materna, Belmont TN 31:42.30 
Sean Nesbitt. Eastern Oregon 31 :52.34 
Jon Westerman, Puget Sound WA 31 :53.60 
Trevor Sybert, BiOla CA 31 :59.04 
Matt Dressel. Unfield OR 32:04.10 
Scott Crouter, Urmeld OR 32:11.00 
Tim Hardin. Southern California College 32:14.24 
SQOO Meter Walk (25:20.24) NAIA Record- 20:48.13 
Chad Eder, Cedarville OH 21:31.94 
3000 Meter Walk (14:40.24) 
5035373864 P.02 
3000 Steeplechase (09:20.24) NAIA Reccm:l-·08:43.44 
Simeon Sawe, Harding AR 
Erik Anderson, Unfield OR 
Todd Farrington. Westmont CA 
Philip LMngood, Westmont CA 
Charlie Patten, Walsh OH 
Scott Crouter, Unfield OR 
Ben Sandy, Dana NE 
Paui Reinke, Concordia NE 
Justin Loftus, Southern Oregon 
Rich Chriscinske. Hllsdale Ml 
Bryce Baker. Olivet Nazarene IL 
Jason Addinton, Malone OH 
Vince Corbin, Marian IN 
Preston Richert, Southwestern KS 
















110 Meter Hurdles (14.64) NAJA Record - 13.74 · 
Curtis Hawkins, Doane NE 
Tim Copeland, Benedict SC 
John Heckenllvely. Doane NE 
Aaron Waltz, Doane NE 
Detrick Davis, Missouri Valley 
Olle Svensson, Point Loma Nazarene CA· 
Shane Scholten, Dakota State SO 
Mike Fischer, Eastern Oregon 
Jeff Marsh, Siena Heights Ml 
Jack Warner. Western Washington 
Loptolse Crumbsy, Siena Heights Ml 
Cory Meritt, SoUthwestern Oklahoma 
Josh Stowe. Oklahoma Baptist 
Rex Grange. Oklahoma Christian 
















400 Meter Hurdles (53.24) NAJA. Record -· 5.0.05 
Sean· MartJri; Pollitl.oma Nazarene CA · ··· 54.31 
Pete Myers. Western Washington 54.38 
Jason Thomas, Harding AR 54.44 
Josh Stowe, Oklahoma Baptist 54.87 .. 
Matt Kinsey, Walsh OH 55.44 
Matt Badgett, Oklahoma Baptist 55.45 
Ricky Heins, Oklahoma Christian 55.51 
Tim McNeil, Westminster PA 55.96 
Danny Bright. Findlay OH 56.01·. 
David Parker, George Fox OR 56.05: 
John Heckenlively, Doane NE 56.20 . 
Ryan Jacobsen. Dana NE 56.25 
Rex Grange. Oklahoma Christian 56.58 
Mike Ascher, Eastem Oregon 56.59 
Nate Scheumann. Tri-State IN 56.94 
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Marathon (02:40:00) NAIA Record- 02:21:08.22 
Allan Kiuna, Ambassador TX 
Bruce Elsentrager. St. Ambrose lA 
Sean Mahar, Siena Heights Ml 
Tim Hardin, Southern California College 
Shawn Winter. Siena Heights Ml 
Mike Jaeger, Ambassador TX 
Half-Marathon (01: 13:00) 
Matt Poulter. Dana NE 
Bruce Eisentrager, St. Ambrose lA 
Jon Westerman. Puget Sound WA 
Matt Dressel, Linfield OR 
Josh Hetrick, St. Ambrose lA 













400 Meter Relay (41.84) NAIA Record - 40.02 















1600 Meter Relay {03:15.24) 
Oklahoma BaptiSt 
California Baptist 





Siena Heights Ml 
VoorheesSC 
Doane NE 
Point Lorna Nazarene CA 
Tri-State IN 
Howard Payne TX 


































Decathlon (6100) NAIA Record - 7596 
Monte Brown, Doane NE 
Ross Kennedy, Southern Oregon 
Russell Watson, Southern Nazarene OK 
Eric Wiens, Oklahoma Christian 
David Parker, George Fox OR 
Travis Olson, Linfield OR 
Dave Cross, Untield OR 
Marc Syverson, Westmont CA 
Tim Vexler. Findlay OH 
B.J. WBson. Central Washington 
Klrk Palmbers, Central Washington 
Danny Bright, Findlay OH 
Aaron Master, Poim Lorna Nazarene CA 
Tim Dozal, Western Washington 
















Long Jump (23'11.50") NAIA Record· 26'06.50" 
Jon Thiesen, Fresno Pacific CA 24'03.00" 
Jimmy Devine, California Baptist 24'02.25. 
Alper Kasapoglu, Western Oregon 23'1 1. 75• 
Andre Bey, Findlay OH 23'11.00" 
Ayodella Aladefa, Central State OH 23'08.00" 
Walter Russell. California Baptist 23'06.50" 
Floyd Chambers. Howard Payne TX 23'05.50" 
Wilie Brown. Southwestern Oklahoma 23'03.75" 
Joe Scott, Bethel KS 23'00.50" 
Brook Russell, William Jewell MO 22'11.50'' 
Tommy Millen. Mount Marty SD 22'08.50" 
Jason Young. Western Washington 22'07.75" 
Terrance Harris. Bethel TN 22'07.25" 
Cliff Hall, Howard Payne TX 22"06.50" 
2 others tied at 22'03.00" 
Triple Jump (48'00.00K) NAIA Record • 53'06.50" 
Walter Russell, caJifomia Baptist 48'02.00" 
Antowan Chapple, Claflin SC 47'05.00" 
Aaron Young, George Fox OR 47"04.25. 
Terrance Harris, Bethel TN 45'11.00" 
David Parker, George Fax OR 45'04.50" 
Floyd Chambers, Howard Payne TX 45'03.00. 
Latef Robens, Findlay OH 44'11.00" 
Brook Russell. WHiiam Jewell MO 44'1 0. 75• 
Cliff Hall. Howard Payne TX 44'09.oo· 
Aaron Master, Point Lorna Nazarene CA 44'08.00" 
Bobby Polack. Cedarvlle OH 44'07.75» 
Javier Villareal, Findlay OH 44'06.50" 
Darin Bugbee. Southwestern KS 44'06.25~ 
Robert Alvarez. Bethel KS 44'06.00" 
Anthony Rivers. Claflin SC 44'05.00" 
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H!gh Jump (06'10.00") NAIA Record - OT02.50" 
Scott Radetich, Wnfield OR 
Kevin ~rfson, squthem California College 
Tony Wagner. W~yland Baptist TX 
Jason Clinch. Unfleld OR 
Brian Carlson. Southern California College 
Justen Marion. Nbrthwest Nazarene 10 
Russell Watson, Southern Nazarene OK 
Jason Ridgeway, Biola CA 
Chad Hamlin, Southwestern KS 
Adam Callahan. Missouri Valley 












Pole Vault (15'07.oo-) NAIA Reeord - 18'03.00U 
Chad Stadler .. Jarinestown NO 
Jason Rice, Biola CA 
Russell Watson, Southern Nazarene OK 
Greg· Jordan, Unfleld OR 
Ben Daniel, Southern Nazarene OK 
Chris Melkonian, :Cedarville OH 
Dave Cross, Ll~d OR 
Joe CunninghaJ'n, Cedarville OH 
Matt Craven. Unfield OR 
John Smith. George Fox OR 
Dan Chapa, Findlay OH 
Aric Juarez. Calitpmia Baptist 
Eric Peters, Bethel KS 
Ted Peters. Tri-State IN 
















.Sb!lt.Put.{52~02.~") NAIA Record- 83'01.00" 
Ed Mclaughlin, Concordia NE 
Vince Habeck, SOuthern Oregon 
Jeff Edwards, S~ Ross State TX 
Mike Boyd, W~rn Washington 
Howard Spencer;. Southwestern KS 
James Jones. Andlay OH 
Art GMns, Tri-State IN 
Galen Brantley, Valley City State NO 
Gavin Hottman. Eastern Oregon 
Scon Peterson, Bethany KS 
Steve Schmidt. Dakota Wesleyan SO 
Rick Smith, Howard Payne TX 
David Christian. Lindenwood MO 
Cliff Poage, Puget Sound WA 

















Discus (158'00"). NAIA Record .. 210'~ 
Jon Byrd, Wayland Baptist TX 
Jason Wood. Undenwooc:l MO 
O~n Young. MaJone OH 
Ed Mclaughlin, Concordia NE 
Monte Brown. Doane NE 
Robert Degnan, California Baptist 
Travis Olson, Unfleld OR 
John Fitzgerald. Southern Nazarene OK 
Gavin Hottman, Eastern Oregon 
Vince Habeck, Southern Oregon 
James Jones, Findlay OH 
James Pfrehm, Unfield OR 
Rodney Wallace, Wayland Baptist TX 
Paul Schamber, Dakota State so 
















Javelin Throw ·.(1.92'00") NAJA. Record - 247'0T. 
Casey Pearce, Howard Payne TX 212~Q:t.• 
Tony AlVarez. Unfield OR 205'0Q'! 
Chris Thomas, Western Oregon 1.97'11~. 
Aaron Falmon. Baker KS 197'04" 
Jeff'Grosceclose, Mary NO 193'00" 
Nathan Hammond, Jamestown NO 192'10"· 
Travis Ecker, Mary NO 191 '06' 
Shaun Baley, Willamette OR 191 '05'' 
Ryan .Grennan, Western Washington 183'o4" 
Ross Kennedy. Southern Oregon 178'10" 
John Smith, George Fox OR 178'02" 
Tony Holby, Central Washington 177'09" 
Tim Johnson, Western Washington 1 77'00" 
Kyle Swanson, Biola CA 174'08-
Kyte Ricke, Missouri Valley 168'06" 
Hammer Thrcwi'(:teaW) 
Tony Alvarez. Linfield OR 
Travis Olson,' Unfield OR 
Magnus· Standqvist, Point Lorna Nazarene CA 
Robert Degnan, California Baptist 
Danny Barley, Western Oregon 
Dan Nelson. Western Oregon 
Scott Dennison. Tri-State IN 
Seth Rhodes. Western Washington 
Greg Harris, Eastern Oregon 
Jason Rossback, Northwest Nazarene 10 
Jon Byrd, Wayland Baptist TX 
Ron Dukovich. Unfleld OR 
Kris Knippa. Wayland Baptist TX 
Eric McDonald, Linfield OR 
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, 100 Meter Oash·(12.24} NAIA Record- 11.42 
LaTosha Wall. Wayland Baptist TX 11.79 
Ronalee Davis, Central State OH 11.87 
Tammie Pickett. Arkansas-Pine Bluff 11.98 
Paris Pierce, Arkansas-Pine Bluff 12.03 
Kim Cleveland, Arkansas-Pine Bluff 12.16 
Keisha Sowels, Arkansas-Pine Bluff 12.23 
Katonya Harding; Findlay OH 12.24 
Erin Jankord, Dakota State SD 12.25 
Melissa Griffen, Benedict SC 12.26 
Jamey Mutske, Mary NO 12.26 
Chanteau White. Central State OH 12.37 
Andee Anderson. Point Lorna Nazarene CA 12.43 
Andee Anderson; Puget Sound WA 12.43 
Lafrica Gums, Tn;_State IN 12.44 
Amy Cameron. Western Washington 12.44 
200 Meter Dash :{24.94) NAIA Record- 23.10 
Tammie Pickett, Arkansas-Pine Bluff 24.69 
laTosha Wall. Wr;tyfand Baptist TX 24.76 
Vemetta Lesforis; Missouri Valley 24.84 
Melissa Griffen, $enedict SC 25.01 
Kathy Nelson, O~ahoma Christian 25.25 
Tara Myrick. Central State OH 25.28 
Paris Pierce, Arkansas-Pine Bluff 25.36 
Katonya Harding, Findlay OH 25.39 
Kim Cleveland, Arkansas-Pine Bluff 25.42 
Brandi Stevenson, Western Washington 25.54 
Erin Jankord, Oal<ota State SO 25.54 
Sara Naylor, Westmont CA 25.72 
Amy Redenius, ~eorge Fox OR 25.73 
Amy Cameron. Western Washington 25.74 
2 others tied at 25.78 
400 Meter Dash :(s&.84) NAIA Record· 51.67 
Beverly Grant, Central State OH 
Shelly Ann Berth;, Central State OH 
Vemetta lesforls; Missouri Valley 
Sara Naylor. W~mont CA 
Staph MOler. Southern Nazarene OK 
Roxanne Watson, Siena Heights Ml 
Kahler Crudup, Af'kansas-Pine Bluff 
Traneca Hicks, Point Lorna Nazarene CA 
Kristin Oelrich, George Fox OR 
Nancy RissmHier •. George Fox OR 
Shannon Parton .. Linfield OR 
Katonya Harding; Findlay OH 
Amy Redenius. George Fox OR 
Reca Sames. Arkansas-Pine Bluff 

















800 Meter Run (02:16.00) NAIA Record- 02:03.89 
Traneca Hicks, Point Lorna Nazarene CA 02:13.26 
Nikee Pool, Southern CaJifomfa College 02:13.84 
Summer Morris. Western Oregon 02:14.34 
Staph MUier. Southern Nazarene OK 02:16.56 
Liz Stephens, George Fox OR 02:17.44 
Erin 8oztel, Jamestown NO 02:1 7.64 
Gabriela Hnilkova, Oklahoma Baptist 02:20.01 
Kar1a Kelley, Westem Washington 02:20.49 
Kyfey Weinberger, Concordia NE 02:20.58 
Lyndsey Burchardt, Hillsdale Ml 02:20.75 
Rebecca Hlf. Central Washington 02:20.99 
Rebecca Redan, Westmont CA 02:21.36 
Penny Heins, Mount Mercy lA 02:21.54 
Jackl Clark, Siena Heights Ml 02:21.76 
Anna Neubauer. HIRsdale Ml 02:21.93 
1500 Meter Run (04:42.24) NAIA Record- 04:18.56 
Tamara Dingley, Wayland Baptist TX 04:33.41 
Nikee Pool, Southern California College 04:38.88 
Jen Campbell. Western Washington 04:40.58 
Dana Murray, Point Lorna Nazarene CA 04:40.86 
Dana Murray, Puget Sound WA 04:40.86 
Traneca Hicks, Point Lorna Nazarene CA 04:41.00 
Carrie Morales, WUiamette OR 04:42.94 
Melissa Hayward, Unfleld OR 04:43.7.4 
Miriam Neidnagel. Westmont CA. 04:43.74 
Jodie Young. Wayland Baptist TX 04:44.24 
Dawn Hartwig, George Fox OR 04:44.69 
Anna Neubauer. Hmsdale Ml 04:46.00 
My Nguyen, Point Lorna Nazarene CA 04:47.32 
Anna.ka Gustafson. Westmont CA 04:47.44 
Julie Hassan, Westmont CA 04:47.84 
5000 Meter Run (17:50.24) NAIA Record ·16:44.48 
Petra Staskova., MobHe AL 
Jessica Bissonnette, Whitman WA 
Kathleen Gibson. Whitman WA. 
Julie Harrison, Malone OH 
Amy Luft, Concordia NE 
Melissa Hayward. Unfield OR 
Jutie Hay. HPisdale Ml 
Jenny Kohl, Olivet Nazarene IL 
Michelle Abernathy. Berry GA 
Amy Knobloch, Undenwoocl MO 
Sigi Knoll, Unfleld OR 
Becky. Jordan. Cedarville OH 
Krlsty Burgess, Berry GA. 
April Planner, Point Lorna Nazarene CA 
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1o,ooo Meter Aua (37:57.24) NAIA Record - 34:25.50 
Jenny Kohl, Olivet Nazarene IL 
Kathleen Gibson, Whirman WA 
CindY Keene, Southern Oregon 
Michelle Abernathy, Berry GA 
MlcheiJe Burson, CedaM11e OH 
Carrie McCain, Daane NE 
Sabrina Becherlnl, Western Washington 
Katy Moore, BerrY. GA 
Jen Funk. Eastern Oregon 
Amy Weaver. HHISdale Ml 
Krlsty Burgess. Berry GA 
Jayme Butthaus, Olivet Nazarene IL 
Dana Morse. W~ern Washington 
Jamie Fussner, Olivet Nazarene IL 
















3000 Meter Run (10:22.24) NAIA Record- 09:13.20 
Melissa Hayward.iUnfield OR : 09:43:34 
JessiCa Bfssonneite. Whitman WA ' 10:00.10 
Petra Staskova, Mobne AL 10:01.82 
Dawn Hartwig. George Fox OR 10:05.17 
Miriam Neidnagel; Westmont CA 10:07.84 
Jen ·Campbell, Western Washington 10:13.85 
My Nguyen, Puget Sound WA 10:15.94 
Carrie Morales. Willamette OR 10:19.51 
Julie Hay, HHisdal~ Ml 10:19.54 
My Nguyen, Point Loma Nazarene CA 10:22.55 
Amy Luft. Concordia NE 10:23.79 
Julie Hassan, Westmont CA 10:24.94 
Michelle Abernathy, Berry GA 10:25.00 
Christina Barber, poane NE 10:25.48 
Rebekah Ulmer, George Fox OR 10:29.79 
tOO. Meter H!l!'dlet ~14.84} NAIA Record - 13.57 
Rowena Welford, Wayland Baptist TX 14.05 
. . 
Amy cameron. W,estern Washingttin 14.44 
Chanteau White. Central State OH 14.53 
Keri Wutf, Doane NE 14.59 
Tamara Johnson. Western Washington 14.88 
Debbie Cobbler, Missouri Valley 14.88 
Carrie Plumley. Southwestern KS 15.04 
Shelly Wedemeyer, Mary NO 15.10 
Brandi Stevenson, Western Washington 15.22 
Rachelle DeBeer. Dakota State SO 15.24 
Teri Graves. Western Washington 15.24 
Liz Stephens, George Fox OR 15.25 
Kim Fricke. Ambassador TX 15.30 
Kirsten Holmboe.: Point Loma Nazarene CA 15.30-
Kirsten Holmboe.: Puget Sound WA 15.30 
5035373864 P.06 
400 Meter Hurdles (83.44) NAIA Record- 56..14 · . 
Chanteau White, Central State OH 59.1 ~ 
Liz Stephens, George Fox OR 63.02 
Brandi Stevenson, Western Washington· 63.34 . 
Erin Sullivan. Puget Sound WA 63.88 
Carrie Vickery, Point Lorna Nazarene CA. 64.08 
Erin Sullivan. Point Lorna Nazarene CA 64.59 . 
Kim Fricke, Ambassador TX 64.78 
Katie Douglas. Eastern Oregon 64.89 
Mariza Scofield, Unfield OR 65.24 
Rochelle Ward. Missouri Valley 65.69 
Allison Gerhard, Southern Oregon 65.72 
Michelle Butash, Dakota State SO 65.94 
Courtney Guilfoyle, Jamestown NO 65.94 
Sarah Garrod. Western Washington 66.14 
Nancy Clowdus. Oklahoma Christian 66.48 
Marathon (03:30:00} . NA1A Flec.ord - 02:49:14 
Shawna Dory, Jamestown- NO 
Jen Burningham. Polm Lorna Nazarene. CA 
Sandy Smith, Dana NE 
Paula Kengus. Siena Heights Ml 
Kristy Thrasher, Baker KS 
Tonya Simpson, West Florida 
Leslie Stacy, Ambassador TX 
Half-Marathon (01 :29:00) 
Heather Thompson. Doane NE 
Michelle Burson, Cedarville OH 
Anna Hovde, Dana NE 
Kerry Sue Houchin. Fresno Pacific CA 
Heather Salisbury, Southern California College 














400 M~ Flalai (!!.80} NAIA Record - 44.32 
Central State OH 44.87 
Arkansas-Pine Bluff 47.23. 
Western Washington 48.75 
Missouri Valley 48.94 
Unfield OR 49.56 
Oklahoma Christian 49.67. 
WHiamette OR 49.76. 
ClaftlnSC 50.10 
George Fox OR 50.28 
MaryND 50.48 
Southern Oregon 50.62 
FlndlayOH 50.76 
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' 1600 Meter Relay (03~54.24) 
Arkansas-Pine Bluff 
George Fox OR 
Missouri Valley . 




Southern California College 






Mount Mercy lA. 
3000 Meter Walk (17:00.00) 
Kathy Law, Western Washington 
JHI Zenner, Cedarville OH 
Toby Hartz. Macy ND 
1500 Meter Walk (08:20.24) 
HeptathJon (4000) 
Jamey Mulske. Mary NO 
Marcl Warnecke~ Unfield OR 
Julie Hinrichs. Mount Marty SD 
Tabitha Alexander. Onawa KS 
Allison Gerhard. :Southern Oregon 
Pam Blonde, Hilisdale Ml 
Marlza Scofield. :Unfield OR 
Corissa Thomas: Findlay OH 




















NAIA Record - 5628 
Jen Christiansen. George Fox OR 
Usa Myers, Bethany KS 













Long Jump {18'08.00"} NAIA Record- 21'03.75" 
Rowena Welford. Wayland Baptist TX 20'02.50" 
Chanteau White. CentraJ State OH 19'03.25" 
Ronalee Davis. Central State OH 19'02. 75" 
Saran Patillo, Wlllamette OR 18'06.25" 
Nlckola Wilson, Central Washington 17'08.00" 
Angela Burgess, Evangel MO 17'06.50" 
Heather RUCker, Southwestern KS 17'05. 75" 
Marci Warnecke. Unfield OR 17'05.25" 
Kristen Medley. Bethany KS 17'04.50" 
Milissa Plckerlgn, Southwestern KS 17'03. 75" 
Veretta Evans, Benedict SC 17'02.00" 
Jennifer Sandy, Mary NO 17'00.00" 
Sara Level. Point Loma Nazarene CA 16'11.50" 
Kathy Nelson, Oklahoma Christian 16'10.75" 
Stephanie Jefferson. Oklahoma Christian 16'1 0.25" 
Triple Jump (37'06.00") NAIA Record - 42'05.25" 
Kirsten Holmboe, Puget Sound WA 37'04.50" 
Danfelle Olson, Valley City State ND 37'01.00" 
Kirsten Holmboe, Point loma Nazarene CA 36'08.00" 
Tiffany Duff, Unfield OR 36'04. 75" 
Dawn Kaup, Doane NE 36'04.50" 
Usa Myers, Bethany KS 36'02.00" 
Kari Jensen, Jamestown NO 35'1 1 .25· 
Corissa Thomas. Findlay OH 35'08. 75" 
Jane Wallace, Western Washington 35'06.50" 
Tracy Mauck, Oklahoma Christian 35'05.75" 
Fidiqua Morant. Morris SC 35'02.50" 
Sara lovci. Point Loma Nazarene CA 35'02.00" 
Brandy Culbreth, Midway KY 34'09.00" 
M~issa Pickerign, Sot.nhwestern KS 34'09.00" 
Marci Warnecke, Unfleld OR 34'05.00" 
High Jump (05'06.00") NAIA Record • 06'02.25" 
Nancy RissmUier, George Fox OR 05'08.00" 
Joy Beitler, Cedarville OH 05'07.00" 
Rachel Row. Oklahoma Baptist 05"06.50" 
Stephanie Martin, Mount Mercy lA 05'05.00" 
Karen Fink, Doane NE 05'05.oo· 
Julie Hinrichs, Mount Marty SD 05'04.25" 
Marci Warnecke, Unfield OR 05'04.25" 
Rachel Powell, George Fox OR 05'04.00" 
Allitla Brown. Findlay OH 05'02.25" 
Christie Cuminic, Siena Heights Ml 05'02.00" 
Elizabeth Lemp, Ottawa KS 05'02.00" 
Tanya Moye, Eastern Oregon 05'02.00" 
Cokeitha James. Oaflin SC 05'02.00. 
6 others tied at os·oo.oo· 
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Shot Put {43'06~00"} NAIA Record - 50'04.00" 
Michelle Haage, Wayland Baptist TX 47'04.50" 
Gretchin Kotsci1Vtar, Doane NE 45'05.00" 
Kart Peters. Ma,Y NO 44'05.25" 
Shane Schroeder. Western Washington 44'02.75" 
Karl Hohn. Mount Marty SO 44'01.50" 
Janet Chapman, :Mary NO 43'06.50° 
Jennifer Hannula; Mary NO 43'05.00" 
Becky Franzluebbers. Doane NE 43'02.00" 
Elisabeta. Enghel, Olivet Nazarene IL 42'11.75" 
Leslie Norris. Concordia NE 42'07.00" 
Steph Schlke, COncordia NE 42'01.00" 
Audrea Woodling, Southern Oregon 41'06.00" 
Dani Nolte, Dakota State SD 41'03.00" 
RebecCa Raney. St. Ambrose lA 40'11.00" 
Shawnti Moore. Southern Oregon 40'07.00" 
Javelin ·(139'00"} . NAIA Record - 189'0r 
Becci Harper, 'Geprge Fox OR 
Usa ·case. Misso~ri Valley 
Angela Laney, Fr~no Pacific CA 
Leah Johanson, George Fox OR 
Sandra Clark, Westmont CA 
Angela Schock. ~ary ND 
Jennifer Lunde. Mary NO 
Katy Seagle. Fresno Pacific CA 
EmUy Stumpf, Soi.nhern Oregon 
Natalie Hutcheson, Central Washington 
Christi Johnson. Jamestown NO 
Marcy Grace, Southwestern KS 
Andrea Spreen. Dana NE 
Rashel Grindberg, Jamestown NO 



















Discus {13&'00"} NAIA Recor:d- 18T04~ .· \. 
Mlchelle'Haage, Wayland Baptist TX 16(f00" 
Step~ Schlke, Concordia NE 148'09" 
Kari Hohn, Mount Marty SO 140'10" 
Gretchin Kotschwar, Doane NE 144'06" 
Sara Ehresmann. Dakota Wesleyan SO 143'0~ 
Janet Chapman, Mary NO 142'03". 
Becky Dale, Waytand Baptist TX 140'08" 
Shawntl Moore, Southem Oregon 140'0( 
Donelle Carter. Jamestown NO 140'02. 
Jennifer Bayman, Unfield OR 139'06" 
Sherie Schroeder, Western Washington 138'06" 
Rikki Watson,.Doane NE 137'0T 
Saran Patillo, Willamette OR 137'00-
Leslie Norris. Concordia NE 135'01" 
Sally Spooner. Puget Sound WA 133'10" 
Hammer- (130'00") . . NAIA Record • 
Becky Dale. WaYland Baptist TX 155'05 •. 
Jennifer Boyman, Unfield OR 147'02" .. 
Becky Franzluebbers, Doane NE 141'07" 
Michelle Haage, Wayland Baptist TX 138'06• 
Tilfany Green, Unfleld OR 133'09" 
Angle Kopf, Eastern Oregon 133'02" 
Marcy Grace. Southwestern KS 129'10" 
Liz Strand, Doane NE 123'04" 
Stacy Houlden, Southwestern KS 120'11" 
Sarah Schalbly, Siena Heights Ml 1 18'00" 
Tara F"ISher. Southern Nazarene OK 113'01" 
Nikki Andrews, Point Loma Nazarene CA 1 10'04" 
Alison Stevens. Western Washington 1 10'01" 
Jamie Lovett, Missouri Valley 1 10'00" 
Sherie Schroeder, Western Washington 1 07'01" 
TOTAL P.08 
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1996 NAIA Northwest Region Entry List 4/30/96 
Men's 100 (11.04} Women's 100 {13.04) 
Kyle Kikuchi* lfS 10.73 Andee Anderson* LP3 12.28 
Jay Spears* OMJ 10.74 Sandy Metzger* A..U 12.31 
Chris Courtney* OMJ 10.94 Diana Djokotoe* 'NC/21:; 12.35 
Nolan Toso* A..U 10.8 Natasha White* s=u 12.36 
Ryan Chaney• GFC 10.84 Amy Cameron* WMJ 12.41 
LUKE ANKENY" GFC 10.91 Rhonda Voltin* wosc 12.5 
Jack Warner* WMJ 10.94 Alicia Jones* WMJ 12.54 
Alper Kasapoglu* WOf::C, 10.94 Kristin Oelrich* GC 12.56 
Dan Lewis* \fWIIU 10.97 Holly Hobbs* wosc 12.61 
JOSH HOWERY* GFC 11 Amy Redenius* GFC 12.63 
Stephen Stockton• WOf::C, 11.02 Jill Wills* OMJ 12.74 
Jason Young* WMJ 11.04 Jenni Kruger* A..U 12.76 
KARL LERUM* A..U 11.05 VENESSA FRYER* SRJ 12.8 
CASEY JACKSON* sosc 11.07 Jodi Sager* SCBC 12.9 
LEE EVANS* wos::; 11.09 Cassidi Hutchenson * ~ 12.83 
KEONI MCHONE* WOf::C, 11.11 Nicola Wilson* OMJ 12.98 
ANDRE BOCK* SRJ 11.23 Tamara Johnson* WMJ 13.04 
JEFFOVALL* WMJ 11.24 AMY EVANS* LfS 13.08 
THORIN SOUTHWORTH* A..U 11.3 KAMISISK* wosc 13.12 
11M VEENKER* sosc 11.3 TERI GRAVES* wwu 13.34 
ANDREW DONALDSON* A..U 11.34 HOLLY PERSELL * WMJ 13.09 
JUSTIN COTIRELL * WMJ 11.39 FARRAH FIEST* OMJ 13.14 
DEREK PATRIQUIN* SRJ 11.4 DANI PHILLIPS* A..U 13.16 
SCOTT GUDMUNDSON" OMJ 11.44 CORY KRUEGER" A..U 13.17 
ED RAMOS* ~ 11.5 VICTORIA ROBBINS* ~ 13.22 
JASON WILLIAMS" ~ 11 .5 CHRISTINE AXLEY* A..U 13.24 
CASEY HILL* A..U 11.55 HEATHER HANSON" NNC 13.4 
CHETWADE" A..U 11.55 CORINE LAY" A..U 13.43 
CLINT WILLIAMS* ECH; 11.56 
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Men's 200 {22.44} Women's 200 {26.54} 
Ryan Chaney* GC 21.48 Sandy Metzger* R.U 24.6 
Jay Spears* C\NU 21.84 Brandi Stevenson* WMJ 25.54 
Kyle Kikuchi'" LPS 21.85 Amy Redenius GC 25.73 
Keoni McHone* wcs::; 22.02 Amy Cameron* WMJ 25.74 
Casey Jackson* sa:c 22.13 Diana Djokotoe * wcs::; 25.74 
ANDRE BOCK* SR.J 22.13 Andee Anderson* LPS 25.77 
Dan Lewis* WINU 22.33 Holly Hobbs* WCf:!l::; 26.14 
Chris Courtney* C\NU 22.34 Kristin Oelrich GC 26.3 
Jack Warner* W/1/U 22.34 Cassidi Hutchenson* Ea:c 26.32 
LOREN MYERS* C\NU 22.55 Alicia Jones• W/1/U 26.45 
THORIN SOUlWORTH* Ft.U 22.7 Steehanie Castillo* GC 26.47 
ANDREW DONALDSON" R.U 22.81 RHONDA VOL TIW WOS£, 26.84 
RON BROWN" wa:c, 22.84 SYDNEY GREEN* WMJ 26.91 
KARL LERUM* R.U 22.99 VICTORIA ROBBINS* SCEC 27 
DEREK PATRIOUIN* SR.J 23 JILL WILLIS* OMJ 27.24 
LEE EVANS* WOf£ 23.01 VANESSA FRYER* SR.J 27.29 
RYAN STUZMAN• NNC 23.03 HOLLY PERSELL* WMJ 27.43 
SCOTT GUDMONDSON* C\NU 23.04 JENNI KRUEGER* R.U 26.58 
ANDREW WILSON* R.U 23.2 KRISTE PREISKORN* R.U 27.36 
ED RAMOS* Ea:c 23.24 DANI PHILLIPS* R.U 27.44 
CLINT WILLIAMS* Ea:c 23.32 CORINELAY* R.U 27.62 
PAUL GAMBLETON* Ea:c 23.4 HEATHER HANSON* NNC 28.12 
JUSTIN COTTRELL* WMJ 23.49 
DAVID ROBINSON* R.U 23.63 
CASEY HILL* R.U 23.64 
CHETWADE" R.U 23.66 
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Men's 400 (49.64~ Women's 400 {1:01.14} 
Ryan Chaney* s:c 47.31 Sandy Metzger* PLU 55.4 
Jay Spears* OMJ 47.88 Amy Redenius* <?fC 58.21 
KARL LERUM* PLU 49.44 Summer Morris* 'NOS::; 58.52 
BILL ALMON* l..R3 49.5 Kristin Oelrich* <?fC 58.74 
ANDRE BOCK* SRJ 49.51 Nancy Rissmiller* <?fC 58.81 
a-IRIS HAVEMAN* WMJ 50.38 Heidi Haley* <?fC 59.18 
OSCARMYRE* WMJ 50.44 Liz Stephens* GFC 59.59 
ANDREW WILSON* PLU 50.48 SHAWNA KRUGER* WOf:C 59.66 
DAN MILLER* OIT 50.5 Allison Gerhard* sosc 59.69 
MATI GOUGHNOUR* WOf?C 50.57 Stephanie Castillo* <?fC 59.73 
LOREN MYERS* OMJ 50.69 Brandi Stevenson* wwu 59.94 
CARY ERICKSOI\I* EOf:C 50.74 Sydney Green* wwu 59.78 
PAUL GAMBLETON* EO::C 51.51 Mla-IELLE SPARKS* WTM 1:00.36 
RYAN STUTZMAN* NNC 51.71 Erin Sullivan* LPS 1:00.48 
Karen Baltz* <?fC 1:00.74 
Men's 800 (1:56.04} KATE MElZGER* PLU 1:00.77 
MARTY Q.UFF* SRJ 1:53.12 KRISTE PRIESKOAN* PLU 1:00.79 
SASHA SMILJANIC* SFU 1:53.97 Liz Ward* WfJ8AJ, 1:01.11 
Ahman Dirks* LPS 1:54.04 SARA STROM* A..U 1:01.40 
JON SPRINGSTEAD* EOf:C 1:54.50 SARAH TENACE* wwu 1:01.72 
TIM LLOYD• SRJ 1:54.60 ALYSSA FISHBACK* A..U 1:02.24 
Phillip Johnson* sosc 1:54.91 JOCa YN FOSTER* Eca:; 1:02.36 
Tom Hueberger* s:c 1:55.24 BROOKE SCHUMACHER* LPS 1:02.49 
Michael Taylor* A..U 1:55.30 ALEXIS FERNANDEZ* <?fC 1:03.41 
Kurt Grichel* WMJ 1:55.34 BECCI FERRANTE* WMJ 1:03.74 
Oscar Myre• WMJ 1:55.41 
Chris M~hr* SRJ 1:56.02 
CURT ROSEN* <?fC 1:56.08 
LANCE DURHAM* sosc 1:56.15 
JEREMY WEDELL* PAC 1:56.53 
MIKE OGLIORP wwu 1:57.10 
AMOSLYSO* A..U 1:57.13 
ERIC COOK* LPS 1:57.24 
ROB HARRIS• PAC 1:57.51 
DONOVAN RUSSELL* OMJ 1:57.70 
LEWIS MCCULLOCH* wwu 1:58.10 
GARTH LIND* OMJ 1:58.24 
MATTHEW RORABAUGH* LPS 1:58.37 
BRIAN CUNNINGHAM* WOf?C 1:58.98 
RYAN PAULING* A..U 1:59.10 
KELLY PRANGHOFER* A..U 1:59.80 
a-IUYROME* GC 2:00.04 
JOSH GROTTING* ECa:; 2:00.89 
JIM HALEY* GC NT 
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Men's 1500 (4:00.24} Women's 800 {2:20.54} 
Chris Myhr* SFU 3:47.47 CAROL YNN MURRAY* SFU 2:12.91 
Ahman Dirks* LfS 3:53.04 Summer Morris* WOf!C 2:14.34 
Brent Roeger* A...U 3:55.93 Nancy Rissmiller* GC 2:14.56 
Charlie Wilson* wcs::. 3:57.18 Shawna Kruger* wosc 2:15.30 
KB.l Y PRANGHOFER* A..U 3:57.73 Chandra Longnecker* A..U 2:14.50 
GREG FOX* LfS 4:01.71 REBECCA HILL • ONU 2:16.92 
GRIER GA1LIN* ~ 4:02.13 Liz Stephens* GC 2:17.44 
ERIC COOK* lPS 4:02.23 SARA STROM* A..U 2:17.80 
JON SPRINGSTEAD* E<:S"; 4:02.70 KRISTZVCHOWKA* SFU 2:18.43 
JON ULMER* a=c 4:02.87 JENNY CLOSE* WTM 2:19.31 
JUSTIN LOFTIS* sa:;c 4:02.87 SARAH TENACE* WMJ 2:19.67 
MICAH RICE* LfS 4:03.67 Karla Kelly* WMJ 2:20.49 
JONATHAN WESTERMAN* LfS 4:03.91 GINA MILLER* NNC 2:20.50 
RUSSELL BJERKE" sa:;c 4:04.27 HEATHER FOREMAN• WMJ 2:21.29 
BRIAN GOESLING* WMJ 4:04.34 BROOKE DAEHLIN* PLU 2:23.22 
PHILLIP JOHNSON* ~ 4:04.56 TANYA ROBNSON* A...U 2:23.40 
SEAN BEEBE* a=c 4:04.81 CHaSEAMORRIS* A...U 2:23.99 
MIKE OGUORE* WNU 4:05.34 KRISTE PREISKORN* A...U 2:26.64 
RYAN PAULING* A...U 4:06.10 MEGAN EDSTROM* A...U 2:28.19 
CLAY WING* WMJ 4:07.24 HEATHER DE GERST* SRJ NT 
ERIK MEYER• WNU 4:08.44 
DESTRY JOHNSON* A...U 4:08.50 Women's 1500 {4:53.24} 
AMOSLYSO* A..U 4:09.01 Carolynn Murray* SRJ 4:29.57 
JASON KAIPAINEN* A..U 4:10.37 CARl RAMPERSAD* SRJ 4:31.67 
Jen Campbell* · wwu 4:40.58 
Men's Steeelechase {9:42.24) Dana Murphy* lFS 4:40.86 
Brent Roeger* A..U 9:04.64 Tanya Robinson* A...U 4:41.71 
ERIC TOLLEFSON* OM.J 9:12.22 Karla Kelly* WNU 4:42.24 
JAMES DAY* OM.J 9:24.51 Chandra Longnecker* A..U 4:42.88 
Charlie Wilson* wosc 9:25.60 Dawn Hartwig* G:c 4:44.69 
Kelly Pranghoefer* A...U 9:27.70 My Nguyen* lFS 4:45.03 
JUSTIN LOFTIS* ~ 9:36.49 Rebekah Ulmer* GC 4:49.66 
DESTRY JOHNSON* A...U 9;38.1 0 Brooke Daehlin* A...U 4:50.59 
GEORGE ALTHAUS* G:c 9:45.14 JESSICA BISSONNETIE* WTM 4:51.24 
CHRIS MACLEOD* a=c 9:47.74 WENDY JOHNSON* wa:t::, 4:51.26 
ERIK GIBSON* G:c 9:54.24 Rebecca Hill* OMJ 4:51.84 
Douglas Ryden* LfS 9:54.55 CHELSEA MORRIS* A...U 4:54.58 
AMOSLYSO* A...U 10:05.07 APRIL PLATINER* LfS 4:58.84 
BYRAN OLMSTEAD* PAC 10:19.74 HEATHER FOREMAN* wwu 4:58.99 
ANDY KUTANCKY"' OIT 10:25.25 TURI WI OSTEEN* A...U 5:00.29 
LANCE THOMPSON* A..U 10:28.8 SHANNON ROBINSON* R.U 5:01.53 
JOE STOLL .. BE 10:34.30 CINDY KEENE* SC€C 5:04.79 
CRAIG BRIGIDEAR* SRJ NT APRIL RICHARDS* ecs:; 5:08.50 
HEATHER DE GERST* SRJ NT 
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Men's 5000 {15:20.24·} Women's 3000 {1 0:40.24} 
Eric Tollefson* OMJ 14:33.37 Cari Rampersad* SRJ 9:41.52 
Neil Holm* SRJ 14:48.51 JESSICA BISSENNETTE* WTM 10:00.10 
SEAN NESBilT* Ea:c 15:02.60 Dawn Hartwig* GC 10:05.17 
Grier Gatlin* sa;c 15:02.68 April Plattner* l.R3 10:10.44 
Clay Wing• WNU 15:04.10 Jen Campbell" WNU 10:11.72 
CRAIG BRIGIDEAR" SRJ 15:08.96 Tanya Robinson* R.U 10:15.30 
Jon Ulmer* GC 15:11.64 My Nguyen* l.R3 10:15.94 
Jon Westerman l.R3 15:17.37 Brooke Daehlin • Ft.U 10:16.78 
Brent Roeger" R..U 15:05.70 JILL SAVEGE" SRJ 10:18.20 
ERIK MEYER* WNU 15:17.19 Rebekah Ulmer* GC 10:19.34 
JONATHAN WESTERMAN• l.R3 15:17.37 Dana Murray* l.R3 10:22.82 
RYAN PAULING* R..U 15:21.88 Turi Widsteen* R.U 10:24.60 
GREG FOX* l.R3 15:22.99 Savannah Teller~Brown* WMJ 10:28.14 
JAMES DAY* OMJ 15:25.00 Beth Robbins• l.R3 10:30.00 
DESTRY JOHNSON* R.U 15:28.16 Cindl!: Keene• S02C 10:36.62 
JIM BREWER" WNU 15:31.28 NAT ASUA DE SOUSA" SFU 10:38.60 
JASON CHARVAT" wos::; 15:35.48 ANDREA BOITANO* l.PS 10:46.50 
KB..l Y PRANGHOFEH* R..U 15:39.56 BlJTLER* GC 10:47.54 
DOUGLAS RYDEN* LPS 15:43.49 KERJFEZZY• Ea:c 10:48.00 
a-IRIS BROWN* Ea:c 15:46.20 CHANDRA LONGNECKER" R..U 10:51.79 
QUINN VALENZUELA* LPS 15:47.49 KEERY COTIER* l.PS 10:52.50 
JASON KAIPAINEN* R..U 15:48.88 JESSICA LADWIG" WNU 10:58.39 
SCHWARTZ* GfC 15:52.84 SHANNON ROBINSON* R..U 11:01.91 
CHARLIE WILSON* wos::; 15:53.50 NICOLE LIND* R..U 11:03.04 
CUR11S STEINBACK* WTM 15:55.51 PATTI ATKINS* Ft.U 11:05.40 
ED HARRIS* WTM 15:57.62 SANDY TAYLoR• GC 11:11.14 
DAN CASMIER* R..U 16:01.11 SARAH CAMPBELL* l.PS 11:18.80 
AARON KAIPAINEN* R..U 16:02.10 APRIL RICHARDS• EQ9:; 11:23.0 
NICK BATTISTELLA* WNU 16:02.22 Nvff RILEY* NNC , 1:25.52 
JEFF STRATTON* WTM 16:12.24 
AARON MILLER* A...U 16:26.80 
LANCE THOMPSON* R.U 16:35.40 
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Men's 101000 {33:30.24} Women's 5000 {19:00.24} 
ERIC TOLLEFSON* OMJ 30:04.69 JILL SAVEGE* SR.J 17:28.60 
Clay Wing* WINU 31:04.54 JESSICA BISSENNETTE* WTM 17:29.26 
Jon Westerman* lPS 31:11.23 KATHLEEN GIBSON* WTM 17:39.97 
Greg Fox* LPS 31:20.19 Turi Widsteen* A..U 17:55.76 
Erik Meyer• WINU 31:23.27 TANYA ROBINSON* F\.U 17:56.36 
Sean Nesbitt" ~ 31:52.10 BROOKE DAEHLIN" A..U 17:56.69 
Destry Johnson* F\.U 32:41.99 MY NGUYEN* LPS 17:57.90 
Doug Ryden* lPS 32:45.62 Jan Funk* ~ 18:28.46 
Sean Beebe* GC 32:53.94 Keri Fezzey" ~ 18:30.37 
Ryan Pauling* A..U 32:58.26 April Plattner* LPS 18:31.22 
Jason Kaipainen* A..U 33:16.26 SABRINA BECHERINI* WINU 18:37 
CURTIS STEINBACK* WTM 33:23.24 Cindy Keene" sese 18:40.90 
CLAY YODER* WINU 33:23.66 Heather MacPhee* OMJ 18:46.20 
JEFF STRATION* WTM 33:40.92 Kerry Cotter* LPS 18:58.44 
ED HARRIS* WTM 34:02.91 Emil~ Bergman .. GC 19:00.01 
DAN CASMIER* A..U 34:43.19 DORTHY METCALP WTM 19:04.62 
AARON MILLER* A..U 35:09.15 WENDY JOHNSON* WOflC 19:05.69 
AARON KAIPAINEN* A..U 35:21.25 MELISSA BAKER• WOflC 19:11.26 
LANCE THOMPSON* A..U 35:49.71 SHANNON ROBINSON* F\.U 19:12.40 
JIM BREWER* WINU NT PATTI AKINS* A..U 19:13.50 
DANA MORSE* WINU 19:22.93 
Men's 110 Hurdles {15.64} SAVANNAH TELLER-BROWN* WINU 18:34.79 
Alper Kasapoglu* W<::>f£ 14.37 ANNIKA FAIN* WINU , 9:59.40 
Nolan Toso* A..U 14.47 
Scott Olds* WCI:!:C 14.94 Women's 101000 (42:00.24} 
Mike Fischer· ~ 14.97 KATHLEEN GIBSON* WfM 36:39.35 
Casey Hill" A..U 15.01 CINDY KEENE* sese 37:29.91 
Jack Warner• WINU 15.04 ANDREA BOITANO* LPS 37:40.45 
Karl Lerum* A..U 15.14 Turi Widsteen* F\.U 37:54.90 
Chris Susee • WINU 15.27 Sabrina Becherini* WINU 38:34.90 
Andrew Wilson* F\.U 15.3 Kerry Cotter" lPS 38:38.14 
B. J. Wilson OMJ 15.37 Jan Funk* em:; 38:44.75 
Todd Scrivner• wosc 15.38 Dana Morse* WINU 39:55.45 
Peter Myers* WINU 15.39 KERIFEZZY* em:; 39:35.00 
John Smith* GC 15.47 DORTHY METCALF* WfM 40:14.72 
AARON YOUNG* GC 15.49 Annika Fa in • VWIIU 41:53.78 
ROSS KENNEDY* sale 15.5 NICOLE LIND• Ft.U 42:13.26 
KIRK PALMBERG* OMJ 15.56 LINDER* C?fC 42:50.44 
David Parker* GC 15.63 VALERIE WAWILYCKI* F\.U 42:56.41 
AARON LEVEL"' W<::>f£ 15.65 ALISHA MULKEY* C?fC 43:37.44 
TODD HARRIS* wc:s:; 15.7 KaU GERMAN* F\.U 43:42.42 
JOHN PERRY* WINU 15.98 JILL GREEN* F\.U 44:25.80 
NATHAN WALTERS* WTM 16.25 JOY RUSSELL .. F\.U 44:31.77 
DOUG ASYLEY* SR.J 16.29 
DAVID ROBINSON* F\.U 16.57 
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Men's 400 Hurdles (56.04} Women's 100 Hurdles (16.34) 
Peter Myers* wwu 54.38 Amy Cameron • WINU 14.41 
Andrew Wilson" R..U 54.49 Sara Strom* A...U 14.66 
Todd Scrivner* WQf:l:; 54.66 Tammy Johnson* WINU 14.81 
David Parker* GC 55.12 Brandi Stevenson'* WINU 14.87 
Karl Lerum• PLU 55.5 Chris Hermes* WC'£:1::, 15.13 
RON OATAELD* A...U 56.01 T eri Graves* WINU 15.24 
NEILOWEW Ft.U 56.01 Liz Stephens* GC 15.25 
SCOTT EDINGER* GC 56.31 louise Bomers* WINU 15.34 
MIKE ASCHER'* E<S:; 56.56 Kristin Holmboe lPS 15.54 
NATHAN WALTERS* WTM 57.25 Kristina Binkerd* S0:3C 15.7 
ED HEATON* WQf:l:; 58.08 Fareah Feist* OMJ 15.94 
TODD HARRIS* WQf:l:; 58.17 Dana Riste* OMJ 15.95 
MRON AEGERTER* NNC 58.73 Kristie Preiskorn* A...U 16.01 
JIM SCHWINOF* WQf:l:; 58.81 Audrey Dunning* Em; 16.22 
BRENT ANDERSON- wwu 59.82 lisa Anderson* A...U 16.23 
Sarah Garrod* WINU 16.28 
Man's 5000 Walk {28:30.24) HEATHER ROSS* A...U 16.35 
Dan Casmier* R..U 26:47.55 KAMISISK* S0:3C 16.36 
DAVID WHELAN* A..U 27:09.09 AMEE JOHNSON* Em; 16.44 
MATT ANDERSON* A..U 27:52.50 BALA DODOYE-ALAU* WfM 16.94 
KELLY ALLEN* PLU 31:26.7 DANIKA DOWER* WINU 17.14 
Men's Shot Put ( 46' 9} Women's 400 Hurdles {1:07.54) 
Jason Tootikian* WQf:l:; 52-02.50 liz Stephens* GC 1:01.97 
Mike Voight* orr 50-04 Sara Strom* A..U 1:03.25 
Vince Habeck* sea::; 50-03 Brandi Stevenson* WINU 1:03.34 
Zaven T ootikian * WQf:l:; 49-02.50 Erin Sullivan* lPS 1:03.54 
Mike Boyd* wwu 49-09 JEANNETTE VAN DENBUCK* SFU 1:03.85 
Gavin Hottman* E<S:; 46-10 Chris Hermes* WC'£:1::, 1:04.32 
LUKE JACOBSON* A..U 47-05.25 Katie Douglas* Em; 1:04.89 
DENNIS LOCKUNG* OIT 46-03.25 Sarah Garrod* WINU 1:04.96 
CLIFF POAGE* LfS 46-01.50 Kristie Preiskom* A..U 1:05.38 
GUY TAKAHASHI* pte, 45-07.25 ALLISON GERHARD* sese 1:05.72 
DAVID ROBINSON* A..U 44-00 Alyssa Fishback* FtU 1:05.91 
MARK ELLIOTT* A..U 43-11.50 Katie Metzger* A...U 1:05.98 
ROBERT ERICKSON* E<S:; 43-11 AMY HIGGINS* PAC 1:06.55 
KARL LERUM* A..U 41-05.25 Kristina Binkerd* sese 1:06.68 
louise Bomers* WNlJ 1:07.00 
RACHEL PERLMAN* lPS 1:09.17 
JULIE PUCKETT* GC 1:09.90 
CELESTE BERINGER* GC 1:10.32 
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Men's Discus {137' 0} Women's 3000 Walk {17:30.24) 
Tony Holby* ONU 163-08 Anne Marie Oswald* SRJ 14:53.93 
Mike Voight* orr 158-04 Val Wawrzycki" R.U 15:10.87 
Luke Jacobson* R.U 155-05 Kathy Law• WMJ 15:17.16 
Gavin Hottman* Ea:c 154-05 JILL GREEN* R.U 15:34.05 
Jason Tootikian* WCfSC, 153-04 Kellie German* R.U 15:39.19 
Joe Pierce* OM.J 150-10 Kari Smith* SRJ 15:44.24 
Zaven Tootlkian* ~ 148-05 JOYRUSSaL• R.U 17:00.23 
Vince Habeck* sosc 147-07 JUN-NICOLE MATSUSHITA* lPS 17:35.00 
Tim Habeck* WCfSC, 141-10 
Alper Kasapoglu* ~ 141-00 Women's Shot Put {38' 4} 
John Smith* G'C 140-02 Sherie Schroeder* wwu 42-02.75 
Cliff Poage* LPS 139-07 Andrea Woodring* sooc 41-06 
GREG SMITH" orr 138-05 Kari Brown* wcs:::. 40-05 
NATHAN REED* orr 137-11 Jamie Schuette* was:; 40-03.50 
JOE MOLINA* Eeoc 137-08 Amanda Johnson* CMIU 39-10.50 
MARK ELLIOTT* R.U 136-02 SUSAN 1YREE* OIT 38-10.25 
DAVY LOGUE* R.U 133-08 JENNIFER MERCY* CMIU 37-09 
DALE MONTGOMERY* wwu 132-06 ANGIE MERCHANT* cwu 37-05 
DAVID ROBINSON* R.U 128-01 Bacci Harper* GC 36-10.25 
KARL LERUM* R.U 126-05 ELLEN DUNCAN" NNC 36-09.75 
SALLY SPOONER* lPS 36-09 
Men's Javelin {180' 5~ LIN DEE GLANDON* A..U 36-04 
Chris Thomas* was:; 197-11 JENNIFER ROMIG* A..U 35-07 
Brian Van Valey• R.U 189-06 
Andrew Pojar* SFU 187-05 Women's Javelin ( 124-08~ 
KARL LERUM" R.U 185-03 Becci Harper* GC 144-02 
Dan Carlson* R.U 184-11 SUZV HOOPER* R.U 140-00 
RYAN GRENNAN* WMJ 183-04 AMANDA BRADFORD* WfM 140-06 
GARTH LIND* ONU 179-03 Emily Pohlschneider* was:; 135-09 
ROSS KENNEDY* sosc 178-10 Leah Johanson* GfC 135-06 
TONYHOLBY* CMIU 177-06 EMILY STUMPF* sooc 128-08 
JEFF BARE* R.U 175-10 Natalie Hutchesson* CMIU 128-06 
MIKE VOIGHT* OIT 173-01 Lindee Glandon• FLU 125-07 
DAVY LOGUE* R.U 172-09 Rebecca Snowden* PLU 123-07 
B.J. WILSON ONU 171-00 LEE ANNA FLETCHER* OIT 121-03 
JAY JAY RICHARDS* Ft.U 165-06 JENNIFER AMESTOY• wosc 117-10 
DAVID ROBINSON• R.U 161-09 CANDICE ROSEBERRY• sooc 115-07 
ERIK ANDERSEN* SAJ 160-11 
JAKE REICHNER• ONU 158-00 
ZACHLEE* R.U 154-00 
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Men's Hammer Throw {160' 9} Women's Discus {124' 0} 
Danny Barley* W0!2C 183-08 Sheri Schroeder* VV'MJ 138-06 
Dan Nelson* wcs:; 181-10 Sally Spooner* LPS 133-10 
Mark Elliott* A...U 171-04 ELLEN DUNCAN* NNC 130-09 
Travis Hale* R..U 169-10 VONDELL FOX* NNC 129-03 
Seth Rhodes* WMJ 165-09 Jamie Schuette* WOf£, 129-00 
JASON ROSSBACK* NNC 165-09 Samantha Duncan* u:B 127-11 
GREG HARRIS* a:s:; 165-09 TESSA PHILLIPS* NNC 126-08 
Tim Habeck* wosc 164·1 0 ALLISON STEVENS* VV'MJ 122-02 
MIKE BOYD* WMJ 151-04 BECCATHEW* war; 121-08 
JON ROBERTS* R..U 150-03 ANGELA JENKINS* VV'MJ 120-10 
ZAVEN TOOTIKIAN* was:; 147-00 KIRSTEN LIANE* R..U 110-05 
MIKE VOIGHT* orr 140-08 KATIE HANSBERRY* R..U 103-05 
ROSS STEWART* R..U 134-06 
LUKE JACOBSON* A...U 107-10 Women's Hammer Throw {98' 5} 
JARED MARCELLUS" GC 93-10 Carie Krueger* R..U 154-03 
Men's High JumQ {6' 6. 75} Jenni Krueger* R..U 145-09 
JUSTIN MARION* NNC 6' 10.50 Angie Kroph • Ea.?C 133-05 
JUDD HUNTER* R..U 6-08.50 Kari Brown war; 131-03 
Rob Bradbury* lPS 6' 08.50 Jamie Schuette WQ!2C, 127-00 
A.J. Acker* wosc 6-06.75 Jennifer Romig* R..U 125-10 
DAN SNOWDEN* R..U 6-06.75 Becca Thew wosc 124-04 
ZACKSMITH* NNC 6' 05 Kirsten Liane* R..U 117-02 
JAKE STEVENS* A..U 6' 05 Allison Stevens· WMJ 114-06 
ROSS KENNEDY* SJ::£:C 6' 05 Sherie Schroeder* WNU 114-03 
STEVEN EDWARDS* was:; 6' 04.75 KIM CROWE* NNC 111-06 
DAVID ROBINSON* A...U 6-04.25 VONDELL FOX* NNC 107-10 
NOLANTOSO* R..U 6' 03 Leah Johanson* GC 101-00 
BRYAN DEBOIS R..U 6' 02 ANDREA WOODRING* sosc 94-06 
JEFFMOSAR* R..U 6' 01 TESSA PHILLIPS* NNC 84-01 
Men's Long Jume {21' 7.75) 
Alper Kasapoglu* wosc 24-10 Women's High Jume !5' 31 
Nolan Toso* R..U 23-06.50 Nancy Rissmiller" GC 5' 9.25 
Scott Olds* wosc 22-10.75 Suzie Burright* wosc 5' 6 
David Parker* GC 22-04.25 Rachel Powell* GC 5' 4 
Ross Kennedy" SJ::£:C 22-03 Lori Grimberg* R..U 5' 4 
Aaron Young* GC 22-03 Veronica McGuire* OMJ 5' 4 
JASON YOUNG* WNlJ 22-02.75 LORISSA NORRIS* R..U 5' 3 
Rob Rising* OMJ 22-02.50 TANYAMOYE* Ea.?C 5' 2 
John Smith" GC 22-02.25 MEGAN PRKUT* OMJ 5' 1 
Judd Hunter* A..U 21-10 KRISTIE PREISKOM* R..U s· 1 
DAN SNOWDEN* R..U 21-08.75 AMBER HAHN* R..U 5' 1 
B. J. Wilson* OMJ 21-08 KAT! FILLPOVA* R..U 5' 1 
KARL LERUM* R..U 21-07.25 WENDY WILFORD* WfM 4' 10 
EUSTILIO VILLALOBOS* wos:; 21-06.75 KAIT DENNING" WNU 4' 10 
CLAYTON GIBBS* PAC 21-06 
DAVID ROBINSON* R..U 21-01.25 
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Men's TriEie Jum2 {44' 0} Women's Long Jume {16' 8.75) 
Aaron Young* GC 47-07.75 NATASHA WHITE* s=u 17-10.25 
David Parker* GC 45-04.50 Nickola Wilson* ONJ 17-08.50 
Andrew Stave* GC 44-06.75 Diana Djokotoe* wa;c 17-03.50 
JUDD HUNTER* R..U 43-09.50 Karri Kruse* wa;c 17-03.25 
ROB RISING* OMJ 43-08.75 Kristie Preiskom * R.U 17-01.50 
Tony Hoelscher* WMJ 43-06 Kristen Holmbee * LPa 16-11.75 
CHAD VANKLEEK* wr.:s::; 43-06 BRANDl STEVENSON" WM.J 17-08.50 
B.J. WILSON* OMJ 42-10 KATE MElZGER" R.U 16-09.25 
TYSON WEBSTER* WMJ 42-08.75 JANE WALLACE* WMJ 16-02.75 
CLAYTON GIBBS* P/JC 42-05 KRISTI OSBORNE* R.U 15-10.50 
DAN SNOWDEN* A..U 42-04 JENNI KRUEGER* A..U 15-09 
DAVY LOGUE* R..U 42-03 OORIE KRUEGER* A..U 15-07.75 
BRYAN DEBOIS* A..U 41-11 
Women's Triele Jum2 {34' 9.25) 
Men's Pole Vault {14' 1.25l Kirsten Hombea * LPa 37-04.50 
Alper Kasapoglu* wr.:s::; 15' 9 Jane Wallace* WMJ 36-04.75 
John Smith* GC 15' 3 . Sharla Rhoades* GC 35-07.25 
Neil Owen* A..U 15' 1 Jenni Krueger* A..U 35-07 
Darcy Olafson* was:; 15' 1 WENDY WILFORD* WfM 34-11.25 
Judson Ristau" ~ 14' 6 VICTORIA ROBBINS* sc:sc 34-03 
Rob Oatfield* A..U 14' 6 Kara Erickson" GFC 34-00 
Ryan Spence* LPS 14' 6 BALA DODOYE-ALALI* WfM 33-11.50 
TAD KORNSTAD* NNC 14' 0 KATE MElZGER* A..U 33-07 
JOSH ROMER* sa:c 14' 0 ERICKA FROMWILLER* We::~.:£ 33-04 
JOHN PERRY* WM.J 14' 0 KRIST! OSBORNP A..U 33-03.25 
DAVID ROBINSON* A..U 13' 6 OORIE KRUEGER* A..U 33-01.75 
JOEL MACDOUGALL* A..U 13' 6 AMBER HAHN* A..U 33-01.75 
KlRK PALMBERG* OMJ 13' 6 DEBI CARTER* NNC 33-01 
ROSS KENNEDY* ~ 13-04 KARRI KRUSE* was:; 32-05.25 
MARKBOEDE* WMJ 13-03 KAIT DENNING* WMJ 32-03 
STEVE JOHNSON* WMJ 13-01.50 
KARL LERUM .. R.U 12' 5.50 
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NORTHWEST CONFERENCE OF INDEPENDENT COLLEGES 
JiC:I SliBADL!/P. o. Bo1 328/Gig larbor, Waab. 98335 lt~aletter ll-l 
( 206) 858·9404/Pu (205) 858·9595 lfayl, 19U 
(ii::<>FWE F\>X e LEWIS & CI.AHK • LI:"'YIEI.D • P.I'C:lt''W • PA('II-'1<" l...tlTHERAN • WHITMAN • WHITWORTH • WILLAMETTE 
ftACf and i'IILD 
May 3·4 Confertnce chalpioaehips at Salea (V1llaaette'a lcCalloch lta4111). CoDfarence aeet qualifiers 
by eJent, witi 111t records in parllthesea; (+) iadieates 1111 aatio11l qaal1fy1ag perfot~ance. 
m Xicilal tarlor, PLD l:SS.U 
Rob larria, Patific 1:55.51 
100 (10.6} Curt Roau, 'tort• ro1 1 !Si.08 
lfil ChUlJ, Ceorte fol 10.84 lDdJ lldtriDD, LiDfield 1:55.46 
Molu toao, PLD 11.04 Jtrllf Vtiall, Pacific 1:56.53 
Sa11 StortJua, Litfiald 11.04 boa Lyao, PLU 1:57.13 
larl Leru, PLU ll.OS Ben Collett, LiC 1:51.25 
Luke lBkeiJ, George Jo1 11.13 Jaaoa lirk, L1afiel4 1:57.34 
Praak Reed, L1afiel4 ll.H Bryce larcer, Vill~~&tte 1:57.51 
Joth lowery, Ceortt Po1 11.24 Phil latrtf, Ctorge ro1 1:58.82 
Clttte Coffer, Lie 11.28 lfll Paulttg, PtU 1:59.10 
Thoria Soatblorth, PLU 11.30 Clar Biaford, 1111111tte 1:59.70 
ladrer Doaaldaoa, PLU 11.34 lelly Prllfhofer, PLU 2:00.04 
Paul DIWIOD, LiDfiald 11.34 ChUJ 1011, Ceortt POl 2:00.04 
Josh Draper, liitworth 11.38 
Chat Doutbtr, lhi tnrth 11.38 1,500 (3:49.1) 
Da•id Parker, Gtorga Pox 11.39 like lilltr, Liafitl4 + 3:48.11 
BID VadaJ, Vhit10rth 11.19 BreDt lotttt, PLD 3:55.93 
Johl S1ith, Ceorgc ro1 11.54 lelly Prllfloftr, PLD 3:57.73 
BID Corlett, Lit 3:59.84 
200 (21.3) Curt loan, 'eolfe Pox 3:59.94 
Rraa Chaaey, George Fo1 + 21.48 latt DraaaeJ, Llifitld 4:01.24 
Seaa Stort111, Linfield 22.42 Scott Croater, Liaf1el4 4:02.54 
David Deaardo, Jill111tte 22.56 Joa Dlaer, Ctort• lox 4:02.87 
Andrew Doaaldaoe, PLU 22.81 Tia Peteraoa, lill111tte 4:03.01 
Baa Vader, Whitworth 22.82 lrii la4trJDI, Liafitl4 4:03.34 
lria ra,, Lit 22.90 Seaa Btebt, George Pol 4:04.81 
tboria Soathtorth, PLU 22.94 Ry11 Paalilf, PLU 4:06.34 
Lute lnteay, George Fo1 22.94 Ryaa Doeglaaa, L1afield 4:07.64 
fr1at Read, Llafield 22.94 George lltla11, C.Orte fox 4:08.17 
larl Leru, PLU 22.99 Bryce lercer, lillaattta 4;08.25 
Peter Caraaci, '•orge Fo1 23.00 boa J.yao, PLU ,:09.01 
teO (47.7} 3,010 lteepl~ll {t:07.t) 
ly11 Chaney, Storge 101 + 47.31 Breat lotttr, ;r.u + 9:04.6-1 
larl Leru, PLV 49.44 lrii lader101, Ltafield + 9:10.21 
Peter Caraaci, George Fo1 49.54 Ially Prllfboftr, PLU 9:27.94 
!1ie Miller, Liafield 49.74 Scott Croater, Llafield 9:32.19 
Stan Stort111, L1tfitld 50.44 Destry Jobalon, PLD 9:38.34 
Aldrt• lilaoa, PLU 50.4& Brrca ltrctr, lillilltte 9:42.44 
DaJid De1ardo, ltllaaatte 50.54 Mate Ltqviaa, 1111118tta 9:U.U 
Joah lowery, Gtorte Po1 50.87 Da•e Dewar, Gtorte rot 9:45.14 
DaYid Parter, George Fo1 51.09 George 11~11, Ctorge Po1 9:45.14 
lria ray, tiC 51.30 !att Dresttl, tiafieli 9:47.16 
J1a laley, George fo1 51.34 Chris llcLtol, George Po1 9:47.74 
Jaeoa lirt, Linfield 51.74 Dale ltcoUir, Wtwortll 9!SO.S5 
Erik Ctbaoa, Gtorga ro1 9:54.24 
100 (l:S2.5') lfll Doutllll, Liafitl4 9:56.15 
like Iiller, L1afiel4 + 1:50.09 Curt loaea, koqe Pol 9:59.U 
!01 leuhtrger, George Fo1 1:55.34 Chria Olaaa, lillllttte 10:02.84 
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1966 JORtBIISJ colliRBI~E track fpaqe 21 
5,000 (11.29.7) 
Brik Aaderaaa, Linfield lt:58.94 
Katt Dressel, Liafiald 15:01.14 
Brant Roeger, PLO 15:05.94 
Jon Dl1ar, George Po1 15:11.64 
Sean Beebe, George Fo1 15:18.14 
Scott Crovter, Linfield 15:19.24 
Ryan Pauling, PLO 15:21.88 
Deatry Johnson, PLU 15:28.84 
Brian Lyach, liitworth 15:29.85 
Bret JBisan, W1llilette 15:32.99 
Kelly Praaghofer, PLU 15:39.56 
Ryan Douglass, Linfield 15:41.74 
Ben Straw, Villaaetta 15:47.44 
Jason Kaipa1nlt, PLU 15:48.88 
Georga 11 tllaaa, George Fo1 15: 49. 9 7 
Rate Lequieu, Villuette 15:50.14 
Brian Schllrta, George Fo1 15:52.84 
Curtis Steinhacl, lhitlan 15:55.21 
Dale !acolhar, Whitworth 15:55.49 
Curt Rosen, George Fox 15:56.58 
Brrce !ercer, Vill11ette 16:00.64 
Dan Cas1ier, PLU 16:01.11 
lara• laipaiatn, PLU 16:02.34 
ld lu, lbitlan 16:08.32 
Chris !acLeo4, George Fox 16:10.86 
Jeff Stratton, lhitlan 16:12.24 
[InadYarteatlr 01itted in this weet'a regular 
Xewsletter, Lynch was the 1993 and '9f ICIC chilp) 
10,000 (30:28.6) 
!ric Alderson, Linfield 
Matt Dressel, Linfield 
Scott Croater, Linfield 
Deatry Johnson, PLU 
Ryil Douglass, Linfield 
Sean Beebe, George Pox 
Bret Jens11, lillilette 
Ryan Pauling, PLO 
Ja101 laipaiaen, PLU 
Curtis Steinback, lhittan 
Jeff Stratton, Vbitlan 
Ben Strav, lillaaatte 
Ed Barri, VbitJan 
Ben Fitspatrjck, Pacific 
Dan Castier, PLU 
fi1 lichols, George Fez 
Aaron Miller, PLD 
Aaron laipaiaan, PLU 
110 High lurdlea (14.41) 
Jolin foso, PLU 
Casey Hill, PLU 
Karl Lerua, PLIJ 
Todd DaYeaport, 11llaaette 
John Saith, George Fo1 
Scott Radetich, Liafield 
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Aldrev 11laoa, PLO 15.54 
rorreat lilli111, Vill11atte 15.54 
David Parker, Ceorge Poz 15.59 
Greg Jordll, Linfield 15.84 
lata Caraoa, lhitworth 15.86 
Dan ltpJit, Whitworth 15.89 
carer Schildt, Vill11ette 16.24 
lathu laltera, Vhitlu 16.25 
tOO Iatetlliiataa {52.2} 
lDdra• lilaon, PLD 54.49 
DaYid Parker, Georga roz 55.12 
larl Laru, PLU ss.so 
Rob Oatfiald, PLU 56.01 
Jeil Olea, PLO 56.01 
Eric StiiiOD1 Vhitwortb 56.34 
Scott ldiager, Ceorge Pot 56.51 
Lance Siuua, Whitworth 56.93 
laroa Din1dale, Linfield 57.21 
lathll Valtera, lhitaan 57.25 
Josh Brace, tiC 58.U 
Loany llabe, llllaaette 58.30 
400 ltllf (41.7) 
Georga roz 42.44 




Lewis i Clark 4:4.27 
lhitlan 45.55 
1,600 ltliJ (3:16.82} 
lieorge rot 3:18.54 
Pacific Lutheran 3:20.25 
Litfiald 3:22.34 
Villaaatte 3:26.24 




·~t Pat (56-11112) 
Ja1es Taylor, Lie 49-6 
L;ke Jacobaoa, PLU 47-Sl'" 
Jaaes Pfrebl, Liafield 41-4 
Paul DeBlock, Linfield 46-5 
Guy fakahiahi, Pacific 45-71/t 
rueter JoDtl, lillaaette U-111z 
Andrew Graaael, Linfield 44-h,. 
Datid lob111on, PLU U·O 
!arc Elliott, PLD 43-lh/2 
Cbad Iiddle, Liafield 42·5 
Karl Leru, PLIJ 41·51/4 
Brandon Gaildoa, Linfield U-1 
DiiCII ( 170-9) 
Jaaas taylor, Lie t 164-7 
Lute Jieobaoa, PLU 155-S 
rra,is Olsoa, Linfiald 150-1 
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12!6 IOBIJXIS! ~OJFIIEJCE track (RI!! ~~ Loag JIIP {23-ll~t• *) 
Chet Dowg•tJ, ~itworth 23·9 
Jill& Pfrehl, Linfield 145-7 lolan !0101 PLU 23·61/2 
Frank Moore, Whitworth 145-1 DaYld Parier, Ceorge roz 22·411' 
John Stith, Caorge Foz H0-2 Jillf Vttta, lillaaette 22·33/6 
Hare Elliott, PLU 136-2 laroa Y011g, Georga Pot 22-3 
Chad Riddle, Linfield 134-7 John Stith, George Foz 22-2112 
Davy Log111, PLU 133-8 Clet11 CofftJ, LiC 22-1 
Paul DeBlock, Linfield 132-6 Ben Glelch, L1afiald 22-31' 
David Robinson, PLU 128-l Andrtt Stave, Ceorge Pox 21-103/C 
larl Lem, PLU 126-5 Judd Iuter, PLU 21·10 
J.P. Grall, Liafield 21-93/' 
Janlia (216-3) Dan Snot4tn, PLU 21-ht• 
Anthony llJaras, Linfield + 205·4 Karl Laru, PLU Z1·13t• 
fraJis Olaoa, L1af1eld + 200-8 Claytoa Cibbs, Pacific 21·6 
Shaua Bailey, lillaaatte 191-5 Greg Jord11, Linfield 21·2112 
Brill Van Yaley, PLU 189-6 Dave Glw, Whitworth 21·hH 
Ji11y Vatts, lillaaette 186-9 David Robiaaon, PLO 21-ht& 
larl Leru, PLU 185-3 [* Ol4eat record on the IClC books, by Randy 
Dan Carlson, PLU 184·11 Fike, LiC, 1973] 
Jer11y Vhalhouar, Whitworth 183·5 
JollA Stith, George Foz 182-5 triple Jllf (49-llta) 
Jeff Bare, PLU 175-10 AaroD Yollg, George Foz n-7s,. 
Bob liut, lhitrorth 175·4 Andrew Stata, Gtorge Foz 45-ll.:tt• 
Davy Logue, PLU 172·9 David Parttr, George Po1 45-hn 
Chet Doughty, liit•orth 45-htz 
lwer (193·t) Dontie Bale, lillilette 44-htz 
Marc llliott, PLO 4 171·4 Dave GlBll, lhittorth U·ht• 
TraYi& Bale, PLU + 169·10 Bob loellrieh, Linfield U·hta 
Ron Dukovich, Liafield 165·2 Judd Bunter, PLU 43·9tn 
Eric !cD01ald, Linfield 161-0 lata Pol, lbit10rth 42-7 
Jon Roberta, PLU 150-3 todd Wyatt, Vhit1an 42·6 
Roaa Ste1art, PLU 134-6 Luke la;c~, Linfield 42-5 
late Myers, Vbit•orth 130-11 Clayton Gibba, Pacific 42-5 
Chad Riddle, Li1field 129·2 DatJ Logtt, PLO 42-4 
Bob Cut, lhi trorth 127·11 Bryan DaBoia, PLU 41·11 
late Ballance, lhit•orth 123-11 
Jaaes faylor, Lie 123·7 Pole Vivlt {17·0} 
Luke Jacobson, PLU 107·10 Dave Croaa, Linfield + 16-hJc 
Greg Jord11, Linfield + 16-0 
lith JUip (6-10114) John Saith, 'eorge Po1 15-3 
Scott Radetich, Linfield + 7·2 Matt Cratll, Liafield 15-3 
Jason Cllach, Linfield t 7-l/& leU Ona, PLU lS·l 
Judd Bunter, PLU 6·ht2 lob Oatfitld, PLU 14·6 
laron Youag, George Jo1 6-7 Dan Iepper, Whitworth 14-h, .. 
Ji117 Vatta, Villilttte 6·hH Nate GiOYtlttti, LiC 14-0 
Dan Snowden, PLU 6-htt David Rob1aaon, PLO 13-6 
Aaro1 Lee, Linfield 6·6 Joel lacDotgall, PLU 13·6 
Dan Saith, Linfield 6-6 David Parker, George Foz 13·0 
Jake SteYana, PLU 6·5 Karl Leru, PLO 12·5tta 
Scott Edinger, George Fox 6-hlt 
David RobiiiOD, PLO 6•h!f WOIIIR 
Dan Iepper, Whitworth 5·4 
Tratia Olson, Linfield 6-4 100 (ll.H) 
Rolan !oao, PLU 6·3 Sandy Kttsger, PLU 12.31 
Eli Caudill, Villaaette 6•23H Shelley Peadergrass, Linfield 12.54 
Bryan Deloia, PLU 6-2 Ocean ltykeadall, Villaaette 12.54 
John Saitb, George Fo1 6-2 Iristia Oelrich, George Fo1 12.56 
Aaron Gibbs, tiC 6-hJ• Alf Jedeo1ua, George foz 12.63 
Sara Boa, Lit 12.74 
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lt§i IOifDISt tiFWJCE tra~k (Oil 'l Jeur Cloae, Vbitau. 2:19.31 
Carrie loral11, Villllltte 2:19.54 
Jenni lrueger, PLU 12.76 Miranda Burrell, lhitvorth 2:19.91 
Brook Dille, Villaaette 12.94 llf liggill, Pacific 2:21.60 
llliayn Saith, Linfield 13.01 Sigi IBoll, Lilfield 2:21.04 
Shaanoa Partoa, Liafield 13.04 Dan lartltg, Georte Fo1 2:2l.U 
Dani Phillips, PLU 13.16 laren Balt1, George Fo1 2:22.44 
Corie lraagar, PLU 13.17 Taaya lobliiOI, PLU 2:23.64 
Staph Caatillo, George Fot 13.24 Chelaea Ioria, PLD 2:23.99 
Christine Alley, PLU 13.24 lacey larr,r, Liafiald 2:23.15 
Carine Lay, PLD ll.U Brooke Dalhlin, PLU 2:23.22 
!!chelle ladiaoa, LiC 13.44 Eaily Bartey, LiC 2:24.83 
Heather XcDoaald, lhitworth l3.U 
1,500 (C:U.87) 
200 (24.75) lisay IIJ11r4, Linfield • 4:37.45 
Sandy Ketagar, PLU + 24.84 Tanya lobiiBOD, PLU + 4:41.71 
!If Redeaiua, George Fo1 25.73 Chandra Loagnecter, PLO 4:42.88 
Shannon Partoa, Liafield 25.80 Carrie loralea, Villaaette 4:42.94 
Shelley Pendergrass, Linfield 26.27 Dill l1rttig, George Foz t:43.24 
Ocean luytendall, V1lllletta 26.28 Rebekah Uller, George Fo1 4:49.04 
Kristin Oelrich, George Pox 26.30 Brooke Daehlin, PLO 4:50.59 
Staph Castilla, George Fox 26.44 Jeaaica Jisaoaaatte, lhitaan 4:51.24 
Jeoai Krueger, PLU 26.58 Riaa Butler, George Foz 4:53.14 
Sara Boa, tat 26.71 Sigi laoll, Lllfield 4:53.34 
Brook Dille, Villaaette 26.74 Chelsea lorris, PLU 4:54. sa 
Liz Stephena, George Po1 26.84 llily 8erglia, George Pot 4:55.14 
Kaney Riaailler, George Foz 26.84 Kegaa Satage, lillaaette 4:57.98 
Christina Alley, PLU 26.84 Meagaa "lfboll, Whitworth 4:59.31 
MariJa Scofield, Linfield 27.04 !uri Vidataau, PLD 5:00.29 
JBJat Steiadorf, Linfield 27.08 Miranda Barrell, Whitworth 5:00.91 
Sbannoa lobinaoa, PLU 5:01.53 
400 (55.1) Carrie loboric, Linfield 5:02.91 
Saady Met1ger, PLO + 55.64 lngela Liader, George roz 5:03.38 
Aly Radeniaa, Gaorge Foz 58.21 
IIDCf lllliller, George FOJ 58.34 3,000 (9:49.1} 
Kristin Oelrich, George Fo1 58.74 Missy l&flard, Linfield + 9:43.34 
Shaunon Partoa, Liafield 58.84 Jessica 11aao11ette, Vhitaao + 10:00.10 
Heidi Baley, George fox 59.04 Dawn lartwig, Gtorge Fol + 10:05.17 
Li1 Stepheaa, Ceorge Fo1 59.59 Tanya lobiaaon, PLO + 10:15.54 
Staph Castillo, George Fo1 59.73 Carrie loralea, Villa~ette + 10:16.44 
Michalle SpariJ, lhitaan 1:00.36 Brooke Daeblia, PLU .. 10:16.78 
Raina 11ewal, L'C 1:00.74 Rebeiah Ulaar, George Fox + 10:19.34 
Iaren Baltz, George Foz 1:00.74 ruri Vidata11, PLU 10:24.84 
late Metsger, PtU 1:00.77 Sigi lDoll, Linfield 10:28.64 
lriatie Preiaiorn, PLU 1:00.79 Baily Berflll, George Fo1 10:40.91 
Beccy !urray, Linfield l :01.04 Libb7 Lova, Whitworth 10:46.56 
Sara StrOJ, PLD 1:01.40 iiaa Bvtler, George roz 10:47.54 
Cinar Roseaburg, Villaaette l:Ol.U Keagan ihidhola, Whitworth 10:48.81 
Aliaa Bar,ey, VillaJette 1:02.14 Heile Selliaachegg, Linfield 10:49.44 
Li1a Getehea, Lit 1:02.24 Chaadra Loagaaeker, PLO 10:Sl. 79 
Alyaaa riahbaek, PLU 1:02.24 llgela Linder, Gaorte Po1 10:56.39 
Ashley leir, Vbitaan 1:03.19 Megan Sataga, Villaaatte 10:56.64 
Ale1is Fernaada1, George roz 1:03.U Ali1h1 lultey, George Fos 11:00.0( 
Shannoa Ro•iaaon, PLD 11:01.91 
800 (2:11.53) Micole Lia4, PLO 11:03.04 
Kaney Ris1iller, George Fo1 + 2:14.56 Patti lkiDJ, PLU ll:OS.U 
ChaDdra toagneckar, PLU + 2:14.74 Carrie !oboric, Linfield 11:05.74 
Lil Stepheaa, George Fo1 2:17.44 Siri B&fdail, Liafield 11:06.87 
Sara Stroa, PLU 2:18.04 Iriatia lalaon, Liafield 11:09.35 
Missy laflard, Linfield 2:19.23 Saady Tarlor, George ro1 11:11.14 
05/01/1996 20:28 206-858-9595 
1966 IOITBIISJ CQI[BJBICE track lRJit ~} 
5,000 (17:17 .t) 
Miasy Bayvard, tiafield 
Jessica Bissonnette, Vhitaan 
la.tlileea Gibaoa, ibitJan 
Dawn Bartwig, George Fol 
!uri Vidatell, PLU 
raaya Robinaoa, PLO 
Brooke Daehlia, PLD 
Carrie Koralea, VillaJette 
Sigi Inoll, tiafield 
&lily Bergaaa, George Fo1 
Dorothy Metcalf, Vhitaan 
tristel lelaea, Linfield 
Sh11101 Robiuaon, PLU 
Patti Aiias, PLO 
Siri lafdabl, tiafield 
Angela Linder, George Fo1 
Daaa Ryu, Whitworth 
lleagu lhidholJ, Whitworth 
Jicole Liad, PtU 
lriatin lelaoa, Liafield 
Carrie !oboric, Linfield 
Jaraa Xauff1aa, George Fol 
Valerie illflfCii, PLO 
Aliaha llalkey, George Fo1 
Abby Vaallldingbll, George Fo1 
lellie Geflan, PLD 
10,000 (37:22.40) 
Kathleen Gibson, Vhitaan 
!uri Vidataen, PLU 
Dorothy Metcalf, Vhittan 
Siri Bardahl, Liafield 
lristin lelson, Linfield 
licole Liad, PLD 
lriatel lelaen, Linfield 
Angela Liader, Ceorge Foz 
Valerie Vatr&ycii, PLU 
llisha lultey, George For 
lellie Geraan, PLU 
Jill Green, PLO 
Joy Ruaaell, PLO 
Julie Burns, Pacific 
100 lurdlea (14.46) 
San Stroa, PLU 
Liz Stephana, George Foz 
lara Kirkland, Whitworth 
KariJa Scofield, Linfield 
lriatie Preiatora, PLU 
Tiffany Duff, Linfield 
Lisa lnderaoa, PLU 
!arc! Warnecke, Linfield 
Tracy Shepard, Villaaette 
leather Roas, PLD 
Jaaet Steindorf, Liafidld 
Jnlie Puckett, George roz 























































larea Bnuer, Lit 
Chriatie flrai4fe, Willaaette 
lathi Scbreyer, Whitworth 
Bala DodDJI·llali, VhitJan 
100 ltrdltl (1:02.83) 
Li1 Stapbena, George Fo1 
Sara Stroa, PLO 
Mari1a Scofield, Linfield 
lriatie Preiatarn, PLU 
Alyasa Ptahbaci, PLU 
latie latlgar, PLD 
Alf Biggiaa, Pacific 
Jaaet Staiadorf, Liafield 
lane Vilaoa, lillaaatte 
1ut111 StaJict, Vbittorth 
Carrie lal)ergar, Villaaette 
larea Balt1, George For 
leather lcDonald, lhitworth 
Julie Ptctltt, George Fox 
Kath1 Schreyer, Vhittorth 
Celeste Btritger, George fo1 





Levis r Clark 
Whitworth 
WhitJan 





























George For {lriatin Oelrich, Aly Redenius, Liz 
Stepheua, lancJ liaailler) + 3:52.94 
Pacific Lutheraa (late Ketager, !ristie Preistorn, 




Lewia 'Clark 4:10.72 
Whitworth 4:27.29 
Shot Pat (47·10ltz) 
Jennifer loJIID, LiDfield 
triu Gu•, Whitworth 
Sarah Datil, Villa~ette 
fiffaay Grall, Linfield 
Bacci larper, George Fot 
Liadee Glaa4oa, PLU 
Leah JohiDIOI, George Fo1 
JeJnifer IOI!g, tLD 
Su1ie Sendelbach, Villaaette 
Jea ChriatillltD, George loz 
Elizabeth Christie, Villaaatte 
DiiCIS (U6·6} 
Jennifer Boflill, Linfield 
saran Patillo, lillaJette 
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19~§ xgRrJ!IS~ ~IBBll~l traci (2191 il Jen Chriatilllll, George Fo1 4-101/& 
lay SchanktDbargar, Whitworth 4-101/& 
Di~na Stith, Wbitvorth 135-1 lilly 11111111, lill11atte 4-10 
Betsy Sl11p, lhitrorth 128-6 Liz Stephlll, George FoJ 4·10 
Sarah DaYia, Villaaette 12S-1 Vendr Wilford, Vhttlan 4-10 
Rachel Lewis, George Jot 113-8 lutUJD Statick, Whitworth 4•91/Z 
liratau tille, PLU 110·5 
susie S814albacb, lillaaette 106-4 Lotg JIIP (18·101t•) 
Leah Johllson, George Jot 105-2 Saran Patillo, lill11ette + 19-h!t 
latie Iansberry, PLU 103-5 Marci VaiJtcke, Linfield 17•51/Z 
Carrie Lea, Pacific 102-7 lriatie Praiatorn, PLU 11-h/2 
Beatbar licharda, Linfield 17-l/4 
JIYel1n (156·10} tiff11y Dtff, Linfield 16-11 
Trina Gull, Whitworth + 150-8 Christie !arnidge, Villaaette 16-103/4 
Becci Harper, George Fot + lU-2 Raina lieltl, LiC 16-911% 
Ataada Bradford, Vhitlan t 140-6 late !etsger, PLU 16-91/& 
SUIJ Hooper, PLU + H0-0 Sbarla Rhoades, George Fo1 16-hJ• 
Leah Johanaoa, George Fo1 136-6 Li& Stephaaa, George fo1 16·5 
Elysia faai, Linfield 128·7 Karen Balt&, George Foz 16-2 
Lindee Gla~don, PLU 125-7 Janet Steladorf, Linfield 16·h/& 
Rebecca Snowden, PLU 123·7 lathi Schrayar, Whitworth 15-lht:ot 
Betsy Sleap, Whitworth 115-8 lristi Osborne, PLU 1S-10lt2 
Jodi fataavnaa, Liafield 113·10 laren Bureter, L&C 15·91/4 
Rachel Lefeb,ra, Linfield 113-8 Jetnl Irlager, PLO 15-9 
Carrie Lea, Pacific 110-11 Cor1e Imager, PLU 15-73!4 
Cherish Carrol, George Fox 109-8 !vtVIl Statict, lhitrorth 15-71/2 
Dawn SharllD, George Fo1 15-Slt:ot 
l ... r (atw nut) Rachel !aJlor, Pacific 15-31/.Z 
Carie lrleger, PLU • 154-2 Rachel Barroag, George Fo1 lS-3 
JeDAifer BofiiD, Linfield + 147-2 
Jeoni lrvager, PLU + 145-9 triple Juap (37-8sl•) 
tiffany Green, Linfield ; 133-9 leather licharda, Linfield 36-5st4 
Jennifer Roaigt PLU 125-10 Tiffany Daff, Linfield 36-5 
Betay Sl11p, Whitworth 119-2 Rai11 liawel, LiC 35-11 
liraten Liane, PLU 117-2 Sharla Rhoades, George Fo1 35-7114 
triaa GUll, lbitworth 111-7 Jenai lruager, PLU 35· 7 
Diana S1ith, Whitworth 109-3 Vendy Wilford, lhitaan 34-lht• 
Leah Johanson, George Fox 101-0 Karel Varaacte, Liafield 34-6 
Jodi !aaaautaa, tiefield 90-7 laren Buretar, LiC 34-l/4 
Becci larper, George Fo1 76-10 lara Erickaoa, George Fo1 34-0 
Bala Dodore·Alali, lhitaan 33-lhtz 
ligh Jup ( 5·1} Rachel TaJlor, Pacific 33-h/4 
Kaney Riaalller, George Fol t 5-91H late Ketager, PLU 33-7 
lerrie O'Sulli,aa, Linfield + 5-6 lrilti Oabone, PLU 33-31/t 
Marei Vartecie, Linfield 5-hn Corle lraager, PLU 33-htt 
Rachel Povell, George Fox 5-4 Alber Bahl, PLU 33-hJt 
Lori Grilberg, PLU 5-4 Rachel Ltfab,re, Linfield 32·101t• 
Lisa Getches, LiC 5-3 
Larissa Norris, PLU 5-3 Pole Jaalt (nat eYIIt) 
Iealie Reowt, George fox 5-21/4 lay Schenienberger, Whitworth 9·0 
Mandy Beck, Whitworth 5-21/4 lareu Barakar, LiC 8-101/t 
Erin Chaabera, Villaaette S-2 Kli1aheth Chriatie, Villaaette 8-0 
Celeste Beringer, George Fol 5-2 !racy Shepard, Vill11ette 8-0 
Christie !urnidgt, Villa1ette S-1 lnae Vilaoa, Villaaatte 8-0 
lristie Preiaiora, PLQ S-1 Ellen lpparaoa, Villaaette 7-8 
llbtr lalm, PLU S-1 Sarah Bai11 George P01 7-6 lati FilipoYa, PLU 5-1 Jesaiea Vtatharhy, Linfield 7-6 
Sarah lice, Linfiald 5-0 
lathi Schrerar, Whitworth 4·1hl2 
Jaaie Schoepke, George Fox f-10114 
MAR-27-86 WED 17:10 WILLAMETTE U ATHLETICS FAX NO. 503 370 6379 P. 01/02 
NORTHWEST CONFERENCE TRACK & FIELD 
MEN'S TOP 10s and/or NCIC QUALIFYING MARKS (3-27·96) 
EVENT (NCIC) Mall Dressel, Lin 32:04.34 Greg Jordan. Lin 16-0 
.lllQ !J..l..W. Scott Crouter, Lin 32:11.24 David Cross, Lin 15-7 
Frank: Reed, Lin ll.24 Ryan Douglass, Lin 32:45.64 Matt Craven, Lin 15-0 
Sean Srortzum, Lin 11.24 :Bret Jensen, WU 32:57.44 Nate Gkwaneuj, L&.C 12-0 
Clctus Coffey, L&C 11.28 Nate LeQuieu, WU 33:12.84 
Paul Dawson, Lin 11.39 Ed Harri, Whm 34:02.91 SHOTPUI ~ 
Keoni Au. Lin 11.61 James Taylor. L&C 48-5 1!2 
Seth Hoffbcrg, L&C 11.74 1QOHURDLES aMi} James Pfrchm, Lin 47-4 
Eric l.utz, WU 11.74 Forrest Williams. WU 15.54 Tucker Jones, WU 44-71{2 
Todd Davcnpon. WU 15.94 Paul DeBlock, Lin 44-41!2 
200 m.ill Carey Schmidt, WU 16.24 
Sean Stortzum, Lin 22.92 Donnie Hale, WU 16.54 DISCUS Lt.ll.:3.l 
Frank Reed, Lin 23.20 Josh Brace, I..&C 17.74 James Taylor, L&C 152-1 
Clctus Coffey, L&C 23.32 Travis Olson, Lin 141-8 
Paul Dawson, Lin 23.49 4QOHURDLES ~ James Pfrehm, Lin 135-6 
Kris Fay, L&C 24.04 Aaron Dinsdale, Lin 58.14 Paul DeBlock, Lin 126-10 
Lonnie Knabe, Wl.J 58.54 
~ ~ Nathan Brightbill, Wbm 58.58 JAVELIN (]62-lill 
Mike Miller, Lin 49.94 David Walls, Lin 60.74 Tony Alvarez, Lin 205-0 
Sean Stortzum, Lin 51.04 Josh Brace. L&C 61.24 Travis Olson, Lin 200-8 
David Denardo. WU 51.74 Shaun Bailey, WU 191-5 
Jason Kirk, Lin 52.14 ~ Keith Ochoa, L&C 155-9 
Kris Fay, L&C 53.14 Lint1eld 43.77 
(Reed, Au. Dawson. Stortzum) HAMMER ill.6:.31 
.8.QQ (2:00.04) Lewis & Clark 44.84 Ron Dukovich, Lin 161-4 
Mike Miller, Lin 1:53.01 (Coffey, HolTherg, Ochoa, Jacobsen) Eric McDonald, Lin 146-2 
Ben Cornett, L&C 1:57.94 
Jason Kirk, Lin 1:58.44 4x.400 
Andy Anders<>n, Lin 1:59.44 Linfield 3:24.12 ALL TIMES CONVERTED 
(Stort:t.um, Anderson, Kirk, Miller) 
.l.S.OO (4:09,04) Willamctte 3:31.24 COACHES: From now on, please send 
Mike Miller, Lin 3:53.74 Whitman 3:J6.49 nnly new marks and do not send meeE 
Matt Dressel, Lin 4:01.84 LewL~ & Clark 3:42.34 results. Also, please FAX any corrections 
Ben Cornett, L&C 4:06.44 (Jacobsen, Cornett, Fay, Brace) as soon as possible to (503) 370-6379. 
Ryan Douglass, Lin 4:07.64 
Tim Peterson, WU 4:08.14 HIGH JUMP (6-1 ll4) NO MARKS FROM: 
Scou Radetich, Lin 6-111/4 George Fo,; 
ST~J;;PLECHASE (Hl;OS.84) Jason Clinch, Lin 6-8 1/2 Pacific 
Erik Anderson, Lin 9:11.08 Jimmy WallS, WU 6-4 Pacific Lutheran 
Scott Cmutcr, Lin 9~32.19 Travis Olson, Lin 6·4 Whitworth 
Mau Dressel, Lin 9:47.16 Dan Smith, Lin 6-4 
Bryce Mercer, WU 9:51.34 Aaron L('.e, Lin 6·2 Cliff Voliva, Willamette University 
Ryan Douglass, Lin 9:56.15 Aaron Gibbs, L&C 6-0 
.5.QOO 02;14,84} LONG JUMP ru:m 
Erik Anderson, Lin 14:58.94 Jimmy Watts, WU 22-2 
Malt Dressel, Lin 15:12.34 Cletus Coffey, L&C 21-4 1/4 
Scott Crouter, Lin 15:30.34 Ben Gmelch, Lin 21·2 3/4 
Ryan Douglass. Lin 15:41.74 Luke Rauch. Lin 20-11 1/2 
Brcllcnscn, WU 15:43.34 J.P. Green, Lin 20-8 3/4 
Nate LeQuieu, WU 15:50.14 
Ed Harri, Whm 15:57.62 TRIPLE JUMP (4J-2 lL~l 
Curtis Steinback, Whm 16:04.63 Luke Rauch, Lin 42-5 
Tim Peterson, WU 16:06.94 Aaron Gibbs, L&C 39-2 1/2 
El'ic Taylor, Lin 38-9 3/4 
1QOOQ (35;22.84) 
Erik Anderson, Lin 31:08.84 POLE VAULT 02-9) 
HAR-27-96 WED 17:11 WILLAHETTE U ATHLETICS FAX NO. 503 370 6379 P. 02/02 
NORTHWEST CONFERENCE TRACK & FIELD 
WOMEN'S TOP lOs and/or NCIC QUALIFYING MARKS (3·27·96) 
EVENT (NCIC) .Kristcl Nelson, Lin 19:30.14 FQLEVAULT 
1.00 !.l..U4l Kristen Nelson, Lin 19:31.79 Ellen Epperson, WU 7-8 
Shelley Pendergra~s. Lin 12.54 Carrie Mahoric, Lin 19:33.15 Jessica Weatherby, Lin 7-0 
Sara Bos, L&C 12.94 Dorothy Metcalf, Whm 19;34.14 
Alli!\yn Smith, Lin 13.01 SHOT PUT U6:£ 
Ocean :Kuykendall, WU 13.04 .lllWQ £~2;4],84} Jennifer Boyman, Lin 39-2 
Brooke Dille. WU 13.34 Kathleen Gibson, Whm 36:39.35 Tiffany Green, Lin 38-S 
Sarah Davis, WU 37-3 
2.00 !ZZJ.4l 100HQRDLES U1..W Kristen David, L&C 33-4 112 
Shannon Parton, Lin 26.34 Mariza Scofield. Lin 16.43 
Shelley Pendergrass, Lin 26.54 Lisa Pejovich, WU 16.94 DISCUS UU:1l 
Sara Bos, L&C 27.24 Janet Stcindorf, Lin 17.()4 Jennifer Boyman, Lin 134-9 
Beccy Murray, Lin 27.54 Karen Bureker, L&C 17.34 Saran Patillo, WU 133.0 
Allisyn Smith, Lin 27.74 Kristen David, L&C 17.64 Sarah Davis. WU 115-11 
Raina Kicwcl. L&C 28.04 A~hley Gelvin, Whm 94-4 1/2 
400 HI TRT>T .F.S (]•1264) 
~ L6U4l Mariza Scofield. Lin 1:06.44 1AYELIN U1i-:ID. 
Shannon ParlOn, Lin 58.84 Janet Steindorf, Lin 1:07.24 Kristen David, L&C 128·8 
Beccy Murray, Lin 61.04 Anne Wilson, WU 1:08.54 Amanda Bradford, Whrn 128.0 
Ocean Kuykendall, WU 61.34 Carrie Heuberger, WU 1:09.64 Alysia Tsai, Lin 121·10 
Cindy Rosenberg, WU 61.44 
Raina Kiewel, L&C 6'1.74 4x100 HAMMER 
Michelle Sparks, Whm 62.52 Linfield 49.64 Jennifer Boyman, Lin 1344 
Liza Getchcs, L&C 64.54 (Pcndcrgra':!S, Stcindorf, Parton, Smith) Tiffany Green, Lin 127-1 
Willamcuc 50.64 
8.00 (2;2~.24l Lewis & Clark 52.74 
Jenny Close, VVhrn 2:23.40 (Madison, Kiewel, Bos, Bjerke.) ALL TIMES CONVERTED 
Beccy MwTay, Lin 2:26.44 Whitman 55.75 
Emily Harvey, L&C 2:27.74 COACHES: From now on, please send 
~ only new marks and do not send meet 
ljOO !5;0:1,04} Linfield 4:0.5.64 results. Also, please FAX any corrections 
Carrie Morales, WU 4:42.94 (Murray, Pendergrass, Parton, Scoficl,l) as soon as possible Lo (.503) 370-6379. 
Melissa Hayward, Lin 4:46.34 Whitman 4:13.13 
Jessica Bissionnette, Whm 4;51.24 Will am cue 4:14.74 NO MARKS FROM: 
Sigi Knoll, Lin 4:53.34 George Fox 
Tonya Sanders, WU 4:59.14 HIGH JUMP (4-8 1[4~ Pacific 
Carris Mahoric, Lin 5:05.94 Kerrie O'Sullivan, Lin S-4 Pacific Lutheran 
Marisa Quinn, L&.C 5:06.24 Marci Warnecke, Lin 5-2 Whitworth 
Christi Tumidgc, WU 5-1 
lQOO !11;13,24) Li.za Getches, L&C 5-0 Cliff Voliva, Willamette University 
Jes.~ca Bissonncuc, Whm 10:17.41 Sarah Rice, Lin 4-10 
Carrie Morales, WU 10:19.51 Twyla Gingrich, L&C 4-8 
Kathleen Gibson, Whm 10:22.58 
Melissa Hayward, Lin 10:27.44 LONQIUMP OS·2 3l41 
Sigi Knoll, Lin 10:34.04 Marci Warnecke, Lin 17·5 1/4 
Tonya Sanders, WU 10:45.54 ·ntrany Duff. Lin 16-11 
Keikc SeUingschegg, Lin 10:49.44 Raina Kiewel, L&C 16·9 1/2 
Megan Savage, WU 10:56.34 Heather Richard.~>, Lin 15-7 1/2 
Carrie Mahoric, Lin 11:05.74 Tillie Bjerke, L&C 15·1 1/4 
Siri Hafdahl, Lin 11:07.14 
Kristin Nelson, Lin 11:09.35 TRfPLEJUMP 
.Dl::J1 
Tiffany Duff, Lin 36-5 
.moo (2Q;4S,84} Raina Kiewel, L&C 35-3 1/4 
Kathleen Gibson, Whm 17:56.56 Marci Warnecke, Lin 34-5 
Melissa Hayward, Lin 18:00.04 Heather Richards, Lin 34-2. 1/4 
Sigi Knoll, Lin 18:22.72 Bola Dodoye-Alali, Whm 32-6 
Siri Hafdahl, Lin 19:16.73 Karen Bureker, L&C 32-5 1/4 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------5Sm Dash, Women FINAl RESULTS 
1. Shavonne Colebrooke (Seattle Pacific) 7.0 .. ; Z. Sharonda Duncan (Unattached) 7.1**; 3. Holly Hobbs 
(Western Oregon) 7.2••; 4. Denise Forem:m (Falcon TC) 7.3; 5. Sara Bos (Lewis & Clark) 7.4; 5. 
Joleen Schwarzmi.Uer (Seattle Pacific) 7.4; 6 . Rhonda Vol tin (Western Oregon) 7.5; 7. Kerri Kruse 
(Western Oregon) 7. 7; 8. Michelle Madison (Lewis & Clark) 7.9; 9. Alexi.s Fernandez (George Fox) 8.2; 10. 
Sharon Hinds {Unattached) 8.3; 
SSm Dash, Men FINAl RESULTS 
1. Art Anderson (Nike Oregon International) 6. 50; Z. Eugene Kibby (Unattached) 6. 5; 3. Stephen Stockton 
(Western Oregon) 6.69; 4. Erich Herber (Western Oregon) 6. 79; S. Lee Evans (Western Oregon) 6.80; 6. 
Cody Bosch (Western Oregon) 6.83; 7 . Aaron level (Western Oregon) 6.90; 8. Eduardo Beli.o (Western Oregon) 
6.93; 9. Jeff McKea.m (Unattached) 6.94; 10. Chris Vasser (Unattached) 7.0; 11. Seth Hoffberg 
(Lewis & Clark) 7.14; 12. Spencer Lund (Unattached) 7.2; 13. Cesar Rodri.q~ (Unattached) 7.4; 14. 
David Haner (Unattached) 7.55; Brent Yancey (Nike Oregon International) 6.68; Kenny Starkel (Unattached) 
6.99; Ungman (Unattached) 7.53; 
Z00tn Dash, Men FINAL RESULTS 
1. Thad Shelton (Unattached) 22. 72; 2. Keont McHone (Western Oregon) 22.93; 3. Cody Bosch (Western Oregon) 
23.44; 4. lee Evans (Western Oregon) 23.46; 5. Erich Herber (Western Oregon) 23.85; 6 . Chad lublin 
(Unattached) 23.95; 7. Fernando Fantroy (Unattached) 24.23; 8. Eduardo BeHo (Western Oregon) 24.45; 9. 
Jason Czapla (Unattached) 25 . 19; 10. Heath Fisher (Unattached) 25. 21; 11. Steve Wyatt (Unattached) 25.29; 
12. Zach Kinzer (Pacific University) 25.31; 13. David Haner (Unattached) 26. 71; Stephen Stockton 
(Western Oregon) 22.99; Erin Holm (Ntke Oregon International) 23.26; Kenny Starkel (Unattached) 25.39; 
300tn Dash, Womlm FINAL RESULTS 
1. Heidt. Haley (George Fox) 43:46.0; 2. Raina Kiewel (lewis & Clark) 45:28.0; 3. Alexis Fernandez 
(George Fox) 45:31.0; 4, Adrienne Crunican (Unattached) 45:35.0; 5. Jamie Osse (Northolest College) 
48:37.9; 6. Jen Christiansen (George Fox) 49:03. 0; 
390m Dash, Men FINAL RESULTS 
1. Ryan Chaney (George Fox) 33.94*•; 2. Brent Yancey (Ni.ke Oregon International) 34.76**; 3. Wes Perrine 
(Unattached) 38.69; 4. Justin Coff~ (Unattached) 39. 55; 5. Joe Jacobsen (lewis & Clark) 39. 70; 6. 
Justin Perkins (Unattached) 39. n; 7. D.J. Tuning (Unattached) 39.98; 8. Kip Wassink (Seattle Pacific) 
40.08; 9. Rodger Lancaster (Unattached) 41.67; 
60an Run, Women FINAL RESULTS 
1. Alicia Lyon (Seattle Pacific) 1:41.75; 2. Gina Ritter (Seattle Pactftc) 1:42. 26; 3. Kristen Oelrich 
(George Fox) 1:42.33; 4. Rima Butler (George Fox) 1;45.12; 5. Arrry Higgi.ns (Paci.fi.c University) 1:47.80; 6. 
Jcrnte Osse (Northwest College) 1;48.20; 6. Am1.1a Ferron (Unattached) 1:48 .20; 
600rn Dash, Men FINAL RESULTS 
1. Russ Zornick (Unattached) 1:23.82; 2. Manuel Robledo (Unattached) 1:23.91; 3. Jason Cadman (Unattached) 
1:Z4.65; 4. Jeff Carter (Unattached) 1:24.80; 5. Jer~ Wedell (Pacific University) 1:26.19; 6. 
Eri.c Christopher (Unattached) 1:26.55; 7. Paul Garlitz (OSU Track Club) 1:27.12; 8. Spencer Pierce 
(Unattached) 1:32.38; 9. Abrai'Kin Yoak~.~r~ (Unattached) 1:32.63; 10. Rodger lancaster (Unattached) 1:36.10; 
11. Andrew Miller (Unattached) 1:51.2; 
190Ctft Run, Women FINAL RESULTS 
1. An!f Ross (Norttwlest College) 3:05 . 38; 2. Melanie Wallace (OSU Track Club) 3:17.28; 3 . Amy Saarirm 
(OSU Track Club) 3:24.16; 4. Kati.e Danielson (Unattached) 3:27.30; 5. Zida Babcock (OSU Track Club) 
3:31.30; 6. Tyona Moralez (Unattached) 3:32.12; 7. Stephanie Costanzo (Unattached) 3:33.88; 
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1000111 Run. Men FINAL RESULTS 
1. Eric Pearson (Unattached) 2:32.37; 2. Uriel Gutierrez (Unattached) 2:33.57; 3. Steven Glass (Unattached) 
2:37.44; 4. Dave Dewar (Unattached) 2:39.72; 5. Ben Cornett (Lewts & Clark) 2:39.79; 6. Rob Harris 
(Padfi.c University) 2:40.15; 7. Bryan Cunninghan (Western Oregon) 2:40.56; 8. Micah Utterback 
(Seattle Pacific) 2:42.08; 9. Jake Si.llllnis (Unattached) 2:43.49; 10. Jason Benjmai.n (Unattached) 2:47.47; 
11. Dan Metteer (Northwest College) 2:47.99; 12. Ray Bi.ggs (Unattached) 2:52.09; 13. San Helfrich 
(Unattached) 2:52.35; 14. Alan Beck (Unattached) 2:55.27; 15. David Cupper (Unattached) 2:59.62; 
3000m Run, Men FINAL RESUlTS 
1. Rhy Reynolds (Unattached) 8:41.19; 2. Rob GUbert (Ntke Portland) 8:50.53; 
10,000rn Run, Women FINAL RESULTS 
1. Ktnberly Maher (Northwest College) 41:15.3; 2. Sara Barker (Unattached) 41:21.0; 
10,00Q)n Run, Men FINAL RESULTS 
1. Dan Cosslnellt (Unattached) 34:40.18; 2. Ben Fitzpatrick (Pacific Uni.verstty) 35:01.69; 3. 
Chris Chatfteld (Unattached) 35:04.18; 4. Kevin Ball (Bruin Track Club) 35:08.96; 5. Ken James (Unattached) 
36:03.58; 6. David Lemarr (Unattached) 37:57.85; 
SSm Hurdles, Warren FINAl RESULTS 
1. Chris Hennes (Unattached) 8.70••; 2. Renee Blarqui.st (Pacific University) 9.40; 3. Lisa Malmin 
(Seattle Paci.fi.c) 9.53; 4. Karen Bureker (Lewts & Clark) 9.59; 5. Jul'l.e Puckett (George Fox) 9.61; 6. 
Kristen David (Lewis & Clark) 9.91; 7. Katherine Cooke (Unattached) 10.29; 7. Celeste Beringer (George Fox) 
10.29; 9. Stacy Baugh (George Fox) 10.38; 
55m Hurdles, Men FINAL RESULTS 
1. Aaron Level (Western Oregon) 7.90**; Z. Bryan Gough (Seattle Pactftc) 8.13; Erin Holm 
(Ntke Oregon International) 7.85**; 
300m Hurdles, Women FINAL RESULTS 
1. Chris Hermes (Unattached) 45.65••; Z. li.sa Malmt.n (Seattle Pacific) 49.61; 3. Amy Higgins 
(Padftc University) 50.07; 4. Julie Puckett (George Fox) 50.56; 5. Celeste Bertnger (George Fox) 52.07; 
.30Cb Hurdles, Men FINAL RESUlTS 
1. Todd Scrivner (Western Oregon) 41.51; 2. James Schwtnof (Western Oregon) 42.28; 3. E~ard Heaton 
(Westem Oregon) 42.58; 4. Todd Harris (Western Oregon) 43.10; 5. Steve Farris (Seattle PaC'lf1.c) 43.44; 6. 
Josh Brace (Lewis & Clark) 45.11; 
4x1011b Relay, Men FINAl RESULTS 
1. (Seattle Pacific) 44.17; Z. (George Fox) 44.43; 3. (Lewis & Clark) 45.61; 
4x~ Relay, Women FINAl RESULTS 
1. (Seattle Pacific) 3:54.90•; 2. (Western Oregon) 3:59.27*; 3. (George Fox) 4:08.93; 
4x400tn Relay, Men FINAL RESULTS 
1. (George Fox) 3:23.20; 1. (Nike Oregon International) 3:23.20; 3. (Western Oregon) 3:43.49; 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------High Jl.llq), Women FINAL RESULTS 
1. Ronelle lCIIIk:tn (Seattle Pacific) 5-02.0; 2. Celeste Beringer (George Fox) 4-10.0; 
High Jl.lq), Men FINAL RESULTS 
1. A.J. Acker (Western Oregon) 6-04.0; 2. Scott Olds (Western Oregon) 6-00.0; 3. Joshua Rowe (Unattached) 
5-10.8; 3. Dave Wi.lliams (Western Oregon) 5-10.0; 5. Mtke JaqLIO (Wtllmette Striders) 5-88.0; 6. 
Cesar Rodriquez (Unattached) 5-04.0; 
Pole Vault, Women FINAL RESULTS 
1. Serrina Miller (Willmette Striders) 9-06.0; 2. PCin Reynolds (Willanette Striders) 8-06.0; 3. 
Catherine Miller (Willamette Striders) 6-00.0; 
Pole Vault, Men FINAL RESULTS 
1. W. Jones (Wil.lc:rnette Striders) 14-00.0; 2. David Jordan (Unattached) 13-06.0; z. Darcy Olafson 
(Western Oregon) 13-06.0; 4. B. Cl.enent (WiUc:rnette Striders) 13-00.0; 4. Kevin Philbrook (Unattached) 
13-00.0; 6. P. Elle (WUlanette Striders) 12-06.0; 7. Vasel1. Tstrinrl.agos (Willc:rnette) 12-00.0; 8. 
Ki.p Wassink {Seattle Pacific) 11-06.0; 9. Scott Edinger (George Fox) 10-00.0; 
long Junp, Women FINAL RESULTS 
1. Sarah Gerlitz {Seattle Pacific) 17-01.5•; z. Joleen Sctrt'farmiller {seattle Pacific) 15-04.75; 3. 
Kerrt Kruse (Western Oregon) 15-02.5; 4. Sharl.a Rhoades (George Fox) 14-10.75; 5. Raina K'i.ewel 
(Lewis & Clark) 14-10.25; 6. Karen Baltz (George Fox) 14-10.0; 7. Karen Bureker (lewis & Clark) 14-09.5; 
8. Racheal Taylor (Pacific University) 14-05.75; 9. Tillie Bierke (Lewis & Clark) 14-01.0; 10. Ellen Friberg 
(George Fox) 13-06. 25; 
Long lt.IJ11), Men FINAL RESULTS 
1. Cletus Coffey (Lewis & Clark) 21-04. 75; 2. Scott Olds (Western Oregon) 21-00. 75; 3. Clayton Gtbbs 
(Pacific University) 20-04.25; 4. Michael Walden (Unattached) 19-09.75; 5. Eugene Kibby (Unattached) 
19-07.0; 6. Bryan Gough (Seattle Pact fie) 19-00.0; 7. Chris Vasser (Unattached) 18-10.0; 8. Matt Ecimndson 
(Seattle Pactfic) 18-00.5; 9. Tim Baker (Unattached) 17-04.75; 10. Cesar Rodriquez (Unattached) 17-04.0; 
11. Zach Kinzer (Pacific University) 16-05. 75; 
Triple Jl.lq), Women FINAL RESULTS 
1. Raina Ktewel (lewis & ctark) 33-09. 75; 2. Merri.l Keane (Unattached) 32-09. 75; 3. Racheal Taylor 
(Pactftc Untverstty) 32-09.5; 4. Dee Waldo (Unattached) 32-09.0; S. Karen Bureker (Lewis & Clark) 
32-05.25; 6. Sharla Rhoades (George Fox) 32-02.5; 
Triple Jl.lq), Men FINAL RESULTS 
1. Jim McCann (Ntke Oregon International) 50-09.0•; 2. Feri'IQndo Fantroy (Unattached) 41-05.5; 3. 
Michael Walden (Unattached) 41-01.75; 4. Clayton Gibbs (Pactflc Untversi.ty) 40-06.5; 5. Zach Ki.nzer 
(Pactfi.c University) 39-05.0; 6. Mesad Al Haddad (Seattle Pacific) 39-02.0; 7. Caneron Frickey (Unattached) 
38-U.0; 8. Tim Baker (Unattached) 33-04.5; 
Shot Put, Women FINAL RESULTS 
l. Susan Jung (Seattle Pacific) 43-07.5; 2. Jamte Schuette (Western Oregon) 38-11.0; 3. Kari Brown 
(Western Oregon) 37-04.0; 4. Heather Decker (Unattached) 35-06.0; 5. Becca Thew (Western Oregon) 35-0Z.0; 
6. Penny Hansen (Seattle Pacific) 33-03.0; 7. Jen Christiansen (George Fox) 33-00.0; 8. Karen Balu 
(George Fox) 32-04.0; 9. Chri.sti McAfee (Unattached) 30-08.0; 10. Stephanie Reichenbah (Unattached) 
30-04.0; 11. Oarri.ni.que Green (Unattached) 29-07.0; 12. Ronelle Lankin (Seattle Pacific) 29-05.0; 13. 
Ann ICaltwasser (Unattached) 29-04.0; 14. Chris Hel"lll'!s (Unattached) 24-07.0; 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Shot Put, Men FINAl RESULTS 
1. Jason Wells (Unattached) 49-08.5; 2. Chris Arbuckle (Unattached) 48-02.0; 3. Jason Tooti.kian 
{Western Oregon) 47-11.05; 4. Josh Nor<.Mell (Unattached) 47-00.0; 5. Eli Short (Unattached) 46-10.0; 6. 
Kyle Gough (Seattle Pactfi.c) 45-05. 75; 7. James Taylor (Lewis & Clark) 45-04.0; 8. Zaven Tooti.kian 
(Western Oregon) 45-03.0; 8. Brandon Keller (Unattached) 45-03.0; 10. Dan Ri.echenbach (Unattached) 
45-01.5; 11. Jon Holmen (Seattle Paci.ftc) 43-07.5; 12. Darren Weaver (Unattached) 41-05.0; 13. 
Scott Beckett (Seattle Paci.fic) 38-09.5; 14. Dean Barley (Unattached) 37-11.0; 15. Brian Crc:wford 
(Unattached) 36-01.5; 16. Paul Keithley (Unattached) 35-07.0; 17. Scott Olds (Western Oregon) 30-00.0; 18. 
Andy Steft1' (Seattle Pacific) 27-07.0; 19. Jared Marcellus (George Fox) 26-11.5; 
Discus ThrCM, Women FINAL RESULTS 
1. Penny Hansen (Seattle Pacific) 126-10.0; 2. Susan Jung (Seattle Pacific) 117-07.0; 3. Ttffany Colem:m 
(Seattle Pacific) 117-00.0; 4. Jc::mie Schuette (Western Oregon) 113-04.0; 5. Becca Thew (Western Oregon) 
105-04.0; 6. Rachel lewi.s (George Fox) 103-10.0; 7. lbni.nique Green (Unattached) 102-04.0; 8. 
Stephanie Rei.chenbah (Unattached) 94-02.0; 9. Heidi. Dun (Western Oregon) 91-10.0; 10. Anrj watenoon 
(Pactftc Untverstty) 90-09.0; 11. Ann Kaltwasser (Unattached) 88-01.0; 12. Carrie Lea (Pactftc University) 
86-00.0; 
Dtscus ThrCM. Men FINAL RESULTS 
1. Jason Welts (Unattached) 157-08.0; 2. Kyle Gough (Seattle Pacific) 149-08.0; 3. James Taylor 
(Lewis & Clark) 142-06.0; 4. Ti.m Habeck (Western Oregon) 137-06.0; 5. Jason Tootikian (Western Oregon) 
137-00.0; 6. Eli. Short (Unattached) 135-02.0; 7. Kevin Davis (Unattached) 127-06.0; 8. Zaven Toottkian 
(Western Oregon) 124-10.0; 9. Josh Nordwell (Unattached) 123-06.0; 10. Dan Nelson (Western Oregon) 
118-06.0; 11. Dean Barley (Unattached) US-04.0; 12. Dan Riechenbach (Unattached) 115-02.0; 13. 
Scott Beckett (Seattle Pacific) 114-00.0; 14. Jon Holtnen (Seattle Pacific) 112-02.0; 15. Dan Barley 
(Western Oregon) 105-02.0; 16. A.J. Acker (Western Oregon) 102-06.0; 17. Kip Wassink (Seattle Pacific) 
82-08.0; 18. Brian Cra.¥ford (Unattached) 71-06.0; 
2tl# Wt. ThrCM. Women FINAl RESUlTS 
1. Molly ~aan (Oregon International) 53-08.25; 2. Kort Brown (Western Oregon) 40-11.0; 3. Becca Thew 
(Western Oregon) 39-04.75; 4. Jamie Schuette (Western Oregon) 38-02.5; 5. Michele Calvo (Unattached) 
34-02.5; 6. Leah Johanson (George Fox) 33-09.0; 
35# Wt. Throw, Men FI~L RESULTS 
1. Steve Gehley (Unattached) 56-09.0; 2. Dan Nelson (Western Oregon) 52-01.0; 3. Dan Barley (Western Oregon) 
51-10.5; 4. J~s VanOlden (Unattached) 49-06.5; 5. Ttm Habeck (Western Oregon) 48-08.5; 6. Dean Barley 
(Unattached) 45-07.75; 7. Paul Sasik (Unattached) 42-08.5; 8. Jason Wells (Unattached) 32-00.5; 
Javelin ThrCM, Men FINAL RESULTS 
1. Darryl Roberson (Nike Oregon International) 195-06.0; 2. Chris 1'tlonns (Western Oregon) 184-06.0; 3. 
Mario Alcazar (Unattached) 172-10.0; 4. Ktp Wasstnk (Seattle Pacific) 166-00.0; 5. Scott Hein 
(Clackc:mJs Cam~.~nity Colleg) 163-04.0; 6. Troy GilnDre (Unattached) 156-02.0; 7. Geof Morgan 
(Clackams CCIIIII.Inity Colleg) 151-08.0; 8. Paul Sastk (Unattached) 151-04.0; 9. Paul Keithley (Unattached) 
109-t0.0; 
Javel in Throw, Wallen FI~l RESULTS 
1. Nikki Becker (Unattached) 140-10.0; 2. Tiffany Coleman (Seattle Pacific) 135-08.0; 3. Sharon Johnson 
(Western Oregon) 125-02.0; 4. Leah Johanson (George Fox) 123-06.0; 5. EmUy Pohlschneic:ler (Western Oregon) 
1.2.0-02.0; 6. Sarah McCall (Unattached) 111-00.0; 7. Kristen David (lewis & Clark) 110-06.0; 8. 
Jennifer Amestoy (Unattached) 105-08.0; 9. Carrie Lea (Pactfi.c University) 100-10.0; 10. Ronelle Lankin 
(Seattle Poci.fic) 96-06.0; 11. Kristin Jorge (Unattached) 94-08.0; 12. Carr-ie Martin (Unattached) 
19-09.0; 13. Ant~ Herauf (Unattached) 71-05.0; 
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NORTHWEST CONFERENCE TRACK & FIELD 
MEN'S TOP lOs and/or NCJC QUALIFYING MARKS (3-28-96) 
EVENT (NCIC) Scott Crouter, Lin 9;32.19 Lonnie Knabe, WU 58.54 
lQQ UliD Kelly Pnmghofcr, PLU 9:3.5.81 Nathan Brightbill, Whm 58.58 
Nolan Toso, PLU 11.04 Matt Dressel, Lin 9:47.16 David Walls, Lin 60.74 
Karl Lerum, PLU 11.05 Bryce Mercer, WU 9:51.34 Josh Brace, L&C 61.24 
Frank Reed, Lin 11.24 Ryan Douglass. Lin 9:56.15 
Sean Stortzum, Lin 11.24 ~ 
ClelllS Coffey, L&C 1.1.28 ~ (1~;14.84} Pacific Lurheran 43.00 
Paul Dawson, Lin 11.39 Erik Anderson, Lin 14:58.94 Linfield 43.77 
Andrew Donaldson, PLU I 1.44 Matt Dressel, Lin 15:12.34 (Reed, Au. Dawson, Stortzum) 
Kconi Au, Lin 11.61 Brent Rocgcr, Pt;U 15:20.14 Lewis & Clark 44.84 
Andrew Wilson, PLU 11.65 Ryan Pauling, PLU 15:21.88 (Coffey, Hoftbcrg, Ochoa. Jacobsen) 
Thorin Southworth, PLU 11.70 Destry Johnson, PLU 15:28.84 
Scott Crouter, Lin 15:30.34 ~ 
200 w..w. Ryan Douglass. Lin 15:41.74 Pacific Lulheran 3:22.47 
Sean Stortzum, Lin 22.92 :Urer Jensen, WU 15:43.34 Linfield 3:24.12 
Frank Reed, Lin 23.20 Nate LeQuicu, WU 1.5:.50.14 (Stortzum, Anderson, Kirk, Miller) 
Andrew Wilson, PLU 23.20 Ed Harri. Whm 15:57.62 Willamette 3:31.24 
Clctus Coffey, L&C 23.32 Aaron Kaipainen, PLU 16:02.34 Whitman 3:36.49 
Andrew Donaldson, PLU 23.36 Cur.tis Steinback, Whm 16:04.63 Lewis & Clark 3:42.34 
Thorin Southworth, PLU 23.40 Tim Peterson, WU 16:06.94 (Jacobsen, Con1ctt, Fay, Brace) 
Paul Dawson, Lin 23.49 Dan Casmier, PLU 16:09.17 
Chet Wade, PLU 23.94 }1IGHJUMP (6-1 114) 
David Denardo, WU 23.64 lOOQ(l (35;22.~1 Scott Radetich, Lin 6-11 1/4 
Krts Fay, L&C 24.04 Erik Anderson. Lin 31:08.84 Jason Clinch, Lin 6·8 1/2' 
Mau Dressel, Lin 32:04.34 Jimmy Watts, WU 6-4 
~ ~ Scott Croutcr, Lin 32:11.24 Travis Olson, Lin 6-4 
Mike Miller, Lin 49.94 Dcst.ry Johnson, PLU 32:41.99 Dan Smith, Lin 6-4 
Karl Lerum, PLU 50.11 Ryan Douglass, Lin 32:45.64 Nolan Toso, PLU 6-3 
Sean Stortl.um, Lin 51.04 Brer Jensen, WU 32:57.44 Aaron Lee, Lin 6-2 
David Denardo. WU 51.74 Nate LeQuieu, WU 33:12.84 Jeff Mosar, PLU 6-1 
Andrew Wilson, PLU 51.85 Jason Kaipaincn, PLU 33:16.26 Aaron Gibbs, L&C 6-0 
Jason Kirk, Lin 52.14 Ed Harri, Whm 34:02.91 
Kris Fay, L&C 53.14 Aaron Kaipaincn. PLU 35;21.25 LONQIIlMf m.:m 
David Robinson, PLU 54.04 Nolan Toso, PLU 23-61/2 
S()(Xl WAJ.$ Jimmy Watts, WU 22·2 
aw £2;00,04) Dan Casmicr, PLU 27:25.74 Cletus Coffey. L&C 21-4 1/4 
Mike Miller, Lin 1:53.01 Mau Anderson, PLU 27:52.74 Ben Gmelch, Lin 21·2 3/4 
Michael Taylor. PUJ 1:55.54 David Whelan, PLU 29:26.54 Judd Hunter, PLU 21·0 1/2 
Ben Cornett, L&C 1:57:94 Kelly Allen, PLU 31:26.7 Luke Rauch, Lin 20-11 1/2 
Jason .Kirk, Lin 1:5~.44 J.P. Green, Lin 20-8 3/4 
Andy Anderson. Lin 1:59.44 11 Q H!.!RDLF.S ~ David Robinson, PLU 20-1 
Kelly Pmnghofcr, PLU 2:00.04 Nolan Toso, PLU 14.54 
Amos Lyso, PLU 2:02.77 Casey Hill, PLU 15.01 TR!£Lf; JUMP (41·21{~ 
Forrest Williams, WU 15.54 Judd Hunter, PLU 42-10 
1jQQ (4;Q.2.04) An~rew Wilson, PLU 15.54 Luke Rauch, Lin 42-5 
Mike Miller, Lin 3:53.74 Todd Davcnpon, WU 15.94 Neil Owen, PLU 42-3 
Matt Dressel, Lin 4:01.84 Carey Schmidt. WU 16.24 Aaron Gibbs, L&C 39-21/2 
Kevin Banholomac, PLU 4:04.27 Donnie Hale, WU 16.54 Eric Taylor, Lin 38-9 3/4 
.Ben Cornett. L&C 4:06.44 David Robinson, PLU 17.40 Joel MacDougall, PLU 38-9 3/4 
Ryan Dougla~s. Lin 4:07.64 Josh Brace, L&C 17.74 
Tim Peterson, WU 4:08.14 POLEY6ULT 01:2} 
Kelly Pranghofer, PLU 4:08.34 400 HlfB,QLES £i8..W Greg Jordan, Lin 16-0 
Amos Lyso, PLU 4:09.01 Karl Lcn1m. PLU 55.50 David Cross, Lin 15-7 
Rob Oatficld, PLU 56.57 Matt Craven, Lin 15·0 
SIEEPLECHASE (1Q;U5.8~J Andrew Wilson, PLU 57.14 Rob Oatfield, PLU 14·6 
Erik Anderson, Lin 9:11.08 Neil Owen, PLU 57.67 Neil Owen, PLU 14-0 
Brent Roegcr, PLU 9:17.53 Aaron Dinsdale, Lin 5&.14 David Robinson, PLU 13-6 
HAR-28-96 THU 13:47 WILLAHETTE U ATHLETICS 
MEN'S RESULTS- PAGE 2 
Nare Giovanetti, L&C 12·0 
SHOTJ>UT ~ 
James Taylor, L&C 48-5 1/2 
James Pfrehm, Lin 47-4 
Luke Jacobson, PLU 46-2 
Tucker Jones. WU 44-7 1/2 
Paul DeBlock, Lin 44-4 1!2 
Marc Elliott, PLU 43-111/2 
Karl Lerum, PLU 41-4 1/4 
David Robinson, PLU 40·2 
DISCUS. !l1l:ll 
James Taylor, L&C 152·1 
Travis Olson, Lin 141-8 
Luke Jacobson, PLU 1374 
James Pfrehm, Lin 135-6 
Marc Elliott, PLU 130-2 
Davy Logue, PLU 127·11 
Paul DeBlock, Lin 126-10 
JAVJ;;LIN (169-10) 
Tony Alvarez. Lin 205-0 
Travis Olson, Lin 200-8 
Shaun Bailey, WU 191-5 
Brian Van Valey, PLU 189-6 
Dan Carlson, PLU 179-1 
Jeff Bare, PLU 175-10 
Davy Logue, PLU 171-6 
J.J. Richards, PLU 161-3 
Keith Ochoa, L&C 155·9 
ZakLee,PLU 154-0 
ftAMMER (146-3) 
Travis Hale, PLU 162-7 
Ron Dukovich, Lin 161-4 
Marc Elliott, PLU 159·10 
Jon Roberts, PLU 150-3 
Eric McDonald, Lin 146·2 
ALL TIMES CONVERTED 
COACHES: From now on, please send 
only new marks and do n.oz send meet 
ruults. If you send season-bests. please 
circle the improvements. Also, please FAX 
any corrections as soon as possible to 
(503) 370-6379. 




CliffVoliva, Willamette University 
FAX NO. 503 370 6379 P. 02/04 
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NORTHWEST CONFERENCE TRACK & FIELD 
WOMEN'S TOP lOs and/or NCIC QUALIFYING MARKS (3·28-96) 
EVENT (NCIC) lQOO Q1:T3.~l Alyssa Fishback, PLU 1:07.00 
1.QQ ~ Brooke Daehlin, PLU 10:16.78 Janet Steindorf, Lin 1:07.24 
Sandy Metzger, PLU 12.31. Jc:;sica Biswnneue, Whm 10:17.41 Anne Wilson, WU 1:08.54 
Shelley Pendergrass, Lin 12.54 Carrie Morales. WU 10:19.51 Katie Mer..zger, PLU 1:08.80 
Jenny Krueger, PLU 12.95 Kathleen Gibson, Whm 10:22.58 Carrie Heuberger, WU 1:09.64. 
Sara Bos, L&C 12.94 Tanya Robinson, PLU 10:24.85 
Allisyn Smith, Lin 13.01 Melissa Hayward, Lin 10:27.44 ~ 
Ocean Kuykendall, WU 13.04 Sigi Knoll, Lin 10:34.04 Linfield 49.64 
Corle Krueger, PLU 13.30 Tonya Sanders, WU 10:45.54 (Pendergrass, Steindorf, Pari.Cm, SmiLh) 
Brooke Dille, \VU 13.34 Kei.ke Sellingschegg, Lin 10:49.44 Pacific Lutheran 49.94 
Dani Phillips, PLU 13.42 Chandra Longnecker. PLU 10:51.79 Willamettc 50.58 
Christine Axley, PLU 13.46 Megan Savage, WU 10:56.34 Lewis & Clark 52.74 
Shannon Robinson, PLU 11:02.40 (Madison, Kiewel, Bos. Bjerke) 
2QQ (27.14) Came Mahoric, Lin 11:05.74 Whitman 55.75 
Sandy Metzger, PLU 24.84 Nicole Lind, PLU 11:06.34 
Shannon Parton, Lin 26.34 Patti Akins, PLU ll:07.07 ~ 
Shelley Pendergrass, Lin 26.54 Siri Hafdahl, Lin 11:07.14 Pacific Lutheran 3:57.88 
Sara Bos, L&C 27.24 Kristin Nelson, Lin 11:09.35 Linfield 4:05.64 
Beccy Murray, Lin 27.54 (Mumty, Pendergrass, Parton, Scofield) 
Allisyn Smith, Lin 27.74 ~ (2Q:45.&4) Whitman 4:13.13 
Dani Phillips, PLU 27.98 Kathleen Gibson, Whm 17:56.56 Willamette 4:14.74 
Raina Kiewcl, L&C 28.04 Melissa Hayward, Lin 18:00.04 
Sigi Knoll, Lin 18:22.72 HlGHJUMf (4·8 1[4) 
~ (l;Q3,74) Turi Widst.een, PLU 18:35.95 Kerrie O'Sullivan, Lin 5·4 
Sandy Mct.7.ger, PLU 55.64 Siri Hafdahl, Lin 19:16.73 Marti Warnecke, Lin 5-2 
Shannon Parton, Lin 58.84 Krisrel Nelson. Lin 19:30.14 Lori Grimberg, PLU 5·2 
Bcccy Murray, Lin 1:01.04 Kristen Nelson, Lin 19:31.79 Christi Turnidgc, WU S-1 
Sara Sttom, PLU 1:01.40 Carrie Mahorlc, Lin 19:33.1.5 Larissa Norris, .PLU 5-l 
Raina Kiewel, L&C 1:01.74 Dorothy Metcalf, Whm 19:34.14 Liza Gclches, L&C 5-0 
Ocean Kuykendall, WU 1:02.12 Nicole Lind, PLU 19:40.32 Amber Hahn, PLU 4·11 
Cindy Rosenberg, WU 1:02.19 Sarah Rice, Lin 4-10 
Alyssa Fishback, PLU 1:02.24 .!.QWQ {4{1;~1.84} Kati Filipova, PLU 4-9 
Michelle Sparks. Whm 1:02.52 Kathleen Gibson, Whm 36:39.35 Twyla Gingrich, L&C 4-8 
Liza Getches, L&C 1:04.54 Turi Widsteen, PLU 39:34.00 
Nicole Lin, PLU 42:13.26 LONQH.,H~lf (15-2 3l~) 
B.Q.Q (2;2~,24) Valerie Wawrtycki, PLU 42:56.41 Marci Warnecke, Lin 17-51/4 
Chandra Longnecker. PLU 2:17.19 .Kcilie German, PLU 43:42.42 Kristie Prciskorn, PLU 17-11/2 
Carrie Morales, WU 2:22.72 Tiffany Duff, Lin 16-ll 
Br<xlke Dach1in, PLU 2:23.22 3()00WALK Raina Kicwcl, L&C 16-9 1/2 
Jenny Close, Whm 2:23.40 Val Wawr.£Yd::i, PLU 15:44.34 Saran P..!tillo, WU 16-7 
Tanya Robinson, .PLU 2:23.64 Kellie German, PLU 18:28.34 Katie Metzger, PLU 15-11 l/2 
Bcccy Murray, Lin 2:26.44 Jill Green, PLU 19:41.44 Heather Richards, Lin 15·7 l/2 
Chelsea Morris. PLU 2:26.61 Tillie Bjerke, L&C 15-1 l/4 
Emily Harvey, L&C 2:27.74 100 HURD.I,~S LlLill 
Sara Storm, PLU 14.78 IB.IPLEJUMe m.:3.l 
J.jW (S;04,l.Ml Kristie Preiskom. PLU 16.01 Tiffany Duff, Lin 36-5 
Carrie Morales, WU 4:42.94 Lisa Anderson, PLU 16.23 Jenni Krueger, PLU 35·1 
Melissa Hayward. Lin 4:46.34 Mari7.a Scofield, Lin 16.43 Raina Kiewel, L&C 35-3 l/4 
Chandra Longnecker, PLU 4:48.16 Heather Ross, PLU 16.62 Marci Warnecke, Lin 34-5 
Tanya Robinson, PLU 4:49.29 Usa Pcjovich, WU 16.94 Heather Richards, Lin 34-21/4 
Jessica Bissionnctte, Whm 4:51.24 Janet Steindorf, lin 17.04 Katie Metzger, PLU 33-7 
Sigi Knoll, Lin 4:53.34 Karen Bureker, L&C 17.34 Corle Krueger, PLU 32-7 
Tonya Sanders, WU 4:59.14 Kristen David, L&C 17.64 Bola DQdoyc·A1ali, Whm 32-6 
Chelsea Morris, PLU 5:00.23 Karen Bureker, L&C 32-51/4 
Carris Mahoric, Lin 5:05.94 400 HURDT ,cS (];12.64) 
Marisa Quinn, l&C 5:06.24 Sara Storm, PLU 1:04.24 fQL.E VA~ H.I 
Mariza Scofield. Lin 1:06.44 Ellt-.n Epperson, WU 7-& 
MAR-28-96 THU 13:48 WILLAMETTE U ATHLETICS 
WOMEN~s RESULTS -PAGE 2 
Jessica Weatherby, Lin 7..() 
Anne Wilson, WU 6-0 
SHOT PUT ~ 
Jennifer Boyman, Lin 39-2 
Tiffany Green, Lin 38-5 
Sarah .Davis, WU 37-3 
Jennifer Romig, PLU 35-7 
Lindce Glandon. PLU 34-1 
Kristen David. L&C 33-4 1/2 
DISCUS i.U2:n 
Saran Patillo. WU 135-11 
Jennifer Boyman, Lin 134-9 
Sarah Davis, WU 115-11 
Katie Hansbeny, PLU 101-4 
JAVELITj D.li:.Ql 
Suzy Hooper, PLU 131·11 
Kristen David, L&C 128-8 
Amanda Bradford, Whm 128-0 
Rebecca Snowden, PLU 123-7 
Lindcc Glandon, PLU 122-1 
Alysia Tsai, Lin 121-10 
HAMMER 
Coric 'Krueger, PLU 136-1 
Jennifer Boyman, Lin 1344 
Jcnni Krueger, PLU 131-0 
Tiffany Green, Lin 127-1 
ALL TIMES CONVERTED 
COACHES: From now on, please send 
only new marks and do nor send meet 
results. If you send season-bests, pleac;e 
circle the improvements. Also, please FAX 
any corrections as soon as possible to 
(503) 370-6379. 




Cliff Vo1iva, Willamette University 
FAX NO. 503 370 6379 P. 04/04 
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LINFIELD COLLEGE FOUR-WAY 
TEAM SCORES-
Maxwell Field, McMinnville 
MEN 
Unfield 94, George Fox 71, Willamette 24, Padfic 4. 
100-
MARCH 30,1996 
1. Ryan Chaney, GFC, 11.34; 2. Frank Reed, LIN, 11.62; 3. John Smith, GFC, 11.92; 4. David 
Denardo, WU, 12.31; 5. Josh Howery, GFC, 12.52; 6. Vince Hoffman, LIN, 12.56. · 
200-
1. Ryan Chaney, GFC, 22.37; 2. Frank Reed, LIN, 23.32; 3. David Denardo, WU, 23.99; 4. Jeremy 
Wadell, PU, 24.12; 5. Jason Ogan, WU, 24.59; 6. Vince Hoffman, LIN, 25.56. 
400-
1. Josh Howery, GFC, 50.87; 2. Jeremy Wedell, PU, 52.09; 3. Eric Lutz, WU, 52.44; 4. David 
Walls, LIN, 52.91; 5. Luke Ankeny, GFC, 53.08. 
800-
Heat 1: 1. Mike Miller, LIN, 1:58.34; 2. Tim Peterson, WU, 2:00.36; 3. Matt Dressel, LIN, 2:01.53; 
4. Andy Anderson, LIN, 2:01.76; 5. Dave Dewar, GFC, 2:03.65; 6. Gay Binford, WU, 2:06.27 
Heat 2: 1. Curt Rosen, GFC, 2:01.93; 2. Peter Carmack, GFC, 2:02.46; 3. Rob Harris, PU, 2:02.98; 4. 
Jim Haley, GFC, 2:06.00; 5. Chris MacLeod, GFC, 2:06.05; 6. Andrew Edelman, WU, 2:13.16. 
1,500-
1. Mike Miller, LIN, 4:01.90; 2. Matt Dressel, LIN, 4:03.66; 3. Curt Rosen, GFC, 4:08.61; 4. Dave 
Dewar, GFC, 4:09.78; 5. Chuy Rome, GFC, 4:11.48; 6. George Althaus, GFC, 4:12.53; 7. Rob Harris, 
PU, 4:13.98; 8. Nate Lequieu, WU, 4:15.18; 9. Chris MacLeod, GFC, 4:17.90; 10. Chris Olson, WU, 
4:18.69; 
11. Phil Autrey, GFC,4:22.98; 12. Tom Heuberge, GFC,4:23.56; 13. John Urdahl, WU, 4:25.37; 14. 
Raymond Cheung, GFC, 4:38.19; 15. Dustin Whitaker, WU, 4:44.63; 16. Karl Hochtl, WU, 4:49.92. 
3,000 STEEPLECHASE-
1. Scott Crouter, LIN, 10:04.96; 2. Ryan Douglass, LIN, 10:30.14. 
5,000-
1. Scott Crouter, LIN, 15:28.69; 2. Josh Ulmer, GFC, 15:32.28; 3. Bret Jensen, WU, 15:32.79; 4. 
Sean Beebe, GFC, 15:41.84; 5. Ryan Douglass, LIN, 15:49.14; 6. Ben Straw, WU, 15:51.78; 7. Bryce 
Mercer, WU, 16:00.84; 8. Nate Lequieu, WU, 16:06.23; 9. Brian Schwartz, GFC, 16:28.07; 10. Tim 
Nichols, GFC, 16:37.57; 
11. Ben Fitzpatrick, PU, 16:59. 06; 12. Aashish Patel, WU, 17:02.45; 13. Eric Thompson, GFC, 
17:37.85. 
110 HURDLES-
Heat 1: 1. David Parker, GFC, 15.96; 2. Greg Jordan, LIN, 16.03; 3. Todd Davenport, WU, 16.36; 
4. Forrest Williams, WU, 17.31; 5. Dave Cross, LIN, 17.66 
Heat 2: 1. Lonny Knabe, WU, 18.28; 2. Marshall Pickens, GFC, 18.65; 3. Phil Rubio, WU, 19.08; 
Jimmy Watts, WU, DNF. 
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LINFIELD COLLEGE FOUR-WAY 
400 HURDLES-
Maxwell Field, McMinnville MARCH 30,1996 
1. David Parker, GFC, 56.05; 2. Scott Edinger, GFC, 57.52; 3. Lonny Knabe, WU, 1:00.72; 4. Phil 
Rubio, WU, 1:02.91; 5. Matt Shipman, LIN, 1:04.71; 6. Marshall Pickens, GFC, 1:05.42. 
SHOTPUT-
1. James Pfrehm, LIN, 44-11; 2. Guy Iakahashi, PU, 43-5; 3. Tucker Jones, WU, 42-9; 4. Andrew 
Grassel, LIN, 42-3 1 I 2; 5. Chad Riddle, LIN, 41-8 1 I 2. 
DISCUS (measured in meters) -
1. Travis Olson, LIN, 45-77; 2. James Pfrehm, LIN, 44-39; 3. John Smith, GFC, 42-73; 4. Chad 
Riddle, LIN, 35-82. 
JAVELIN-
1. Travis Olson, LIN, 194-7 112; 2. Jimmy Watts, WU, 171-3; 3. Ty Naugle, LIN, 142-Q; 4. 
Marshall Pickens, GFC, 106-1. 
POLEVAULT-
1. Greg Jordan, LIN, 15-7; John Smith, GFC, NH; Dave Cross, LIN, NH. 
HAMMER-
1. Ron Dukovich, LIN, 160-11; 2. Chad Riddle, 121-18. 
HIGHJUMP-
1. Jason Oinch, LIN, 6-8; 2. Aaron Young, GFC, 6-6; 3. Travis Olson, LIN, 6-4; 4. Dan Smith, 
LIN, 6-2; Scott Edinger, GFC, NH; Jimmy Watts, WU, NH. 
LONGJUMP-
1. Aaron Young, GFC, 22-3; 2. John Smith, GFC, 22-2 11 4; 3. David Parker, GFC, 22-2; 4. Ben 
Gmelch, LIN, 21-5 11 4; 5. Jimmy Watts, WU, 21-9; 6. Dave Cross, LIN, 20-2 11 4; 7. Greg Jordan, 
LIN, 20-0 31 4; 8. Forrest Williams, WU, 19-1111 4; 9. Gayton Gibbs, PU, 19-111 4; 10. Eridee 
Gilmore, LIN, 18-11. 
TRIPLE JUMP-
1. Aaron Young, GFC, 47-4 11 4; 2. David Parker, GFC, 45-4 112; 3. Ryan Hilde, LIN, 40-8 11 4; 4. 
Eric Taylor, LIN, 39-5 3 I 4. 
4 X 100 RELAY-
1. George Fox, 43.94; 2. Linfield, 44.18; 3. Willamette, 44.43. 
4 X 400 RELAY-
1. George Fox A, 3:27.53; 2. Unfl.eld, 3:30.70; 3. Willamette A, 3:32.03; 4. George Fox B, 3:32.47; 5. 
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LINFIELD COLLEGE FOUR-WAY Maxwell Field, McMinnville MARCH 30,1996 
WOMEN 
TEAM SCORES-
George Fox 79.5, Linfield, 72.5, Willamette 43, Padfic 8. 
100-
1. Amy Redenius, GFC, 12.88; 2. Shelley Pendergrass, LIN, 13.00; 3. Kristin Oelrich, GFC, 13.36; 
4. Brook Dille, WU, 13.45; 5. Ondy Rosenberg, WU, 14.01. 
200-
1. Amy Redenius, GFC, 26.15; 2. Shannon Parton, LIN, 26.63; 3. Kristin Oelrich, GFC, 27.40; 4. 
Brook Dille, WU, 27.45; 5. Heidi Haley, GFC, 27.58; 6. Ondy Rosenberg, WU, 28.14; 7. Alexis 
Fernandez, GFC, 28.27. 
400-
1. Nancy Rissmiller, GFC, 58.81; 2. Shannon Parton, LIN, 1:00.25; 3. Ocean Kuykendall, WU, 
1:00.76; 4. Alisa Harvey, WU, 1:04.28; 5. Val Vanlandingham, GFC, 1:05.57; 6. Jen Nichols, WU, 
1:06.95. 
800-
1. Amy Higgins, PU, 2:22.65; 2. Melissa Hayward, LIN, 2:22.84; 3. Beccy Murray, LIN, 2:23.15; 4. 
Karen Baltz, GFC, 2:23.84; 5. Undsay Kandra, LIN, 2:32.71. 
1500-
1. Carrie Morales, WU, 4:47.87; 2. Rebekah Ulmer, GFC, 4:53.31; 3. Missy Hayward, LIN, 4:56.49; 
4. Siri Hafdahl, LIN, 5:23.64. 
3,000-
1. Carrie Morales, WU, 10:44.15; 2. Rebekah Ulmer, GFC, 11:00.75; 3. Tonya Sanders, WU, 
11:05.02; 4. Sigi Knoll, LIN, 11:22.84; 5. Abby Vanlandingham, GFC, 11:30.94; 6. Krlstel Nelsen, 
LIN, 11:32.16; 7. Kristin Nelson, LIN, 11:35.28; 8. Siri Hafdahl, LIN, 12:00.16; 9. Beth Buck, LIN, 
12:15.62; 10. Heidi Bergman, GFC, 12:20.44. 
5,000-
1. Sigi Knoll, LIN, 18:55.72; 2. Emily Bergman, GFC, 19:00.01; 3. Megan Savage, WU, 19:43.40; 4. 
Kristin Nelson, LIN, 19:44.07; 5. Angela Linder, GFC, 19:47.72; 6. Krlstel Nelsen, LIN, 19:52.32; 7. 
Jarae Kauffman, GFC, 20:34.63; 8. Kristina Kinnett, WU, 22:41.11; 9. Marianne Cole, WU, 24:15.60. 
100 HURDLES-
Heat 1: 1. Uz Stephens, GFC, 15.71; 2. Mariza Scofield, LIN, 17.41; 3. Janet Steindorf, LIN, 17.55; 
4. Usa Pejovich, WU, 17.93; 5. Carrie Heuberger, WU, 18.26; Julie Puckett, GFC, DNF 
Heat 2: 1. Tract Shepard, WU, 17.15; 2. Chris Turnidge, WU, 17.92; 3. Karen Baltz, GFC, 18.10; 4. 
Stacey Baugh, GFC, 18.57; 5. Renee Blomquist, PU, 19.03; 6. Kristin Geinger, WU, 22.96. 
400 HURDLES-
1. Uz Stephens, GFC, 1:03.02; 2. Marlza Scofield, LIN, 1:05.24; 3. Anne Wilson, WU, 1:09.00; 4. 
Janet Steindor£, LIN, 1:10.90; 5. Carrie Heuberger, WU, 1:11.55; 6. Usa Pejovich, WU, 1:14.02; 7. 
Kristin Gienger, WU, 1:17.59. 
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LINFIELD COLLEGE FOUR-WAY Maxwell Field, McMinnville MARCH 30,1996 
SHOTPUT-
1. Jen Boyman, LIN, 38-0; 2. Leah Johanson, GFC, 36-2 112; 3. Tiffany Green, LIN, 35-9; 4. Sarah 
Davis, WU, 34-8 121; 5. Becci Harper, GFC, 34-5; 6. Elizabeth Christy, WU, 33-2; 7. Jen 
Christl.ansen, GFC, 31-10 112; 8. Suzie Sendelbach, WU, 31-6; 9. Rachel Lewis, GFC, 29-6 112. 
DISCUS (measured in meters) -
1. Jen Boyman, LIN, 42.53; 2. Saran Patillo, WU, 41.10; 3. Sarah Davis, WU, 38.12; 4. Rachel 
Lewis, GFC, 33.77; 5. Suzie Sendelbach, WU, 32.92; 6. Leah Johanson, GFC, 31.65; 7. Carrie Lea, PU, 
31.28; 8. Becd Harper, GFC, 30.15; 9. Amy Waterman, PU, 28.96; Heather Speight, PU, NM. 
JAVELIN-
1. Becd Harper, GFC, 127-9; 2. Leah Johanson, GFC, 119-10; 3. Elysia Tsai, LIN, 112-8 11 2; 4. 
Rachel Lefebvre, LIN, 102-10; 5. Carrie Lea, PU, 99-6 1 I 2; 6. Stephanie Bates, GFC, 96-0. 
POLEVAULT-
1. Jessie Weatherby, LIN, 7-1; 2. Jen Chrlstl.ansen, GFC, 7-1; 3. Elizabeth Christl.e, WU, 6-7; 
Sharla Rhoades, GFC, NH; Anne Wilson, WU, NH. 
HAMMER-
1. Jen Boyman, LIN, 134-4; 2. Tiffany Green, LIN, 122-0; 3. Leah Johanson, GFC, 99-10; 4. Rachel 
Lewis, GFC, 53-11. 
HIGHJUMP-
1. Nancy Rissmiller, GFC, 5-6; 2. Rachel Powell, GFC, 5-2; 3. Chrlstl.e Turnidge, WU, 5-0; 4. 
Celeste Beringer, GFC, 5-0; (tl.e) Mard Warnecke, LIN, 5-0; 6. Liz Stephens, GFC, 4-10; 7. Erin 
Chambers, WU, 4-10. 
LONGJUMP-
1. Saran Patillo, WU, 18-6 11 4; 2. Mard Warnecke, LIN, 16-6; 3. Sharla Rhoades, GFC, 16-5 31 4; 
4. Heather Richards, LIN, 15-6 11 4; 5. Rachel Taylor, PU, 15-3 11 2; 6. Rachel Barrong, GFC, 15-3; 7. 
Karen Baltz, GFC, 14-5. 
TRIPLEJUMP-
1. Heather Richards, LIN, 34-4 1 I 2; 2. Sharla Rhoades, GFC, 34-2 1 I 4; 3. Mard Warnecke, LIN, 
33-8; 4. Rachel Lefebvre, LIN, 32-10 114; 5. Rachel Taylor, PU, 32-9; 6. Trad Shepard, WU, 32-2; 7. 
Chris Turnidge, WU, 32-0. 
4 X 100 RELAY-
Heat 1: 1. George Fox, 50.28; 2. Willamette University, 51.03; Linfield, DQ 
4 X 400 RELAY-
1. George Fox A, 3:56.43; 2. Linfield, 4:08.16; 3. Willamette A, 4:10.08; 4. George Fox B, 4:16.99; 5. 
Willamette B, 4:27.60. 
Maxwell Field, McMinnville, Oregon 
Hi~JumR 
1. ott Radetich Un &11.25 
2. Jason Clinch Un &8.5 
3. Chris Bailey ClarkCC 6-4 
4. Dave Williams wo 6-4 
5. Jim Chroninger MHCC 6-4 
6. Matt Webber BeiiCC 6-4 
John Smith GF &2##-
Pole Vault 
1. Greg Jordan Un 15-7 
2. Ryan Healey Una 15-7 
3. Dave Cross Un 15-7 
4. BiiiJones ClackCC 15-1 
5. Darcy Olafson wo 13-7 
6. SamCrowe Una 13-7 
LQDSJ Jumg 
1. Hend Brown C. Ballard 21-8.75 
2. Ben melch Un 20-9 
3. Morris Miller ClarkCC '2SJ-7.75 
4. Allen Heinly Una 43-7.75 
5. Bustolio Villalobos wo 20-7 
6. Jimmy Watts wu 20-5.25 
TrigleJumg 
1. Jim McCann 01 48-3.25 
2. Ron Parker Una 44-10 
3. Allen Heinly Una 43-7.75 
4. Andrew Stave GF 43-2.25 
5. Chris Bailey ClarkCC 42-1.5 
6. Chad Vankleek wo 42-0.75 
Shot 
1. Jason Tootikian wo 48-4.75 
2. James Taylor LC 47-9.5 
3. Zaven Tootikian wo 47-8 
4. Brian Hickey BeiiCC 47-6 
5. Shawn Davis ClackCC 47-Q 
6. Gavin Hoffman EO 4&10 
Discus 
1. James Taylor LC 152-1 
2. Mike Voight Una 147-9 
3. JasonTootikian wo 144-4 
4. Tim Habeck wo 141-10 
5. Travis Olson Un 141-8 
6. Jim Miller ClackCC 138-4 
~ 
1. David Island PSU 205-o 
2. Travis Olson Un 200-8 
3. Anthony Alvarez Un 193-7 
4. Shawn Rasmor MHCC 191-2 
5. Shaun Bailey wu 189-1 
6. Chris Thomas wo 182-4 
Scott Edinger GF 130-Q'* 
Marshall Pickens GF 102-7"' 
HAMMER 
1. Steven Gehley Una 1n-3 
2. Bobby Miller Una 167-3 
3. James Van Orden Una 165-7 
4. Dan Barley wo 164-2 
5. Dan Nelson wo 163-5 
6. Tim Habeck wo 158-2 
LINFIELD ICEBREAKER 
Track & Field 
Men's Results 
March 9, 1996 
100m 
1. Brett Yancey 
2. Steve Stockton 
3. Luke Ankeny 
4. Raymond Humphrey 
5. LeeEvans 
6. Darren Spencer 
200m 
1 . Brett Yancey 
2. Darren Spencer 
3. Keoni McHone 
4. Erich Herber 
5. Luke Ankeny 














1. Ryan Chaney GF 47.6##NO. 
(MEET RECORD, Junior Class Record) 
2. Mike Miller Un 49.7 
3. Tim Conley Bruin TC 49.9 
4. GaryYoung UO 50.8 
5. Coby Dilling BeiiCC 50.9 
6. ArtAnderson Una 51.2 
Josh Howery GF 51.7** 
BOOm 
1. PatJohnson 
2. Jon Swanson 
3. Alex Accotta 
4. David Church 
5. Nathan Spear 





1. Mike Miller 
2. Jon Swanson 
3. Nathan Spear 
4. John Springstead 
5. Kahn Khabra 






1. Alex Accetta 
2. Bob Julians 
3. Jon Ulmer 
4. Rob Gilbert 
5. Scott Gray 
6. Chris Brown 
Eric Thompson 
10.000m 
1. Erik Anderson 
2. Sean Nesbitt 
3. Matt Dressel 
4. ScottCrouter 
5. BobRay 





























































Cloudy, sprinkles, 54° 
100mHH 
1. Brian Wright 
2. Jeremy James 
3. Erin Holm 
4. John Smith 
5. Forrest Williams 




1. Keith Stuffle 
2. SaiSollos 
3. Jeremy James 
4. David Parker 
5. Mike Fischer 
















1. Bryce Mercer 
2. Aaryn Olsson 
3. Andy Davis 
4. George Althaus 
5. Scott Ball 





















1. uo 3:17.6 
2. GF 3:24.0** 
(Howery-52.4; Ankeny-52. 7"'; 
Parker-51.1; Chaney-47.9##) 
3. EO 3:25.3 
4. Unfield 3:25.8 
5. Una. 3:26.0 
6. MHCC 3:30.6 
GPB" 3:37.6 



































NCIC Qualifying Mark 
.. 
## 
NW Regional Qualifying Mark 
NAIA National Qualiifying Mark 
Personal Record 
Season's Best 
f\Aaxwell Field, McMinnville, Oregon 
High Jump 
1. Kerrie O'Sullivan Un 5-4 
2. Nonglack Somsanith MHCC 5-2 
3. Celeste Beringer GF 5-2=· 
4. Jane Nahorney uo 5-2 
5. Marci Warnecke Un 5-2 
6. Elizabeth Getches LC 5-0 
KeelieKeown GF 4-10~~ 
Rachel Powell GF nh 
Pole Vault 
1. Pam Reynolds Will Sir 8-6 
2. Melinda Olsen ClarkCC 8-0 
3. Ellen Epperson w 7-o 
tie-- Jesse Weatherby Un 7-o 
Jen Christiansen GF nh 
Cherish Carroll GF nh 
Sarah Bain GF nh 
Long !.lump 
1. Robin Unger PSU 18-5 
2. TamaraSchurch uo 18-2 
3. Kerrie Kruse wo 17-3.25 
4. Jamila Godfrey uo 16-10.25 
5. Tiffany Duff Un 16-5.75 
6. Jamila Smith BeiiCC 15-9.75 
Jen Christiansen GF 13-3.75 
Dawn Sherman GF nm 
Rachel Barrong GF nm 
Tri§leJump 
1.tacy Robson uo 36-2.25 
2. Tiffany Duff Un 36-0 
3. Christine Sherwood uo 35-10.75 
4. Kristin Kutella uo 35-125 
5. NonglackSomsanith MHCC 35-0 
6. Marci Wamecke Un 34-5 
Sharta Rhoades GF 34-1## 
(#3 All-Time, #2 Frosh) 
Kara Erickson GF 31-7.25## 
Shot 
1. Val Sweitzer uo 46-0.5 
2. Tonia Brewer uo 45-5.75 
3. Heidi Fisk uo 42-6 
4. Michele Dick uo 41-9 
5. JennHer Boyman Un 39-2 
6. Jamie Schuette wo 39-o 
Becci Harper GF 34-9 
liz Stephens GF 30-7.5 
Debresha McDaniel GF 30-7.5 .. 
~ 
1. Heidi Fisk uo 141-3 
2. Tonia Brewer uo 134-5 
3. Saran Patillo w 127-6 
4. JennHerBoyman Un 125-o 
5. Jamie Schuette wo 123-3 
6. Summer Gibbons Una 120-
Rachel lewis GF 107-2 
Javelin 
1. Paula Berry Una 183-5 
2. Katie Pearmine uo 149-5 
3. Nikki Becker Una 141-5 
4. Tonia Brewer uo 138-5 
5. Emily Pohlschneider wo 135-9 
6. leahJohanson GF 135-6## 
(#3 Senior) 
Becci Harper GF 135-4 
Stephanie Bates GF 99-1" 
Cherish Carroll GF 91-1"' 
LINFIELD ICEBREAKER 
Track & Field 
Women's Results 
March 9, 1996 
HAMMER 
1. Molly Dugan Una 
2. Summer Gibbons Una 
3. JennHer Boyman Un 
4. Tiffany Green Un 
5. Michelle Calvo Una 
6. Angie Cropf EO 
Leah Johanson GF 
(School & Senior Class Record) 
100m 
1. Nicole Commissiong uo 
2. Diiana Djokotoe wo 
3. Aisha Wallace uo 
4. Erica Hinckson Una 
5. Udeme Elijah PSU 
6. Shelley Pendergrass Un 
Rhonda Voltin wo 
SaraBos LC 
Amy Redenius GF 
Rachel Barrong GF 
200m 
1. Nicole Commissiong uo 
2. Sue Morris uo 
3. Diana Djokotoe wo 
4. Aisha Wallace uo 
5. Jamila Godfrey uo 
6. Shannon Parton Un 
Amy Redenius GF 



























1. Cari Ventura PSU 59.3 
2. Tamara Schurch uo 59.5 
3. Lareina Woods uo 60.1 
4. Marea Crowe ClackCC 60.5 
5. Heidi Haley GF 60.6##~ 
6. Casi Hibbard PSU 60.7 
~ 
1. Kaarin Knudson UO 
2. Marie Davis UO 
3. liz WilSOn Una 
4. Uz Stephens GF 
(#2 All-Time, #2 Senior) 
5. Shawna Kruger WO 
6. CharityCornwell MH 
7. Dawn Hartwig GF 
8. Kristin Oelrich GF 
Karen Baltz GF 
Steph Castillo GF 
1500m 
1. liz Wilson Una 
2. Vicky Fleschner UO 
3. Rosy Gardner UO 
4. Carrie Morales WU 
5. Dawn Hartwig GF 
(#6 All-Time, #3 Senior) 
6. Robyn Sutherland UO 
Angela Under GF 
Heidi Bergman GF 
3000m 
1. Carrie Morales 
2. Melinda Campbell 
3. Theresa Walton 
4. Sigi Knoll 
5. Emily Bergman 







































2. Susan Reese 
3. JenFunk 
4. Jaime Fairchild 








Cloudy, sprinkles, 54° 
100mHH 
1. Robin Unger 
2. SaraFox 
3. Chris Hermes 
4. Marza Scholfield 
5. Audrey Dunning 





1. Chris Hermes 
2. Mariza Schofield 
3. Katie Douglas 
4. Anne Wilson 
5. Amy Higgins 






































1. uo 47.14 
2. wo 49.18 
3. Unfield 50.3 
4. GF 50.4 
(Baltz, Oelrich, Haley, Redenius) 
5. wu 51.3 
6.EO 52.4 
~ 
1. GF 4:01.7 
(Baltz-61.1 ##; Castillo-60.7; 
Stephens-59.3'*; Redenius-60.1) 
2. wo 4:03.4 
3. Unfield 4:05.4 
4. EO 4:11.7 
5. WU "B" 4:16.0 


























NCIC Qua!Hying Mark 
.. 
1#1 
NW Regional Qualifying Mark 
NAtA National QualiHying Mark 
Personal Record 
Season's Best 
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LINFIELD COLLEGE ICEBREAKER 
100-
Maxwell Field, McMinnville 
MEN 
MARCH 9,1996 
Heat 1: 1. Brett Yancey, 01, 10.8; 2. Stephan Stockton, WOSC, 10.9; 3. Luke Ankeny, GFC, 10.9; 4. 
Erich Herber, WOSC, 11.3; 5. Peter Moller, LBCC, 11.3; 6. Tom Matijacic, PSU, 11.4; 7. Clint 
Williams, EOSC, 11.5. 
Heat 2: 1. Raymond Humphrey, Clark, 11.1; 2. Darren Spencer, Chern, 11.2; 3. Kyle Holley, 
PSU, 11.3; 4. Paul Dawson, LIN, 11.4; 5. Matt Boyer, Clark, 11.4; 6. Seth Hoffberg, L&C, 11.9; 7. Jon 
McKillop, UNAT, 12.1. 
Heat 3:1. Lee Evans, WOSC, 11.2; 2. Cody Bosch, WOSC, 11.3; 3. Ed Ramos, EOSC, 11.5; 4. Don 
Melzer, EOSC, 11.6; 5. Edward Cant, Chern, 11.7; 6. Keone Au, LIN, 11.7. 
Heat 4: 1. James Jimenez, Chern, 11.4; 2. Jason Williams, EOSC, 11.5; 3. Eddie Bello, WOSC, 
11.7; 4. Doug Soles, MHCC, 11.8; 5. Shane Harris, EOSC, 11.8; 6. James McLane, UNAT, 12.5. 
Heat 5: 1. Erick Hamlett, LIN, 11.7; 2. Brandon Wilson, Chern, 12.1; 3. Brian Compton, EOSC, 
12.4; 4. Ken Haury, Chern, 12.9; 5. Chong Lor, Chern, 13.3; 6. Keith Maus, UNAT, 14.4. 
200-
Heat 1:1. Brett Yancey, OI, 21.6; 2. Keoni McHone, WOSC, 22.5; 3. Luke Ankeny, GFC, 23.0; 4. 
Sean Stortzum, LIN, 23.0; 5. Erin Holm, OI, 23.1; 6. Matt Goughnour, WOSC, 23.3. 
Heat 2: 1. Darren Spencer, Chern, 22.5; 2. Erich Herber, WOSC, 23.0; 3. Peter Moller, LBCC, 23.2; 
4. Ron Brown, WOSC, 23.3; 5. Ed Ramos, EOSC, 23.5. 
Heat 3: 1. Lee Evans, WOSC, 23.1; 2. Dave DeNairdo, WU, 23.4; 3. Eric Lutz, WU, 23.6; 4. Paul 
Gambleton, EOSC, 23.7; 5. Brian Ford, MHCC, 24.0. 
Heat 4: 1. Matt Boyer, Oark, 23.2; 2. Oint Williams, EOSC, 23.7; 3. Don Melzer, EOSC, 24.0; 4. 
Jason Williams, EOSC, 24.2; 5. Oint Mills, GHCC, 24.2; 6. Brandon Wilson, Chern, 24.9. 
Heat 5: 1. Kasey Johnson, Clack, 24.1; 2. Brian Lawrence, LIN, 24.3; 3. Mickey Becker, LIN, 24.3; 
4. Erik Hamlett, LIN, 24.3; 5. Brian Joynt, Chern, 24.6. 
Heat 6: 1. Eddie Bello, WOSC, 23.8; 2. Brian Compton, EOSC, 25.5; 3. Chong Lor, Chern, 27.7; 4. 
Keith Maus, Chern, 28.8. 
400-
Heat 1: 1. Ryan Chaney, GFC, 47.6; 2. Mike Miller, LIN, 49.7; 3. Tim Conley, BTC, 49.9; 4. Gary 
Young, UO, 50.8; 5. Dewayne Ingram, UO, 51.3; 6. Jason Kirk, LIN, 51.9. 
Heat 2: 1. Coby Dilling, BCC, 50.9; 2. Art Anderson, UNAT, 51.2; 3. Russ Zornick, Oark, 51.3; 4. 
Kris Fay, L&C, 52.9; 5. Clint Mills, GHCC, 52.9; 6. Rob Kendrick, BCC, 54.3. 
Heat 3: 1. Josh Hawery, GFC, 51.7: 2. Brad Mandai, Chern, 52.5; 3. Paul Gambleton, EOSC, 52.7; 
4. Kasey Johnson, Clack, 53.7; 5. Joe Jacobson, L&C, 56.1; 6. Devon Cast, MHCC, 59.0. 
Heat 4: 1. Brian Lawrence, LIN, 53.9; 2. Scott Bills, Clack, 54.3; 3. Brian Joynt, Chern, 54.6, 4. 
Jason Ogan, WU, 54.9; 5. Les Pudwill, Clack, 56.4; 6. Scott Kohler, Chern, 57.0. 
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BOO-
Heat 1: 1. Patrick Johnson, UO, 1:53.9; 2. Jon Swanson, Club NW, 1:54.6; 3. Alex Accotta, 
UNAT, 1:55.0; 4. David Church, MHCC, 1:57.6; 5. Jeremy Wedell, PU, 2:00.0; 6. Andy Anderson, 
LIN, 2:01.0; 7. Chad Teloevik, Clark, 2:01.3; 8. Rob Harris, PU, 2:01.6; 9. Rob Johnston, UNAT, 
DNF. 
Heat 2: 1. Lance Durham, UNAT, 1:59.9; 2. Patrick .Khoo, UO, 2:00.2; 3. Jeff Carder, OSU, 2:01.1; 
4. Josh Mattson, Clark, 2:01.3; 5. Khan Khabra, Clark, 2:01.6; 6. Josh Gullickson, UNAT, 2:02.1; 7. 
Brian Earls, LBCC, 2:05.0; 8. Scott Campbell, UNA T, 2:05.2; 9. Ismael Acosta, UNAT, 2:09.1; 10. 
Cory Nelson, Chern, DNF; 
Heat 3: 1. Nathan Spear, PSU, 1:59.6; 2. Scott Ball, BTC, 2:04.1; 3. Phil Autrey, GFC, 2:04.4; 4. 
David Aasland, Oack, 2:07.4; 6. Todd Aydelott, WOSC, 2:08.4; 7. Adam Gaines, OSU, DNF 
Heat 4: 1. Scott Edinger, GFC, 2:03.4; 2. Harry Tolliver, UNAT, 2:04.7; 3. Victor Zarubin, UNAT, 
2:04.9; 4. Scott Gilmore, BCC, 2:06.4; 5. Scott Spear, PSU, 2:08.3; 6. Brian Purigny, OSU, 2:10.4; 7. 
Jeremy Oakes, Clack, 2:10.7; 8. Aaron Young, GFC, 2:10.1; 9. Joe Tysoe, PSU, 2:11.8; 10. Jason 
Shultz, Clark, 2:16.0; 11. Dan Kaplan, OSU, 2:16.3. 
1,500-
Heat 1: 1. Mike Miller, LIN, 3:53.5; 2. John Swanson, UNAT, 3:56.8; 3. Nathan Spear, PSU, 
3:58.4; 4. John Springstead, EOSC, 4:03.7; 5. Kahn .Khabra, Clark, 4:06.7; 6. Dave Dewar, GFC, 4:09.1; 
7. Russ Zornick, Clark, 4:10.2; 8. Eric Christopher, WOSC, 4:13.1; 9. Bryan Cunningham, WOSC, 
4:15.7; 10. Ross Henry, MHCC, 4:16.1; 
11. John Gibbons, UNAT, 4:19.1; Mitch Knight, MHCC, DNF. 
Heat 2: 1. Travis Armstrong, Clark, 4:10.3; 2. Adam Gaines, OSU, 4:10.7; 3. Scott Gilmore, BCC, 
4:11.7; 4. Scott Bills, Oack, 4:11.9; 5. Jon Cox, Clack, 4:12.7; 6. Dave Dixon, GFC, 4:13.8; 7. David 
Colburn, UNAT, 4:14.2; 8. Joey Jones, Clark, 4:15.5; 9. Russell Hurliman, MHCC, 4:17.8; 10. Brian 
Schwartz, GFC, 4:19.6; 
11. Brandon Finstad, AE, 4:24.5; 12. Ian. Silvernail, WU, 4:26.8. 
Heat 3: 1. Josh Grotting, EOSC, 4:18.4; 2. Ismael Acosta, UNAT, 4:21.1; 3. Ryan Perigny, OSU, 
4:23.1; 4. Erin Raines, UNAT, 4:24.2; 5. Justin Frey, UNAT, 4:27.7; 6. Jason Shultz, Clark, 4:32.7; 7. 
Raymond Cheung, GFC, 4:36.8; 8. Karl Hochtl, WU, 4:38.6; 9. Robert Johnson, PSU, 4:41.4; 10. 
Andrew Edelman, WU, 4:43.9; 
11. Kevin Pattison, GFC, 4:44.8; 12. Dustin Whitaker, WU, 4:50.2. 
3-000 STEEPLECHASE-
1. Bryce Mercer, WU, 9:51.1; 2. Aaryn Olsson, EOSC, 9:53.6; 3. Andy Davis, Clark, 9:55.96; 4. 
George Althaus, GFC, 9:59.7; 5. Scott Ball, BTC, 10:11.36; 6. Chris Macleod, GFC, 10:13.9; 7. Snake 
Uhicl1., UNAT, 10:26.7; 8. Josh Mattson, Clark, 10:34.7; 9. Ian Kirkpahick, MHCC, 10:40.9; 10. Chris 
Olson, WU, 10:43.8; 
11. Clay Binford, WU, 10:50.3; 12.Bryan Olmstead, PU, 10:58.9; 13. Andrew Leglise, PU, 11:27.5; 
14. Phil Watkins, Chern, 12:12.2. 
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5,000-
1. Alex Accetta, BET, 14:56.0; 2. Robert Julian, UNAT, 15:05.3; 3. Jon Ulmer, GFC, 15:11.4; 4. Rob 
Gilbert, NIKE, 15:14.3; 5. Scott Gray, UNA T, 15:28.0; 6. Chris Brown, EOSC, 15:46.6; 7. Roger 
Tumasonis, BET, 15:49.5; 8. Jeromy Scheel, UAA, 15:55.6; 9. John Deangelo, UNAT, 15:57.7; 10. 
Mike Bojorguez, UNAT, 16:01.1; 
11. Tim Peterson, WU, 16:06.7; 12. Peter O'Hagan, GHCC, 16:17.4; 13. Paul Meyers, UAA, 
16:43.5; 14. Eric Thompson, GFC, 16:46. 5; 15. Luciano Campagnolo, Clark, 16:57.2; 16. Mark 
Doleski, Clark, 17:00.4; 17. Steve Carroll, UAA, 17:14.4; 18. John Urdal, WU, 17:24.9; 19. Randy 
Lamb, EOSC, 18:22.0. 
10,000-
1. Erik Anderson, LIN, 31:08.6; 2. Sean Nesbitt, EOSC, 31:52.4; 3. Matt Dressel, LIN, 32:04.1; 4. 
Scott Crouter, LIN, 32:11; 5. Bob Ray, UNAT, 32:38.6; 6. Ryan Douglass, LIN, 32:45.4; 7. Jaysun 
Paytt, Clark, 32:47.7; 8. Sean Beebe, GFC, 32:53.7; 9. Bret Jensen, WU, 32:57.2; 10. Nate Lequieu, 
WU, 33:12.6; 
11. Ryan Burck, Clark, 33:28.1; 12. Ken James, UNAT, 33:35.2; 13. Brian Reick, UNAT, 34:02.5; 
14. Ben Fitzpatrick, PU, 34:14.2; 15. Tim Nichols, GFC, 34:26.6; 16. Evan Goin, Clark, 34:34.6; 
17.Kevin Ball, PU, 34:37.3; 18. Jon Gotchall, Clark, 34:42.7; 19. Tim Hummel, Oark, 34:47.3. 
110 HIGH HURDLES-
Heat 1: 1. Brian Wright, OI, 14.5; 2. Jeremy James, Clark, 14.6; 3. Erin Holm, OI, 15.1; 4. John 
Smith, GFC, 15.5; 5. Henry Brown, CB, 15.6; 6. Aaron Level, WOSC, 15.7. 
Heat 2: 1. Forrest Williams, WU, 15.6; 2. Darin Olson, Chern, 15.6; 3. Todd Harris, WOSC, 16.2; 
4. Aaron Young, GFC, 16.4; 5. Ron Worst, WOSC, 17.3; 6. Todd Davenport, WU, 17.7. 
Heat 3: 1. Ryan Vollans, MHCC, 16.3; 2. Brandon White, MHCC, 16.7; 3. Trevor Hahn, WU, 
17.3; 4. Chad Meade, UNAT, 17.7; 5. Jeremy Fortner, WOSC, 19.1. 
Heat 4: 1. Jim Chron.inger, MHCC, 16.9; 2. Josh Brace, L&C, 17.5; 3. Marshall Pickens, GFC, 17.8; 
4. Phil Rubio, WU, 18.0. 
400 INTERMEDIATE HURDLES-
Heat 1: 1. Keith Stuffle, OI, 52.8; 2. Sol Salos, UNAT, 53.0; 3. Jeremy James, Clark, 55.9; 4. Mike 
Fischer, EOSC, 56.5; 5. Todd Schrivn.er, WOSC, 56.9; 6. Darrin Olson, Chern, 59.1. 
Heat 2:1. Chad Meude, UNAT, 57.0; 2. Todd Harris, WOSC, 58.8; 3. Ed Heaton, WOSC, 59.1; 4. 
James Schwinof, WOSC, 59.5; 5. Abe Yoakum, WOSC, 1:04.1. 
Heat 3: 1. David Parker, GFC, 56.3; 2. Aaron Dinsdale, LIN, 57.9; 3. Brock Buettcher, EOSC, 58.8; 
4. David Walls, LIN, 1:00.5; 5. Kevin Fry, PU, 1:01.3. 
Heat 4: 1. Lonnie Knabe, WU, 58.3; 2. Adam Zerba, Clark, 59.8; 3. Josh Brace, L&C, 1:01.3; 4. Phil 
Rubio, WU, 1:01.4; 5. Elton Von Weller, 01.em, 1:03.7. 
SHOTPUT-
1. Jason Tootikian, WOSC, 48-4 3/4; 2. James Taylor, L&C, 47-9 1/2; 3. Zaven Tootikian., 
WOSC, 47-8; 4. Brian Hickey, BCC, 47-6; 5. Shawn Davis, Oack, 47-0; 6. Gavin Hottman, EOSC, 46-
10; 7. Tim Habeck, WOSC, 45-4; 8. Brent Twaddle, UNAT, 44-11; 9. Tucker Jones, WU, 44-61/2; 10. 
Paul DeBlock, LIN, 44-4 1 I 2; 
11. Robert Erickson, UNAT, 43-1 1/2; 12. Ned Bittner, Clark, 43-0 1/2. 
DISCUS-
I. James Taylor, L&C, 152-1; 2. Mike Voight, UNAT, 147-9; 3. Jason Tootikian, WOSC, 144-4 
1/2; 4. Tim Habeck, WOSC, 141-10 1/2; 5. Travis Olson, LIN, 141-8; 6. Jim Miller, Clack, 138-4. 
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JAVELIN-
1. Davis Island, PSU, 205-0; 2. Travis Olson, LIN, 200-8; 3. Anthony Alvarez, LIN, 193-7; 4. 
Shawn Rasmor, MHCC, 191-2; 5. Shaun Bailey, WU, 189-1; 6. Chris Thomas, WOSC, 182-4; 7. 
Scott Hein, Clack, 170-2; 8. David Ovall, MHCC, 175-4; 9. Justus Heuer, Clark, 171-6; 10. Ned 
Bittner, Oark, 170-2; 
11. Jim Hagemann, Clack, 167-9; 12. Gabe Arola, UNAT, 166-0. 
HAMMER (measured in meters) -
1. Steven Gehley, UNAT, 54.03; 2. Bobby Miller, UNAT, 50.98; 3. James Van Orden, UNAT, 
50.48; 4. Danny Barley, WOSC, 50.04; 5. Dan Nelson, WOSC, 49.81; 6. Tim Habeck, WOSC, 48.21; 7. 
Ron Dukovich, LIN, 45.92; 8. Eric McDonald, LIN, 43.14. 
HIGHJUMP-
1. Scott Radetich, LIN, 6-11 1 I 4; 2. Jason Clinch, LIN, 6-8 1 I 2; 3. Chris Bailey, Oark, 6-4; 4. Dave 
Williams, WOSC, 6-4; 5. Jim Chroninger, MHCC, 6-4; 6. Matt Webber, BCC, 6-4; 7. Jimmy Watts, 
WU, 6-4; 8. AJ Acker, WOSC, 6-4; 9. Travis Olson, LIN, 6-4; 10. Steven Edwards, WOSC, 6-2; 
11. Joel Tregaskis, UNAT, 6-2; 12. John Smith, GFC, 6-2; 13. Aaron Lee, LIN, 6-2. 
LONGJUMP-
1. Henry Brown, CB, 21-8 31 4; 2. Ben Gmelch, LIN, 20-9; 3. Morris Miller, Oark, 20-7 31 4; 4. 
Allen Heinly, UNAT, 20-7 112; 5. Bustolio Villalobos, WOSC, 20-7; 6. Jimmy Watts, WU, 20-5114; 
7. Colin McArthur, UNAT, 20-2 314; 8. Brian Wright, OI, 20-0 314; 9. Ryan Lackey, UNAT, 19-10 
31 4; 10. Josh Harpole, LBCC, 19-6 31 4; 
11. Forrest Williams, WU, 19-5 114; 12. Ron Parker, HCC, 19-3114; 13. Kawan Martin, Clark, 
19-2 114; 14. Jason Campbell, EOSC, 18-11112; 15. Brandon White, MHCC, 18-11114; 16. Moses 
Bullock, UNAT, 18-10 114; 17. Jim Chroninger, MHCC, 18-9114; 18. Ryan Vollans, MHCC, 18-8 
11 4; 19. Brian Joynt, Chern, 18-4 31 4; 20. Luke Rauch, LIN, 18-1 112; 21. Ericlee Gilmore, LIN, 18-1; 
22. Brian Ford, MHCC, 18-0 112; 23. Tony Knox, LBCC, 17-0 114; 4. Mitch Rohl, MHCC, 16-11 314; 
25. Kris Damiano, WOSC, 15-10; 26. Jerrell Waddell, UNAT, 15-7 112. 
TRIPLE JUMP-
1. McCann, OI, 48-3114; 2. Ron Parker, UNAT, 44-10; 3. Allen Heinly, UNAT, 43-7 314; 4. 
Andrew Stave, GFC, 43-2 114; 5. Chris Bailey, Clark, 42-111 2; 6. Chad Vankleek, WOSC,42-3I4; 7. 
Eric Leuallen, UNAT, 41-11; 8. Josh Harpole, LBCC, 41-0; 9. DJ Macintyre, UNAT, 40-8114; 10. 
Chris Collet, MHCC, 40-7; 
11. Matt Parker, UNAT, 42-11 4; 12. Tony Knox, LBCC, 39-8 31 4; 13 Aaron Gibbs, L&C, 39-2 11 2; 
14. Mitchell Rohl, MHCC, 38-10 114; 15. Cam Frickey, WOSC, 38-9 114; 16. Josh Brace, L&C, 37-8 
114; 17. Willy Ankeny, LBCC, 34-1112; 18. Nate Giovanetti, L&C, 32-2 112; 19. Kris Damiano, 
WOSC, 31-112; Aaron Level, WOSC, DNP. 
POLE VAULT-
I. Greg Jordan, LIN, 15-7; 2. Ryan Healey, UNAT, 15-7; 3. Dave Cross, LIN, 15-7; 4. Bill Jones, 
Clack, 15-1; 5. Darcy Olafson, WOSC, 13-7; 6. Sam Crowe, UNAT, 13-7; 7. Dennis Philips, UNAT, 
13-7; 8. Kevin Philbrook, Clark, 13-7; 9. David Jordan, UNAT, 13-7; 10. Paul Rawlings, UNAT, 13-
1; 11. Richie Metzler, PSU, 13-1. 
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4x100 RELAY-
Heat 1: 1. University of Oregon, 41.67; 2. Westem Oregon A, 42.90; 3. Linfield, 43.77; 4. 
Portland State, 43.96; 5. Western Oregon B, 44.39; 6. Willamette A, 48.39; 7. Nike Oregon 
International, DNF. 
Heat 2: 1. Chemeketa A, 43.89; 2. Eastem Oregon A, 43.91; 3. Clark, 44.06; 4. Eastern Oregon B, 
45.23; 5. Chemeketa B, 46.31; 6. Willamette B, 46.58. 
4x400 RELAY-
Heat 1: 1. University of Oregon, 3:17.6; 2. George Fox, 3:24.0; 3. Eastem Oregon A, 3:25.3; 4. 
Linfield, 3:25.8; 5. Unattached Team, 3:26.0. 
Heat 2: 1. Mount Hood A, 3:30.6; 2. Willamette, 3:32.4; 3. Eastem Oregon B, 3:33.8; 4. Clam TC 
A (UNAT), 3:36. 0; 5. Western Oregon B, 3:37.0; 6. Clam TC B (UNAT), 3:37.1; Abe Track Team 
(UNAT), 3:39.9. 
Heat 3: 1. Mount Hood B, 3:35.6; 2. Willamette, 3:36.7; 3. George Fox, 3:37.6; 4. Bellevue, 3:39.8; 
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100-
Maxwell Field, McMinnville 
WOMEN 
MARCH 9, 1996 
Heat 1: 1. Nicole Commissiong, UO, 12.2; 2. Diana Djokotoe, WOSC, 12.3; 3. Aisha Wallace, 
UO, 12.4; 4. Erica Hinckson, UNA T, 12.5; 5. Shelley Pendergrass, LIN, 12.6; 6. Sue Morris, UO, 12.6; 
7. Holly Hobbs, WOSC, 13.1 
Heat 2: 1. Udeme Elijah, PSU, 12.6; 2. Rhonda Voltin, WOSC, 12.7; 3. Sara Bos, L&C, 13.0; 4. 
Cassidi Hutchinson, EOSC, 13.0; 5. Amy Redenius, GFC, 13.1; 6. Lorilyn Mendoza, UO, 13.7 
Heat 3: 1. Allisyn Smith, LIN, 13.1; 2. Maria Lance, UNA T, 13.4; 3. Rachel Biller, Clark, 13.5; 4. 
Julie Minifie, WOSC, 13.6; 5. Michelle Madison, L&C, 13.8; 6. Rachel Barrong, GFC, 14.3 
Heat 4: 1. Sarah Bielenberg, UNAT, 13.3; 2. Millette DeSpain, PSU, 13.5; 3. Emily Warren, PSU, 
14.0; 4. Sara Ziemer, LBCC, 14.1; 5. Trudie Ober, Chem, 14.1; 6. Jenifer Dashiell, Clark, 14.5; 7. 
Renee Blomquist, PU, 14.8. 
200-
Heat 1: 1. Nicole Commissiong, UO, 24.5; 2. Sue Morrsi, UO, 25.2; 3. Diana Djokotoe, WOSC, 
25.5; 4. Aisha Wallace, UO, 25.7; 5. Jamila Godfrey, UO, 25.8; 6. Erica Hinckson, UNAT, 26.1; 
7. Tamara Schorch, UO, 26.5. 
Heat 2: 1. Shannon Parton, LIN, 26.1; 2. Sara Fox, UO, 26.4; 3. Udeme Elijah, PSU, 26.6; 4. Amy 
Redenius, GFC, 26.7; 5. Holly Hobbs, WOSC, 27.0; 6. Merry Irwin, UNAT, 27.0; 7. Lorilyn 
Mendoza, UO, 28.5. 
Heat 3: 1. Cassidi Hutchinson, EOSC, 27.0; 2. Rhonda Voltin, WOSC, 27.1; 3. Teresa Webb, 
MHCC, 27.3; 4. Sara Bos, L&C, 27.3; 5. Maria Lance, UNAT, 27.6; 6. Cindy Rosenberg, WU, 28.3. 
Heat 4: 1. Brook Dillie, WU, 27.4; 2. Shellie Roberts, BCC, 27.7; 3. Dawn Sherman, GFC, 28.2; 4. 
Jamila Smith, BCC, 28.8; 5. Chris Turnidge, WU, 29.8. 
Heat 5: 1. Sarah Bielenberg, UNAT, 28.1; 2. Sara Ziemer, LBCC, 28.4; 3. Joan Lynn Williams, 
BCC, 28.6; 4. Michelle Madison, L&C, 29.1; 5. Sami Bond, LBCC, 30.2. 
400-
Heat 1: 1. Cari Ventura, PSU, 59.3; 2. Tamara Schurch, UO, 59.5; 3. Lareina Woods, UO, 1:00.1; 
4. Marea Crowe, Clack, 1:00.5; 5. Casi Hibbard, PSU, 1:00.7; 6. Deannea Knowles, UO, 1:01.4; 7. 
Chrisoula Filippakou, BCC, 1:02.9 
Heat 2: 1. Heidi Haley, GFC, 1:00.7; 2. Tara Crittenden, MHCC, 1:02.1; 3. Jennifer Berglund, 
Clark, 1:03.4; 4. Raina Kiewel, L&C, 1:04.1; 5. Elizabeth Getches, L&C, 1:04.3; 6. Jen Nichols, WU, 
1:06.3; 7. Shannon Doefler, WOSC, 1:01.1. 
BOO-
Heat 1: 1. Kaarin Knudson, UO, 2:12.6; 2. Marie Davis, UO, 2:12.9; 3. Liz Wilson, UNAT, 2:16.6; 
4. Meny h-win, UNAT, 2:17.2; 5. Liz Stephens, GFC, 2:22.6; 6. Charity Comwell, MHCC, 2:24.3; 7. 
Dawn Hartwig, GFC, 2:25.5; 8. Kristin Oelrich, GFC, 2:26.1; 9. Alicia Dyrdahl, MHCC, 2:26.2; 10. 
Beccy Murray, LIN, 2:32.3; 
11. Karen Baltz, GFC, 2:32.5; 12. Stephanie Castillo, GFC, 2:32.6 
Heat 2: 1. Shawna Kruger, WOSC, 2:22.1; 2. Leslie Fischer, UO, 2:27.1; 3. Kathy Tracy, NIKE, 
2:27.4; 4. Trish Cuzner, BCC, 2:28.4; 5. Cari George, Clark, 2:29.1; 6. Emily Harvey, L&C, 2:29.3; 7. 
Jocelyn Foster, EOSC, 2:29.5; 8. Marisa Quinn, L&C, 2:31.2; 9. Lisa Warnecke, UNAT, 2:32.3; 10. 
Alisa Harvey, WU, 2:41.1; 
11. Jessica An.drews, WOSC, 2:50.1. 
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1500-
Heat 1: 1. Liz Wilson, UNAT, 4:44.5; 2. Vicky Fleschner, UO, 4:40.5; 3. Rosy Gardner, UO, 
4:42.0; 4. Carrie Morales, WU, 4:42.7; 5. Dawn Hartwig, GFC, 4:44.5; 6. Robyn Sutherland, UO, 
4:45.9; 7. Melissa Hayward, LIN, 4:46.1; 8. Theresa Walton, OSU, 4:48.0; 9. Jenny Spoon, MHCC, 
4:50.8; 10. Wendy Johnson, UNAT, 4:56.1; 
11. Tonya Sanders, WU, 4:58.9; 12. Megan Savage, WU, 5:04.1; 13. Heather Langley, MHCC, 
5:05.2; 14. Kristi Schwindt, MHCC, 5:05.9; 15. Amber Langley, MHCC, 5:12.5 
Heat 2: 1. Kathy Tracy, NIKE, 4:59.3; 2. Ginger Conroy, Oark, 5:01.0; 3. Jola Prock, UO, 5:03.5; 4. 
Angela Pearson, Clark, 5:05.0; 5. Kathy Lommen, UNAT, 5:06.5; 6. Tyna Free, WOSC, 5:06.7; 7. 
Angela Linder, GFC, 5:14.1; 8. Marisa Quinn, L&C, 5:15.6; 9. Amy Saarima, OSU, 5:16.7; 10. Leigh 
Ann McGrew, L&C, 5:21.4; 
11. Mari Galeana, GHCC, 5:23.3; 12. Nicole Newby, MHCC, 5:26.3; 13. Zida Babcock, OSU, 5:35.5; 
14. Marisa Merritt, UNAT, 5:35.8; 15. Heidi Bergman, GFC, 5:36.2; 16. Tessa Rhodes, PSU, 5:43.4; 
17. Aimee Parmeter, PSU, 5:46.3. 
3,000-
1. Carrie Morales, WU, 10:19.5; 2. Melinda Campbell, UNAT, 10:21.3; 3. Theresa Walton, OSU, 
10:23.1; 4. Sigi Knoll, LIN, 10:33.8; 5. Emily Bergman, GFC, 10:46.7; 6. Keri Fezzey, EOSC, 10:48.1; 7. 
Melissa Baker, WOSC, 10:49.3; 8. Rima Butler, GFC, 10:53.1; 9. Carrie Mahoric, LIN, 11:05.5; 10. Siri 
Hafdahl, LIN, 11:06.9; 
11. Kristin Nelson, LIN, 11:09.3; 12. Jamie Herbst, MHCC, 11:15.0; 13. Ginger Conroy, Oark, 
11:18.0; 14. April Richards, EOSC, 11:23.6; 15. Kristel Nelsen, LIN, 11:24.7; 16. Jarae Kauffman, GFC, 
11:43.1; 17. Melissa Haynes, PSU, 11:50.4; 18. Shannon Huffman, EOSC, 11:56.5; 19. Kristina 
Kinnett, WU, 12:02.4; 20. Erin Stouffer, EOSC, 12:15.0; 
21. Beth Buck, LIN, 12:42.0; 22. Aimee Parmeter, PSU, 13.03.5. 
10,000-
1. Deanna O'Neil, UNAT, 34:24.0; 2. Susan Reese, Chern, 39:29.6; 3. Jen Funk, EOSC, 39:55.7; 4. 
Jaime Fairchild, Oack, 40:05.2; 5. Angie Ashmore, Clark, 41:45.2; 6. Kim Stoltz, Clark, 43:29.5; 7. 
Becky White, Clack, 43:39.3; 8. Jenny Newell, Clack, 44:18.5; 9. Mishe Simantel, Clack, 44:47.2; 10. 
Brigetta Wilson, Chern, 45:02.8; 
11. Annie Boitano, UNAT, 45:12.7; Heike Sellinschegg, LIN, DNF. 
100 HURDLES -
Heat 1: 1. Robin Unger, PSU, 14.8; 2. Sara Fox, UO, 15.1; 3. Chris Hermes, UNAT, 15.5; 4. Marza 
Schofield, LIN, 16.3; 5. Audrey Dunning, EOSC, 16.7; 6. Amiee Johnson, EOSC, 17.2 
Heat 2: 1. Janet Steindorf, LIN, 16.9; 2. Julie Pudatt, GFC, 17.1; 3. Lisa Pejovich, WU, 17.2; 4. 
Melissa Abramson, Clack, 18.1; 5. Jamila Smith, BCC, 18.4 
Heat 3: 1. Carrie Lavarias, EOSC, 17.3; 2. Kristen David, L&C, 17.6; 3. Chris Turnidge, WU, 18.2; 
4. Jennifer Christenson, GFC, 18.5; 5. Pam Reynolds, WS, 18.6; 6. Jolene Bassham, LBCC, 18.6 
Heat 4: 1. Alisha Weems, Chern, 18.1; 2. Renee Blomquist, PU, 18.2; 3. Alicia Dyrdahl, MHCC, 
19.0; 4. Karen Baltz, GFC, 19.2; Jane Lacombe, WU, DNF. 
400 HURDLES -
Heat 1: 1. Chris Hermes, UNAT, 65.8; 2. Mariza Scofield, LIN, 66.2; 3. Anne Wilson, WU, 68.3; 
4. Amy Higgins, PU, 68.5; 5. Carrie Heuberger, WU, 69.4 
Heat 2: 1. Katie Douglas, EOSC, 67.7; 2. Lisa Pejovich, WU, 72.9; 3. Ticko A very, UO, 73.0; 4. 
Stacy Baugh, GFC, 73.3; 5. Celeste Beringer, GFC, 73.8. 
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SHOTPUT-
L Valerie Sweitzer, UO, 46-0 112; 2. Tonia Brewer, UO, 45-5 314; 3. Heidi Fisk, UO, 42-6; 4. 
Michele Dick, UO, 41-9; 5. Jennifer Boyman, LIN, 39-2; 6. Jamie Schuette, WOSC, 39-0; 7. Robin 
Unger, PSU, 38-2 114; 8. Kristi Chamberlen, Clack, 37-1112; 9. Linda Wetmore, BCC, 36-9114; 10. 
Kari Brown, WOSC, 36-8 114; 
11. Lisa Foster, MHCC, 36-7 1 I 2; 12. Becci Harper, GFC, 34-9; 13. Melanie Smith, Chern, 34-7 
112; 14. Tiffany Green, LIN, 34-8; 15. Jenifer Dashiell, Clark, 34-5; 16. Summer Gibbons, UNAT, 34-
2 314; 17. Sarah Davis, WU, 33-9 112; 18. Tish Henes, UO, 33-8; 19. Michele Calvo, UNAT, 33-4 314; 
20. Kristen David, L&C, 33-2; 
21. Cari Ventura, PSU, 31-6; 22. Julie Smith, MHCC, 30-10 1 I 2; 23. Kim Herincky, OSU, 30-10; 
24. Liz Stephens, GFC, 30-7 1 I 2; (tie) Debresha McDaniel, GFC, 30-7 1 I 2; 25. Suzie Senbelbach, WU, 
30-3 11 4; 26. Stavroula Filippakou, BCC, 29-8 11 2; 27. Kelly Yates, MHCC, 29-2; 28. Alisha Weems, 
Chern, 27-5; 29. Amy Waterman, PU, 26-0; 30. Karen Bureker, L&C, 22-4 112; 
31. Tillie Bjerke, L&C, 18-8 1 I 2. 
DISCUS-
I. Heidi Fisk, UO, 141-3; 2. Tonia Brewer, UO, 134-5; 3. Saran Patillo, WU, 127-6 112; 4. Jennifer 
Boyman, LIN, 125-0 112; 5. Jamie Schuette, WOSC, 123-3112; 6. Summer Gibbons, UNAT, 120-2; 
7. Lisa Foster, MHCC, 119-6 11 2; 8. Sarah Davis, WU, 115-11; 9. Julie Smith, MHCC, 113-3; 10. Kelly 
Yates,MHCC,ll0-6112 
11. Becca Thew, WOSC, 110-3 1 I 2; 12. Kim Hen:ricky, OSU, 109-0; 13. Rachel Lewis, GFC, 107-2 
112; 14. Kristi Chamberlen, Clack, 105-10; 15. Michele Dick, UO, 102-4; 16. Suzie Senbelbach, WU, 
92-5 112; 17. Amy Waterman, PU, 87-6; 18. Selena Bettis, EOSC, 76-11. 
JAVELIN-
1. Paula Berry, UNAT, 183-5; 2. Katie Pearmine, UO, 149-5; 3. Nikki Becker, WOSC, 141-5; 4. 
Tonia Brewer, UO, 138-5; 5. Emily Pohlschneider, WOSC, 135-9; 6. Leah Johanson, GFC, 135-6; 7. 
Becci Harper, GFC, 135-4; 8. Sharon Johnson, WOSC, 119-1; 9. Tasha Cooper, UO, 118-10; 10. Elysia 
Tsai, LIN, 114-10; 
11. Kristen David, L&C, 111-8; 12. Desere Healy, UNAT, 109-7; 13. Jennifer Amestoy, WOSC, 
105-3; 14. Sara Dinsmose, UNAT, 104-7; 15. Stephanie Bates, GFC, 99-1; 16. Ali Saari, Clark, 98-0; 
17. Carrie Martin, Clack, 92-8; 18. Cherish Carroll, GFC, 91-11; 19. Roxie Eslick, Chern, 86-5; 20. 
Heather Speight, PU, 74-10; 
21. Karen Bureker, L&C, 74-4; 22. Christy Turnidge, WU, 74-3; 23. Tish Henes, UO, 69-4; 24. 
Alisha Weems, Chern, 66-9; 25. Emily Lyon, WOSC, 59-5; 26. Tillie Bjerke, L&C, 46-11. 
POLEVAULT-
1. Pam Reynolds, WS, 8-6; 2. Melinda Olsen, Clark, 8-0; 3. Jessie Weatherby, LIN, 7-0; (tie) Ellen 
Epperson, WU, 7-0; Sarah Bain, GFC, NH; Jennifer Christiansen, GFC, NH; Anne Wilson, WU, 
NH; Cherish Carroll, GFC, NH. 
HAMMER (measured in meters)-
1. Molly Duggan, UNAT, 51-37; 2. Summer Gibbons, UNAT, 43-73; 3. Jennifer Boyman, LIN, 
38-49; 4. Tiffany Green, LIN, 38-13; 5. Michele Calvo, UNAT, 38-05; 6. Angie Crop£, EOSC, 37-45; 7. 
Jamie Schuette, WOSC, 34-40; 8. Kari Brown, WOSC, 34-37; 9. Nicki Luper, UNAT, 30-64; 10. 
Becca Thew, WOSC, 3-29; 
11. Valerie Sweitzer, UO, 29-68; 12. Leah Johanson, GFC, 28-30; 13. Michele Dick, UO, 25-48. 
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HIGHJUMP-
1. Kerrie O'Sullivan, LIN, 5-4; 2. Nonglack Somsanith, MHCC, 5-2; 3. Celeste Beringer, GFC, 5-
2; 4. Jane Nahorney, UO, 5-2; 5. Marci Warnecke, 5-2; 6. Elizabeth Getches, L&C, 5-0; (tie) Misty 
Forgey, Clack, 5-0; 7. Tonya Moye, EOSC, 5-0; 8. Christie Turnidge, WU, 4-10; 9. Sarah Rice, LIN, 4-
10; (tie) Keelie Keown, GFC, 4-10; 10. Hilary Tinnesand, UO, 4-10; 
11. Sami Bond, LBCC, 4-8; 12. Twila Gingrich, L&C, 4-6; Keri Kuper, Clark, NH; Karen 
Bureker, L&C, NH; Rachel Powell, GFC, NH. 
LONGJUMP-
1. Robin Unger, PSU, 18-5; 2. Tamara Schurch, UO, 18-2; 3. Kerrie Kruse, WOSC, 17-3 114; 4. 
Jamila Godfrey, UO, 16-10 114; 5. Tiffany Duff, LIN, 16-5 314; 6. Jamila Smith, BCC, 15-9 314; 7. 
Gina Coble, Chern, 15-7 1 I 4; 8. Chrisoula Filippakou, BCC, 15-7; 9. Rachel Taylor, PU, 15-3; (tie) 
Tish Henes, UO, 15-3; 10. Joan Lynn Williams, BCC, 14-9 11 2; 
11. Cari Ventura, PSU, 14-7 11 2; 12. Sami Bond, LBCC, 14-5; 13. Pam Reynolds, WS, 14-4; 14. 
Roxie Eslick, Chern, 13-8 314; 15. Melissa Abramson, Clack, 13-4 314; 16. Jennifer Christenson, 
GFC, 13-3 314; 17. Jolene Bassham, LBCC, 13-2 112; 18. Jennie Mayton, GHCC, 12-6 314; Rachel 
Barrong, GFC, DNP; Dawn Sherman, GFC, DNP. 
TRIPLE JUMP-
1. Stacy Robson, UO, 36-2 1 I 4; 2. Tiffany Duff, LIN, 36-0; 3. Christine Sherwood, UO, 35-10 31 4; 
4. Kirsten Kutella, UO, 35-1 114; 5. Nonglack Somsanith, MHCC, 35-0; 6. Marci Warnecke, LIN, 34-
5; 7. Gina Coble, 01.em, 34-4 112; 8. Heather Richards, LIN, 34-2 114; 9. Sharla Rhoades, GFC, 34-1 
1 I 2; 10. Jamila Smith, BCC, 34-0; 
11. Dee Ann Waldo, Clack, 33-3114; 12. Raina Kiewel, L&C, 33-3114; 13. Rachel Taylor, PU, 32-
10 112; 14. Kara Erickson, GFC, 31-7114; 15. Jennie Mayton, GHCC, 31-4; 16. Trudie Ober, Chern, 
30-6 31 4; 17. Erica Fromwiller, WOSC, 30-2 31 4; 18. Roxie Eslick, Chern, 30-0; 19. Joan Lynn 
Williams, BCC, 29-9 3 I 4; 20. Cameron Suter, Chern, 29-9 1 I 2. 
4 X 100 RELAY-
Heat 1: 1. University of Oregon, 47.14; 2. Westem Oregon, 49.18; 3. Linfield, 50.27; 4. George 
Fox, 50.35; 5. Willamette University, 51.27; 6. Eastem Oregon A, 52.36 
Heat 2: 1. Clark, 53.30; 2. Lewis & Clark, 53.70; 3. Unattached, 53.89; 4. Easte1n Oregon B, 55.23. 
4 X 400 RELAY-
Heat 1: 1. George Fox, 4:01.7; 2. Western Oregon, 4:03.4; 3. Linfield, 4:05.4; 4. Mount Hood B, 
4:16.8; 5. Mount Hood A, 4:19.3. 
Heat 2: 1. Eastern Oregon A, 4:11.7; 2. Willamette B, 4:16.0; 3. Bell, 4:16.7; 4. Willamette A, 
4:26.3; 5. Eastern Oregon B, 4:32.1. 
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TEAM ABBREVIATIONS 
Bellevue CC BCC 
Cherneketa CC Chern 
Oackarnas CC Clack 
Clark CC Oark 
Eastern Oregon State EOSC 
George Fox GFC 
Grays Harbor CC GHCC 
Highline CC HCC 
Lewis and Oark L&C 
Linfield LIN 
Linn-Benton CC LBCC 
Mt. Hood CC MHCC 
Nike NIKE 
Nike Oregon International OI 
Oregon State Track Club OSU 
Oregon UO 
Pacific Track Club PU 
Portland State PSU 
Western Oregon WOSC 
W illarnette W U 
Willarnette Striders Track Club W S 
Unattached UN AT 
Maxwell Field, McMinnville MARCH 9, 1996 
MAR-04-1996 09=24 5035373864 P.01 
NCIC QUAD (GFC A "GUEST") 
Track 8c Field 
Men's Results 
g;harles Bowles Track. Bush Park, Salem, Oregon March 2. 1996 Partly sunny. 54° I 
HlffrJu"8j 1. i'avliison Lin 64 ~rank Reed Un 11.0 ~ 42.9"' 
2. JimWa1fs w &-4 2.. Paul Dawson Un 11..2 (Howecy. Canm:ak. Ankeny. Chaney) 
3. OanSmhh Un 6-4 3. Andrew Donaldson PlU 11..2 2..linfiekl 43.7 
4. Aaron lee Un 6-2 4. Eric IJJtZ w 11.5 3. Lewis & Clark 44.6 
5. Jeff Mosar PLU S.2 5. Selh HoHberg lC 11.5 4. Wlllamelte 45.0 
6. Oa\lld Parker GF s-o·· 6. Thorin Sou!trwoi1h PLU 11.6 
~ 
P*Yau!t amm. 1. Pacltlc Lulheran A 323.5 
1. Nell()wen PU 14-0 1 I Ryan Chane¢ GF 21.8-@ 2.. GFCA 3:25.o·· 
2. David Robinson PLU 13-6 (=JUNIOR LASSRECORDbyGrmin, 1979) (Howery-51.6""; Autrey-52.2; 
3. NafeGiovanetti Un 12.0 2.. Sean S1Drlzum Un 22.8 Parker-50.5-; Haley-51.3) 
4. OaW:IParker GF 11-6"~ 3.lukeAnkeny GF 22..9- 3. Untield 3:a:J.1 
5. Scott Edinger GF 11-o""' 4. Frame Reed Un zu 4. Willamette A 3:31.0 
5. Andrew Donaldson PLU Zi6 5. GFCB 3:33.1 ... 
L:'fJymR a. Thorln Soulhwonh PU Z3.7 (Ankeny-53.8; Rosen-52.5; 
1. Hunter PLU 21.0.5 lllmef-54.0; Rome-53.1) 
2. John Smith GF '2!)-7 ~Sbrfzum 6. WlllametliB 8 3:35.1 3. Ben Gmelck Un 20-8.5 Un 50.8 
4. .rnn Walls w 20-0.75 2. David Denardo w 51.5 
S.I.J.I~Rauch Un 18-11.5 3. KrisFa.y lC 53.1 
---------6. Scott Edinger GF 18-5 4. Brian Llrwref1c;e Lin 54.3 lel.IJ.'i 




1.I.J.I aueh Lin 42-5 ~ l-leUbelger 58-62 2. Dawylogue PLU 42-3 GFC 1:55.0"•-@ IUrey 59-62 
3. Judd Hun1er PLU 41·5.5 2. MkeTylor PLU 1:55.3 Haley 59-62 
4. Joel MacDougall PLU 3&9.75 3. Ben Cornett LC 1:51.7 
5. EricTaylor Un 38-9.75 4, Jason Kirk Lin 1:58.2 Rosen 68-66-67-46 
5. Andy Andecson Un 1:59.2 Ulmer 67-62-71-51 
~ames Ta}for 6. KellyPmghofer PLU 1:59.8 Allhals 67-67-66-52 LC 48-5.5 7. ChuyRome GF 2:00.2 Macl.eod 68-67·70-54 
2.. James Pfr8n Un 47-4 8. Phil Autrey GF 2:00.8 
3. Tucker Jones w 44-7.5 9. JlmlialeY GF 2:tl1Z" Beebe (72-72-74-74(4:52) 
4. MarcElliott PLU 43-11.5 ~6-75-7S.77em:GW~ 5. Luk.eJacotlsen PLU 43-3.5 :tmn. 8-76-76-7 (S:Q6115 > 
6. PauiOeblock Un 42-7.5 1. Matt Dressier Un 4:()1.6 (33) 
2. BenComeft I.C 4;06.2 Schwattz (73-74-77-76(5:00~ 
~~~ 3. CtBt Rosen GF 4:07.0- ~78-n-7=5:1011 ~ LC 151-5 4. ~Douglas Un 4:07.4 78-"19-7 5:12115 2. L.u!IBJ PLU 13&-10 5. Peterson w 4::1J7.9 (32} 
3. TI'IMs Olson Un 130-11 6. Kelly Pranghofer PLU 4::(8.1 
4. Oa\lld Robinson PLU 12.2-7 7. Jon Ulmer' GF 4:11.7 
5. Paul Oeblcck Un 12&-10 ~ GF 4:12.6 GF 4:19.0 .. 
~bAMlreZ Un 205..()NQ !&1Dn 
2. Travis lson un 193-2NO 1. Erik Andef9on Un 14:58.7 
3. Shaun Bailey w 191-5 2. MattOresslel' Lin 15:12.1 
4. Bl1an Van Valey PLU 189-6 3.BrenJR~ PLU 15:19.9 
s. JetfBure PLU 175-10 4. Dasfry PLU 15::28.6 
6. Dan Carlson PLU 174-8 5. Sco11010Wder Un 15:3J.1 
Davlcl Parker GF 147-5- 6. Sean Beebe GF 15:34.5-
Scoft Edinger GF 118-•• Brian Schwarz GF 15:54-o··-
H"eEB 
,. Vts Hale PLU 159-9 ti~Ufdlea 1.~WIIIIams w 15.3 
2. Marc Elllon PLU 157-9 2. AndrewWilson PLU 15.3 
3. Ron Dl.llcDW:h Lin 147-2 s. c:ijj Hill PLU 15.5 
4. Eric MCOonald Un 146-2 4. 0 Parker GF 15.8""-
5. Chad Riddle Un 1.29-2 5. CareySchmidt w 16.0 
6. Ross stewart PLU 12:2-10 6. Donnie Hale w 163 
Marst1all Piekerls GF 17., •• 
eom Hurdles 
1. Kart Lerum PLU 55.4 
2. Andrew Wilson w 569 
3. Roboa111eld PLU 57.9 
4. Carey Schmidt w 'f£1.7 
5. Aaron Dimdale Lin 58.9 
6. Lonnyl<nabe w 00.1 
-
NCIC Qualifying Mark 
@ NW Reglonat~ Mark 
NO NAIA Nafiooal Mark 
.. Personal Record 
II Season's Best 
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NCIC QUAD (GFC A "GUEST") 
Track & Field 
Woments Results 
f;hartes Bowles Track, Bush Park, Salem, Or~n March 2·. 1996 Partly sunny, 54° I 
H~JYIDJow mm 4l]R@y 1·. ache! ell GF 5·4-@ 1. ~Pendergrass Un 123 1. linfleld 49.4 (:c#4 All--Time /#3.frosh) 2. Krueger PLU 12.7 2. PLUA 49.8 
2. 1.01'1 Grtmberg : PlU 5-2 3. SaraBos LC 12.7 3. GFCA 50.2"· 3. l.orrlsa. NotriS · PLU s.o 4. Ocean Kuykendall w 12.8 (Balrz, Oelrich, Rlssrnilk;lr, Redenius) 
4. Celeste Beringer : GF 4-10 5 . .AIIisyn Smith Un 13.0 4. WillanuJlte 50.4 
Chrls'l1e Turnklge w 4-10 6. Brooke Dille w 13.1 5. PLUB 51.4 
6. Amber Hahn PLU 4-10 Kara Erikson GF 13.6 6. GFCB 51.s-
7. StacyBaugh GF 4-8# Rachel Barrong GF 14.2 {Shennan. Rhoades. Haley, Erickson) 
PoleVNI mn. ~A 1.EIIen~ w 7-13 1.~ PlU ~1 3".59.5-
2. Jesse ea!herby : Un 7-fJ 2./wy GF 262.11-@ (0elrich-60.9; Haley-00.1 .. ; 
3. Anne WiiSoo w &0 3. SIXilyPenclergra:w lin 26.3 Castillo-59.8; Redenius-58.7 .. ) 
4. Shani1:ln Pat1011 Lin 26.3 2. PWA 4:m.5 
LOIIjiJuma S. Sara Bas LC 27.0 3. Unteld 4XJ5.8 l.Ka!eMe~· PLU 15-11.5 6. Becky a.t.lrray lin 273 4. WlllametiB A 4:14.5 
2. Hedler : lin 15-7.5 Dawn Sherman GF 28.3 5. WliJametle B 4:23.7 
3. Raina Klewel LC 15-0.5 6. GfCB 43t.2 
4. Shalla Rhoades GF 14-4 gg_ (V. Vanfandlnghatn-6 .8; Kauffman.68.4; 
5. Chl1stie Turiclge w 14-3.25 t. Sandy t..trtzger PLU 55.4NQ E. Bergman-68.9; Buller-66.11#) 
6. Daniell& Phllllpe PlU 14-2.75 2. Klislin Oeltictl GF 58.5-@ 
Rachel Barrong GF 14-1#1 ~~LASS RECORD, Old Sl.11. Baltz) 
oawnSheran GF 14-<J 3. Partoo Un 58.6 ............... 
Jen Chrisllansen . GF 13-7 4. Bea:y ::.3 lin 918 ~ 
5. Raina LC 61.5 
Idli!SIIIIIIDR 6.AII$a~ w 65.1 Baltt 70-72 1. Jenn Kl\leger PLU 35-7 7. VaJV GF 66.2 Castillo 71-76 
2. Kate Metzger PlU 33-7 
3. Corte J<rueget PLU 32-4.75 mn. ~ 78-78-79-61 4. Raina Klewel LC 32.()5 1. Karen Beltz GF 2:22.2- 78-79-82-59 
5. Healher RiChards lin 32~.5 2. TanyaRoblnson PLU 223.4 Kaulrman ~-64 
3. Cbandral.ongnec;t{er PLU 224.6 
.ib2l 4. StepharNC8slllo GF 226.SH Hartwig (8&82-82-83(5:32) 
1. Jenn Boyman lin 38-8.5 5. Chelsea Monts PI..U 2:26.8 i85-83-82-39) 2. Sarah Davis w 37-3 6. EmDy HaNey LC 2::27.5 MJikey 8&84-83-89(5:42) 
3. Tlft:lt,Green Un 35-10 9().91S-9().43} 
4. Jenn Romig PLU 35-7 1mn Uncler f~:46) 5. Becci Harper GF 34-7.5 .. 1. Tanya Robinson PLU 4:49.7 
6. UncfeeGI&ndon PLU 33-6 2. SlgiKnal lin 4:53.1 VanalndlrV»Jm 
Jen Cl'lrisllansen · GF 32-7.5 3. Errily Betgman GF 4:55.7 .. _ ~87-87-95-98(6:07) 
LizStephens . GF 31-4.5 4. Chanltal.Dngnecker PlU 4:56.9 96-1 :41-95-38) 
Oebresha McDaniel GF 28-925 5. Rima Buler GF 4:Sl.sll-
6. Callie Mahooic lin 51.'15.7 
~ Jarae ICauftmen GF 521.4 
1. Jem Bayman Un 134-9 
2. Saran Pa1111o w 123-11 m.m 
3. Sarah Oa\lfs w 109-5 1.Dawn~ GF 1021.1....@ 
4. Rachel Lewis GF 104- ~13SE lOR) 
5. KatleHsnsbeny PLU 101-4 2. Oaehlln PlU 1024.0 
6. Kristen uane PLU 91-5 3. Canie M:nles w 10:34.1 
4. Tonya.Sanders w 10:45.3 
adJ. 5.~Kndl Lin 10:45.6 1. Becci Harper GF 143·10 •• 6. Allsha~g Un 10:49..2 ~-@NO, IS ALL-TIME) GF 1o:59.s--
2. uzyHcxlper PLU 131-11 Angela Under GF 11:01.9-
3. Krl.slen 08\'ld LC 128-8 
4. RebeceaSc:wwden PLU 12!3-7 Hlf!urdles 5. UndeeGiandon PLU 122-1 10aSimm PLU 15.0 
6. E.lysla Tsal Un 121-10 2. Mariza Schofield Un 16.3 
Stephenle Bates GF 92-8 3. l.lsaAnderson PlU 16.6 
Karen Balt2: GF 64-1 4. Usa P8jovich w 16.7 
5. JanetSBldoff lin 168 
HAMMER 6. JI.At Puckett GF 16.9-
1. Jennl Krueger PLU 131-6NO ~ansen GF 17.8 2. Jenn Boyman Un 127·11 GF 18.3 
3. Corie Kiueger Pl.U 127-1, 
4. Tl1f~reen lin 127-1 400m Ht!rdle8 
5. Jenn Romig PLU 92-10 1. Sara Strom PLU 64.0 
2. MariZa Sc:ofie1d lin 66.4 
s. JanetS1Bindorf lin 67.0 
4. Alisa Fishback PLU 67.1 
5. Kale Meager PLU 89.1 
- NCIC Qu~ Mark 6. AnneWisOn w m.4 @ NWReg Qu~ 
7. Julie Pudcult GF n5"" NO NAIA Natlonal Qual Mark 
6. StacyBaugh GF 75.8 ... Pei'SOI'Ial Recant 
I# Season's Best 
MRR-02-1996 19=24 5035373864 P.01 
WILLAMETIE QUADRANGULAR 
(women's results) 
Ma%ch 2, 1996 Charles Bowles Tnck., Willam.ette University 
! 
TEAMSCO~S DISCUS ., • DIJlid1e PJWlips Pl..'ll 13.2 
1. Paci.fic Lur 100 1. Jl!llll Bo)m.n 
Lin 134-9 8. Cbristims AXley PLU 13.5 
2. Sar.mP.WO wu 123·11 9. IC.aR. Erikson GFC U.6 
2. Lil'lfield : 58 3. K.alie JlansbesJy PLU 101-4 10. Lis&ADc!c:ncn PUJ 13.7 
3. WU.lamette I 26 4. Su&hDavis wu 109-S 11. Hcar.ber Ross PLU 14.2 
4. Lewis & cirk s. h-siQJ Licte PLU 91-53/4 12. Rachel Bmot'll GFC 14.2 12 
(Oaxge ~~ is 1 fipu:ed in scoring.) TRIPLE JUMP 100 
L .feu. Krue&er PlU 3S-7 1. Karrn.Ballz GfC 2:22..1 
H.AMMER ! 2.. llil:la Kie.wel lAC 32.0 1{1. 2. Tanya Robinson PLU 2:2.3.4 
1. Jcrmi Knzepr i PlU 131.0 3. K.amM=;er PLU 33-7 3. Chandra Lcmsnreker PLU 2.:1A.6 
2. Imn Boymm ! Lift 127-11 1{2. 4. Corie Kraeger PLU 32-43/4 4. Slepb. C.Dllo GFC Z:l6.3 
3. Cmie ICmepr ! PL.U 12'7-11 5. HalliE Ridu:rds l.irl ll-0112 s. Chelsea Morris PLU 2:26.6 
4. TltfqyGr.n; Lin. 121·1 6. Emily .l&zyey lAC w.s 
s. Jennifer Jlamic! PLU 92-10 4X1001W..AY 7. Curie MlboDic Lin. 2:30.4 
i 1. Liafil:lO 49.4 8. SltlmiO.l\ R.obitl&on PLU 2:30.9 
HIGH JUMP ! 2. PLUA 49.8 9. SirtHildahl Lin 2:31.8 
1. R.adld Powell! OFC S-4 3. Gearse Fas. A 502 10. loy RlliSI:ll PLU 2:33.7 
2. Loci Cirim.ba'& ' PlU 5·2 4. ~ ~.4 
3. Lcmis&Nonic ! PLU S-tJ s. PLUB su IN'l'ER.MEDIATE HURDLES 
4. Clv:isde~c wu 4-10 6. CiecqeFcnB su 1. SG'aSucm:t PlU 1.:04.0 
CcJat. :BainF. OFC 4-10 7. Lewis &. Claat Sl.S 2. Mmza Scofield Lin 1;06.4 
6. AmbuBaJm I PI.U 4-10 3. Janet Sltindotf Lin 1:07.0 
7. SIK)'B.a&h I GFC 4-8 1500 4. Alisa Fis1:lback PLU 1:07.1 
8. T~I&G~ lAC 4-4:i 1. Tan,ya .R.obinmn PLU 4:49.7 5. Km.Metr.Jer PlU 1:09.1 
9. lCaPI:I1 Bmeker i L&C 4-6 2. SipiCftall Lin . 4:53.1 6. AmteW'dsoD wu 1;(19.4 3. Emily Beqm.lll GFC 4:SS.7 7. ,.~ GfC 1;115 
POLE VAUI.l' 4. Ch.mdra .LoaJDI'Cbr Pll1 4:56.9 8. scacy 'Raush GFC l:lS.I I 
1. ElisE ' wu 1...S s. Rima Bur.lt:t OK 4:57.9 ~
2.. l'css& Wealhettiy Lin 1...0 6. Cmie M1hoslie LiD S:OS.7 200 
3. Amle Wilson i wu 6.() 7. Mms&QIIitm L&C 5:06.0 1. Slllld.yM~ PW 2S.l 
! 8. Sblanoa Robimcm PLU S:.01.6 2. Aray Redenius GFC 26.2 
LONCJUMP i 9. P11r:y Akins PlU 5:10.7 3. Shdly Pern:fcrJVas& l...m Z6.l 
l. ~M.qt:rf PLU lS-111/2 10. Siri Haldabl Ust. 5:13.9 4. Sbl.ftJicft. Parlml Uft 26.3 
l.. HC~~Mr~ Lin lS-7 1/2 11. J~:ra J.Cmt'fmm GFC S:21A s. S~~r&BC15 lAC 27.0 
3. .laD Kiewel ' l...tC lS-0 112 12. J..&i&h.Aim M&:.Gtcw L&:C S;29.6 6. Bedr:yMuny Lin 273 
4. ~tumitigc: wu 14-31J4 7. AI1ison. Smith Lm 1:1~ 
5. Daiclle P!!11liPs PLU 14-2314 HIGH HURDLES 8. Rema~wd J..AC 27.8 
6. '~Caml~ L&.C 13·7112 1. S..Swom PLU lS.O 9. Da-n Shennan GFC l:S.l 
! 2... M.az:a Scbo&c:ld Un 11;_3 10. Danidle Phillip. PLU 28.1 
JAVEUN 3. l..i.a.~ PLU 16..6 11. CatiDr: l..J.y PLU 21.9 
I. hoei!Urpc:r i OFC 143-10 4. Lin Pl!joYidl wu 16.7 12. Lin Anderson PLU 29.9 
2. Suzy Hooper ; PlU 131·11 s. Janes SU!iftdot! Lin 16.8 13. lleuher Ross PLU 30.4 
3. Krisii:Zl David I lA.C 128-8 6. Julie Pudccu (ifC 16.9 
4. ltcbec:ca ~ PLU 123-7 1. ~ROlli PLU 17.1 3000 . 
~- I.indee~ I'LU 172.·1 8. K2rml BurcJg:r L&.C 17.1 1. Da'Wll Hmwi& GFC lQ-.21.1 6 ilysiali . Lm 121-10 9. Kristin David L.&C 11A 2. Brook& Daehlin PLU 10:1.4.0 • sar. , 
7. Sll:phW• Bales Cff,; 91-i 10. Stqo Baugh GfC 17.8 3. Cmie Morales wu 10'.34.1 
8. XarcnJabz I GFC 64.1 11. Chtisrie'J'amidp wu 18.0 4. TQIJ)'3. Sadm wu 10:45.3 ! 12.. Ccric Hc:ub:tger wu 18.0 s. Si&ifCxloll Un 10:45.6 
SHC.'1f Pln' 13. Jell Clui5UIISCA GFC 18.3 6. Hciltc Sell~ Lin 10;49.2 
1. Jenn BO)man i Lin 38-8 1/l 
' '· Mqan Sa";!f}C Wt1 1~.56..1 2.. Sanb Davie I wu 37-3 400 a. A1i&ha M\llkc:t GFC 1D-.S9.B 
3. T.lft'my Greenj Lin 35-10 1. Smdy Met:Zpf PlU SS.4 9. Angela Linder GFC 11:01.9 
4. Jcmaifer~ PLU 35-7 2. JCriaerr Oelrich OR: sa..s 10 . .Nlcole Unc1 PLU 11::06.1 
s. 1.iNicc GlmdCm 'PlU 33~ 3. Sharman Pcmm Lin su 11. ICJ:islin Nelson Lin 11:11.5 
6. Krisli:n D-i4i l.Ac.C 33-41/2 4. ~Murray 'lin 1;00.8 12.Va!Wauryzd:i. PLU 11:22.11 
OTHERS : s. Rlia.akiewd LAC l:Ol..S 13. Abby VanlandiJJS)nm GFC 11:31.0 
Ba:ci Harper ! OfC J4..7 l{J. 6. Aiisa Hlrv1lry wu l:OS.l 14. Kellie Ge:m.m PLU 11:42..1 
Jm Olrisrima GFC 32-7112 7. Val \'anl.andinpam GFC 1:06.2 15. Kriswna Kinneu WlJ 12:06.7 
LaStepbms! GFC 3l-4lfl 
!tizablllt o.ri.stle wu 30-11 100 4X400RELAY OrisdeT~ wu 29-5 1. S.bd.ly Pande:q:rus Lin 12..:) 1. Gec!t!e Fo• A 3:S9.5 
Debresha McDaniel GFC '8·91/4 2. Jamie Kruqe:r PLU 12.7 2. Plll:i6c: Lutllet'a:n A 4:03.5 I 3. S~nBas L&.C 12.7 3. LinfJClci 4:DS.8 
4. Cku.n IC~:~ylamdall wu 12.8 4. W'.Z.Lromcue A 4:14.5 . 
s. Allisyxa Smifh l.i!l 13.0 s. ~B 4:23.7 
6. BtaobDille wu 13.1 
TOTRL P.01 
MRR-02-1996 19:22 





1. Linfield ! 
2. Pacific Lutheran 
3. Lewis & okk 




4. Da"'id Ro'binlon 





1. Luke Rauc:h 
2. Ouey Logue 
3. Judd Hu.niBr 
PLU 
Lin. 
Charles Bowles Track, Will.amettc University 
122-7 
126-10 
3. Ben Ccmen lAC 
4. Jacm Kid: I..m 
5. Andy Al1denon Lin 
6. Kc:11y ~cr PLU 
7. Clay Ramee Ol'C 
8. Am~ G~ 
(George Fox is~ fsgured in scoring.) 4. Jt!lel~ 










9. T1111 Haley GFC 
10. ClaJ Billbd wu 











1. 'liavis lble 
2. Muk Ellioa 
3. llmt .Datovich ; 
4.. £lie MdlDnaJdi 
S. Qld Riddle 
6. R.OI5 S1c:wm 
ln:GH.JUMP 
1. Travis Obcm 
l. JiD=y Watta 
3. Dlnicl Smilh 
4. A.aroa Lee 
5. lctiMour 
6. DPid Pate: ! 




3. NaJ.c Qiav~ 
LONG JUMP 
1. 11Jdd Humct 
l. BeD Gmelck ! 
3. Jimmy wus ! 
4. l.nJo: R.laJc:h ; 
s. Fo~rest Williams 
6. Eziklce~ 
SHt1I' Ptn' l 
1. J:aues Taylor ; 
1. 1aJ:J.W Pfren ! 
3. TGC:Ur 1otts i 
4. .Mm: euiou i 
5. Luka Jar.ebmn 
'· Pll.ll :DI:block : 
JAVELIN 
1. /vJ1Jllm:y .Alvarez 
2. 1D.vis 01san : 
3. Shlun Bailey i 
4.. Bdau Van v~ 
s. lcUB~R , 
6. Dan c.dson : 
urHERS ' 
l)a-..cy I.Dgue : 
JJ . .Ridwds ' Zadr;J.ee . 
Da'llid PJIIbr : 





1. lll'llCS Taylor; 
2. l...uk.el~ 



















































(Howery. Cltlllldc. Ankeny, Chaney) 
122·10 
2. l..illfieJd 
3. Le-u & Cladr 
4.. Wdlm!et!c 
1500 
6.4 1. Matt .Drr:sslcr 



































3. C1D't Ro3en 
4. llYIIlJlauclas 
5. Tw. Pasrlcn 
6. Kelly Prachofer 
7. Jan. Ulmt.:r 
8. ltyc Jlau1illf: 
9. GaqcAllblus 
10. B1')CC Macer 
11. Cbris Ollcll 
12. Ollis McLeod 
13. lin Silva:ull 
14. Jalm t.Jr&Uhl 
HIGH HUJtDLES 
1. fm:n:tt'WiJlia:ng 
l. ADdn:1r Wilson 
3. Cf.sey HiD. 
4. D&'lid Pcb:r 
S. CII&')'Sdlmidt 





1. Scm S~~DRNn 
2. '[)aid Dmado 
3. KrisFay 
4. Bria~ 
S. Jae hc:obsen 
100 
1. frmkReed 
2. Paul Dawson 
3. ~ ilonJil<bon 
4. EN: l..ul:l: 
s. Seth Hofl'bers 
6. Thor:inS~ 
7. .A:odJew Wilson 
8. Erik H:unlert 
9. ChKWide 
10. Casey Hill 
11. Ymce Haffm2n 
151-5 800 
l36-l0 1. Tom Hcube:Jer 

























































































12. Ccl Hoclul W'U 
OO'ElMEDIATE Jrui.DLES 
1. Karl t.amn PL.U 
2. AJxkew 'W1l.soD. PLU 
3. .Rob Oarfield PLU 
4. C...y Scbmich wu 
S. Alllloa. Dmsdalc Un 
'· l..oaay lCuhc wu 1. DII'Wil1 Wills Lm 
8. .Jorh Cln£:e lAC 
9. PtWllubio vro 
10. Tl'f;Vor Hahn WU 
200 
1. ltyz1 Owtey OFC 
l. Scm S1D11Z11111 Lin 
3. Lui= Ank!:ny GPC 
4. f11IDk ked Lin 
5. Mdnr:w D:mlldam PLU 
6. l."h.arin Southworth PLU 
'. Ch£1 w• PW 
8. ChmFay lAC 
9. BII:IIll)::poHlicr WU 
10. Casey Hill PLU 
11. s.th Haffl::lcr:g LAC 
12. Mickey Be=br LiD 
13. Ja~m Opa. Wu 
14. Em Hcnlen: Ull 
sooo 
1. irikAadcrJon Lin. 
2. .M.acl DRHII::f IJa 
3. &lent Roqcr PLU 
4. Descy 1obnson PLU 
S. SantCNwJ.r. LiD 
IS. SeaaBcebc GPC 
7. ~-Dw&l.as Lin 
a. Bm Jensen wu 
9. Nare ... = WU 
10. Briaft Sdlwutz GFC 
lJ. Jason~ PLU 
12. Bea Saw wu 
4X.SOO REI..AY 
1. Pacific Lutheran A 
2. George Foll A 
3. Linfidd 
4. Wil~«=*A 
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~LAMETTEQUADRANGULAR 
· (men's results) 
March 2, 1996 Charles Bowles Track, Willamette Universiry 
TEAM SCORES 4. David Robinson PLU 122-7 3. Ben Cornett L&C 1:57.7 
I. Linfield 81 5. Paul Deblock Lin 126-10 4. Jason Kirk Lin 1:58.2 s. Andy Anderson Lin 1;59.2 
2. Pacific Lutheran 64 TRIPLE JUMP 6. Kelly Pronghofer PLU 1:)9.8 
3. Lewis & Clark 26 1. Luke Rauch Lin 42-5 7. OayRomco GFC 2:00.2 
4. Willamette 
2. Davey Logue PLU 42-3 8. Phil AUtry GFC 2:.00.6 
25 3. IuddHunter PLU 41-51)2 9. JimHalcy GFC 2:01.2 
{George Fox is not figured in scoring.) 4. Joel MacDougall PLU 38-93/4 10. Clay Binford wu 2:01.8 s. Eric Taylor Lin 38-9 3/4 11. Andrew Edchnan wu 2:083 
HAMMER 12. Carl Hochtl wu 2:10.5 
l. Travis Hale PLU 159-9 4Xl00RELAY 
2. Mark Elliott PLU 157-9 1- GeorgeFo,; 42.9 INTERMEDIATE HURDLES 
3. Ron Dukovich Lin 147-2 (Howery, Cannaclc. Ankeny, Chancy) L Karl Lexum PLU 55.4 
4. Eric McDonald Lin 146-2 2. Linfield 43.7 2. Andn:w W.tlson PLU 56.9 
5. Chad Riddle Lin 129-2 3. Lewis & Clark 44.6 3. Rob Oatfield PLU 51.9 
6. Ross Stewan: PLU 122-10 4. W'illamene 45.0 4. Carey Schmidt wu .58.7 
5. Aaron Dinsdale Lin 58.9 
HIGH JUMP 1500 6. Lonny Knabe wu 1:00.1 
1. Travis Olson Lin 6-4 1. Mau: Dressler Lin 4:01.6 7. David Walls Lin 1:00.9 
2. Jimmy WllltS wu 6-4 2. Bc:n Comen L&C 4:06.2 8. Josh Grace L&C 1:01.0 
3. Daniel Smith Lin 6-4 3. Curt Rosen GFC 4:07.0 9. Phil Rubio wu 1:01.2 
4. Aaronlu Lin 6-2 4. Ryan Douglas Lin 4:07.4 10. Trevor Hahn wu 1:02.8 
5. Jeff Mosar PLU 6-0 5. Tun Peterson wu 4:07.9 
6. David Pazkc:r GFC 6-0 6. Kelly Pranghofer PLU 4:08.1 200 
7. Aaron Gibbs L&C 5-10 7. JonUhncr GFC 4:09.1 L Ryan Chancy GFC 21.8 8. Ryan Pauling PLU 4:11.7 2. Sean Stortzum Lin 22.8 
POLE VAULT 9. George Althaus GFC 4:11.9 3. Luke Ankeny GFC 22.9 
1. NeilOwen PLU 14-0 10. BzyceMercer wu 4:12.6 4. Frank Reed Lin 23.1 
2. David Robinson PLU 13-6 11. Chris Olson wu 4:18.1 5. Andrew Donaldson PLU 23.6 
3. Nate Giovanetti L&C 12-0 12. Chris McLeod GFC 4:19.0 6. Thorin Somhwonh PLU 23.7 
13. Ian Silvernail wu 4:19.8 7. ChetWade PLU 23.7 
LONG JUMP 14. Jolm Urtlahl wu 4:39.8 8. Chris Fay L&C 23.8 
L Judd Hunter PLU 21-0 1!2 9. Brent Degrosslier wu 24..1 
2. BenGmc:lck Lin 20-81!2 HIGH HURDLEs 10. Casey Hill PLU 243 
3. funmyWans wu 20-.5 3/4 1. Forrest Williams wu !53 11. Seth Hoffbcrg L&C 243 
4. Luke Rauch Lin 18·111/2 2. Andrew Wilson PLU 15.3 12. Mickey Becker Lin 24.4 
s. Forrest Williams wu 18-S 3. Casey HiU PLU 1S.5 13. Jason Ogan Wu 24.4 
6. Erildee Gilmore Lin 11-5 3/4 4. David. Parkc:r GFC 15.8 14. ErikHamlctt Lin 24.5 5. Carey Sclunidt wu 16.0 
SHOfPUT 6. Donnie Hale wu 163 5000 
1. James Taylor L&C 48-S 1!2 7. Trevor Hahn wu 16.8 1. Erik Anderson Lin 14:58.7 
2. James Pfre:n Lin 47-4 8. Marshall Pickens GFC 17.1 2. Matt Dressler Lin 15:12.1 
3. Tucker Jones wu 44-71/2 9. Josh Brace L&C 17.8 3. Brent Roeger PLU 15:19.9 
4. Marc Elliott PLU 43-111/2 10. Phil Rubio wu 18.9 4. Dest:ty Johnson PLU 15:28.6 
s. Luke Jacobson PLU 43-31!2 5. Scott Crowler Lin 15:30.1 
6. Paul Deblock Lin 42-71!2 400 6. Sean Beebe GFC 15:34.5 1. Sean SrorlZUm Lin 50.8 7. Ryan Douglas Lin 15:41.5 
JAVELIN 2. David Denardo wu 51.5 8. BretJensen wu 15:43.1 
1. Anthony Alv~~RZ Lin 205-0 3. KrisFay L&C S3.1 9. Nate Lequieu wu 15:49.9 
2. Travis Olson Lin 193-2 4. Brian Lawrence Lin 543 10. Brian Schwaztz GFC 15:54.0 
3. Shaun Bailey wu 191-5 5. JoeJacobsen L&C 555 11. Jason Kaipaincn PLU 16:02.1 
4. Brian Van Valey PLU 189-6 12. Ben Straw wu 16;20.2 
5. JeffBure PLU 175-10 100 
6. Dan Carlson PLU 174-8 l. Frank Reed Lin 11.0 4X400RELAY 
OTHERS 2. Paul Dawsoi! Lin 11.2 1. Pacific Lutheran A 3:23.5 
Davey Logue PLU 157-4 3. Andr13w Donaldson PLU 11.2 2. George Fox A 3:25.0 
JJ. Richards PLU 156-8 4. Eric Lutz wu ll..S 3. Linfield 
ZackLee PLU 149·1 5. Seth Hoffbcrg l..&C 11.5 
3:28.1 
David P&lkc:r GFC 147-S 6. Thorin Southworth PLU 11.6 
4. Willameue A 3:31.0 
Keith Ochoa L&C 140-5 7. Andrew W:llson PLU 11.6 5. Lewis & Clark 3:42.1 
TyNaugla Lin 139-7 8. Erik Hamlett Lin 11.7 OTHERS 
Ryan Hunter Lin 125-5 9. Ch&Wadc PLU ll.S GeorgeFoxB 3:33.1 
Scott Edinger GFC 112-4 10. Casey Hill PLU 11.9 Willamette B 3:35.1 11. Vmce Hoffman Lin 12.2 
DISCUS 
Willamette C 3:40.1 
1. James Taylor L&C 151-5 800 
? 1 n\oo- T~--k ... - 01 tr 1"JL "f/\ 1. Tom Hcubcnzcr GI'C 1o:'i:'i_O 




March 2, 1996 Charles Bowles Track, Willamette University 
TEAM SCORES DISCUS 7. Danielle Phillips PLU 13.2 
1. Pacific Lutheran 100 1. Jenn Boyma:n Lin 134-9 8. Christine Axley PLU 13.5 2. Saran Patillo wu 123-11 9. Kara Eti]csQn GFC 13.6 
2. Linfield 58 3. Katie Hansberry PLU 101-4 10. LisaAnderson PLU 13.7 
3. Will.amette 26 4. Sarah Davis wu 109-5 11. Hearhcr Ross PLU 14.2 5. Kirsten Liane PLU 91-5 3/4 ' 12. Rachel Ban:ong GFC 14.2 
4. Lewis & Clark 12 
(George Fox is not figured in scoring.) TRIPLE JUMP 800 
l. Jenn Krueger PLU 35-7 L KarenBalrz GFC 2:22.2 
HAMMER 2. Raln.a Kicwel L&C 32-0 lfl 2. TllilYa Robinson PLU 2:23.4 
L Jermi Krueger PLU 131.0 3. Kate Metzger PLU 33-7 3. Chandra Longnecker PLU 2:24.6 
2. Jen:n Boyman Lin 127-111{2. 4. Corie Krueger PLU 32-43/4 4. Srcph Castillo GFC 2:26.3 
3. Corie Krueger PLU 127-11 5. Heather Richards Lin 32-0 lfl 5. Chelsea Morris PLU 2:26.6 
4. Tiffany Green Lin 127-1 6. Emily Harvey L&C 2;275 
5. Jennifer Romig PLU 92-10 4X100RELAY 7. Came Mahonic Lin 2:30.4 1. Linfield 49.4 8. Shannon Robinson PLU 2:30.9 
HIGH JUMP 2. PLUA 49.8 9. SiriHafdahl Lin 2:31.8 
I. Rachel Powell GFC 5-4 3. GeorgeFoxA 50.2 10. Joy Russell PLU 2:33,7 
2. I.mi Grlmberg PLU 5·2 4. Willamette 50.4 
3. Lmrisa Norris PLU 5..0 5. PLUB 51.4 INTERMEDIATE HURDLES 
4. Christie Tumidge wu 4-10 6. GeorgeFoxB 51.6 1. SaraSirom PLU 1;04.0 
Celeste Beringer GFC 4-10 7. Lewis & Clarlc 52.5 2. Mariza Scofield Lin 1:06A 
6. Amber Hahn PLU 4·10 3. Janet Stcindorf Un 1:07.0 
7. Stacy Baugh GFC 4-8 1500 4. Alisa Fishba'clc PLU 1;07.1 
8. Twyla Gingrich L&C 4-6 1. Tanya Robinson PLU 4:49.7 5. Kate Metzger PLU 1:09.1 
9. Karen Burek:er L&C 4-6 2. SigiKnoll Lin 4;53.1 6. AnneW.dson wu 1:09.4 3. Emily Bergman GFC 4:55.7 7. Julie Pucker GFC 1:12.5 
POLE VAULT 4. Chandra Longnecker PLU 4:56.9 8. Stacy Baugh GFC 1:15.8 
I. Ellen .Epperson wu 7-8 5. Rirna Butler GFC 4:.57.9 
2. Jesse Weatherby Lin 7-0 6, Carrie Mahonic Lin 5:05.7 200 
3. AnneW.dson wu 6-0 7. MarisaQumn L&C 5:06.0 1. Sandy Metzger PLU 25.1 8. Shllrulon Robinson PLU 5;07.6 2. Amy Redenius GFC 26.2 
LONG JUMP 9. Patty Akins PLU 5:10.7 3. Shelly Pendergrass Lin 26.3 
L Kare Metzger PLU 15-111!2. 10. Si:ri Hafdahl Lin 5:13.9 4. Shannon Parton Lin 263 
2. Heather Richards Lin 15-71/2 11. Jarae Kauffman · GFC 5:21.4 5. SaraBos L&.C 27.0 
3. Raina KieWcl L&C 15.0 1{1. 12. Leigh Ann McGrew L&C 5:29.6 6. :Becky Murry Lin 27.3 
4. Christie Turnidge wu 14-31/4 7. Allison Smilll Lin 27.5 
5. Danidle Phillips PLU 14-23/4 HIGH HURDLES 8. Raina Kiewel l&.C 27.8 
6. Karnn Burelccr L&C 13-71!2. 1. SaraSirom PLU 15.0 9. Dawn Sherman GPC 28.3 
2. Ma:riza Schofield Lin 16.3 10. Danielle Phillips PLU 28.7 
JAVELIN 3. Lisa Anderson PLU 16.6 ll. Carine lay PLU 28.9 
1. Becci Harper GFC 143-10 4. Lisa Pejovich wu 16.7 12. Lisa Anderson PLU 29.9 
2. SuzyHooper PLU 131-11 5. J Bllct Stt:indorf Lin 16.8 13. Heather Ross PLU 30.4 
3. Kristen David L&C 128-8 6. Julie Puckett GFC 16.9 
4. Rebecca Snowden PLU 123-7 7. Hearhcr Ross PLU 17.1 3000 
5. Lindee Glandon PLU 122-1 8. Karen Bureker L&C 17.1 1. Dawn Hanwig OPC 10:21.1 
6. ElysiaTsai Lin 121-10 9. Kristin David L&C 17.4 2. Brooke Daehlin PLU 10;24.0 
7. Stephanie Bales GFC 92-8 10. Stacy Baugh GFC 17.8 3. Carrie Morales wu 10:34.1 
8. Karen Baltz GFC 64-1 11. Christie Tumidge wu 18.0 4. Tonya Sanders wu 10:45.3 
12. Canic Heuberger wu 18.0 5. Sigi Knoll Lin 10:45.6 
SHOT PUT 13. Jen Christaru:en GFC 18.3 6. Heikc: Sell.inschcgg Lin 10:49.2 
1. JennBoyman Lin 38-81/2 7, Megan Savage wu 10:56.1 
2. Sarah Davis wu 37-3 400 8. Alisha Mulkey GPC 10;59.8 
3. Tiffany Green Lin 35-10 1. Sandy Metzger PLU 55.4 9. Angela Linder GFC 11:01.9 
4. Jennifer Romig PLU 35-7 2. Kristen Oelrich GFC 585 10. Nicole Lind PLU 11:06.1 
5. Lindee Glandon PLU 33-6 3. Sham1on Petron Lin 58.6 11. Kristin Nelson Lin 11:11.5 
6. Kristin David L&C 33-41!2. 4. Bcccy Murray Lin 1:00.8 12. Val Wauryzcki PLU 11:22.8 
OTHERS 5. Raina Kiewel L&C 1:01.5 13. Abby Vanlandingham GFC 11:38.0 
BecciHarper GFC 34-71/2 6. Alisa Harvery wu l:OS.l 14. Kcl.lie Gennan PLU 11:42.1 
len CJ!ristiansen GFC 32-7 1/2. 7. Val Vanlandingham GFC 1:06.2 IS. Kristana Kinnell wu 12:06.1 
Liz Stephens GFC 3I-41f). 
Elizabeth Christie wu 30.11 100 4X400RELAY 
Christie Tumidge wu 29-5 L Shelly Pendergrass Lin 12.3 1. George Fox A 3:59.5 
Debn::sha McDaniel GFC 28·9114 2. Jennie Krueger PLU 12.7 2. Pacific Lullleran A 4:03.5 3. Sara.Bos L&C 12.7 3. Linfield 4:05.8 
4. Ocean Kuykendall wu 12.8 4. W'tlla.ntcue A 4:14.5 
5. ~isrn!~th Lin 13.0 5. WJ.llametteB 4!7_·u ,. 
1996 NOC MULTI-EVENTS CHAMPIONSHIPS Colcord Field L 0 {)3· J Vi'l1 p Newberg. OR April 15-16 
l!..B.f.ft! T Hl.QfY.. 29 Marci Warnecke ~~~ c 581) 5.08 
l. Liz Stephens GF 4362 (RECORD) 31 Kristy Preiskorn PLU c 535) 4.91 
2. Marci Warnecke Lin 4177 Z2 Liz Stephens GF c 530) 4.89 3. Kristi Preiskom PW 4075 32 Kathi Schreyer 1\trtw c 522) 4.86 4. Mariza Scofield Lin 3778 
5. Christie Timidgc WU 3763 33 Autlllll Stevick 1\trt:w c 492) 4.75 
6. Autumn Stevick Whtw 3729 35 Christie Turnidge 1\U c 492) 4.75 
7. Kathi Schreyer Whtw 3586 28 Janet Steindorf Lin c 477) 4.69 
R Janet STeindorf Lin 3456 21 Jen Christiansen GF c 448) 4.58 
9. Jen Christiansen GF 3445 24 Karen Bureker LC c 441) 4.55 
10. Rachel LeFebvre Lin 3399 20 Karen Baltz GF c 431) 4.51 
11 . Kristi Osborne PW 3268 30 Kristi Osborne PLU c 418) 4.46 
12. Karen Baltz GF 3265 26 Rachel LeFebvre Lin c 411) 4.43 13. Karen Bureker LC 3237 25 Kristen David LC c 408) 4.42 14. Traci Shepherd WU 3052 34 Traci Shepherd 1\U c 384) 4.32 
r~d.M S.C.QB.lfY..G 27 Mariza Scofield Lin c 381) 4.31 
Linfield 14. George Fox 10. PLU 6, Whitworth 5, Willamette 4 
100 H,•rJ ies ?.00 Me-fe r 
22 Liz Stephens GF ( 783) 15.45 Z2 Liz Stephens GF c 745) 26.60 
31 Kristy Preiskorn PLU c 685) 16.24 28 Janet Steindorf Lin ( 705) 27.08 
27 Mariza Scofield Lin ( 666) 16.40 27 Mariza Scofield Lin c 704) 27.09 
29 Marci Warnecke Lin ( 662) 16.43 20 Karen Baltz GF ( 696) 27.19 
32 Kathi Schreyer v.tttw ( 608) 16.90 31 Kristy Preiskorn PLU ( 682) 27.36 
34 Traci Shepherd 1\U ( 608) 16.90 21 Jen Christiansen GF c 608) 28.29 
25 Kristen David LC c 598} 16.99 35 Christie Turnidge 1\U c 597) 28.44 
28 Janet Steindorf Lin c 589) 17.07 29 Marci Warnecke Lin c 595) 28.46 
24 Karen Bureker LC c 585) 17.10 33 Autlllll Stevick l'ttltw c 580) 28.66 
33 Autlllll Stevick Mltw ( 561) 17.32 32 Kathi Schreyer 1\tttw ( 577) 28.69 
35 Christie Turnidge \\tl ( 559) 17.34 30 Kristi Osborne PLU ( 554) 29.00 
26 Rachel LeFebvre Lin ( 544) 17.47 24 Karen Bureker LC ( 528) 29.35 
20 Karen Baltz GF ( 506) 17.83 26 Rachel LeFebvre Lin ( Sll) 29.44 
30 Kristi Osborne PLU ( 494) 17.95 34 Traci Shepherd 1\U ( 513) 29.56 
21 Jen Christiansen GF ( 438) 18 .. 50 25 Kristen David LC ( 506) 29.66 
29 Mard Warnecke 1-\i"l-. ~Vo'Y\p c 771) 1.63 ~veil" ~in: Ltn 33 Autlllll Stevick l'ttltw ( 489) 30.66 35 Christie Turnidge M.l ( 701) 1.57 26 Rachel LeFebvre lin ( 475) 29.94 31 Kristy Preiskorn PLU ( 632) 1.51 Z2 Liz Stephens GF ( 460) 29.12 32 Kathi Schreyer v.tttw ( 632) 1.51 35 Christie Turnidge wu ( 418) 26.92 26 Rachel LeFebvre Lin c 599) 1.48 29 Marci Warnecke Lin ( 407) 26.32 21 Jen Christiansen GF ( 599) 1.48 24 Karen Bureker LC ( 389) 25.38 33 Autlllll Stevick Vthtw c 534) 1.42 31 Kristy Preiskorn PLU c 388) 25.32 30 Kristi Osborne PLU c 534) 1.42 27 Mariza Scofield Lin c 384) 25.08 22 liz Stephens GF ( 534) 1.42 21 Jen Christiansen GF ( 364) 24.00 27 Mariza Scofield Lin ( 470) 1.36 34 Traci Shepherd 1\U ( 346) 23.04 28 Janet Steindorf Lin ( 439) 1.33 28 Janet Steindorf Lin ( 344) 22.96 34 T raci Shepherd \\tl ( 439) 1.33 30 Kristi Osborne PLU ( 334) 22.44 24 Karen Bureker LC ( 439) 1.33 32 Kathi Schreyer 1\tttw ( 330) ZZ.22 Z0 Karen Baltz GF ( 293) 1.18 20 Karen Baltz GF ( 302) 20.70 25 Kristen David LC ( 293) 1.18 25 Kristen David LC ( 0) 
21 Jen Christiansen 
Shot ?vr ( 533) GF 10.05 zz Liz Stephens KDO !lle.J'erdf ( 832) 2:19.36 
25 Kristen David LC ( 509) 9.69 31 Kristy Preiskorn PLU ( 736) 2:26.64 
Z2 Liz Stephens GF ( 478) 9.21 29 Marci Warnecke Lin ( 726) 2:27.37 
34 Traci Shepherd 1\U ( 471) 9.11 27 Mariza Scofi.eld Lin ( 714) 2:28.34 
27 Mariza Scofield Lin ( 459) 8.92 20 Karen Baltz GF c 669) 2:31.94 
26 Rachel LeFebvre Lin c 447) 8.73 33 Autlllll Stevick l'ttltw c 648) 2:33.63 
29 Marci Warnecke Lin c 435) 8.55 35 Christie Turnidge 1\U ( 567) 2:40.52 
35 Christie Turnidge MJ c 429) 8.46 32 Kathi Schreyer Vthtw ( 556) 2:41.52 
33 Autlllll Stevick l'ttltw c 425) 8.40 30 Kristi Osborne PLU ( 537) 2:43.14 
31 Kristy Preiskorn PLU ( 417) 8.28 28 Janet Steindorf Lin ( 521) 2:44.62 
30 Kristi. Osborne PLU ( 397) 7.96 24 Karen Bureker LC c 472) 2:49.18 
24 Karen Bureker LC ( 383) 7.74 21 Jen Christiansen GF ( 455) 2:50.83 
28 Janet Steindorf Lin ( 381) 7.72 26 Rachel LeFebvre Lin ( 401) 2:56.25 
20 Karen Baltz GF ( 368) 7.52 34 Traci Shepherd 1\U ( 291) 3:08.36 
32 Kathi Schreyer l'ttltw ( 361) 7.41 25 Kristen David LC ( 0) 
George Fox College/Lewis & Clark College Winter Series Track & Field Meet 
Newberg, Ore. 
Women's Results 
George Fox College, Newberg, Oregon February 24, 1996 
Shot aooom 200m 
1 Jamie Schuette wosc 35'7.5 1 Melissa Heyward LFC 10:27.44 1 Holly Hobbs wosc 26.78 
2 Kari Brown wosc 35'6.5 2 Meliuda campbell Unatt. 10:36.22 2 Rhonda Voltin wosc 26.88 
3 Erica Sloa Unatt. 33'5.5 3 Melissa Baker wosc 10:49.20 3 Raina Kiewel L&C 28.08 
4 Debresha McDaniel GFC 30'1/2" 4 E. Bergman GFC 11:04.23 4 Sara Bos L&C 28.40 
5 Amy Higgins PU 29'9.5 5 Alisha Mulkey GFC 11:19.74 5 Dawn Sherman GFC 28.41 
6 Jerae Kauffman GFC 11:46.95 6 Michelle Madison L&C 29.43 
4x100m 7 Emily Hoffman Unatt. 11:51.16 
1 wosc 51.32 8 A. Vanlandingham GFC 12:27.74 400m Hurdles 
2 L&C 53.30 1 Amy Higgins PU 1:08.17 
3 GFC 55.17 BOOm 2 Celeste Beringer GFC 1:16.28 
1 casi Hubbard PSU 2:20.69 
Javelin 2 Liz Stephens GFC 2:22.36 400m 
1 E. Pohlschneider wosc 129'3" 3 Amy Ross NVVC 2:23.69 1 cari Ventura PSU 59.70 
2 Leah Johanson GFC 127'8" 4 Kristin Oelrich GFC 2:27.23 2 Heidi Haley GFC 1:01.10 
3 Sharon Johnson wosc 122'10" 5 Stephanie Catillo GFC 2:29.30 3 Liz Ward wosc 1:02.12 
4 Desere Healy oc 114'2" 6 Aja Frary Unatt. 2:32.10 4 Raina Kiewel L&C 1:04.32 
5 Sarah McCall Unatt. 101'3" 7 Jamie Osse NWC 2:35.42 5 Amy Ross NV\C 1:04.89 
6 Jennifer Amestoy Unatt. 100'9" 8 Julie Puckett GFC 2:38.42 6 Alexis Fernandez GFC 1:06.19 
7 Stephanie Bates GFC 94'7.5 9 Emily Harvey L&C 2:40.49 7 JamieOsse NV\C 1:07.24 
8 carrie Lea PU 93'10.5 10 Jessica Andrews wosc 2:51.97 
9 Jen Christiansen GFC 89'5.5 5000m 
10 Carrie Martin Unatt. 86'6" Discus 1 Kimberly Maher NV\C 20:08.46 
11 Andi Wheeler GFC 65'8.25 1 Jamie Schuette wosc 129'0 
2 Paige Lewis Unatt. 113'9" 4x400m 
High Jump 3 Rachel Lewis GFC 107'4" 1 GFC-2 4:12.05 
1 Kerrie O'Sullivan LFC 5'0 4 Leah Johanson GFC 105'2" 2 GFG-1 
2 Celeste Beringer GFC 4'10" 5 HeidiDum wosc 103'11" 3 Northwest Pacific 4:33.91 
Misty Forgey Unatt. 4'10" 6 Heather Speight PU 98'4" 
3 Tayla Gingrich L&C 4'8" 7 Erica Sloan Unatt. 97'8" 
4 Jen Christiansen GFC 4'8" 8 Carrie Lea PU 83'9" 
5 Aia Frary Unatt. 4'8" 
6 Stacy Baugh GFC 4'6" 100m 
1 Rhonda Voltin wosc 12.73 
Long Jump 2 Holly Hobbs wosc 12.85 
1 Marci Warnecke LFC 17'5.25 3 Sara Bos L&C 13.28 
2 Raina Kiewel L&C 16'9.5 4 Karri Kruse wosc 13.73 
3 Kari Kruse wosc 16'8.75 5 Michele Madison L&C 13.95 
4 Tillie Bjerke L&C 15'1.5 
5 Dawn Sherman GFC 14'11.75 Triple Jump 
6 Karen Bureker L&C 14'14.5 1 Raina Kiewel L&C 33'4.75 
7 Jen Christiansen GFC 14'1/2" 2 Sharla Rhoades GFC 33'2.25 
8 Rachel Barrong GFC 13'8.5 3 Karen Bureker L&C 32'4.5 
Pole Vault 1500m 
1 Ellen Epperson \1\iU 7'6" 1 Dawn Hartwig GFC 4:49.24 
2 Holly Speight No Mark 2 Rebekah Ulmer GFC 4:54.88 
3 Wendy Johnson Unatt. 4:59.19 
100m Hurdles 4 Rima Butler GFC 5:08.43 
1 Karen Bureker L&C 17.41 5 Angela Linder GFC 5:16.49 
2 Celeste Beringer GFC 17.71 6 Marisa Quinn L&C 5:21.80 
3 Jen Christiansen GFC 17.85 7 Marisa Merritt we 5:37.31 
4 Stacy Baugh GFC 17.91 8 Leigh Ann McGrew L&C 5:41.96 
GFC All-Comers 
Track & Field 
Women's Results 
George Fox College, Newberg, Oregon February 24, 1996 
Shot 6 Jerae Kauffman GFC 11:46.95 400m 
1 Jamie Schuette wosc 35'7.5 7 Emily Hoffman Unatt. 11:51.16 1 cari Ventura PSU 59.70 
2 Kari Brown WOSC 35'6.5 8 A. Vanlandingham GFC 12:27.74 2 Heidi Haley GFC 1 :01.10 
3 Erica Sloa Unatt. 33'5.5 3 Liz Ward wosc 1:02.12 
4 Debresha McDaniel GFC 30'1/2" BOOm 4 Raina Kiewel L&C 1:04.32 
5 Amy Higgins PU 29'9.5 1 casi Hubbard PSU 2:20.69 5 AmyRoss N'AC 1:04.89 
2 Liz Stephens GFC 2:22.36 6 Alexis Fernandez GFC 1:06.19 
4x100m 3 AmyRoss N\1\C 2:23.69 7 JamieOsse N'AC 1:07.24 
1 wosc 51.32 4 Kristin Oelrich GFC 2:27.23 
2 L&C 53.30 5 Stephanie catmo GFC 2:29.30 5000m 
3 GFC 55.17 6 Aja Frary Unatt. 2:32.10 1 Kimberly Maher N'AC 20:08.46 
7 Jamie Osse N\1\C 2:35.42 
Javelin 8 Julie Puckett GFC 2:38.42 4x400m 
1 E. Pohlschneider wosc 129'3" 9 Emily Harvey L&C 2:40.49 1 GFG-2 4:12.05 
2 Leah Johanson GFC 127'8" 1 o Jessica Andrews wosc 2:51.97 2 GFG-1 
3 Sharon Johnson wosc 122'10" 3 Northwest Pacific 4:33.91 
4 Desere Healy <X 114'2" Discus 
5 Sarah McCall Unatt. 101'3" 1 Jamie Schuette wosc 129'0 
6 Jennifer Amestoy Unatt. 100'9" 2 Paige Lewis Unatt. 113'9" 
7 Stephanie Bates GFC 94'7.5 3 Rachel Lewis GFC 107'4" 
8 Carrie Lea PU 93'10.5 4 Leah Johanson GFC 105'2" 
9 Jen Christiansen GFC 89'5.5 5 HeidiDum wosc 103'11" 
1 o carrie Martin Unatt. 86'6" 6 Heather Speight PU 98'4" 
11 Andi Wheeler GFC 65'8.25 7 Erica Sloan Unatt. 97'8" 
8 carrie Lea PU 83'9" 
High Jump 
1 Kerrie O'Sullivan LFC 5'0 100m 
2 Celeste Beringer GFC 4'10" 1 Rhonda Voltin wosc 12.73 
Misty Forgey Unatt. 4'10" 2 Holly Hobbs wosc 12.85 
3 Tayla Gingrich L&C 4'8" 3 SaraBos L&C 13.28 
4 Jen Christiansen GFC 4'8" 4 Karri Kruse wosc 13.73 
5 Aia Frary Unatt. 4'8" 5 Michele Madison L&C 13.95 
6 Stacy Baugh GFC 4'6" 
Triple Jump 
Long Jump 1 Raina Kiewel L&C 33'4.75 
1 Marci Warnecke LFC 17'5.25 2 Sharla Rhoades GFC 33'2.25 
2 Raina Kiewel L&C 16'9.5 3 Karen Bureker L&C 32'4.5 
3 Kari Kruse wosc 16'8.75 
4 Tillie Bjerke L&C 15'1.5 1500m 
5 Dawn Sherman GFC 14'11.75 1 Dawn Hartwig GFC 4:49.24 
6 Karen Bureker L&C 14'14.5 2 Rebekah Ulmer GFC 4:54.88 
7 Jen Christiansen GFC 14'1/2" 3 Wendy Johnson Unatt. 4:59.19 
8 Rachel Barrong GFC 13'8.5 4 Rima Butler GFC 5:08.43 
5 Angela Under GFC 5:16.49 
Pole Vault 6 Marisa Quinn L&C 5:21.80 
1 Ellen Epperson wu 7'6" 7 Marisa Merritt w:::, 5:37.31 
2 Holly Speight No Mark 8 Leigh Ann McGrew L&C 5:41.96 
100m Hurdles 200m 
1 Karen Bureker L&C 17.41 1 Holly Hobbs wosc 26.78 
2 Celeste Beringer GFC 17.71 2 Rhonda Voltin wosc 26.88 
3 Jen Christiansen GFC 17.85 3 Raina Kiewel L&C 28.08 
4 Stacy Baugh GFC 17.91 4 SaraBos L&C 28.40 
5 Dawn Sherman GFC 28.41 
3000m 6 Michelle Madison L&C 29.43 
1 Melissa Heyward LFC 10:27.44 
2 Meliuda campbell Unatt. 10:36.22 400m Hurdles 
3 Melissa Baker wosc 10:49.20 1 Amy Higgins PU 1:08.17 
4 E. Bergman GFC 11:04.23 2 Celeste Beringer GFC 1:16.28 
5 Alisha Mulkey GFC 11:19.74 
, George Fox College/Lewis & Clark College Win,er Series Track & Field Meet 
Newberg, Ore. 
Women's Results 
George Fox College, Newberg, Oregon February 24, 1996 
Shot 3000m 200m 
1 Jamie Schuette wosc 35'T5 1 Melissa Heyward LFC 10:27.44 1 Holly Hobbs wosc 26.78 
2 Kari Brown wosc 35'6.5 2 Meliuda Gampbell Unatt. 10:36.22 2 Rhonda Voltin wosc 26.88 
3 Erica Sloa Unatt. 33'5.5 3 Melissa Baker wosc 10:49.20 3 Raina Kiewel L&C 28.08 
4 Debresha McDaniel GFC 30'1/2" 4 E Bergman GFC 11:04.23 4 Sara Bos L&C 28.40 
5 Amy Higgins PU 29'9.5 5 Alisha Mulkey GFC 11:19.74 5 Dawn Sherman GFC 28.41 
6 Jerae Kauffman GFC 11:46.95 6 Michelle Madison L&C 29.43 
4x100m 7 Emily Hoffman Unatt. 11:51.16 
1 wosc 51.32 8 A. Vanlandingham GFC 12:27.74 400m Hurdles 
2 L&C 53.30 1 Amy Higgins PU 1:08.17 
3 GFC 55.17 so om 2 Celeste Beringer GFC 1:16.28 
1 Gasi Hubbard PSU 2:20.69 
Javelin 2 Liz Stephens GFC 2:22.36 400m 
1 E Pohlschneider wosc 129'3" 3 AmyRoss N\1\C 2:23.69 1 Gari Ventura PSU 59.70 
2 Leah Johanson GFC 127'8" 4 Kristin Oelrich GFC 2:27.23 2 Heidi Haley GFC 1:01.10 
3 Sharon Johnson wosc 122'10" 5 Stephanie Catillo GFC 2:29.30 3 Liz Ward wosc 1:02.12 
4 Desere Healy cc 114'2" 6 Aja Frary Unatt. 2:32.10 4 Raina Kiewel L&C 1:04.32 
5 Sarah McGall Unatt. 101'3" 7 Jamie Osse N\1\C 2:35.42 5 Amy Ross NVI.C 1:04.89 
6 Jennifer Amestoy Unatt. 100'9" 8 Julie Puckett GFC 2:38.42 . 6 Alexis Fernandez GFC 1:06.19 
7 Stephanie Bates GFC 94'7.5 9 Emily Harvey L&C 2:40.49 7 JamieOsse NVI.C 1:07.24 
8 Carrie Lea PU 93'10.5 10 Jessica Andrews wosc 2:51.97 
9 Jen Christiansen GFC 89'5.5 5000m 
1 0 Carrie Martin Unatt. 86'6" Discus 1 Kimberly Maher NVI.C 20:08.46 
11 Andi Wheeler GFC 65'8.25 1 Jamie Schuette wosc 129'0 
2 Paige Lewis Unatt. 113'9" 4x400m 
High Jump 3 Rachel Lewis GFC 107'4" 1 GFC-2 4:12.05 
1 Kerrie O'Sullivan LFC 5'0 4 Leah Johanson GFC 105'2" 2 GFC-1 
2 Celeste Beringer GFC 4'10" 5 HeidiDum wosc 103'11" 3 Northwest Pacific 4:33.91 
Misty Forgey Unatt. 4'10" 6 Heather Speight PU 98'4" 
3 Tayla Gingrich L&C 4'8" 7 Erica Sloan Unatt. 97'8" 
4 Jen Christiansen GFC 4'8" 8 Carrie Lea PU 83'9" 
5 Aia Frary Unatt. 4'8" 
6 Stacy Baugh GFC 4'6" 100m G FC George Fox College 
1 Rhonda Voltin wosc 12.73 WOSC Western Oregon State 
Long Jump 2 Holly Hobbs wosc 12.85 PU Pacific University 
1 Marci Warnecke LFC 17'5.25 3 Sara Bos L&C 13.28 L&C Lewis & Clark College 
2 Raina Kiewel L&C 16'9.5 4 Karri Kruse wosc 13.73 LFC Linfield College 
3 Kari Kruse wosc 16'8.75 5 Michele Madison L&C 13.95 WU Willamette University 
4 Tillie Bjerke L&C 15'1.5 NOI Nike Oregon International 
5 Dawn Sherman GFC 14'11.75 Triple Jump NWC Northwest College 
6 Karen Bureker L&C 14'14.5 1 Raina Kiewel L&C 33'4.75 PSU Portland State University 
7 Jen Christiansen GFC 14'1/2" 2 Sharla Rhoades GFC 33'2.25 CC Clark College 
8 Rachel Barrong GFC 13'8.5 3 Karen Bureker L&C 32'4.5 WC Westside Christian HS 
GHS Gresham 
Pole Vault 1500m Gladstone HS 
1 Ellen Epperson \tvtJ 7'6" 1 Dawn Hartwig GFC 4:49.24 THS Tigard HS 
2 Holly Speight No Mark 2 Rebekah Ulmer GFC 4:54.88 AHSAiohaHS 
3 Wendy Johnson Unatt. 4:59.19 BTC Bruin Track Club 
100m Hurdles 4 Rima Butler GFC 5:08.43 ELHS East (,~ HS 
1 Karen Bureker L&C 17.41 5 Angela Linder GFC 5:16.49 Brooks HS ~ti 
2 Celeste Beringer GFC 17.71 6 Marisa Quinn L&C 5:21.80 TA Team Alaska 
3 Jen Christiansen GFC 17.85 7 Marisa Merritt \1\C 5:37.31 AE Athletics East 
4 Stacy Baugh GFC 17.91 8 Leigh Ann McGrew L&C 5:41.96 
NCIC MULTI Is Colcord Field, GF College April 15, 1996 
Decathlon Division: 1 Event # 1 
--------------------------------------- Clerk of the Course~ (c)1993 Tournament Specialists ----------------------
Entrant I Affiliation Total lOOn IXlsh Long Junt> Shot Put High Junt> 400n lX:lsh 11atl Hdls Discus Pole Vlt J, 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scott Edinger # 1 (3145) 12.07 5.91 10.26 1.91 52.18 (J) George Fox ( 637) ( 567) ( 501) ( 723) ( 717) 
lX:ln Smith #12 (2874) 12.28 5.63 9.11 1.94 55.27 ' 
Linfield College ( 597) ( 508) ( 432) ( 749) ( 588)@ 
Chris Burg # 6 (2128) 12. 73 5.12 7.37 1.57 59.27 @ 
Linfield College ( 515) ( 405) ( 329) ( 441) ( 438) /c.:J 
.--· 
Frank Moore # 17 (2252) 12.32 5.92 11.55 NHT 57.16 (0 Whitworth ( 589) ( 569) ( 579) ( 515) 
Mickey Becker # 5 (2617) 12.05 5.66 10.13 1.57 56.82 ® Linfield College ( 641) ( 514) ( 493) ( 441) ( 528) 
lX:ln Kepper # 16 (2950) 11.98 5.79 10.48 1.79 54.50 @ Whitworth ( 655) ( 542) ( 515) ( 619) ( 619) 
Greg Jordan # 10 (2985) 11.90 6.43 10.04 1.70 54.98 (J) Linfield College ( 671) ( 682) ( 488) ( 544) ( 000) 
Cletus Coffey # 4 (3218) 11.48 6.19 10.38 1.79 52.44 $; Lewis & Clark College ( 757) ( 628) ( 508) ( 619) ( 706) 
Ericlee GilnDre # 9 (2281) 13.15 5.55 9.45 1.57 58.87 v:·· 8) Linfield College ( 443) ( 492) ( 453) ( 441) ( 452) 
Marshall Pickens # 3 (2302) 12.65 5.42 7.~ 1.63 57.82 ® George Fox ( 529) ( 465) ( 330) ( 488) ( 490) 
IXlvyLogue # 14 (2644) 12.83 5.55 11.63 1.70 56.85 ® Pacific Lutheran Universit ( 497) ( 492) ( 584) ( 544) ( 527) 
David Parker # 2 (1966) 11.41 6.65 9.63 NHT 
George Fox < m) ( 732) ( 463) 
Karl Lerlltl #13 (3655) 11.12 6.58 12.63 1.79 49.44 (JJ Pacific Lutheran Universit ( 834) ( 716) ( 645) ( 619) ( 841) 
Matt Craven # 7 (2836) 11.95 5.84 10.96 1.76 57.90 (jj) Linfield College ( 661) ( 552) ( 543) ( 593) ( 487) 
Erik Olson # 18 (2904) 11.88 6.06 10.47 1.70 55.71 @ Whitworth ( 675) ( 000) ( 514) ( 544) ( 571) 
Dave Cross # 8 (3019) 11. 75 6.33 9.21 1.67 52.54 ® Linfield College ( 701) ( 659) ( 438) ( 520) ( 701) 
Travis Olson #11 (3170) 11.85 6.25 11.88 1.88 56.15 C9 Linfield College ( 681) ( 641) ( 599) ( 696) ( 553) 
David Robinson #15 (3441) 11.70 6.43 12.70 1.94 53.75 GJ Pacific Lutheran Universit ( 711) ( 682) ( 649) ( 749) ( 650) 
J illTI!Y Watts # 19 (3395) 11.98 6.37 11.05 1.97 51.49 cv Willamette University ( 655) ( 668) ( 549) ( 776) ( 747) 
~IC MULTI'S Colcord Field, GF College Apri 1 15 I 1996 
Decathlon Di.vision: 1 Event # 1 
--------------------------------------- Clerk of the (curse~ (c)1993 Tournament Specialists --------------------------------------- D 
Entrant I Affiliation Total 100m Dash long Jump Shot Put Htgh Jump 400m Dash 110m Hdls Discus Pole Vlt Javelin 150Qn Run -u :;o 
I 
--------------------------------------------------~------------------------------------------------------w-----------------------"-- ....... (J') 
Scott Edinger ~ # 1 .. I (5853) 12.07 5.91 10.26 1.91 52.18 17.68 26.95 3:ss 44·~66 4:"30.41 . ....... UJ 
George Fox ( 637) ( 567) ( 501) ( 723) ( 717) c 555) ( 405) ( 496) ( 510) ( 742) UJ (J') 
[):xn Smi. th ~ # 12 (5180) 12.28 5.63 9.U 1.94 55.27 20.45 27.26 3.35 39.42 4:36.45 1\J ~ 
llnfield Col leg~ ( 597) ( 508) ( 432) ( 749) ( 588) ( 314) ( 411) ( 444) ( 434) ( 703) ~ 
Chr1.s Burg 17 # 6 
VJ 
(3991) 12.73 5.12 7.37 1.57 59.27 19.72 19. 25 3.35 30.22 5:13.04 
Linfield College ( 515) ( 405) c 329) ( 441) ( 438) ( 372) ( 2S8) ( 444) ( 302) ( 487) 
Frank Moore @ #17 (4210) 12.32 5.92 11.55 NHT 57.16 Z2.25 42.57 2.75 34.66 5:33.02 
Whitworth ( 589) ( 569) ( 579) ( 515) ( 193) ( 717) ( 298) c 365) ( 385) 
Mickey Becker @ # 5 (4593) 12.05 5.66 10.13 1.57 56.82 21.45 30.16 2.75 39.68 5:05.45 
L lnfield College ( 641) ( 514) ( 493) ( 441) ( 528) ( 244) ( 468) ( 298) ( 437) ( 529) 
Dan Kepper @#16 (2950) 11.98 5.79 10.48 1.79 54.50 
Whitworth ( 655) ( 542) ( 515) ( 619) ( 619) 
Greg Jordan 6) # 10 (5736) 11.90 6.43 10.04 1.70 54.98 16.35 26.27 4.55 36.92 5:12.14 
Li.nfteld College ( 671) ( 682) ( 488) ( 544) < 600) ( 004) ( 392) < 775) ( 398) ( 492) 
Cletus Coffey ~ # 4 (5439) 11.48 6.19 10.38 1.79 SZ.44 18.51 Z2.06 3.45 47.30 5:26.72 
Lewis & Clark Col ege ( 757) ( 628) ( 508) ( 619) ( 706) ( 476) ( 311) ( 469) ( 549) ( 416) 
Ertc::lee Gi.lmore@ # 9 (4094) 13.15 5.55 9.45 1.57 58.87 21.14 Z6.37 2.45 38.22. 5:09.35 
llnfield CollOQ~ ( 443) ( 492) ( 453) ( 441) ( 452) ( 265) ( 394) ( 231) ( 416) ( 507) 
Marshall Picken · \5" 3 (4189) 12.65 5.42 7.39 1.63 57.82 19.07 24.89 2.45 32.48 5:05.09 
George Fox ( 529) ( 46.5) ( 330) ( 488) ( 490) ( 426) ( 365) ( Z31) ( 334) ( 531) 
Davy Logue ~ # 14 C50m 12.83 5.55 11.63 1.70 56.85 19.flb 39.80 3.05 49.52 5:21.53 
Pacific luthera - niverstt ( 497) ( 492) ( 584) ( 544) ( 527) ( 381) ( 660) ( 369) ( 581) ( 442) Ul 
~ 
David Parker @ # 2 (1966) 11.41 6.65 9.63 NlfT VJ Ul VJ George Fox - ( Til) ( 732) ( 463) -,] 
VJ 
Karl LerU'Il ~ # 13 (6748) 11.12 OJ 6.58 12.63 1.79 49.44 16.45 38.54 3.75 56.46 5:03.23 (J') ~ 
Pacific Lutheran nlversi.t ( 834) ( n.6) ( 645) ( 619) ( 841) ( 683) ( 635) ( 549) ( 685) ( 541) 
-u 
Matt Craven J'§ fl 7 (5134) 11.95 5.84 10.96 1.76 57.90 20.24 34.16 4.55 42.36 6:25.36 ~ 
Linfield Coll 1 ( 661) ( 552) ( 543) ( 593) ( 487) ( 330) ( 547) c ns) ( 476) ( 170) ....... 
Eri.\( Olson @ #18 ( 4668) 11. 88 6.06 10.47 1.70 S5.7l 20.47 30.15 2.35 33.48 5:24.75 
Whitworth ( 675) ( 600) ( 514) ( 544) ( 571) ( 313) ( 467) ( 2.10) ( 348) ( 426) 
NCIC MUL T1' S Colcord Field, GF College April 15, 1996 
Decathlon Oi.vi.ston: 1 Event# 1 
--------------------------------------- Clerk of the Coursem (c)l993 Tournament Specialists --------------------------------------- D "1J Entrant I Affiliation Total 10<h ~h Long JI.IJt) Shot Put Hi.gh Juq) ~ Dash 11011 Hens Di.scus Pole Vlt Javelin 150Qn Run ;;o I 
--~-------~-~-----~-------------------~----------~--~------------------~------------------------~----------------------------~------ 1-' (J) 
.... 
. .. .. 
I 
Dave Cross (f)# 8 (5837) 11. 75 6.33 9.21 1.67 52.54 17.13 29.68 4.45 31.58 ·4·:·sg·.-az ··· 1-' \.() 
l\nfield College ( 701) ( 659) ( 438) ( 520) ( 701) ( 611) ( 458) ( 746) ( 407) ( 596) \.() (J) 
Travis Olson @ # 11 (6140) 11.85 6.25 11.88 1.88 56.15 18.30 39.66 3.85 58.72 5:06.86 1\J IS) 
Ltnfield College ( 681) ( 641) ( 599) ( 006) ( 553) ( 496) ( 658) ( 576) ( 719) ( 521) A 
A 
Davtd Robinson~# 15 (6444) 11.70 6.43 12.70 1.94 53.75 16.73 39.05 3.95 49.30 5:06.30 
Pacific Luthera~versit ( 711) ( 682) ( 649) ( 749) ( 650) ( 653) ( 645) ( 603) ( 578) ( 524) 
Ji~ Watts 4 # 19 (5976) 11.98 6.37 11.05 1.97 51.49 17.85 34.51 2.75 44.84 4:40.52 

















Track & Field 
Men's Results 
George Fox College, Newberg, Oregon February 24, 1996 
8 Zack Williamson cc 38'9114" 11 Steve Wyatt Unatt. 25.96 
4x1Relay 9 Eric Simpson Unatt. 37' 5" 12 Brian Heflin Unatt. 26.86 
1 GFC 43.62 MR 1 0 Brian Crawford Unatt. 34' 1" 13 Dan Brown THS 28.00 
2 WOSC-A 43.72 11 MattCross GFC 29' 81/2" 
3 WOSC-B 43.82 12 Trenton Melcher GFC 24'71/4" 400m Hurdles 
13 Jared Marcellus GFC 24'7" 1 Todd Scrivner wosc 57.80 
Discus 2 James Schwinof wosc 58.88 
1 JasonWells Unatt. 162'2"MR High Jump 3 Joshua Brace L&C 1:00.05 
2 James Taylor L&C 151'2" 1 Scott Radetich LC 6' 9" MR 4 Todd Harris wosc 1:00.10 
3 JasonTootikian wosc 146'7" 2 Dave Williams wosc 6'2" 5 Edward Heaton wosc 1:02.17 
4 ZavenTootikian wosc 143'8" 3 AJAcker wosc 6'2" 
5 Shawn Davis Unatt. 139' 5" 4 Steven Edwards Unatt. 6'0" 400m 
6 John Smith GFC 135'2" 5 Aaron Gibbs L&C 6'0" 1 Ryan Chaney GFC 48.41 MR 
7 Tim Habeck wosc 132' 10" 2 Tim Conley GFC 50.75 
8 Kevin Davis GHS 127'6" Javelin 3 Jim Haley GFC 52.03 
9 Zack Williamson cc 114' 1 Chris Thomas wosc 178'7" 4 Jeff Carder osu 52.52 
1 0 Dan Nelson wosc 113'6" 2 ScottHein Unatt. 172'3" 5 Joe Jacobson L&C 55.35 
11 DanBarley wosc 106'5" 3 EbBuck Old Timers 170' 6" 6 Art Anderson Nike 56.57 
12 Brian Crawford Unatt. 104'6" 4 John Smith GFC 168' 1" 
13 David Parker GFC 96' 5 Eric Simpson Unatt. 162'6" Triple Jump 
14 Scott Edinger GFC 87'11" 6 Keith Ochoa L&C 155'9" 1 Andrew Stave GFC 44'63/4" 
15 Marshall Pickeus GFC 68'10" 7 Rob Kelley Unatt. 152'4" 2 Allen Heinly wu 44'31/2" 
8 Geof Morgan Unatt. 152'0" 3 G. Clayton Gibbs PU 42'5" 
3000m 9 PeterBLue NWC 144'10" 4 Chad Van Kleek wosc 42' 13/4" 
1 Ahrlin Bauman Unatt. 9:03.77 10 David Parker GFC 116'1" 5 Zach Kinzer PU 38'11/2" 
2 Eli A. Lane TA 9:05.14 11 Scott Edinger GFC 114'2" 
3 Matt Johnson Unatt. 9:05.97 Pole Vault 
4 Jon Ulmer GFC 9:0S.63 Long Jump 1 Greg Jordan LC 16'0" 
5 Curt Rosen GFC 9:0S.73 1 G. Clayton Gibbs PU 20' 1/2" 2 Curt Heywoood Unatt. 16'0" 
6 George Althaus GFC 9:12.15 2 Matt Bartolotti Newberg 19'93/4" 3 Allen heinly wu 15' 6" 
7 Jon Cox Unatt. 9:15.35 3 Zach Kinzer PU 18'8114" 4 DaveCross LC 15'0" 
8 Brian Schwartz GFC 9:18.32 4 Marshall Pickens GFC 17'93/4" 5 Matt Craven LC 15'0" 
9 Chris Macleod GFC 9:20.44 5 Cameron FriCkey wosc 17' 41/2" 6 Travis Oliver CHS 13'0" 
10 wu 9:32.17 6 Kristopher Damiano wosc 16'61/2" 7 Dennis Phillips PTC 12'9" 
11 Eric Thompson GFC 9:36.10 7 DanBrown THS 15' 113/4" 8 Jessie Ruditeah CHS 12'0" 
12 John Mantalas Gladstone9:36.42 9 David Parker GFC 10'0" 
13 Erik Christopher wosc 9:43.11 10 Scott Edinger GFC 10'0" 
14 AI Beck Unatt. 9:49.82 100m 11 Marshall Pickens GFC 8'6" 
15 Andrew Leglise PU 9:55.47 1 Keoni McHone wosc 11.11 
16 BenTerry Molalla 10:23.37 2 Steve Stockton wosc 11.18 5000m 
3 Cletus Coffey L&C 11.28 1 RObGilbert Nlke 15:03.80 
High Hurdles 4 Erich Herber wosc 11.46 2 Brent Pederson Unatt. 15:30.73 
1 Erin Holm Nike 15.14MR 5 Lee Evans wosc 11.53 3 Charlie Wilson wosc 15:53.50 
2 Todd Scrivner wosc 16.18 6 Cody Bosch wosc 11.61 4 Jason Hawthorne Unatt. 16:22.53 
3 Todd Harris wosc 16.39 7 David Parker GFC 11.68 5 Ben Fitzpatrick PU 16:34.64 
4 Aaron Level wosc 16.48 8 Eduardo Bello wosc 11.88 6 Chris Chatfield Unatt. 16:36.31 
5 RonWorst wosc 16.61 9 Clayton Gibbs PU 11.91 7 Kevin Ball Unatt. 16:38.20 
6 Jeremy Fortner wosc 17.84 10 Eric Costa AHS 12.18 8 Brandon Rnstad PE. 16:56.23 
7 Joshua Brace l&C 1a20 11 Scott Edinger GFC 12.20 9 Justin Normand Unatt. 17:02.59 
8 PeterBiue NWC 1a43 12 Keith Johnson GFC 12.48 
13 Zach Kinzer PU 12.61 4x400m 
1 Brian Henman GHS 17.36 14 Marshall Pickens GFC 12.78 1 NikeOI 3:23.32 
2 Bruce Cooper THS 1a43 15 Brian Heflin Unatt. 12.93 2 GFC/1! 3:26.39 
16 Dan Brown THS 13.35 3 GFC#2 3:32.78 
4 GFC//4 3:35.65 
1500m 5 wosc 3:36.60 
1 ChuyRome GFC 4:13.04 6 PacificU. 3:39.53 
2 Adam Gaines osu 4:13.10 7 GFC#3 3:43.65 
3 BryanCunningham wosc 4:14.51 
4 ScottBall BTC 4:14.57 
aoom 5SeanBeebe GFC 4:15.49 
1 Tom Heuberger GFC 1:57.31 6 DaveDixon GFC 4:17.17 
2 Jason Hawthorne Unatt. 1:59.49 7 Jacob Simonis Unatt. 4:19.38 
3 BenComett L&C 2:00.50 8 BenComett L&C 4:20.23 
4 Jeremy Wehell PU 2:00.80 9 Rob Harris PU 4:20.25 
5 Rob Harris PU 2:01.23 10 Sam Helfrich ELHS 4:28.25 
6 Rio Okamura Nike 2:01.58 11 RogerTumasonis Brooks 4:28.59 
7 David Dewar GFC 2:02.28 12 Dan Metteer NWC 4:30.89 
8 Erin Holm Nike 2:06.25 13 Jeremy Wedell PU 4:32.42 
9 Todd Aydelott wosc 2:11.32 14 Brandon Wilkinson ELHS 4:38.61 
1 0 Spencer Pierce THS 2:12.12 15 RaymondCheung GFC 4:39.78 
11 AIBeck Unatt. 2:14.71 
12 Jason Potsander Unatt. 2:17.13 200m 
13 Dan Kaplan osu 2:17.61 1 BrettYancy Nike 22.28 
2 Cletus Guffey L&C 23.32 
Shot 3 Luke Ankeny GFC 23.41 
1 JasonWelfs Unatt. 49'10" 4 Peter Carmack GFC 23.43 
2 JasonTootikian wosc 47'91/4" 5 Erich Herber wosc 23.47 
3 James Taylor l&C 47' 31/4" 6 Josh Howery GFC 23.89 
4 Zaven T ootikian wosc 46'7" 7 LeeEvans Unatt. 24.19 
5 Shawn Davis Unatt. 46'2" 8 Eduardo Bello wosc 24.27 
6 BrentT addle unatt. 43'21/2" 9 Keith Johnson GFC 25.26 
7 Tim Habeck wosc 40'91/4" 10 Eric Costa AHS 25.59 
, George Fox College/Lewis & Clark College Winter Series Track & Field Meet 
Newberg, Ore. 
Women's Results 
George Fox College, Newberg, Oregon February 24, 1996 
George Fox College/Lewis & Clark Winter Series Track & Field Meet 
Newberg, Ore. 
Men's Results 
George Fox College, Newberg, Oregon February 24, 1996 
400m 
1 Ryan Chaney GFC 48.41 MR 
2 Tim Conley GFC 50.75 
3 Jim Haley GFC 52.03 
4 Jeff Carder OSU 52.52 
5 Joe Jacobson L&C 55.35 
6 Art Anderson Nike 56.57 
Triple Jump 
1 Andrew Stave 
2 Allen Heinly 
3 G. Clayton Gibbs 
4 Chad Van Kleek 
5 Zach Kinzer 
Pole Vault 
1 Greg Jordan 
2 Curt Heywoood 
3 Allen Heinly 
4 DaveCross 
5 Matt Craven 
6 Travis Oliver 
7 Dennis Phillips 
8 Jessie Ruditeah 
9 David Parker 
10 Scott Edinger 
11 Marshall Pickens 
sooom 
1 Rob Gilbert 
2 Brent Pederson 
3 Charlie Wilson 
4 Jason Hawthorne 
5 Ben Fitzpatrick 
6 Chris Chatfield 
7 Kevin Ball 
8 Brandon Finstad 


































MR Meet Record 
Previous Records: 
44' 6 3/4" 
44' 3 1/2" 
42' 5" 
42' 1 3/4" 




























4x1 Relay 44.35 (1995) WOSC 
Discus 159-10 (1992) 
Mike Olson Seattle Pacific University 
High Hurdles 15.21 (1995) 
Jbhn Smith George Fox 
High Jump 6-9 (1993) 
Mike Schotthoffer Western Oregon 
400m 49.2 (1994) 
Ryan Chaney George Fox 
George Fox College/Lewis & Cl~rl5 Winter Series Track & Field Meet 
Newtierg, Ore. 
Men's Results 
George Fox College, Newberg, Oregon February 24, 1996 
so om 100m 
4x1 Relay 1 Tom Heuberger GFC 1:57.31 1 Keoni McHone wosc 11.11 
1 GFC 43.62 MR 2 Jason Hawthorne Unatt. 1:59.49 2 Steve Stockton wosc 11.18 
2 WOSC-A 43.72 3 Ben Cornett L&C 2:00.50 3 Cletus Coffey L&C 11.28 
3 WOSC-B 43.82 4 Jeremy Wehell PU 2:00.80 4 Erich Herber wosc 11.46 
5 Rob Harris PU 2:01.23 5 Lee Evans wosc 11.53 
Discus 6 Rio Okamura Nike 2:01.58 6 Cody Bosch wosc 11.61 
1 Jason Wells Unatt. 162'2"MR 7 David Dewar GFC 2:02.28 7 David Parker GFC 11.68 
2 James Taylor L&C 151' 2" 8 Erin Holm Nike 2:06.25 8 Eduardo Bello wosc 11.88 
3 Jason Tootikian wosc 146' 7" 9 Todd Aydelott wosc 2:11.32 9 Clayton Gibbs PU 11.91 
4 Zaven Tootikian wosc 143'8" 1 0 Spencer Pierce THS 2:12.12 1 0 Eric Costa AHS 12.18 
5 Shawn Davis Unatt. 139' 5" 11 AI Beck Unatt. 2:14.71 11 Scott Edinger GFC 12.20 
6 John Smith GFC 135' 2" 12 Jason Potsander Unatt. 2:17.13 12 Keith Johnson GFC 12.48 
7 Tim Habeck wosc 132' 10" 13 Dan Kaplan osu 2:17.61 13 Zach Kinzer PU 12.61 
8 Kevin Davis GHS 127' 6" 14 Marshall Pickens GFC 12.78 
9 Zack Williamson a:; 114' Shot 15 Brian Heflin Unatt. 12.93 
1 0 Dan Nelson wosc 113' 6" 1 Jason Wells Unatt. 49' 10" 16 Dan Brown THS 13.35 
11 Dan Barley wosc 106' 5" 2 Jason Tootikian wosc 47' 91/4" 
12 Brian Crawford Unatt. 104' 6" 3 James Taylor L&C 47' 31/4" 1500m 
13 David Parker GFC 96' 4 Zaven Tootikian wosc 46' 7" 1 ChuyRome GFC 4:13.04 
14 Scott Edinger GFC 87' 11, 5 Shawn Davis Unatt. 46'2" 2 Adam Gaines osu 4:13.10 
15 Marshall Pickeus GFC 68' 10" 6 BrentTaddle Unatt. 43' 2 1/2" 3 Bryan Cunningham WOSC 4:14.51 
7 Tim Habeck wosc 40' 9 1/4" 4 Scott Ball BTC 4:14.57 
3000m 8 Zack Williamson a:; 38' 9 1/4" 5 Sean Beebe GFC 4:15.49 
1 Ahrlin Bauman Unatt. 9:03.77 9 Eric Simpson Unatt. 37' 5" 6 Dave Dixon GFC 4:17.17 
2 Eli A. Lane TA 9:05.14 1 0 Brian Crawford Unatt. 34' 1" 7 Jacob Simonis Unatt. 4:19.38 
3 Matt Johnson Unatt. 9:05.97 11 Matt Cross GFC 29' 8 1/2" 8 Ben Cornett L&C 4:20.23 
4 Jon Ulmer GFC 9:08.63 12 Trenton Melcher GFC 24' 71/4" 9 Rob Harris PU 4:20.25 
5 Curt Rosen GFC 9:08.73 13 Jared Marcellus GFC 24' 7" 10 Sam Helfrich ELHS 4:28.25 
6 George Althaus GFC 9:12.15 11 Roger Tumasonis Brooks 4:28.59 
7 JonCox Unatt. 9:15.35 High Jump 12 Dan Metteer NV\C 4:30.89 
8 Brian Schwartz GFC 9:18.32 1 Scott Radetich LC 6'9"MR 13 Jeremy Wedell PU 4:32.42 
9 Chris Macleod GFC 9:20.44 2 Dave Williams wosc 6'2" 14 Brandon Wilkinson ELHS 4:38.61 
10 wu 9:32.17 3 AJ Acker wosc 6'2" 15 Raymond Cheung GFC 4:39.78 
11 Eric Thompson GFC 9:36.10 4 Steven Edwards Unatt. 6'0" 
12 John Mantalas Gladstone 9:36.42 5 Aaron Gibbs L&C 6'0" 200m 
13 Erik Christopher wosc 9:43.11 1 Brett Yancy Nike 22.28 
14 AIBeck Unatt. 9:49.82 Javelin 2 Cletus Guffey L&C 23.32 
15 Andrew Leglisl3 PU 9:55.47 1 Chris Thomas wosc 178' 7" 3 Luke Ankeny GFC 23.41 
16 BenTerry Molalla 10:23.37 2 Scott Hein Unatt. 172' 3" 4 Peter Carmack GFC 23.43 
3 Eb Buck Old Timers 170' 6" 5 Erich Herber wosc 23.47 
High Hurdles 4 John Smith GFC 168' 1" 6 Josh Howery GFC 23.89 
1 Erin Holm Nike 15.14 MR 5 Eric Simpson Unatt. 162' 6" 7 Lee Evans Unatt. 24.19 
2 Todd Scrivner wosc 16.18 6 Keith Ochoa L&C 155' 9" 8 Eduardo Bello wosc 24.27 
3 Todd Harris wosc 16.39 7 RobKelley Unatt. 152'4" 9 Keith Johnson GFC 25.26 
4 Aaron Level wosc 16.48 8 Geof Morgan Unatt. 152'0" 1 0 Eric Costa AHS 25.59 
5 RonWorst wosc 16.61 9 Peter Blue N\1\,C 144' 10" 11 Steve Wyatt Unatt. 25.96 
6 Jeremy Fortner wosc 17.84 10 David Parker GFC 116' 1" 12 Brian Heflin Unatt. 26.86 
7 Joshua Brace L&C 18.20 11 Scott Edinger GFC 114' 2" 13 Dan Brown THS 28.00 
8 Peter Blue N\1\,C 18.43 
Long Jump 400m Hurdles 
1 Brian Henman GHS 17.36 1 G. Clayton Gibbs PU 20' 1/2" 1 Todd Scrivner wosc 57.80 
2 Bruce Cooper THS 18.43 2 Matt Bartolotti NeWberg 19' 9 3/4" 2 James Schwinof wosc 58.88 
3 Zach Kinzer PU 18' 8 1/4" 3 Joshua Brace L&C 1:00.05 
4 Marshall Pickens GFC 17' 9 3/4" 4 Todd Harris wosc 1:00.10 
5 Cameron Frickey wosc 17' 4 1/2" 5 Edward Heaton wosc 1:02.17 
6 Kristopher Damiano WOSC 16' 61/2" 











{ :ara Heads 
















































/ Brian Kula 




University of Washington 2 
Utah State University 3 
University of California 4 
University of California 5 
University of Washington 6 
San Francisco State Univ 7 
Washington State Univ. 8 
Stanford University 9 
Univ. of Northern Colorado 10 
Cal State Stanislaus 11 
Washington State Univ. 12 
Utah State University 13 
Stanford University 14 
Utah State University 15 
Washington State Univ. 16 
Cal State Stanislaus 17 
Weber State University 18 
Rocky Mountain Elite 
Stanford University 
University of California 
Unattached 
Stanford University 
Sacramento Track Club 
Unattached 




University of Washington 




San Francisco State Univ 
Cal State Stanislaus 
Claremont Mudd Scripps 
San Francisco State Univ 
Cal State Stanislaus 




























Washington State Univ. 2 
AF Sports 3 
Washington State Univ. 4 
Stanford University 5 
University of Washington 6 
Purdue University 6 
Washington State Univ. 8 
Stanford University 9 
Univ. of Northern Colorado 10 
George Fox College 11 















































































































(21-0 6. 25) 





















































University of Arkansas 
University of Washington 
Washington State Univ. 
Stanford University 
University of California 
Utah State University 
Utah State University 
Sacramento Track Club 
Washington State Univ. 
Utah State University 
University of Washington 
Sacramento State 
Washington State Univ. 
Washington State Univ. 
San Mateo Athletic Club 
San Mateo Athletic Club 
Unattached 
George Fox College 
Washington State Univ. 
Unattached 
Weber State University 
Utah State University 
Utah State University 
University of Washington 
George Fox College 
Washington State Univ. 
University of Washington 
Stanford University 
Stanford University 
Utah State University 
UC Santa Barbara 
Unattached 
Sacramento Track Club 
Reebok 
Mizuno Track Club 




University of California 
University of California 
University of Arkansas 
Washington State Univ. 
Utah State University 
University of Washington 
Utah State University 
Stanford University 















































































































6.31 w: +2.70 
6.29 w: +3.20 
6.05 w: +1.30 
5.96 w: +1.40 
5.95 w: +1.97 
5.78 w: +2.50 















































































{ Chris Buddin 




Stars and Stripes TC 
Purdue University 
Great Britain 
University of Washington 
Washington State Univ. 
University of Washington 
Sacramento Track Club 
Utah State University 
University of California 
San Francisco State Univ 
San Francisco State Univ 
Nike 
Unattached 
University of California 
San Francisco State Univ 
Stanford University 
Humboldt State 
Cal State Stanislaus 
Unattached 
Washington State Univ. 
Unattached 
Weber State University 
Unattached 
Unattached 
Washington State Univ. 
Purdue University 
San Diego Throwers Assoc 
University of Washington 
Unattached 
Unattached 
San Francisco State Univ 
University of Notre Dame 
Washington State Univ. 
Claremont Mudd Scripps 




University of California 
Stanford University 
Rocky Mountain Elite 
Purdue University 
University of California 
University of California 
AF Sports 
University of Washington 
Nike 
University of California 




George Fox College 
Wolfpack International 
































































16 . 43 
16.16 
































5 . 30 
5 . 30 


































(208 :-09. 0) 
(207-09. 0) 
(203-06. 0) 







































High Jump (men) 


















































Washington State Univ. 16 
San Francisco State Univ 16 
Unattached 19 
Unattached 19 
Univ. of Northern Colorado 
San Francisco State Univ 
Weber State University 1 
University of Washington 2 
Hartnell College 3 
Washington State Univ. 4 
University of Washington 5 
University of California 5 
Purdue University 7 
Purdue University 8 
Nike 8 
Unattached 10 
Humboldt Track Club 11 
Washington State Univ. 12 
Unattached 13 
Washington State Univ. 13 
Weber State University 15 
Hartnell College 15 
George Fox College 15 
University of California 15 
Univ. of Northern Colorado 15 
Cal Poly - SLO 
University of Washington 
Utah State University 
Unattached 
Stanford University 
Washington State Univ. 
Stanford University 
University of Washington 
University of California 
Washington State Univ. 
University of California 
Washington State Univ. 
Sacramento State 
University of California 
San Francisco State Univ 
Weber State University 
University of Arkansas 
Stanford University 








University of Notre Dame 





















































































































16.50 w: +1.90 
15.80 w: +0.00 
15.74 w: +2.80 
15.58 w: +1.60 
15.13 w: +2.10 
15.07 w: +0.90 
15.07 w: +0.00 
15.05 w: +3.10 






















































Washington State Univ. 
Washington State Univ. 
Cal Poly - SLO 
University of California 
Weber State University 
University of Washington 
Unattached 
San Francisco State Univ 
University of California 











NY Pioneer 1 
Unattached 2 
University of California 3 
University of Washington 4 
Univ. of California, Davis 5 
Washington State Univ. 6 
University of Arkansas 7 
University of California 8 
Stanford University 9 
University of Washington 10 
Stanford University 
Club Ballard 
University of California 
University of Utah 
University of California 
Sacramento Track Club 
Stanford University 
Washington State Univ. 
Washington State Univ. 
University of Utah 
Univ. of Northern Colorado 
University of Washington 
Stanford University 
University of Washington 
Utah State University 
University of Notre Dame 
Washington State Univ. 






























































































(5 - 01.25) 
Discus (ment ~~ 
' 
Ramon Jirnenez-Gaona Unattached 1 58.58 (192-02. 0) 
John Wirtz Unattached 2 56.90 (186-08.0) 
Mike Mielke u.s. Army 3 55.74 (182-10.0) 
Ian Waltz Washington State Univ. 4 51.86 (170-02.0) 
Steven Muse Unattached 5 51.42 (168-08.0) 
Darrin Steele Unattached 6 49.10 (161-01.0) 
Scott Schaley Utah State University 7 48.80 ( 160-01. 0) 
Brian Brophy USA/Visa Decathlon Team 8 48.38 (158-09.0) 
Travis Nutter University of California 9 48.20 (158-02. 0) 
Jeff McCarty Stanford University 10 48.00 (157-06. 0) 
Jim Jones Purdue University 11 47.12 (154-07.0) 
Javar Sanfilippo San Diego Throwers Assoc 12 46.82 (153-07.0) 
Kurth Connell University of Washington 13 46.68 (153-02. 0) 
Matt Karsevar Unattached 14 46.66 (153-01. 0) 
Karl Palm Washington State Univ. 15 46.38 (152-02.0) 
Kevin Moore Washington State Univ. 16 46.24 (151-08.0) 
Justin Strand Stanford University 17 45.94 (150-09. 0) 
Justin Desantis Utah State University 18 44.54 (146-01. 0) 
Chris Huffins Unattached 19 43.92 (144-01. 0) 
Tyler Epting Humboldt State 20 42.94 (140-10.0) 
Justin Dudek Utah State University 21 42.84 (140-07.0) 







400 Meter Hurdles (women) 
FINAL RESULTS 
Ali Poulen 
























400 Meter Hurdles (men) 


























University of Washington 
University of Notre Dame 
University of Notre Dame 
Univ. of Northern Colorado 
University of California 
Weber State University 
Stanford University 
Humboldt State 
University of California 
Stanford University 
University of Washington 
Washington State Univ .· 
University of Washington 
Sacramento State 
NY Pioneer 
University of Washington 
Utah State University 
University of California 
University of Washington 
Weber State University 
Univ. of Northern Colorado 
Washington State Univ. 
Sacramento State 
San Francisco State Univ 
George Fox College 
So Cal Cheetahs 
University of California 
Humboldt State 
Rocky Mountain Elite 
Unattached 
Univ. of California, Davis 
Unattached 
University of Notre Dame 
Weber State University 
Purdue University 
Unattached 
Washington State Univ. 
University of Washington 
University of Washington 
Washington State Univ. 
Cal Poly - SLO 
University of California 
Utah State University 
University of Washington 
Stanford University 
San Francisco State Univ 
Humboldt State 
George Fox College 

















































1 : 04.07 
1:04.66 























































SECTION ! 1 
University of California 
Weber State University 
Utah State University 
University of Washington 
Utah State University 
University of Portland 
St. Johns University 
SECTION i 2 
So Cal Cheetahs 
Washington State Univ. 
Shabo Track Club 
University of Arkansas 
Washington State Univ. 
University of California 
Washington State Univ. 
University of Portland 
Merritt College 
SECTION ! 3 
Sacramento Track Club 
Reebok 
University of Washington 
St. Johns University 
St. Johns University 
St. Johns University 
Merritt College 
Sacramento State 
So Cal Cheetahs 
Washington State Univ. 
Shabo Track Club 
University of California 
Sacramento Track Club 
University of Washington 
Reebok 
University of Arkansas 
Washington State Univ. 
SECTION f 1 
Goldwin Track Club 
St. Johns University 
University of California 
City College San Francisco 
Claremont Mudd Scripps 
Humboldt State 
Claremont Mudd Scripps 
SECTION f 2 
Washington State Univ. 
Stanford University 
Claremont Mudd Scripps 
Weber State University 
University of Washington 
Claremont Mudd Scripps 
Merritt College 

































































































EBE~IMINABr BESll~IS SECIIQN t 3 
LeJuan Gibbons Washington State Univ. 1 11.53 w: -2.60 
Jeff Lightheart Washington State Univ. 2 11.58 
Bashir Levingston Monterey Peninsula Call. 3 11.62 
( ":steve Amendsen Cal Poly - SLO 4 11.72 
Thad Shelton University of Washington 5 12.02 
Richard Chang Sacramento State 6 12 . 06 
Luke Ankeny George Fox College 7 12 . 08 
( _ 
£B~LI~INABI B~SllLIS S~!::IIQN ! 4 
Aaron Thigpen Unattached 
Shaun Williams City College San Francisco 
John Penton University of California 
Tony Lechelt Washington State Univ. 
Skip Moody University of Washington 
Willem Ryan University of Washington 
Shawn Martin San Francisco State Univ 
EINAL ~SllLIS 
Jeff Laynes Goldwin Track Club 
Aaron Thigpen Unattached 
Frank Madu Washington State Univ. 
Damon Dunn Stanford University 
Shaun Williams City College San Francisco 
Brett Comfort Claremont Mudd Scripps 
Dave Patterson University of California 
John Penton University of California 
Aaron Tolson St. Johns University 








Distance Medley (men) 
EINAL BESllLIS 
Stanford University 
St. Johns University 
Stanford University 
Claremont Mudd Scripps 




































Utah State University 
Utah State University 
University of California 
University of Notre Dame 
Weber State University 
University of Notre Dame 
University of Washington 
Stanford University 
University of Washington 
Utah State University 
University of Notre Dame 
Univ. of Northern Colorado 




George Fox College 
University of Utah 
University of Nevada 













































































































St. Johns University 
George Fox College 
Stanford University 
Sacramento State 
San Francisco State Univ 
George Fox College 




University of Washington 
Sacramento State 
University of Washington 




Weber State University 
University of California 
Weber State University 
Univ. of Northern Colorado 
Humboldt State 
Utah State University 
University of Washington 
Unattached 
University of California 
Monterey Peninsula Coll. 
San Francisco State Univ 
Utah State University 
Univ. of Northern Colorado 
Humboldt State 
Utah State University 
Cal Poly - SLO 
Merritt College 
















SECTION ! 1 
Sacramento Track Club 
Bay Area Track Club. 
Utah State University 
University of Washington 
Weber State University 
University of California 









































































































SECTION t 2 
Weber State University 
Sacramento Track Club 
Utah State University 
Washington State Univ. 
Stanford University 
University of California 
Stanford University 
Univ. of Northern Colorado 
SECTION t 3 
U.S. Army 
Unattached 
University of Arkansas 
Washington State Univ. 
University of Washington 
Stanford University 
University of Washington 
Univ. of Northern Colorado 
George Fox College 
Sacramento Track Club 
u.s. Army 
Unattached 
Bay Area Track Club 
Weber State University 
University of Arkansas 
Sacramento Track Club 
Washington State Univ. 
University of Washington 
SECTION t 1 
Washington State Univ. 
University of California 
Utah State University 
University of Washington 
Washington State Univ. 
Washington State Univ. 
Unattached 
SECTION t 2 
Nike 
Unattached 
University of Notre Dame 
Shabo Track Club 
San Francisco State Univ 
University of Washington 
George Fox College 






University of California 
George Fox College 
University of Washington 


















































































































Chris Huff ins 
Ross Bomben 












( - Karen Boeke! 
_ Nikki Prisbrey 
Amy Siegel 

























( Silva Vartounian 




SECIIQH ! 4 
InS port 
University of California 





Washington State Univ. 
InSport 
University of California 
Unattached 
University of Notre Dame 
Unattached 
University of California 
Western State College 
Stanford University 
Brigham Young University 
University of Arkansas 
Georgetown University 
Brigham Young University 
University of Arkansas 
Unattached 
Weber State University 
Univeristy of Oregon 
University of Arkansas 
Weber State University 
University of Notre Dame 
Asics/Sparkletts TC 
Weber State University 
George Fox College 





Utah State University 
Brigham Young University 
Weber State Unive.rsity 
Stanford University 
Claremont Mudd Scripps 
University of California 
University of Portland 
Utah State University 
George Fox College 
Impala 
Sacramento State 
University of Portland 
University of California 
University of Nevada 
George Fox College 
Utah State University 
University of Nevada 
San Francisco State Univ 
San Francisco State Univ 
University of Portland 
San Francisco State Univ 







































































































































University of Washington 2 
University of Portland 3 
Brigham Young University 4 
Stanford University 5 
Nike 6 
University of California 7 
University of Arkansas 8 
Asics/Sparkletts TC 9 
Asics 10 
Reebok Aggies 11 
Humboldt State 12 
Impala 13 
Reebok Aggies 14 
Washington State Univ. 15 
Claremont Mudd Scripps 16 
University of Washington 17 
Claremont Mudd Scripps 18 
Humboldt· State 19 
Claremont Mudd Scripps 20 
University of Arkansas 21 
Stanford University 22 
Brigham Young University 23 
University of California 24 
University of Notre Dame 25 
Stanford University 26 
San Francisco State Univ 27 
Brigham Young University 28 
Univ. of California, Davis 29 
Utah State University 30 
Impala 31 
Utah State University 32 
Chico State University 33 
Utah State University 34 
University of Portland 35 
The Farm Team 
The Farm Team 
Brigham Young University 
Unattached 
Utah State University 
University of Notre Dame 
Asics/Sparkletts TC 
Reebok Aggies 
University of Utah 
Stanford University 
Washington State Univ. 
Utah State University 
Unattached 
Stanford University 
Univ. of California, Davis 
Club Northwest 
Fresno State Track Club 
Claremont Mudd Scripps 
Univ. of California, Davis 
Utah State University 

























































































( _ Paul Staeheli 























( ,Megan Carova 




Wisconsin Track Club 
San Francisco State Univ 
University of California 
University of Portland 
University of Utah · 
Washington State Univ. 
Stanford University 
Cal State Stanislaus 
The Farm Team 
University of Cali_fornia 
Utah State University 
Fresno State Track Club 
Humboldt Track Club 
University of California 
Utah State University 
The Farm Team 
George Fox College 
Humboldt Track Club 
Humboldt Track Club 
Univ. of California, Davis 
Utah State University 
Unattached 
Univ. of California, Davis 
University of Washington 
University of Portland 
University of Portland 
University of Portland 
Stanford University 
Cal State Stanislaus 
University of Portland 
University of Portland 
Asics/Sparkletts TC 
University of Portland 
University of Portland 
Cal Poly - SLO 1 
University of California 2 
University of Portland 3 
Brigham Young University 4 
The Farm Team 5 
University of Washington 6 
Weber State University 7 
Univ. of California, Davis 8 
Cal State Stanislaus 9 
Weber State University 10 
University of Utah 11 
Fresno State University 12 
Humboldt State 13 
Brigham Young University 14 
Brigham Young University 15 
Chico State University 16 
Utah State University 17 
Univ. of Northern Colorado 18 
University of Portland 19 
Cal State Stanislaus 20 
University of Nevada 21 
Univ. of California, Davis 22 
Univ. of California, Davis 23 
Chico State University 24 
Claremont Mudd Scripps 25 






















































































































Chico State University 27 
Univ. of California, Davis 28 
Chico State University 29 
Athletes in Action 
University of Portland 
Weber State University 
Stanford University 
The Farm Team 
University of Notre Dame 
University of Portland 
Brigham Young University 
University of Washington 
Weber State University 
Brigham Young University 
St. Johns University 
Brigham Young University 
Stanford University 
Sacramento State 
St. Johns University 
Chico State University 
Chico Track Club 
Chico Track Club 
Westmont College 
University of Portland 
Stanford University 
Hartnell College 
University of Utah 
Cal State Stanislaus 
Weber State University 
Wolfpack International 
Sacramento State 
University of Portland 
Chico State University 
Unattached 
Cal State Stanislaus 
University of California 
Univ. of California, Davis 
Univ. of California, Davis 
Humboldt State 
Chico State University 
Cal State Stanislaus 
Stanford University 
Humboldt State 






Fresno State University 
Humboldt State 
Fresno State University 
Humboldt State 
College of San Mateo 
























































4 x 100 Meter Relay (women) 
FINAL RESULTS 
Cardinal Track Club 
Weber State University 
washington State Univ. 
Team Paul Mitchell 
Stanford University 
University of Washington 
St. Johns University 

















4 x 100 Meter Relay (men) 
FINAL RESULTS 
Washington State Univ. 
Stanford University 
University of Washington 
Monterey Peninsula Coll. 
Claremont Mudd Scripps 
Humboldt State 
























































The Farm Team 
Weber State University 
University of Notre Dame 
Tri State Racing Team 
Humboldt State 
Reebok Aggies 
Washington State Univ. 
Humboldt Track Club 
Washington State Univ. 
Shabo Track Club 
Brigham Young University 
Tri State Racing Team 
University of Notre Dame 
Asics/Sparkletts TC 
Linfield College 
Weber State University 
Weber State University 
Weber State University 
Reebok Aggies 
University of Washington 
Stanford University 
Weber State University 
Weber State University 
University of Washington 
Humboldt Track Club 
San Francisco State Univ 
Asics/Sparkletts TC 
Univ. of California, Davis 
Stanford University 
St. Johns University 
University of California 
University of California 
Humboldt State 






























































































Brigham Young University 
Chico State University 
Washington State Univ. 
George Fox College 
George Fox College 
San Francisco State Univ 
Chico State University 
George Fox College 




Shabo Track Club 
Sacramento Track Club 
Brigham Young University 
Reebok Aggies 
Stanford University 
University of Washington 
Wolfpack International 




Rig Track Club 
University of Washington 
University of Arkansas 




University of Arkansas 
Washington State Univ. 
Washington State Univ. 
University of California 
Stanford University 
Unattached 
University of Washington 
Brigham Young University 
Georgetown University 
Cal Poly - SLO 
University of California 
Weber State University 
Weber State University 
Asics/Sparkletts TC 
Weber State University 
University of Arkansas 
Brigham Young University 
Weber State University 
George Fox College 
Utah State University 
Humboldt State 
University of Arkansas 
University of Notre Dame 
Utah State University 
University of Nevada 


























































1500 Meters (men) 
FINAL RESULTS 
Marc Davis 





















































The Farm Team 
Stanford University 
Brooks 
Washington State Univ. 
University of Washington 
St. Johns University 
University of Portland 
Stanford University 
Brigham Young University 
Club Northwest 
Reebok Aggies 
Brigham Young University 
Utah State University 
Unattached 
Humboldt Track Club 
Etonic Racing Team 
Brigham Young University 
Utah State University 
University of Utah 
University of Washington 
Brigham Young University 
University of California 
Unattached 
University of California 
Claremont Mudd Scripps 
Unattached 
City College San Francisco 
Sacramento State 
Purdue University 





Utah State University 
Stanford University 
University of California 
Cal Poly - SLO 
Utah State University 
Chico State University 
Claremont Mudd Scripps 
Stanford University 
Hoy's Sports Racing Team 
St. Johns University 
Geor ge Fox College 
Chico State University 
University of California 















































































































South Bay Track Club 
Nike 
Western State College 
Weber State University 
Georgetown University 
University of Washington 
University of Washington 
Asics/Sparkletts TC 
Brigham Young University 
Cal Poly - SLO 
Weber State University 
Washington State Univ. 
South Bay Track Club 
Univ. of California, Davis 
University of Utah 
Brigham Young University 
Brigham Young University 
University of Arkansas 
University of California 
St. Johns University 
Stanford University 
Cal Poly - SLO 
Utah State University 
Washington State Univ. 
Asics/Sparkletts TC 
Team Paul Mitchell 
Stanford University 
University of Washington 
Stanford University 
University of Nevada 
Unattached 
San Francisco State Univ 
University of California 
University of Nevada 
Stanford University 
George Fox College 
University of Nevada 
Monterey Peninsula Coll. 
Utah State University 
University of Nevada 
Chico State University 
San Francisco State Univ 
Sacramento Track Club 
University of Notre Dame 
Washington State Univ. 
The Farm Team 
Rocky Mountain Elite 
Stanford University 
Footlocker AC 
Weber State University 
Weber State University 
Washington State Univ. 



























































































c David Baeza Benjamin Wynn 
200 Meters (women) 
PRELIMINARY RESULTS 
Inger Miller 
























San Francisco State Univ 
Weber State University 
University of Washington 
University of California 
Univ. of Northern Colorado 
Humboldt State 
Brooks Track Club 
Purdue University 
Stanford University 
Humboldt Track Club 
University of Washington 
Utah State University 
Western Washington Univ. 
Claremont Mudd Scripps 
George Fox College 
Stanford University 
Utah State University 
Cal Poly - SLO 
University of California 
University of Utah 
University of California 
Chico State University 
St. Mary's College 
San Francisco State Univ 
Merritt College 
San Francisco State Univ 
St. Johns University 
George Fox College 
Chico State University 
Claremont Mudd Scripps 
Cal Poly - SLO 
Merritt College 
SECTION 4t 1 
Unattached 
So Cal Cheetahs 
Cal Poly - SLO 
Stanford University 
Washington State Univ. 
Sacramento Track Club 
Georgetown University 
SECTION it 2 
University of Arkansas 
University of Notre Dame 
St. Johns University 
St. Johns University 
University of Notre Dame 
University of Washington 
University of Washington 
SECTION 4t 3 
Shabo Track Club 
University of Washington 
University of Washington 
Utah State University 
University of Washington 
City College San Francisco 
St. Johns University 


















































































































SECTION ! 4 
Stanford University 
University of Portland 
University of Washington 
Stanford University 
University of Portland 
Sacramento State 
Unattached 
So Cal Cheetahs 
Cal Poly - SLO 
Stanford University 
Shabo Track Club 
Washington State Univ. 
University of Arkansas 
Sacramento Track Club 
University of Notre Dame 
St. Johns University 
University of Washington 
University of Washington 
Utah State University 
St. Johns University 
City College San Francisco 
University of Washington 
Stanford University 
University of Notre Dame 
University of Washington 
Georgetown University 
St. Johns University 
University of Portland 
University of Washington 
Univ. of Northern Colorado 
Stanford University 
University of Portland 
Sacramento State 
University of Washington 
SECTION t 1 
Goldwin Track Club 
Unattached 
Washington State Univ. 
Unattached 




St. Johns University 
SECTION t 2 
Monterey Peninsula Coll. 
Unattached 
Weber State Univers·ity 
Utah State University 
Weber State University 
Monterey Peninsula Coll. 
University of California 
Univ. of Northern Colorado 
University of Washington 











































































































SECTION it 3 
City College San Francisco 
George Fox College 
University of California 
University of Washington 
Claremont Mudd Scripps 
University of California 
Weber State University 
Washington State Univ. 
Claremont Mudd Scripps 
SECTION t 4 
Washington State Univ. 
Cal Poly - SLO 
University of Washington 
Stanford University 





Goldwin Track Club 
Unattached 
Washington State Univ. 
Unattached 
University of Washington 
Unattached 
Hartnell College 
City College San Francisco 
George Fox College 
Purdue University 
Monterey Peninsula Coll. 
Unattached 
Weber State University 
Utah State University 
University of California 
Weber State University 
Monterey Peninsula Coll. 
University of Washington 
Claremont Mudd Scripps 
Washington State Univ. 
St. Johns University 
University of California 
Univ. of Northern Colorado 
University of Washington 
University of California 
Cal Poly - SLO 
Weber State University 
Washington State Univ. 
University of Washington 
Stanford University 
Claremont Mudd Scripps 



























































4 x 400 Meter Relay (women) 
FINAL RESULTS 
Berni Training Center 
Utah State University 
University of Notre Dame 
University of Washington 
Stanford University 
Weber State University 
University of California 
St. Johns University 
Washington State Univ. 
Univ. of Northern Colorado 
Asics/Sparkletts TC 
George Fox College 
4 x 400 Meter Relay (men) 
FINAL RESULTS 
Mizuno Track Club 
University of Washington 
University of California 
Weber State University 
Stanford University 
Utah State University 
Humboldt State 
Univ. of Northern Colorado 
Washington State Univ. 
Monterey Peninsula Coll. 
Claremont Mudd Scripps 
George Fox College 
Stanford University 
Merritt College 
3:42.47 
3:44.63 
3:45.06 
3:47.33 
3:47.93 
3:48.49 
3:49.45 
3:51.97 
3:52.13 
3:53.63 
3:55.97 
4:15.43 
3:09.13 
3:11.38 
3:13.37 
3:15.26 
3:16.97 
3:17.34 
3:17.69 
3:19.90 
3:20.09 
3:20.22 
3:23.94 
3:24.33 
3:25.36 
3:26.33 
